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Tuotannon kasvu on viennin varassa
Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen tuotannon kasvavan 
ensi vuonna nopeammin kuin missään toisessa länsimaassa. 
Syynä tuotannon optimistisiin kasvuodotuksiin on viennin voima­
kas lisääntyminen.
Suomen talouskehitys lepää tällä hetkellä viennin varassa. Vien­
tihintojen nousu on ollut yksi tärkeimmistä teollisuustuotannon 
kannattavuuden kohentumisen aiheuttajista. Tehdasteollisuu­
den hintakilpailukyky on parantunut vuosina 1991-93 noin kuu­
sikymmentä prosenttia. Kaksi kolmasosaa kilpailukyvyn parantu­
misesta on ollut seurausta markan heikkenemisestä. Ylipäätään 
suomalaisyritysten kilpailukyky on juuri nyt nelisenkymmentä 
prosenttia pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa parempi.
Viennin vetäminen aiheuttaa myös sen. että kansantalouden 
ulkoinen tasapaino kohenee tänä vuonna huomattavasti: valuut­
tatulojen ja -menojen erotusta kuvaavan vaihtotaseen uskotaan 
nousevan kaksitoista miljardia markkaa ylijäämäiseksi. Myös 
viennin osuus bruttokansantuotteesta on noussut sotienjälkei­
seen huippuunsa. Viime vuonna viennin bruttokansantuoteosuus 
oli lähes 34 prosenttia.
Suomen teollisuuden hintakilpailukyky on tällä hetkellä niin hy­
vä, että talousennusteita tekevät tutkimuslaitokset lupaavat 
Suomen viennille tänä vuonna keskimäärin yli kymmenen pro­
sentin kasvua. Vientihintojen uskotaan edelleen nousevan. Sa­
moin kysyntä Suomen tärkeimmissä vientimaissa näyttää olevan 
elpymässä.
Vienti kasvaa sekä arvoltaan että määrältään
Viennin kasvuennusteille antavat pontta Tullihallituksen ulko­
maankauppatilastot. Tilastojen mukaan vienti kasvoi viime vuon­
na voimakkaasti sekä arvoltaan että määrältään. Viennin arvo oli 
viime vuonna 133,9 miljardia markkaa eli neljänneksen suurempi 
kuin edellisvuonna. Määrältään vienti oli viidenneksen suurempi 
kuin vuonna 1992. Vastaavasti tuonnin arvon kasvu jäi 9 prosent­
tiin eli selvästi viennin arvon kasvua pienemmäksi ja määrättään 
tuonti jopa supistui hieman. Suomen kauppataseen ylijäämä 
kohosi vuonna 1993 lähes 31 miljardiin markkaan eli runsaat 18 
miljardia markkaa edellisvuotista suuremmaksi.
Viennin arvo oli viime vuonna kaikilla teollisuuden päätoimialoil­
la selvästi edellisvuotta suurempi. Eniten vienti lisääntyi puuta- 
varateollisuudessa {+38 %) sekä metallituote- ja koneteollisuu­
dessa (+35 %). Papehteol I isuuden sekä meta II ien perusteol Osuu­
den vienti oli arvoltaan 15 prosenttia suurempi kuin vuotta 
aiemmin. Viennin arvo kasvoi paitsi edellisvuodesta myös vuo­
den aikana: viennin arvo oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla 
5.3 miljardia markkaa eli vajaan kymmeneksen suurempi kuin 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Yksikköarvoindeksin mukaan lasketut markkamääräisetvienti-ja 
tuontihinnat kohosivat markan kelluttamisen myötä selvästi 
edellisvuotisesta. Vientihinnat olivat keskimäärin runsaat 5 pro-
senttia korkeammat kuin edellisvuonna. Samanaikaisesti tuonti­
hinnat nousivat runsaat 13 prosenttia vuotta aiemmasta.
Viennin maittaisessa rakenteessa on tapahtunut selviä muutok­
sia. Vienti EY-maihin kasvoi viime vuonna edellisvuotisesta kym­
meneksen ja Eftan alueelle 9 prosenttia. Muihin Euroopan maihin 
ja kehitysmaihin vienti kasvoi jopa keskimäärin 70 prosenttia. 
Siten myös EY:n ja Efta-atueen ulkopuolisten Euroopan maiden 
ja kehitysmaiden osuus kokonaisviennistä nousi.
Aikaisempien vuosien tapaan Saksa oli Suomen suurin vienti­
maa: Saksan osuus kokonaisviennistä oli 13 prosenttia. Kasvua 
oli mm. puhel in laitteiden ja erilaisten sähkökoneiden sekä puu­
tavaran viennissä. Seuraavaksi suurimmat vientimaamme olivat 
Ruotsi ja Iso-Britannia. Myös Yhdysvaltojen ja Venäjän osuus 
kokonaisviennistä kohosi tuntuvasti. Kehitysmaaviennin kasvun 
takana oli ennen kaikkea kasvanut vienti Kaakkois-Aasiaan.
Viennillä on ongelmansa
Suomen viennissä on kuitenkin edelleen ongelmia. Yksi näistä 
on ulkomaankaupan melko voimakas keskittyminen. Suurilta vie­
jillä - ja  myös tuojilla -  on ratkaiseva osuus kaupan kokonaisar­
vosta. Silti teollisuustuotantomme rakenne vaikuttaa enemmän 
vientiin kuin tuontiin: viennissä keskittyminen on selvästi voi­
makkaampaa kuin tuonnissa. Kokonaisviennin arvosta 23 suu­
rimman viejän osuus kattoi vuonna 1992 puolet ja 380 suurim­
man viejän osuus 90 prosenttia. Osuudet eivät juurikaan muut­
tuneet vuodessa. Toisaalta yli miljardin markan viejiä oli 25 eli 
kahdeksan enemmän kuin edellisvuonna.
Teotlisuusaloittain vienti on voimakkaimmin keskittynyttä metal­
lien perusteollisuudessa. Viiden suurimman viejän osuus alan 
kokonaisviennistä oli 80 prosenttia. Teollisuuden aloista eniten 
viejiä oli puolestaan metallituote- ja koneteollisuudessa.
Toisaalta kotimarkkinateollisuuden pelastajaksi on jo pitkään 
odoteltu vientiteollisuuden investointeja. Tähän asti toiveikkuus 
on ollut katteetonta, sillä investointiaste on pudonnut pohjaluke­
miin. Valtiovarainministeriö luottaa kuitenkin investointien pää­
sevän vihdoin vauhtiin kuluvan vuoden aikana. Vientiyritysten 
uskotaan uusivan koneitaan ja pystyttävän uutta tuotantoka­
pasiteettia.
Suomen viime vuoden talouskehitys edusti teollisuusmaiden 
äärikehitystä niin myönteisessä kuin kielteisessä mielessä. Suo­
men viennin kasvu on o llut vuoden ajan teol I isuusmaiden nopein­
ta. Vientimme on lisääntynyt määrältään yli kolminkertaista 
vauhtia maailmankaupan kasvuun verrattuna.Talouden ulkoisen 
tasapainon korjaantuminen on kuitenkin tapahtunut pitkälti si­
säisen tasapainon kustannuksella. Tiedot viennin kasvusta sekä 
vaihtotaseen ylijäämäisyys eivät tarkoita, että lama olisi ohi. 
Päinvastoin: kotimarkkinoiden tilanne saattaa entisestään vai­
keutua. Työttömyyden nopeaan laskuun ei usko kukaan. Myös 
kotimaisen kulutuksen pelätään supistuvan entisestään.
Lähteet: Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1933. Tilastokeskus. Kansantalous 1994:4. 
Suhdannekatsaus. Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto. 1/1994. 
Ulkomaankauppa. Vuosikatsaus 1993. Tullihallitus.
Ulkomaankauppa. Ulkomaankaupan keskittyminen vuonna 1992. Tullihallitus.
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AKTUELLI UR STATISTIK
Produktionsökningen beroende av ex porten
Finansministeriet förutspär att Produktionen i Finland under nas­
ta är ökar snabbareän i nägot annat västerländskt land. Orsaken 
tili de positiva förväntningarna ä ra tt exporten ökat kräftigt.
Den ekonomiska utvecklingen i Finland är för närvarande heit 
beroende av exporten. De höjda exportpriserna har värit en avde 
viktigaste orsakerna till a tt exportproduktionen har blivit lönsam- 
mare. Tillverkningsindustrins prismässiga konkurrenskraft har 
under ären 1991-93 förbättrats med ungefär sextio procent. Tvä 
tredjedelar av förbättringen har värit en följd av att marken 
försvagats. Överhuvud taget ärde finländska företagens konkur­
renskraft för tillfället omkring fyrtio procent bättre än genomsnittet 
under en läng period.
Den livliga exporten leder ocksä tili att samhällsekonomins ex­
terna jämvikt förbättras avsevärt i är: bytesbalansen, som be- 
skriver skillnaden mellan valutainkomster och -utgifter väntas 
stiga tili e tt överskott pä tolv miljarder mark. Ocksä exportens 
andel av bruttonationalprodukten är nu pä sin högsta nivä efter 
krigen. I fjo l var exportens andel av bruttonationalprodukten 
nästan 34 procent.
Den finländska industrins prismässiga konkurrenskraft är för 
närvarande sä god att de forskningsanstalter som ger ekonomis­
ka prognoser utlovar en genomsnittlig exportökning pä mer än 
tio procent under detta är. Förfrägan i de exportländer som ur 
Finlands synvinkel är viktigast verkar börja upplivas.
Exporten ökar tili säväl volym som värde
Tüllstyrelsens Statistik over utrikeshandeln ger pondus ät prog- 
noserna om exportökning. Enligt Statistiken ökade exporten i fjol 
kräftigt bäde tili värdet och volymen. Exportens värde var i fjol 
133,9 miljarder mark, dvs. en fjärdedel högre än äret förut och 
exportvolymen varen femtedel större än är 1992. Pä motsvaran- 
de sätt ökade importens värde med bara nio procent, dvs. betyd- 
ligt mindre än exporten och importvolymen rent av minskade en 
aning, Överskottet i Finlands handelsbalans Steg är 1993 tili 
nästan 31 miljarder mark, vilket innebar en ökning pä drygt 18 
miljarder mark jämfört med föregäende är.
Exportens värde var i fjol betydligt högre än äret förut inom 
samtliga huvudnäringsgrenar inom industrin. Mest ökade expor­
ten inom trävaruindustrin (med 38 procent) samt inom metallpro- 
dukts- och maskinindustrin (med 35 procent). Inom pappersin- 
dustrin och basmetallindustrin var exportens värde 15 procent 
högre än äret förut. Exportens värde ökade dels jämfört med 
föregäende är, dels under äret: under det andra halväret var 
exportens värde 5,3 miljarder mark, dvs. en dryg tiondel högre än 
under det första halväret.
De export- och importpriser i mark som beräknats enligt enhets- 
värdesindexsteg i och med den flytande marken betydligt jämfört 
med föregäende är. Exportpriserna var i genomsnitt drygt fern 
procent högre än under föregäende är. Samtidigt Steg import- 
priserna med drygt 13 procent frän äret förut.
Det har skett tydligt märkbara förändringar i den landvisa ex- 
portstrukturen. Exporten tili EG-Iänderna ökade under fjoläret 
med en tiondel jämfört med 1992 och exporten tili Efta-Iändema 
med nio procent. Exporten tili de övriga europeiska länderna och 
utvecklingsländerna ökade i medeltal med sä mycket som 70 
procent. Detta innebär att den andel av totalexporten som gick 
tili de europeiska länder som inte hör tili EG eller Efta samt tili 
utvecklingsländerna ökade.
Liksom under tidigare är var Tyskland Finlands största export- 
land: Tysklands andel av totalexporten var 13 procent. Exporten 
av bl.a. telefonapparater och olika elektriska apparater samt 
trävaror ökade. Efter Tyskland var de viktigaste exportländema 
Sverige och Storbritannien. Ocksä Förenta Staternas och Ryss- 
lands andel av totalexporten ökade kännbart. Orsaken tili den 
ökande exporten tili utvecklingsländerna var framför allt den 
ökade exporten tili Sydostasien.
Exportproblem
Det finns dock fortfarande problem inom den finländska expor­
ten. Ett av Problemen är att utrikeshandeln är rätt kräftigt kon- 
centrerad. De stora exportörema -  och importörerna -  stär för 
en avgörande andel av handelns totala värde. Trots detta inver- 
kar Strukturen inom industriProduktionen mera pä exporten än pä 
importen: koncentreringen är betydligt kraftigare inom exporten 
än inom importen. De 23 största exportörema stod är 1992 för 
hälften av totalexporten och de 380 största för 90 procent. 
Andelama förändrades inte nämnvärt pä ett är. Ä andra stdan 
fanns det 25 exportörer som exporterade tili ett värde av mer än 
en miljard, dvs. ätta fler än äret förut.
Enligt industribransch koncentreras exporten kraftigast inom basme­
tallindustrin. De fern största exportöremas andel av totalexporten i 
branschen var 80 procent. Bland industribranschema fanns det mest 
exportörer inom metallprodukts- och maskinindustrin.
Ä andra sidan har man redan länge väntat sig att exportindustrins 
investeringar skall rädda hemmamarknadsindustrin. Hittills har 
förväntningarna saknat grund, eftersom investeringsgraden har 
sjunkit tili bottennoteringar. Finansministeriet litar ändä pä att 
investeringarna äntligen skall ta fart under detta är. Exportföre- 
tagen väntas förnya sina maskiner och bygga upp ny produktions- 
kapacitet.
Den ekonomiska utvecklingen i Finland under fjoläret represen- 
terade ytterligheter i säväl positiv som negativ bemärkelse. 
Finlands exportökning har i e tt ärs tid varit den snabbaste i 
industriländema. Exportvolymen har ökat mer än tredubbelt 
snabbareän världshandeln. Ekonomins externa jämvikt har dock 
i stör utsträckning korrigerats pä bekostnad av den interna jäm- 
vikten, Uppgiftema om exportökningen och överskottet i bytes­
balansen innebär inte att depressionen är över. Tvärtom: Situ­
ationen pä hemmamarknaden kan försväras ytterligare. Ingen 
tror pä att arbetslösheten skall minska snabbt. Det befaras ocksä 
att den inhemska konsumtionen kommer att minska ytterligare.
Källor: Förhandsuppgifter om nationalräkenskaper 1993. Statistikcentralen. Nationalräkenskaper 1994:4.
Suhdannekatsaus (Konjunkturöversikt, bara pä finska). Finansministeriet. Nationalekonomiska avdelningen. 1/1994. 
Utrikeshandeln. Ärsöversikt 1993. Tullstyrelsen.
Utrikeshandeln. Ulkomaankaupan keskittyminen vuonna 1992. (Koncentreringen inom utrikeshandeln är 1992, bara 
pä finska). Tullstyrelsen.
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KUVIOITA —  DIAGRAM —  DIAGRAMS
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ks. taulu 5, s. 10-13) 
Industriproduktionens volymindex (se tabell 5, sid. 10-13)
Volume index o f industrial production (see table 5, pp 10-13)
1990 = 100. Työpä iva korja ttu  -  A rb e tsd a g sko rrig e ra t- Calculated per working day
Ulkomaankauppa (ks. taulu 10, s. 22) 
Utrikeshandel (se tabell 10, sid. 22)
Foreign trade (se e table 10, p. 22}
Tuonti ja vienti 











KUVIOITA —  DIAGRAM —  DIAGRAMS
jututtaja- ja tukkuhintaindeksin vuosimuutokset (ks. taulu 36, s. 48} 
Arsförändringar i konsument- och parti pris indexe n (se tabell 36, sid. 48)
Consumer and Wholesale price indices: 12-month changes (see table 36, p. 48)
%
Työttömyysaste (ks. taulu 61, s. 89) 
Arbetslöshetstal (se tabell 61, sid. 89)
Unemploymenîrate (see table 61, p. 89)
%
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Väkiluku vuoden lopussa --  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartal et 















Iké -Â ld e r-A g fl
-14 15-64 65-
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983......... 4 856 4 870 2 357 2 910 1 377 19,5 68,1 12,4 1991 1 5000
1984......... 4 882 4 894 2 369 2 924 1 384 19,4 68,2 12,4 II 5014
III 5022
1985......... 4 902 4 911 2 378 2 938 1 391 19,4 68,0 12,6 IV 5029
1986......... 4 918 4 926 2 386 3 043 1 443 19,3 67,9 12,8
1987......... 4 932 4 939 2 393 3 052 1 448 19,3 67,8 12,9 1992 1 5 035
1988......... 4 946 4 954 2 401 3 060 1 452 19,4 67,5 13.1 II 5 042
1989......... 4 964 4 974 2 413 3 067 1 457 19.3 67,4 13.3 III 5 050
IV 5 055
1990......... 4 986 4 998 2 426 3 080 1 464 19,3 67,2 13,5
1991......... 5 014 5 029 2 443 3 100 1 475 19,2 67,2 13,6 *1993 1 5 061
1992......... 5 042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13.7 El 5 069
*1993......... 5 067 5080 2 471 3 255 1 555 19.1 67,0 13,9 III 5 076
IV 5 080
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar—  Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Väestönlisäys
avioliitot syntyneet D&da enemmyys Invandrare Utvandrare maahanmuutto Folkökrting
Ingängna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto* Population
Vuosi ia äktenskap födda överskott - invandring growth
vuosineljännes Marriages Live births Excess o f Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Wei
Ar och births Totalt maista Totalt maihin immigration
kvartal Total Frân Norden Total Tili Norden
Year and From Nordic To Nordic
quarter countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M äärä  - A nta l -  Number
1989......... 24 569 63 348 49110 14 238 11 219 6512 7 374 5127 3 845 18083
1990......... 24 997 65 549 50058 15 491 13 558 6 571 6477 4 464 7 081 22 572
1991......... 24 732 65 395 49 294 16101 19 001 5211 5 984 3 766 13017 29118
1992......... 23 560 66 731 49844 16 887 14 554 3 723 6 055 3 491 8 499 25386
*1993......... 23 681 65 032 50995 14037 15 392 3 504 6 283 3 447 9 109 23151
%o kesk iväk lluvus ta  —Pä 1 000 av m ede lfo lkm ängden  -- Per 1000 mean population
1989......... 4,9 12,8 9,9 2,9 2,3 1.3 1.5 1,0 0,8 3,6
1990......... 5,0 13,1 10,0 3,1 2,7 1.3 1,3 1.0 1.4 4,5
1991......... 4,9 13.0 9,8 3.2 3.8 1,0 1,2 0.8 2.6 5.8
1992......... 4,7 13,2 9.9 3,3 2,9 0,7 1,2 0,7 U 5,0
*1993......... 4,7 12,8 10.1 2,8 3,0 0,7 1,2 0,7 1,8 4,6
M ää rä  - A n ta l -  N um ber
1991 1 3 630 16361 12 743 3 618 3 605 1 185 1 305 789 2 300 5918
II 8010 16867 12 297 4 570 4 450 1 355 1 177 787 3 273 7 843
III 9337 16771 12 037 4 734 6 066 1 608 1 975 1 277 4 091 8825
IV 3 755 15396 12217 3 1 7 9  4 880 1 063 1 527 912 3 353 6532
1992 1 3 436 16 793 13 364 3 429 3 224 857 1 443 882 1 781 5210
II 7 280 17 025 12136 4 889 3 308 886 1 208 675 2100 6989
III 9327 17210 11 853 5 357 4 263 1 108 1 966 1225 2 297 7 654
IV 3 517 15703 12 491 3 212 *3 864 *872 '1 436 *729 *2  248 *56 4 0
*1993 I 3 041 16 532 13341 3191 4183 795 1 445 806 2 738 5929
II 7 092 17 337 12315 5 022 3 575 763 1051 545 2 524 7 546
111 10152 16 480 11 683 4 797 4 510 1 104 2187 1 272 2 323 7120
IV 3 396 14 683 13656 1 027 3 124 842 1600 824 1 524 2 552
1
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3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by provinces
Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku11 Avioliitot
syntyneet Döda muuttoliike. Invandring Utvandring Folkökning Folfcmängd1 
Population11
Äktenskap













Area, year and Intermunicipal
quarter migration, net
1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1991 . . . .  65395 49 294 _ 19 001 5 984 29118 5 029 002 24732
1 9 9 2 . . .  66731 49 844 - 14 554 6055 25 386 5 054 982 23 560
*1 9 9 3 .... 65 032 50 995 - 15 392 6 283 23151 5 078 519 23 681
1992 IV 15 703 12 491 _ ‘ 3 864 *1 436 *5 640 5 054 692 3 517
*1993 IV 14 683 13 656 - 3124 1 600 2 552 5 078 519 3 396
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsomräde -  Greater Helsinki Area
1 9 9 1 .... 12068 7 360 1 023 5 893 1 651 9 973 838434 5889
1 9 9 2 .... 12465 7 170 1 176 5 006 1 892 9 585 848 014 5457
*1 9 9 3 .. .. 12 460 7 389 4 490 5207 1 948 12 820 860979 5314
*1992 IV 3 052 1 765 421 1389 465 2 632 848 368 781
*1993 IV 2 875 
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1 936 1 254 1 196 563 2 826 860 979 765
1 9 9 1 .... 18 063 10924 2 425 7 877 2 214 15227 1 264 048 7 997
1 9 9 2 .... 18 728 10827 1999 6162 2 369 13 777 1 277 932 7 391
*1 9 9 3 .... 18 576 11144 4 270 6 638 2 498 15 842 1 293 949 7 264
*1992 IV 4 489 2 709 684 1 678 572 3 570 1 278 173 1027
"1993 IV 4 197 2 925 970 1 453 690 3 005 1 293 949 1070
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän
1 9 9 1 .... 8 652 7 809 -539 2 272 700 1 876 730076 3 463
1 9 9 2 .... 8 840 7 853 -424 1 774 708 1 629 731 786 3 296
*1 9 9 3 .... 8180 7 614 -445 1 848 681 1 288 699 358 3187
"1992 IV 2 049 1 915 -36 506 171 433 731 878 437
*1993 IV 1 852 
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
2 045 136 352 161 134 699 358 430
1 9 9 1 .. .. 8 519 6 878 618 2086 677 3 668 685 220 3 261
1 9 9 2 .. .. 8805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
*1 9 9 3 .... 8848 7 617 544 1 700 654 2 821 724 845 3 346
*1992 IV 2 080 1 722 131 390 187 692 688 442 456
*1993 IV 2 032 
Kymen lääni -  Kymmene Iän
2 014 168 350 160 376 724 845 463
1 9 9 1 .. .. 3 684 3 896 -408 965 241 104 335 298 1 415
1 9 9 2 .... 3 817 3 918 -738 697 186 -328 335 037 1360
*1 9 9 3 .... 3 684 3 925 -922 681 247 -729 334 329 1341
*1992 IV 861 1008 -235 165 44 -261 335 046 192
*1993 IV 867 
Mikkelin lääni -  S:l Michels Iän
1 153 -197 105 57 -435 334329 190
1 9 9 1 . . .  2317 2 522 -552 679 141 -219 208936 869
1 9 9 2 .... 2 289 2 465 -264 527 124 -37 207 967 772
*1 9 9 3 .... 2 155 2 581 -333 349 114 -524 207 453 786
*1992 IV 537 594 -101 172 30 -16 207 961 101
*1993 IV 490 700 -103 43 27 -297 207 453 110
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet av äret eller kvaitalet. 11 At the end o f the year or quarter.
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Elävänä
syntyneet
Alue. vuosi ja  levande 
vuosineljännes ttdda 
Omtäde, är och lm  births 
kvartsi


























A vio liito t
Äktenskap
Marriages
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjala n lääni -  Nona Karelens Iän
1 9 9 1 .... 2174 1944 -27 465 99 569 177 449 716
1 9 9 2 .... 2 228 1986 -58 352 117 419 177 893 690
M 9 9 3 ... . 2 081 2033 -220 469 115 182 178 079 740
*1992 IV 509 470 29 83 35 116 177 854 102
*1993 IV 439 525 -89 96 23 -102 178079 106
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1 9 9 1 .... 3235 2 571 -183 593 158 916 257 808 1 100
1992 .... 3 229 2 648 -50 453 176 808 258662 1001
*1 9 9 3 .... 2 979 2 843 -332 454 154 104 258 777 1 121
*1992 IV 779 826 -99 122 40 136 258681 141
*1993 IV 650 772 -45 81 37 -123 258777 166
Kaski-Suomen lääni -  Mellersta finlands iän
1 9 91 .... 3 270 2 488 555 857 204 1790 254 732 1110
1 9 9 2 .... 3 334 2 598 141 549 212 1214 255 989 1 061
*1 9 9 3 .... 3 233 2 640 -144 530 216 763 256 762 1 126
*1992 IV 815 614 53 147 55 346 255993 149
*1993 IV 753 710 -160 114 49 -52 256762 149
Vaasan lääni -  Vasa Iän
1 9 9 1 .... 5 779 4 460 -352 1338 599 1206 447 022 1 881
1992 .... 5 799 4 458 -455 974 580 1280 448 384 1 808
*1 9 9 3 .... 5 794 4 674 -786 1 110 629 815 449 213 1 933
*1992 IV 1367 1 148 -171 239 109 178 448372 236
*1993 IV 1258 1250 -292 168 153 -269 449213 243
Oulun lääni -  Uteäborgs Iän
1 9 9 1 .... 6 589 3 759 -524 1012 376 2942 442 914 2 043
1 9 9 2 .... 6618 3 685 -486 760 340 2 667 445 706 2 017
*1 9 9 3 .... 6 579 3863 -1066 802 340 2112 447830 2 004
*1992 IV 1554 989 -96 174 69 574 445760 301
*1993 IV 1470 992 -235 146 103 286 447 830 331
Lapin lääni -  Lappfands Iän
1 9 91 .... 2 789 1787 -599 794 364 833 201 652 780
1992 .... 2 719 1878 -330 573 316 768 202 433 782
*1 9 9 3 .... 2 601 1820 -612 853 419 403 202853 723
*1992 IV 647 480 -167 142 78 64 202 519 107
*1993 IV 603 500 -174 166 86 9 202853 96
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - The Autonomous Territory of the Aland Islands
1 9 9 1 .... 324 256 86 263 211 206 24 847 97
1992 .... 325 278 53 209 168 141 24 993 117
*1 9 9 3 .... 322 241 51 158 216 74 25 071 110
*1992 IV 65 59 10 46 46 16 25011 18
*1993 IV 72 70 22 50 54 20 25071 42
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
sue 11011, 
012
011.1 012.22 022.1 11022.2. 
022 4


























Kotimaisen viljan kauppaani ui o 
Utbud av inhemsk sparmmäl 




















Yhteensä Vehnä Ruis 








1000000 kg 1 000 0001 1 000 kg 1000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1989.... 320,6 110,0 178,7 2 547 57 475 61 671 90 476 73,9 1 801,3 377,0 135,5 771,1 498,5
1990.... 338,4 117.6 185,9 2 600 64 135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0 849,5 787,4
1991.... 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59 426 84 796 65,7 2146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1992.... 329,5 116.8 174,8 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1993.... 310,5 105.8 167,9 2 264 28 254 55 216 89 079 69,7 1 715.9 267,1 40,5 841.3 566,6
1991 Vili 27,4 9,4 14,5 204 3 977 5 052 7 396 5,5 205,7 19,0 7,6 124.3 54,8
IX 28.3 10,2 14.7 183 3 094 4 555 6 775 5,2 246,8 36,1 5,6 153,9 51,3
X 31,8 11,3 16,7 173 2 260 4 561 6 366 5,6 171,2 38,1 6,5 85,2 41,4
XI 26.9 9,2 14,4 171 2 269 4 438 6 256 4,4 116,9 16,6 2,4 60,5 37,3
XII 24.3 8,0 13,9 180 3 940 4 328 6 316 6,0 155,6 22,0 2,9 58,8 71,8
1992 1 29.0 9,9 16,0 186 2 663 4 833 7 046 5.8 183,1 25,6 5.7 102,4 49,5
II 25,0 9.0 13,5 174 2 203 4 320 6 692 5,0 170,7 19,3 5,1 63,7 82,6
III 28,0 10,3 14,5 186 2 151 4 487 7412 5,4 249,6 68,6 6,3 132,7 42,0
IV 26,9 9,1 14,4 189 2 624 4 609 7 750 5,6 240,6 80,0 7,6 111,5 41.5
V 26,1 10,0 13,0 208 3 699 4 951 7 943 5,1 217,5 72,9 1,5 111,4 31,8
VI 27.4 9.9 14,1 210 3 979 5 086 8100 5,6 333,7 80,6 2.2 137,7 113,2
VII 27,9 9,0 15.1 209 4 069 4 819 8 223 5,8 21,5 1,8 0,2 14,8 4,7
Vili 27,2 9,4 14,3 200 2 821 4 810 7 824 5,3 96,0 18,8 7,8 61,5 8.0
IX 29,3 10,7 15,1 179 2 076 4 522 7 055 5.6 262,2 30,8 2,7 139,0 89,7
X 28,7 10,8 14.8 174 1 601 4 686 6 283 5.3 110,9 9.4 1.0 58,4 42,2
XI 26,4 9.0 14,7 174 1 612 4 596 6 812 4,9 79,3 9,8 0,9 44,7 23,9
XII 27,5 9,6 15,3 186 2711 4 940 7171 6,9 78,3 15,9 1,8 40,5 20,1
1993 I 26,1 9,1 14,5 191 2 418 4 920 7 434 5,5 85,5 21.3 2,6 43,5 18,2
II 23.9 7,4 14,0 172 1 903 4414 6 952 5,3 128,2 19,2 1,4 62,6 45,1
III 28,7 10,1 15,6 188 1 859 4760 8 036 6,2 91,9 18,5 1,1 41,0 31,3
IV 25,9 9,3 13,6 190 2155 4 587 7 570 5,6 120,0 18,9 1,2 47.3 52,3
V 25.1 9.0 13,0 207 3 016 4947 7 629 5.6 144.9 22,5 0,8 77,0 44.6
VI 25.9 9.0 13,6 205 4101 5022 7 730 6,0 255,2 26,2 2.1 139,1 87,8
VII 24,6 7,4 13,9 200 3 529 4662 7 754 5,6 7,1 0,3 0,0 3,4 3,3
Vili 25,9 8,8 14,1 188 2 344 4281 7 605 5,6 68,8 12,9 12,6 39,7 3,7
IX 27,9 10,6 14,1 174 1 335 4037 7 279 5,8 275,2 47.3 11,2 124,0 92,6
X 25,8 9,0 13.5 176 1 249 4 285 6608 5,3 167,0 28,2 2,5 100,0 36.3
XI 24,9 7,5 14,1 179 1 551 4453 7 099 5,2 195,8 25,5 2,4 89,6 78,3
XEI 25,9 8,7 14,1 193 2 794 4848 7 382 6,7 176,3 26,3 2,6 74,1 73,3
1994 1 5.4 163,7 27,3 2.7 81,2 52,5
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattar även andra produkter ,J This SITC item also contains other products 
allamainitun. 5n den nedannSmnda. than the one stated.
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SITC 046-047 046 "  047 061.1.
0612







Ihmisravmtotuotteiden valmistukseen käytetty vilja a 
Spannmil $om anv3nts för tilfverkrang av mänrusko- 
iOda”


































































1000 000 kg 1000 kg 1 0001
14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26
1989 . . . 331.0 223,1 89.1 6.4 27.7 137 872 40 232 40 632 39 898 189713 36 293 395504 45 250
1990.. . 326,1 221,7 85.7 6.3 25.9 152 892 33 935 38 046 35 892 180 362 33159 425022 46 456
* 1 9 9 1 . . . 324.4 219.5 85.4 6,3 26,8 152 688 33 760 40 495 26049 131 292 30 441 446 051 41 662
*1 9 9 2 .. . . 331,9 228.6 85.8 6.1 28.4 179 976 37 277 50 554 27 633 188 428 32 846 464 705 37 357
*1993.. . 386.2 267.6 91.7 7.0 27.7 186 515 49116 61 151 27 995 166 652 35 235 451 309 39372
*1991 V ili 26.8 18,5 6.6 0.7 2,5 18 200 2 943 3 675 2857 18428 3 056 42 565 3 290
IX 28.6 18.4 7.5 0.7 2,5 17192 3 7 4 0 3 2 1 5 2234 12 065 2261 34 462 3 785
X 30.9 20.5 8.9 0.7 2.8 17 010 4 503 4 147 2 385 12 852 2 693 35760 3 874
XI 30.3 20,7 8.6 0.5 2,1 15 274 3 255 3 777 1984 13188 2 158 38 919 3 520
XII 25,4 17.9 6.0 0.4 2.2 10012 2 476 3014 2 548 14 781 1987 31 903 3 286
*1992 1 29,0 19.3 7.7 0.6 3.7 13367 1900 3497 2 402 14 492 2386 35 076 2 888
(I 25,5 16.7 6,6 0.7 2.0 8602 2 6 9 0 2 8 1 5 2 1 4 3 13998 2005 29957 2 229
III 27,5 18.8 7.7 0.4 1,7 17 621 3 206 4006 2 260 14 596 2 491 37 653 2 907
IV 26.1 17.7 7.2 0.4 1.6 16 073 2609 4 624 2 739 18 010 2 490 43327 3 3 1 5
V 25,4 18,2 6.6 0.2 1.8 14 735 2 439 3 211 2 835 16 239 2311 37 849 3 239
VI 24.2 16.7 6.6 0.4 2.0 18 291 2 581 3 083 3 951 29147 3997 52 791 3 494
VII 27.8 20.0 6,2 0.4 2,8 16 825 1 975 3 883 3 038 21 572 3 343 50648 3 3 3 4
Vili 27.5 18.5 7.3 0.6 2,9 17 635 2917 4 423 1894 13654 2805 39112 3 814
IX 30,9 21.6 7.8 0.5 2.6 13 589 3 821 4 752 2 176 10233 2 688 31 613 3 253
X 29,3 20,6 7.3 0.7 2.1 14 299 5 225 5 531 1 938 11 484 2 873 35133 2 662
XI 28,9 19.7 7.8 0.6 2.7 13 911 3519 5262 1629 9 962 2 727 33 736 3 252
XII 29,8 20.9 7.5 0.6 2,5 15 028 4 282 5 467 2 522 15061 2 730 37 810 2 970
*1993 1 24.5 16.1 7.3 0.6 1,8 8 428 2 538 4 343 2 091 10823 1869 32 553 2 410
II 23,3 14,5 7.5 0.5 2,0 9 421 3 770 4 341 2 275 11 143 2 055 25996 2 460
III 30.3 20.5 8.3 0.5 2.5 15 215 4 456 5128 2 212 13 858 1842 36 357 3 601
IV 26.0 17.5 7.3 0.4 1,9 15 536 3 415 5 586 3 058 14 754 2 979 38 382 2 802
V 26,8 18,4 7.3 0.5 1,8 16000 3 043 4 682 3 017 17 927 3659 43 248 2 645
VI 28.3 19,6 7.3 0.7 1.9 16 733 2994 5 252 3 330 22 242 3134 47 987 3 270
VII 33,2 23,5 6,7 0.5 2.5 13 560 2 840 4 226 2 037 15 518 3 789 46 676 3 349
V ili 37.2 24.6 9.1 0.6 3,2 22 063 4108 4822 2 035 14 032 3 8 0 9 41629 3 6 1 6
IX 37.7 27,0 7,4 0.8 2.7 19 260 5 056 5 932 1789 8858 2 940 32 244 3 861
X 39.2 28.4 7.9 0.6 2.3 16890 6353 5 645 1 710 10081 2 545 33124 3 208
XI 43.4 31.7 8.1 0.9 2,7 15 536 5199 5517 1 971 13 071 3 262 36370 3 6 1 0
XII 36.3 25.8 7.5 0.6 2,4 17 869 5254 5 677 2 471 14 345 3 352 36743 4 540
*1994 I 28,9 19.1 7,3 0.5 2.1 3 265 2 478
”  STTC-nmike käsittää myös m uta tuonetta kun 
aXamainitun 
a Kaikki tiedot topuMtsa 
*  Vein alkoholilain alaiset juomat
1 SfTC-posrtionen cmfattar h en  ancka prtxMuer 
in  den nedam im nda 
a A Ia uppgifter siutliga 
*  Sara drycker undertydande alkohollagen
11 Jhs STCitem aisa contams Mrie/prudico 
„ than the one stated 
IAH data M
M Onfy beverages sutfxt to the Akohd Act
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SITC 122.2 248 " 2 4 5 -
247
Savukkeet2^  Saha- Markkinahakkuut 
C igaretter21 tavara21 Ma rfcnadsawerkn ingar 




goods21 Yhteensä Mänty- Kuusi-
Ar och Totalt tukkipuu tukkipuu







Mänty* Kuusi- Lehti- Yhteensä 
ainespinopuu4
Polttopuu
kuitupuu kuitupuu kuitupuu Briännved
Totalts
stock41
Tall- Gran- Löv- Totalttra- Firewood
massaved massaved massaved vat rä virke
Total fíne pulp- Spruce Non-coni- Total




1 000 000 1 000 m3
27 28 29
1989... . 8 932 417 189 47113
1990... . 9 003 6 774 43 598
1991.... 8311 5193 34 540
1992.... 8111 6 507 39 012
1993.... 7 240 7 628 38 987
1991 Vili 727 323 1737
IX 810 650 2 597
X 857 500 3 732
XI 806 489 3 438
XII 600 398 3 952
1992 1 709 471 3 579
II 559 470 4185
III 709 606 4 842
IV 697 592 3117
V 725 633 2 206
VI 970 587 1 538
VII 114 203 1 040
Vili 814 348 2 552
IX 836 702 3 448
X 661 636 4 050
XI 640 693 ♦ 4 278
XII 677 566 4178
’1993 1 553 626 3 778
II 513 512 5 024
III 570 692 4111
IV 499 669 2 453
V 645 726 2 022
VI 916 746 1902
VII 173 250 1 142
Vili 712 637 2 817
IX 721 749 3315
X 707 716 3 721
XI 629 720 4 369
XII 602 585 4 333
'1994 1 486
1 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin
ai la mainitun.
21 Tiedot vuodesta 1991 alkaen ennakollisia.
31 Ml. lehtitukkipuu. Suurimpien sahojen tuotanto. 
41 Ml. muu ainespinopuu.
X 31 32 33
9 264 10 366 21 220 9 626
8 294 9 928 19 672 9167
5941 8 263 15316 7 347
7 668 9 004 17 674 8 324
7 503 9 915 18 324 8 200
210 555 804 367
509 619 1 191 615
717 910 1 727 856
642 797 1 538 791
681 874 1 651 928
556 895 1 541 709
655 1 020 1 792 817
785 1 163 2 085 936
588 652 1 322 683
507 404 962 533
336 283 647 423
196 289 501 236
562 679 1 297 529
759 834 1 684 748
936 906 1 953 905
♦ 934 ♦ 972 ♦ 2 025 ♦ 920
855 906 1 864 887
724 930 1 755 709
884 1 215 2 225 960
790 890 1 772 888
472 498 1 018 600
379 521 929 476
377 499 901 450
151 392 556 231
560 852 1 475 543
742 861 1 685 727
781 951 1842 810
846 1 177 2137 917
797 1 119 2 031 889
SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 
an den nedannSmnda.
21 Uppgiftema fr.o.m. 1991 preliminära.
31 Inkl, lövstock. De största sägamas produktion. 
4) Inkl. övrigt travat rSvirke.
34 35 3G 37
9 683 6 200 25 751 142
9121 5 342 23 811 115
7 766 3 974 19145 79
8111 4 700 21 253 859
7 875 4 310 20 519 143
405 150 929 4
522 257 1 399 7
753 385 1 999 6
716 382 1 894 6
860 494 2 289 12
879 438 2 032 6
1022 539 2382 11
1 145 659 2 749 8
658 438 1 789 16
413 287 1 239 5
261 189 887 4
193 97 535 4
488 215 1 250 5
653 339 1 753 11
743 430 2 091 5
♦ 811 ♦ 507 ♦ 2 245 ♦ B
844 562 2 302 11
790 506 2 017 6
1 100 719 2 791 8
872 552 2 331 9
482 338 1 427 8
407 200 2 016 6
368 165 1 892 10
261 82 1 135 7
577 199 1 335 7
618 267 1 619 n
712 325 1 858 22
836 440 2 209 24
853 516 2 277 26
’  This SITC item also contains other products 
than the one stated.
21 Preliminary data since 1931.
3>lncl. non-coni femes logs Production o f the biggest 
saivm///s.
4 Incl. other industrial cordwood.
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SITC 251 2 251 3-6,9 11251 6.9 334 1-4 351 "522.32 "  522 33 522.34 272 1.2A  "611 "634,1.
562 3.4
Puuhmke Selluloosa öljy- Sähkövoima9 Rikki- Typpi- Fosfori- Lannoitteet Nahka Vanen
(myyntiä Cellulose tuoneet Elektnsk energy? happo happo happo GOdsmedel LOdcr Faner
varten) Cellulose Wie- Electric energy* Svavel- Salpeter- Fosfor- Fertilizers Leather flyw ood
Vuoti ja Slipmassa produkter syra syra syra end
kuukausi Itiliavsalu) Yhteensä Sulfiini- Oil Yhteensä Vesi- Sulphuric Nitnc Phosphonc veneers
^  och Mechanical Totalt selluloosa products Totalt voimalla acid acid aod
minad wood pdp Tolat Sulfit- Total Vanen-
Yearand ¡for sale} celulosa kraft
month Sulphite Hydro
cellulose electricity
1 0001 milj. kW h- mill. kWh 1 000t io o o V 1000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 9 8 9 .. . . 884.4 5 530,5 319.1 7 510 50765 12 873 1 215.8 512.8 195.6 1 743.8 31381 601.8
1 9 9 0 .... 878.7 5 132,7 289,1 8 737 51639 10764 1 246.1 554.6 179.4 1 529,2 26135 595,5
* 1 9 9 1 . . . 850.0 4 915.3 214,9 9 219 55062 12 827 1 061.4 480.9 156,7 1 318.8 20 615 359.1
* 1 9 9 2 . . . 874.8 4 910,9 137,4 9 2 1 9 54891 15 273 1 106,9 428,5 188.9 1 206,5 19857 344,8
‘ 1 9 9 3 .. . . 934.5 5 450.5 82,2 8 763 57 887 13 476 1 235,1 447,6 197.9 1 224,5 17 595 471.8
*1991 VIII 75.1 434,6 21,9 791 3 860 954 71,9 44,6 14,3 124,0 1771 25,9
IX 71.3 403,5 13,9 787 4 302 878 64.3 36.9 4.4 106,3 1671 32.3
X 74,9 466.1 15.6 847 4 819 1 371 86,0 36.6 9,9 87,3 1 950 34,0
XJ 72.1 426.0 16.6 788 4 949 1 304 101.0 47.7 16.8 128.9 1975 27,5
XII 62.9 316,7 11.7 810 5123 1359 103,2 49.3 17.2 129,7 1 247 23,4
*1992 1 77,6 414,5 19,0 838 5597 1409 98.9 37,5 16.0 99,3 1831 26.8
II 69,0 415.5 10,1 794 5 084 1 317 96,5 25,1 16,3 82,4 1 584 26.8
III 82.1 438.0 10,9 761 4 974 1351 99,3 38.6 18,8 98,0 2 014 31,6
IV 77.9 362,4 11.1 689 4 582 1 131 92,6 37.0 19,8 117.4 2 049 29,9
V 78,0 365.4 12,1 740 4 088 1390 88.5 45.0 14.4 120,6 1952 32.1
VI 57.8 345.4 9.6 693 3 303 1043 94,4 24,9 11.0 65,0 1884 35.8
VII 60,2 427.6 11.4 750 3 368 1008 88.9 36.8 15.3 102,4 21 15.2
VIII 71.8 436.7 9.6 808 3 568 1195 83,8 36.3 16.2 101.9 2 148 21.8
IX 79,0 461.4 10.2 727 4 040 1487 81.8 33,6 14.1 90.8 1842 35,5
X 78.3 428.8 13.2 862 5 289 1 359 88,6 36.4 11,8 109.0 1650 31,3
XI 78,0 437,5 10.0 820 5 6 1 3 1225 99,8 37.1 17,4 106.7 1586 27.5
XII 65.1 378.7 10.2 73? 5 3 8 5 1358 93,8 40,2 17,8 114,9 1296 30,5
*1993 1 80,1 472.1 12.0 826 5 709 1355 113.2 41.3 16.1 121,4 1 511 30,3
II 75.3 432,5 12,8 753 5104 1216 99,2 36,9 16,9 116,9 1 519 36.6
III 78,4 497,5 13,6 719 5 404 1 280 104,0 40,4 18.5 127,5 1412 42,2
IV 75.8 455,6 11.0 661 4 632 936 93.3 38.6 18,5 127,1 1523 41,4
V 81.3 430.1 4.4 41155 4090 1350 106.5 38,0 19.1 102,4 1 481 43.2
VI 63.6 390,8 4.5 573 3 913 1 259 82.6 30.5 8,9 42.7 1 767 43,4
VII 77,2 459,2 3.5 812 3 732 1036 106,1 33.7 18,2 60,4 153 20,0
VIII 81.4 481,7 4.6 847 3 812 945 94,1 38.7 15.5 108,8 1 681 33,8
IX 81.5 438.0 4.3 879 4 491 1018 99.1 37.9 16.7 B8.6 1 753 47,1
X 86,1 484.9 4,6 712 5 314 1 164 114,3 33.4 16,1 102.4 1619 46,2
XI 82.9 481,3 3.9 907 5791 948 110,7 38,5 16,5 115.2 1757 48,0
XII 70.9 426,8 3.0 919 5 895 969 112.0 39.7 16,9 111,1 1 419 39.6
*1994 1 493.8 4.7 911 6 126 1067









41 Dnftstopp p j grund av Preparation
"  This SITC item also contains other products 
then the one stated 
9  Wet production 
* Square foot
** Annual downtime lo r repairs.
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4. Tuotetilastoa (jatk.)— Produktstatistik (forts.}—  Product statistics (cont.)
SITC 641 641.1 641.2,5 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 "662.41 671.2
Paperi ja pahvi -  Papper x h  papp - Puukuitu- Puuvilla- Puuvilla- Sementti Tiilet Raaka- Raaka-
Paper and paperboard levy lanka kangas Cement Tegel rauta teräs
TrS fiber- Bomutts- Bomulls- Cement Bricks Ftäjäm Rästäl
Vuosi ja Yhteensä Sanoma* Kirjoitus- Voima- plattor gam tyger Pig iron Crude
kuukausi Totalt lehti- ja paino- paperi Fibre- Cotton Coffon steel
Ar x h Total paperi paperi ja -pahvi board yam fabrics
minad Tídnings- Skriv x h Kraft-
Yearand papper tryck- papper





1 0001 X 1000t 1 000000 1 0001
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 9 8 9 . . . . 9 048.6 1 183,7 3 422,0 584,5 108,2 2120 4 122 1 596,0 133,9 2 312 2 921
1 9 9 0 . . . . 9170 ,0 1 429,6 4 682,3 563,7 95,7 1 405 3 020 1 666,6 120,8 2 283 2 861
* 1 9 9 1 . . . . 8 884,4 1 305,2 4 670,2 435,5 68,8 412 1 804 1 324,2 82,5 2 333 2 891
* 1 9 9 2 . . . . 9 279,8 1 257,3 4 971,6 601,6 72,5 488 1810 1 128,6 61,3 2 452 3 077
* 1 9 9 3 . . . . 9 747,6 1 424,5 5 513,9 673,8 85,3 465 1820 834.6 56,2 2 534 3 255
*1991 VIII 721,4 113,7 379,4 33,2 5,4 29 157 126,7 7,0 194 232
IX 764,9 111,8 405,5 33,0 6,7 22 133 139,9 7,2 195 242
X 805,8 119,0 429,2 33,3 6,7 28 141 134,2 7,7 198 247
XI 762,2 114,1 404,4 36,1 7,0 27 125 72,2 6,8 207 249
XII 668,3 95,4 363,4 48,2 3,2 17 74 83,5 4,1 211 259
*1992 1 758,0 89,4 413,4 55.0 5,8 45 155 106,5 3,5 208 265
II 794,3 101,5 434,0 50,0 6,5 47 116 105,7 4,4 200 251
III 825,0 121,9 425,5 53,1 7,4 48 150 61,6 5,2 213 267
IV 777,2 113,8 392,4 50,6 6,0 49 151 86,9 5,0 204 258
V 821,2 111,0 452,9 58,2 6,3 48 167 136,0 6.0 208 266
VI 644,8 69,0 352,0 41,5 6,8 41 195 114,2 5.7 194 242
VII 662,2 95,8 297,2 57,6 3,1 11 52 50,1 5.1 180 213
VIII 744,2 106,9 411,3 32,2 4,8 51 210 116,0 6.8 215 257
IX 814,8 113,7 453,4 54,9 7,4 47 183 125,1 6,7 213 268
X 895,9 122,6 490.4 57,5 7,0 34 160 119,5 5,2 214 274
XI 843,4 116.9 460,0 49,3 6,0 27 163 46,9 4,5 208 266
XII 698,8 94,8 389,1 41,7 5,4 40 108 60,1 3,2 195 250
*1993 1 863,9 126,2 462,1 55,0 5,6 45 111 114,0 3,0 222 271
II 794,5 120,2 424,0 44,1 5,9 46 157 38,4 3,5 199 246
III 847,0 120,3 484.4 58,8 8,1 45 169 19,2 4,7 218 282
IV 787,8 117,9 464,8 60,2 7,0 39 199 46,6 4,5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 44 188 123,9 4,5 223 290
VI 686,4 94,3 408,6 54,3 8,0 62 190 86,1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 - 49 58,4 4,2 177 223
VIII 834,6 116.7 444.3 55,7 3.2 41 148 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 35 149 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 35 113 106,0 5,9 208 271
XI 879,8 128,1 497,3 59,8 9,2 34 177 50,8 5,3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 39 170 15,4 3,9 204 269
*1994 1 45 202 3,6 227 292
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 11 SITC-positionen omfattar 3ven andra produkter ,J This SITC item also contains other products 
atlamainitun, 3n den nedannämnda. than the one stated.
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SITC "672 -679 "673 .676 "676.1,2 "673,674,
675
"682.12 "683.1 686.1 8122
Valssaustuotteetlkuumavalssatut) Kylmä- Sinkityt Kupari- Nikkeli- Sinkki Keraamiset
Valsprodukter(varmvalsade) valssatut levytuotteet katodit katodit Zink saniteetti-
Rolled products (hot-rolledj levytuotteet Ga Ivani- Koppar- Nickel- Zinc valmisteet,
Vuosi ja -  Kallvalsade serade katoder katoder asennettavat
kuukausi Yhteensä Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet plátprodukter plätprodukter Copper Nickel Keramiskt
Ar och Totalt Betongstäl Valsträd Plátprodukter Cold-rolled Galvanised (cathodes! (cathodes) sanitetsgods
ntânad Total Reinforcing Rolled Plates plates sheers and för install.




61 62 63 64 65 66 57 68 eg 70
1 9 8 9 .. . . 2 539 127 277 1 780 444 333 55751 13 347 162 507 11 543
1 9 9 0 .. . . 2 555 145 256 1 795 485 330 65104 16 879 174922 11 288
1 9 9 1 . , 2517 117 216 1 807 501 332 64432 13 848 170 388 10 297
1 9 9 2 .... 2 820 102 246 1999 596 375 72941 14 781 170 521 8 250
1 9 9 3 .... 2 985 95 268 2 086 647 416 76373 14 779 171 136 9 188
1991 VIN 204 14 18 144 41 27 2519 80 13 397 679
IX 221 11 20 154 42 31 5362 290 13 432 905
X 231 14 18 162 47 34 5825 1347 16 054 1 135
XI 232 10 18 174 43 33 5711 1 409 13 081 1 074
XII 226 7 14 176 44 27 5987 1 631 14 506 759
1992 1 239 9 22 169 54 32 6206 1 505 15321 884
II 228 8 15 173 48 34 5455 1 262 14189 689
III 264 9 24 188 52 32 6054 1 543 14969 861
IV 245 10 22 173 50 31 5700 1 502 15 259 832
V 237 9 23 161 52 33 7693 1 244 12 974 885
VI 213 6 21 141 53 25 5997 1 344 11225 891
Vil 187 Z 3 153 39 23 6306 - 12174 178
Vili 234 9 25 171 47 35 4831 217 13 279 755
IX 234 10 24 160 52 34 6203 1 525 14 608 669
X 250 11 24 171 52 34 6 116 1 512 16 294 484
XI 244 10 19 172 50 33 5883 1 500 14618 688
XII 245 9 24 167 47 29 6497 1 627 15611 434
1993 1 254 8 26 179 56 33 5B66 1217 15 852 615
II 221 8 15 157 50 33 5 569 1 184 12 885 488
III 237 10 27 155 59 34 6 487 1 587 15445 881
IV 237 9 21 161 58 32 5B42 1 290 14 337 675
V 271 10 25 188 52 37 5 931 1 161 15 348 679
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1 275 12 757 732
Vil 203 - 3 172 40 21 6 232 1 102 13 307 98
Vili 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14 035 889
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1358 13 350 1051
X 269 8 25 183 56 38 5950 T 164 14 526 1067
XI 255 7 26 174 57 39 6268 1 449 14818 1 121
XII 254 4 23 181 54 39 6 558 1 439 14 475 892
1994 1 5 27 183 57 41 5 870 1 430 14 688
11 SFTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 11 SITC-positionen omfattaräven andra produkter "  This SITC item also contains other products
ailamainitun än den nedannämnda. than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l production










































































































































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
*19 9 2 . 92,6 86,7 92,6 95,9 91,2 91,5 99,6 101,3 101,8 89,5 80,4 84,0 67,3
*1993 97,2 95,2 98,6 95,8 80,8 96,3 102,8 105,0 107,1 83,5 71,7 86,5 63,0
1991 VIII 87,0 76,2 87,4 92,6 134,9 86,5 97,4 98,1 101,3 91,1 89,1 87,4 87,2
IX 93,5 82,7 93,7 99,4 76,1 93,3 99,2 100,5 96,8 103,3 98,6 91,6 94,2
X 93,0 81,3 92,4 101,0 78,1 92,0 105,1 108,9 99,9 99,8 87,5 88,0 70,9
XI 94,0 82,0 93,8 101,1 69,5 92,6 108,4 110,4 110,0 102,6 90,2 84,2 63,5
XII 91,9 92,8 89,3 98,4 73,7 90,2 106,7 110,1 98,4 94,3 116,4 76,2 62,6
*1992 1 89,4 76,3 89,5 96.8 75,6 86,3 94,2 93,8 103,9 92,6 70,5 88,0 73,3
II 91,4 78,7 92,8 94,7 78,3 88,7 87,2 88,7 91,7 78,9 59,6 84,0 74,8
III 94,5 89,6 95,1 96,2 79,0 93,1 91,2 91,4 98,0 86,2 73,0 92,2 69,5
IV 97,9 92,7 96,6 103,6 74,9 97,2 101,4 102,0 105,6 97,8 81,7 89,8 67,2
V 99,3 94,9 99,2 102,4 124,0 99,9 101,4 103,8 96,3 104,5 91,7 95,7 84,3
VI 98,0 102,9 96,6 100,0 203,4 98,1 108,8 105,9 124,1 123,9 84,7 89,6 64,6
VII 62,9 46,0 65,3 65,8 110,7 61,0 87,2 87,5 102,8 16,9 85,9 32,6 25,3
VIII 91,0 90,6 90,6 92,9 88,2 92,2 97,6 98,3 96,8 105,9 89,1 91,7 81,3
IX 95,7 89,5 96,6 97.4 76,2 96,4 100,0 100,8 99,5 102,5 89,9 96,0 88,1
X 97,8 88,1 97,5 103,3 59,9 96,7 110,8 116,4 105,6 84,3 78,0 85,2 67.8
XI 99,4 94,1 99,4 102,6 66,0 97,2 111,G 119,2 95,4 88,6 78,0 86,8 53,6
XII 93,4 97,4 91,6 96,6 58,9 91,4 104,1 107,2 101,3 91,5 82,1 76,3 57,5
*1993 l 92,9 80,9 95,9 92,9 73,6 89,8 93,7 96,2 97,3 77,5 60,1 79,3 62,2
11 94,9 88,5 97,5 93,2 72,8 92,2 90,6 93,8 90,7 73,3 56,6 88,3 64,5
III 96,4 92,2 99,4 93,3 71,8 94,5 93,0 95,1 94,4 79,3 68,9 85,4 55,0
IV 101,4 103,6 102,9 98,6 72,1 101,0 103,4 105,8 107,8 75,1 77,3 96,6 55,9
V 98,0 100,6 98,6 96,6 100,9 98,6 106,7 106,2 120,3 90,3 80,3 92,7 74,1
VI 101,8 110,2 101,8 99,4 108,4 102,6 109,9 106,4 129,6 122,6 73,5 98,6 65,0
VII 68,3 57,1 72,2 65,8 111,2 66,3 83,7 83,4 100,7 19,7 72,6 34,1 19,5
VIII 92,9 89,5 94,5 91,9 86,0 93,9 101,9 101,8 111,2 95,2 78,1 90,7 72,4
IX 103,2 102,1 105,1 101,0 68,6 104,0 104,3 108,0 98,5 99,2 79,0 103,3 90,1
X 106,0 107,1 105,8 107,2 66,5 105,8 118,6 126,2 106,7 99,6 67,8 94,1 74,5
XI 107,5 108,3 108,0 107,2 68,5 105,8 118,8 126,6 108,2 86,4 69,8 92,9 62,1
XII 102,8 114,6 101,2 102,4 69,5 100,7 109,2 110,8 119,3 83,3 76,9 81,5 60,2
11 Alkuperäisen sarjan sijasta julkaistaan Tilasto­
katsauksissa jatkossa työpäiväkorjattu teollisuus­
tuotannon volyymi-indeksi. Alkuperäisen indeksin 
työpäivä korjaus eliminoi eripituisten kuukausien 
sekä juhlapyhien teollisuustuotannossa aiheuttamat 
vaihtelut.
I Statistiska översikter utges i lortsättningen det 
arbetsdagskorrigerade volymindexet i stället för den 
ursprungliga serien. Arbetsdagskorrigeringen elimi- 
nerar ur det ursprungliga indexe! de fluktuationer i 
industriproduktionen sorti förorsakas av olika länga 
mänader och av helger.
1 From this on, the volume index of industrial 
production calculated per working day w ill replace 
the original series in the Bulletin o/Sfafrsf/cs.
This w ill eliminate variation in industrial production 
caused by public holidays and by the different lengths 
o f months.
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 0 . . . . 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 9 1 . . . . 76.7 84.5 83,1 78.6 97.3 90,5 84,5 94.8 92.2 98.3 104.4 104.5 85,0
* 1 9 9 2 . . . . 64.6 85.4 70.8 81.0 101,0 84.1 78.9 95.7 97.8 92.8 107.2 108.2 81,6
* 1 9 9 3 . . . . 59.6 78.9 69.9 94.6 109,4 81.3 75,9 96,2 99.7 91.6 105.4 102,6 83.6
1991 V ili 83.9 104,9 93,3 68,1 92,5 82.9 87.9 95,3 95.0 95,6 110.5 106,7 109,9
IX 94,5 79,5 98,4 99,6 98,6 91.4 87,7 90,1 85,9 95.9 114.7 112,2 108.9
X 70.5 83.4 67.8 76,9 101,3 89.8 81,7 91.6 86.1 99,1 111,6 109,8 100,0
XI 58,2 92.7 73,3 78.0 99,4 91.1 83.4 101.4 102.4 100,0 105,5 106.1 81.9
XII 62.3 70.2 60.5 68,2 91,6 92.2 77,0 93.9 89.9 99.3 100.0 102.2 75.2
*1992 t 66.6 90.6 92,9 71.0 95,7 79,5 77.1 97.5 92.7 103,9 101,2 105.8 57,7
11 68.5 88.9 94.0 75,5 107,0 83,4 71,1 105.1 107.5 101.8 106,1 113.2 60.6
lii 62.9 100.2 83.4 86.B 104,1 88,6 82.5 102.1 102.5 101.6 107.1 111,4 63.2
IV 63,2 112.3 65.7 99,9 100,2 92.1 94.8 105,1 103.7 106.8 92.9 93.5 71,1
V 84,9 113.7 70,5 95.9 108,8 95.0 96.9 102,5 101.4 104,0 110.4 111,4 84.4
VI 63.3 92.4 59.1 96,1 92,1 81,5 96.8 91.4 84.3 100.9 111.3 112.3 86.4
VII 31.7 2.6 8.9 35.0 85.9 61.6 20.4 71.8 91.4 45.4 111,4 113.3 81,2
V ili 79.0 107,2 80.5 75,7 100.8 78,3 85.0 88.4 94.0 80.9 112.0 110,0 101.8
IX 88.7 88.2 85,4 101,5 106.9 83,9 87.5 90.4 94,5 84,8 109.7 107.1 105.1
X 64.8 69.6 78.5 80,6 107,3 92,0 78,4 101.3 1 0 U 101.4 123,9 118.8 128,4
XI 46.9 90.8 65,9 B2.9 108,1 85,8 86.5 98,4 100.7 95,4 108.5 113,0 64.2
XII 54.5 67,9 65,3 70,7 95,3 87,7 69,2 94,5 99,9 07,1 89,4 89,3 74.8
*1993 1 54.9 83,6 82,2 87.6 107.3 77.3 7 U 99.9 102.7 96.1 100.2 102,6 52.5
II 58.9 76,6 81.5 80,9 110,7 78.7 77.3 101,7 109.7 91.0 110,9 111,3 72.7
tll 49.4 69.9 71.2 88,8 109.6 83,4 72.7 101.7 105.6 96.4 110,2 112.6 60.4
IV 50.8 86.5 64.1 109.8 111.8 87.4 82.3 96.6 92.7 101,9 93.8 91,5 72.0
V 74.4 87,4 68.1 103.1 107,1 89,9 75.9 92,6 89.6 96.6 43,2 24,4 102.1
VI 60.1 91.5 74.0 104,6 106.1 76.7 89.7 97.1 90.7 105.8 97.7 89,6 104.5
VII 24.2 13.6 3.4 51.1 97,7 60.1 25,6 77.6 93,9 55.5 119.6 117.7 92,7
V ili 67.6 83.5 86,8 90.9 105,6 76,2 80.7 9 U 97.6 82.2 118,1 115,5 93.1
IX 88.5 85,2 98,3 127.1 113.7 81,6 88,0 95.7 100.8 88.8 127.2 126.5 97.3
X 72.7 91.5 75.4 106.0 118.8 87.9 89,3 100,1 102.8 96,4 105.3 99.1 96.8
XI 57.4 98.8 66.8 101.3 117.3 87.1 82,2 102.0 106,8 95,4 126.4 125.7 89.7
Xtl 56.6 78.2 67.4 84.0 106.9 89.1 76,5 98,7 103.2 92,6 112.2 115.0 69,5
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial production (c o n t)
1990 = 100. Työpäiväkorjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
Toimiala - Näringsgren- Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi- Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal- Raudan Muiden Metal- Metal- Koneiden
muovi- tuottei- tuottei- ja kivi- ja lasi- tuotL savi-ja lien ja teräk- kuin lien valu lituot- ja lait-
tuotte!- den valm. den valm. tuotteiden tuottei- ja savi- kivituott. valm. sen valm. rairta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal- av valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av stall- stailning lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varar varor glas-, glas och Tillv. av and ra ningav avjäm valm. Casting metall- maskin er
Vuosi ja o plast- Rubber Piastic ler- och glas- porslins- glas-. metaller ochstâl Framst. of varor Machin-






















































27 26 29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83.4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
* 1 9 9 2 ___ 88,3 92,4 87,6 78,7 104,6 86,1 74,4 108,0 117,2 104,1 72,1 80,6 73,1
* 1 9 9 3 . . . . 94,9 101,9 93,7 74,0 109,2 76,9 68,6 117,5 129,2 108,4 79,5 82,0 79,3
1991 V ili 92,7 103,3 90,9 89,3 90.8 73,7 90,3 85,0 91,8 71,9 79,0 85,0 70,1
IX 91,6 91,7 91,5 95,7 104,6 98,2 94,3 100,3 103,6 102,7 79,4 87,0 76,5
X 86,5 77,1 88,1 91,9 110,6 106,4 88,1 102,4 105,0 106,4 81,8 80,1 78,2
XI 82,3 82,4 82,3 83,7 109,5 109,6 77,9 105,5 113,6 101,6 74,5 81,6 75,7
XII 69,7 68,9 70,1 88,7 96,9 97,1 62,5 101,9 114,6 91,2 63,2 78,0 98,4
*1992 1 80,7 84,6 80,1 76,7 113,5 100,7 69,5 108,9 118,5 104,0 72,9 77,4 64,9
II 84,7 85,7 84,5 73,4 95,3 84,5 69,3 112,7 123,4 106,6 73,3 77,0 67,7
III 88,5 96,6 87,2 79,7 113,2 94,0 73,8 115,2 123,3 117,7 71,5 87,6 77,8
IV 96,2 97,3 96,0 85,3 110,9 97,8 80,6 113,9 122,1 110,1 82,5 91,9 75,5
V 101,0 105,4 100,2 93,0 104,2 105,8 90,4 110,6 118,0 109,9 76,6 92,8 76,0
VI 99,5 109,1 97,9 88.8 114,8 94,7 84,6 108,3 111,0 114,7 82,4 94,0 84,1
VII 37,0 12,8 41,1 41,0 43,0 19,9 42,3 75,7 89,3 71,5 19,1 37,9 44,3
V ili 98,0 117,4 94,8 88,3 101,9 97,6 85,7 101,1 113,7 80,8 81,9 80,8 75,8
IX 98,6 106,8 97,2 91,3 119.1 88,9 87,4 113,6 119,4 114,0 85,2 86,2 73,2
X 96,2 96,3 96,1 85,5 118,1 79,6 81,1 113,2 121,2 111,1 79,3 82,4 70,5
XI 97,9 111,2 95,6 77,6 120,2 94,0 70,2 116,0 126,1 111,5 76,5 81,0 78,7
Xll 81,0 85,2 80,2 64,1 101,1 76,3 57,8 107,5 120,9 97,1 64,1 78,0 88.6
*1993 l 89,9 10Z.2 87,8 68,6 99,5 90,7 62,5 116,6 129,7 106,3 75,1 76,8 62,1
II 98,5 111,7 96,3 66,4 95,9 64,8 62,2 120,2 133,3 109,6 78,6 75,4 71,9
III 92,3 93,6 92,0 70,5 123,0 77,1 62,4 117,8 129,5 113,4 71,1 84,2 71,5
IV 103,8 104,0 103,7 82,8 122,7 71.8 77,8 121,2 134,3 108,4 84,3 91,3 81,6
V 108,0 110,3 107,7 86,1 121,9 81,8 81,2 122,1 134,0 111,8 86,0 91,1 81,0
VI 109,8 113,5 109,2 87,6 123,3 78,2 83.1 123,1 131,0 119,8 92,2 96,8 95,1
VII 40,7 10,9 45,8 43,2 58,9 5,7 43,7 82,7 96,2 81,6 20,3 36,6 60,4
V ili 93,9 117.6 89,9 80,0 104,6 89,3 75.7 113,5 125,3 97,9 88,6 84,6 77,4
IX 103,8 121,9 100,7 86,7 123,8 97,6 80,4 124,2 134,8 115,8 90,9 89,5 81,0
X 106,8 124,1 103,9 83,7 116,4 98,2 77,9 121,4 129,1 115,9 95,8 91,2 82,8
XI 103,5 116,0 101,4 75,3 118,3 99,0 67,2 128,1 140,6 116.6 91,8 87,2 81,2
XII 88,2 97,5 86,6 57,2 101,6 69,0 49,8 118,8 133,3 104,3 78,9 79,3 106,1
12
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Toimiala -  NSringsgren -  industry Tehdasteollisuuden er¡kos»ndeksit
— ---------------------------------------------------------------------------------------- - ----— -----Spedatindex Mr fabnkanduitri
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 9 0 . . . . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 84,1 65,0 90.5 90,9 88.7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
‘ 1 9 9 2 . . . . 80.9 62.4 111,0 115,2 87.8 93.5 113,0 77,0 81.1 94.1 103,2 94,8 90,9 90,6
* 1 9 9 3 . . . . B4,3 69.7 138.7 146,3 96,6 72,6 95,9 69.8 46,8 101,7 108,6 104,8 98,8 90,9
1991 V ili 75.8 56.3 84,1 83.9 85.1 81.7 87,7 80.6 75.2 93,8 85.8 85,0 79.2 92,6
IX 87,7 62,4 90,8 91,3 88.4 97.3 102,3 88.7 96,9 103.4 98.1 98,9 87,4 95,5
X 91.2 65,8 85,2 85,9 81.1 107.3 123,2 91,2 98,8 111.2 105,4 93.7 87.1 95,0
XI 89.9 62,5 93.5 95,2 84.5 100,7 106,3 89,9 101.0 109.3 111,3 92.8 88.1 95,8
XII 90.2 107,3 88,2 87,9 90.0 92.8 111,4 62.4 90.2 89.3 111.6 84.4 92.5 90,8
‘ 1992 1 77.7 51.6 89,6 92,1 75.8 103.5 114,4 97,3 94,7 93.3 122.6 88.0 83.6 87,7
II 80,8 55.2 93,6 95,0 85,9 105,3 140.3 85,7 76.6 84,7 119,7 97,2 86.2 87,2
III 92.5 65,6 102,6 104.0 95,1 100,4 115.5 85,3 92,0 99,3 110.0 98.7 93,2 90,8
IV 79,7 68.5 109,2 110.5 102,3 125.1 164,1 84.9 104,6 105.5 107,5 100,1 97,8 95.6
V 81.9 63.4 122,9 125.8 107.0 102,9 121.7 85,6 91.7 111.7 90,0 104,8 98,3 99,1
VI 87.7 73.3 136,8 142,9 103,2 101,9 123,1 73,9 94,8 103,3 82.1 93.4 104,4 95,2
VII 43.3 33,2 61,2 62.2 55,4 42,6 54,1 32.3 35.5 30.3 75.1 70,1 51,4 64,6
VIII 76.9 64,1 125,3 132,5 86,0 82,8 101.5 68.4 69,9 102,1 79,9 93.0 93,3 91,0
IX 87.5 54,8 120,4 126.6 86,3 93,8 104,2 77,8 92.0 103,8 92,1 105.2 94.9 93,9
X 82,7 60,2 120,0 125.7 88,2 91,3 108,8 74,6 81.3 96,7 114,6 99.0 93,0 98,5
XI 92.7 66,4 128,2 136,0 85,0 88,1 101.1 83,0 76,0 112,1 125,9 100,2 97,6 95.6
XII 87,5 92,7 122,5 129,5 83,8 84,9 107,7 75.1 64,1 85,9 118,4 87.5 97.8 88,3
*1993 1 71,6 52,6 124,6 133,2 77.7 77.7 104,8 77,3 45.8 79.0 126,6 101.1 89,1 85.8
II 81,4 62.7 129,0 135,5 93,6 77.4 111,5 72.5 40.3 85,2 125,2 101.5 93,8 87,2
III 82,5 82.2 144.8 157,0 77.8 72,6 96,9 77.7 40,6 92.6 119,5 103,2 98.1 88.3
IV 85.9 74,5 152,8 160,7 109,4 75.6 96,6 77,6 49.7 106,1 109.6 111.2 105.4 93.6
V 85,8 73.2 142,6 150,2 100,5 76,3 96,1 78.6 51,5 106,5 91,3 105,9 102.8 92.5
VI 89,4 88.0 147,6 156,6 98,0 81,9 99,8 68,9 69,0 114,9 92.4 105.6 110,6 95.4
VII 57,9 50.0 65,9 69,1 48,0 42.7 70.7 24,0 21,6 30,3 81.9 83,2 58,8 65,0
VIII 76.3 61.2 126,0 133,1 86.9 67.7 92,8 65,3 39.7 96,5 83.9 101.0 94,2 90,7
IX 82.9 63,9 153,8 161,0 114.0 75.9 94,4 70.6 57.5 123,6 100.9 117,9 105,6 97,1
X 89,9 75,6 158.0 165,7 115.2 73,5 95,0 75.6 46.8 135.0 114,6 114,8 106,9 101.2
XI 92,4 72.7 167,8 175,8 123.8 72.5 89,2 77.7 49.5 142,8 128,9 112,3 109,0 100,9
XII 115,2 100.5 151,6 158,4 114.6 77,0 102.9 71,5 50.0 105,5 128,6 99.8 111,7 92,8
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer—  Business survey








Tekstiili-, vaatetus- ja nahka- 
teollisuus
Textil-, kläd- och läderindustri 








Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke-
nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät
For- Ofür- Försvagas För- Oför- Försvagas För- Oför- Försvagas För- Oför- Försvagas
bättras ändrade Down bättras ändrade Down bättras ändrade Down bättras ändrade Down
Up Unchanged Up Unchanged Up Unchanged Up Unchanged
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991 1 6 58 36 3 48 50 1 34 65 3 27 70
II 1 61 38 2 39 59 1 40 59 0 70 30
III 2 53 45 4 61 35 0 46 54 0 82 18
IV 5 67 27 13 63 25 12 63 25 13 75 11
1992 1 10 82 8 16 77 8 28 68 4 6 93 1
II 12 77 11 18 78 4 31 64 4 4 93 3
III 1 72 26 6 79 15 5 73 23 6 86 9
IV 23 63 14 10 72 19 18 72 10 39 41 20
1993 1 22 42 36 14 72 13 23 73 4 12 68 20
II 6 78 16 11 76 12 23 69 8 10 85 5
III 5 74 20 19 68 14 14 78 8 7 92 1
IV 13 81 7 18 81 2 37 62 1 48 47 5





Savi-, lasi- ja kivenjalostus- M etalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
teollisuus Metall- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Ler-, glas- och stenförädlings- Metal and engineering Construction
Industri industry












Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke- Para­ Pysyvät Heikke-
nevat ennallaan nevat nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät nevat ennallaan nevät
För- Oför- För­ För- Oför- För­ För- O ttr- För­ För- Oför- För­ För- Oför- För­
bättras ändrade svagas bättras ändrade svagas bättras ändrade svagas bättras ändrade svagas bättras ändrade svagas
Up Un­ Down Up Un­ Down Up Un­ Down Up Un- Down Up Un­ Down
changed changed changed changed changed
%
13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1991 I 0 16 83 7 48 45 0 16 84 3 38 58 4 42 54
II 0 17 83 7 47 46 0 15 85 2 45 53 3 50 48
III 0 21 79 5 48 46 0 15 85 2 44 54 3 49 48
IV 12 22 66 14 54 31 0 49 51 10 62 28 11 65 24
1992 I 5 51 44 25 63 13 0 60 40 20 67 13 23 68 8
II 3 35 62 18 66 15 0 22 78 15 65 20 17 72 10
III 0 39 61 19 52 29 0 28 72 13 58 29 15 63 23
IV 4 57 39 21 59 20 3 29 69 19 59 22 21 64 15
1993 I 6 69 25 18 63 19 0 30 70 19 58 23 22 62 16
II 5 60 35 19 75 6 2 19 79 17 66 17 20 72 8
111 11 73 16 15 72 13 2 53 45 10 74 16 11 77 12
IV 18 74 8 24 64 11 8 69 23 30 62 8 33 61 6
1 4
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized

















































Blocks o f 
flats
1 2 3 4 5 6 7 8
1989 ......... 76167 28 753 22 737 23 635 69 317 26 080 20 747 21 398
1990 ......... 58 710 21 113 15 543 21 305 53 556 19 702 13 793 19 402
1991 ......... 47 898 16 035 12 645 18 241 39 366 14 382 8 354 15 866
1992 ......... 33 416 11 558 5 777 15 381 31606 10 661 6 067 14188
'1993  ......... 29103 9 308 4 065 15154 27 500 8 700 4 300 13 800
1991 1 8 857 3 066 1 656 3 869 5 775 878 1 192 3 472
II 13732 7 135 2 872 3 514 14 209 7 017 2 548 4 449
III 15686 3 513 5 436 6 460 10 731 4 481 2 372 3 680
IV 9623 2 321 2 681 4 398 8 652 2 007 2 242 4 265
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 762 869 1 126 3 636
IE 10049 5 650 1 449 2 732 11 307 5782 1678 3 656
111 8 217 2 160 1 548 4 350 7 510 2 897 1 576 2 814
IV 7 719 1 290 1 574 4 721 7 027 1 113 1687 4 082
*1993 1 4 527 1 509 649 2 222 4 839 605 673 3 486
II 8 798 4 262 852 3 605 8 201 3 927 910 3158
III 9 297 2 219 1 717 5109 8207 2 679 1 745 3 581
IV 6 481 1318 847 4 218 5 900 1 300 830 3 550
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder- Dwellings under 
construction
Valmistuneet asonnot -  Färdrgställda bostäder -  Completed dwellings
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-





























Blocks o f 
flats
9 10 11 12 13 14 15 16
1989 ........... 68 849 29 840 17 230 20 543 58244 20448 17 925 19 059
1990 ........... 54 852 23 976 11 823 18 224 65397 24026 18834 21 451
1991 ........... 43 441 20 573 7 583 14 267 51 803 18363 12 852 19 982
1992 ........... 37164 17 288 5 805 13213 37 358 13 702 7 695 15103
*1993 ........... 33950 15 700 4 720 12 630 31000 10300 5 500 14 300
1991 1 48 950 20 262 10 071 17 702 12 760 5 226 3 202 4153
il 47 499 23 031 7 650 15856 15 657 4 245 4 969 6 295
lii 48 619 23 988 7 893 15755 9 558 3 472 2129 3 781
IV 43441 20 573 7 583 14 267 13 828 5 420 2 552 5 753
1992 1 39 677 17 437 6611 14 765 9 009 3 768 1 948 2 999
II 39 943 20 205 5 680 13181 11038 3 012 2 609 5 240
III 40 448 20 402 5 980 13 071 7 004 2 699 1 276 2 924
IV 37164 17 288 5 805 13 213 10 307 4 223 1 862 3 940
*1993 1 34 582 14844 5 252 13 587 6 697 2 733 1 195 2 708
11 34 738 16651 4302 12 961 8044 2 119 1860 3 784
III 37 358 17 417 4 961 14 095 5 585 1 911 1086 2 447
IV 33950 15700 4 720 12 630 10000 3 300 1 200 5 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M y ö n n e ty t ra k e n n u s lu v a t-B e v il ja d e  b y g g n a d s lo v - Granted building permits, 1 000 000 m3
1989.. . 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1,25 13,71 5,42 5,02 6,37
1990.. . 60,57 22,37 3,73 1,23 2,79 1.71 1,10 11,95 5,42 5,36 4.90
1991 . 46,60 18,05 3,65 1,08 2,64 1,40 1,18 6,20 3,29 4,61 4,49
1992. 32,20 13,36 1,80 0,77 0,87 1,26 1,20 3,25 2,73 3,54 3,44
*1 9 9 3 . 25,85 11,59 1,04 0,49 0,36 0,70 0,89 3,13 1,44 3,47 2,73
1992 1 7,37 2,94 0,34 0,20 0,26 0,36 0,40 0,66 0,77 0,70 0,72
II 11,65 4,80 0,92 0,23 0,19 0,28 0,22 1,31 0,66 1,72 1,27
III 7,60 3,06 0,31 0,19 0,17 0,45 0,35 0,63 0,78 0,70 0,95
IV 5,58 2,56 0,23 0,09 0,25 0,17 0,22 0,64 0,51 0,42 0,50
*1993 1 4,27 1,87 0,25 0,12 0,05 0,09 0,18 0,47 0,18 0,62 0,45
II 9,57 4,12 0,25 0,10 0,07 0,17 0,34 1,18 0,56 1,66 U 2
III 6,83 3,32 0,24 0,13 0,13 0,18 0,17 0,93 0,32 0,70 0,71
IV 5,17 2,28 0,31 0,14 0,11 0,26 0,20 0,54 0,38 0,49 0,46
A lo ite ttu i u u d is ra ke n ta m in e n  - P âbôrjade n yb yggnader -  Newbuiiding starts, 1 000 000 m3
1989. . . 61,73 24,86 5,45 1.24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1990.. 51,09 19,56 2,49 1.19 2,16 0,92 1,12 10,08 4,78 4,66 4,12
1991.. 38,61 14,69 2,92 0,91 1.97 1,39 1,06 5,26 2,68 4,27 3,47
1992. 29,11 11,92 1,76 0,85 0,93 0,94 1,12 3,15 2,48 3,09 2,89
*1 9 9 3 . 22,66 10,26 1,11 0,45 0,38 0,56 0,87 2,69 1,23 2,79 2,32
1992 1 4,68 1,78 0,45 0,16 0,33 0,27 0,16 0,81 0,18 0,20 0,33
II 11,00 4,85 0,87 0,22 0,14 0,19 0,25 1,09 0,96 1,37 1,06
III 7,94 3,11 0,25 0,24 0,12 0,33 0,31 0,64 0,91 1,08 0,95
IV 5,50 2,17 0,19 0,23 0,34 0,15 0,40 0,60 0,43 0,44 0,56
*1993 1 3,02 1,47 0,21 0,15 0,11 0,10 0,07 0,29 0,14 0,20 0,29
II 7,76 3,61 0,33 0,08 0,08 0,11 0,18 0,86 0,45 1,19 0,87
III 7,36 3,18 0,27 0,12 0,08 0,15 0,52 0,99 0,34 0,96 0,75
IV 4,52 2,00 0,30 0,10 0,10 0,20 0,10 0,54 0,30 0,45 0,42
Keskeneräinen uudisrakentaminen-Pâgâendenybyggnader- NewbuMng in progress, 1 000 000 m3
1989.. 72,79 28,46 5,70 1,45 2,71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1990.. 65,52 23,99 4,03 1,60 3,11 1,28 1,39 12,72 3,79 7,59 6,03
1991.. 57,99 20,43 4,00 1,30 2,87 1,52 1,15 10,81 3,01 6,97 5,93
1992.. 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
*1 9 9 3 . 42,82 17,19 2,07 0,71 1,22 0,66 1,35 6,05 2,23 6,07 5,27
1992 1 52,83 18,73 3,73 1,15 2,52 1,61 1,33 9,40 2,50 6,37 5,49
tl 54,42 19,85 3,74 1,02 2,02 1,39 1,22 9,12 3,05 7,12 5,88
III 53,99 20,03 3,24 1,15 1,93 1,28 1,25 8,36 3,64 7,07 6,02
IV 48,95 18,32 2,92 1,08 1,81 1,06 1,38 7,37 3,11 6,39 5,52
*1993 1 44,07 16,93 2,25 1,01 1.54 0,78 1,34 6,64 2,57 5,82 5,20
II 45,69 17,75 2,26 0,88 1,33 0,62 1,23 6,96 2,67 6,54 5,46
III 47,05 18,64 2,07 0,82 1,33 0,55 1,37 7,45 2,60 6,69 5,53
IV 42,82 17.19 2,07 0,71 1,22 0,66 1,35 6,05 2,23 6,07 5,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Valmistuneet rakennukset-Färdigställda byggnader- Completed buildings, 1 000 000 m3
1989.. 48,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1990.. 57,20 23,15 4,04 1,14 1,84 1,42 1,14 8,66 5,89 4,91 5,01
1991.. 46,94 18,65 2,83 1,23 2,16 1.25 1,29 7,69 3,45 4,82 3,59
1992.. 37,14 13,83 2,90 0,97 1,94 1,36 0,94 6,11 2,20 3,62 3,27
'1993.. 27,56 11,14 1.67 0,78 0,91 0,92 0,92 3,84 1,85 2,98 2,55
1992 I 8,64 3,29 0,64 0,21 0,58 0,16 0,03 1,75 0,50 0,76 0,73
It 9,45 3,73 0,86 0,35 0,70 0,40 0,36 1,36 0,41 0,61 0,67
lii 8,51 2,92 0,89 0,11 0,21 0,45 0,28 1,40 0,32 1,13 0:81
IV 10,53 3,88 0.51 0,30 0,46 0,36 0,27 1,59 0,97 1,12 1,06
*1993 I 6,65 2,61 0,59 0,17 0,32 0,34 0,12 0,85 0,43 0,63 0,59
11 6,15 2,78 0,33 0,21 0,29 0,27 0,30 0,55 0,35 0,47 0,60
111 6,00 2,30 0,46 0,18 0,07 0,23 0,37 0,50 0,40 0,81 0,68
IV 8,75 3,45 0,30 0,21 0,22 0,09 0,12 1,94 0,67 1,07 0,68
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi-Volymindex för nybyggnad- Volume index of newbutlding, 1985 -100
1989.. 130,3 132,9 170,8 126,1 89,3 129,3 86,5 137,6 129,7 85,9 153,9
1990,. 127,3 124,8 146,9 125,5 105,6 106,3 95,7 161,6 141,3 94,1 141,6
1991.. 103,9 94,4 125,8 153,0 96,6 122,0 82.6 127,6 93,4 84,0 116,2
1992.. 79,5 73,8 iœ.7 106,7 73,4 99,3 82,0 76,2 60,5 63,2 96,3
*1993.. 58,0 59,3 43,3 77,6 30,3 59,8 83,0 50,9 44,7 52,6 76,0
1992 I 84,9 74,6 126,5 123,9 78,5 98,3 65,9 112,7 56,1 57,4 96,9
II 73,4 67,3 115,2 127,1 102,6 80,5 95,1 63,6 36,0 27,4 61,9
III 75,0 72,1 86,6 75,7 55,3 103,0 76,0 65,3 49,2 86,5 100,7
IV 84,8 81,2 86,7 100,0 57,1 115,3 91,1 63,1 100,6 81.7 125,9
‘ 1993 I 54,2 53,0 49,9 83,8 32,6 81,4 68,5 50,8 52,5 39,0 62,3
II 50,9 51,0 45,1 85,0 34,9 68,9 89,6 40,1 32,2 19,2 57,8
III 56,6 59,4 27,8 69,9 24,4 56,7 89,2 38,6 40,7 76,1 82,2
IV 69,9 74,0 47,0 72,7 29,7 32,6 79,0 74,3 52,8 76,2 103,5
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and retail trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku* Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö- ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate- ja rakennustar- kodinteknii- tukkukauppa ainetukku- muiden kauppa ajoneuvojen
A i och kauppa Altmän tukkukauppa nahka- vi ke tukku- ka n tukku- Partihandel kauppa pääoma- Övrig ja niiden osien
mânad Hela parti- pani- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa med bränslen Parti- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Yearand handeln handel tned Itvs- och Partihandel Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- med textiler. medjäm- med elartiklar med Partihandel products med motor-
wholesale special- tned el kläderoch ochbygg- och hushälls- rävaror med maskiner fordon och
trade ized Foodstuffs. lädeivaror varot maskinet flaw och andra motorfordons-
beverages. Textiles, Hardware, Electrical materials kapi taivaror de Iät
tobacco clothing. construction supplies. Machinery. Motor vehrdes.
leather materials household other capital motor
goods appliances goods vefhde parts
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
Myynti (pi. lv v .) —Försäljning (exkl. oms.) - Sales (excl. sales tax), 1 000 000 mk -  F IM  m illion
1 9 9 0 .... 258 260 54 866 35 011 4 732 20 280 11 232 17 257 9 212 69619 19 433 16 617
1991 . . . . 217 937 46 784 35 758 4 071 15311 9 376 16 825 7 664 51 753 19168 11 227
1 9 9 2 .... 197 188 41 896 35 055 3 610 14 459 8216 14 969 8158 42 577 17 527 10 721
1992 V 16 222 3 398 3 029 226 1 286 599 1 171 717 3 618 1 332 846
VI 17 042 3 762 3 302 155 1 365 652 1 137 711 3 742 1 344 873
V il 14 747 3 492 2 940 181 984 524 1191 557 3 009 1 152 718
V ili 15 932 3 272 2 950 339 1 340 679 1 155 697 3191 1 527 782
IX 18112 3 656 2 825 423 1 249 887 1271 791 4 219 1 647 1 145
X 17 871 3 632 3310 386 1 150 678 1382 666 4176 1 610 881
XI 16 204 3 276 2 570 318 1 176 802 1478 663 3 647 1 456 819
XII 16 210 3 550 3 004 170 925 693 1532 601 3 432 1 561 742
*1993 1 13 273 2 847 2 237 256 919 580 1375 615 2367 1333 744
II 13 975 2 981 2166 257 999 652 1421 599 2 742 1351 809
III 18 075 3 605 3 245 377 1 259 776 1 491 816 3811 1 664 1 031
IV 16 369 3 597 3087 327 1 249 615 1 447 773 2 988 1 332 954
V 16151 3 360 2 835 233 1 365 662 1382 818 3108 1 438 950
VI 17 076 3 570 3 080 170 1 289 721 1579 747 3 763 1 317 841
VII 14633 3 361 2 639 167 1056 549 1421 523 3152 1 157 607
V ili 16 835 3415 2 998 358 1 196 736 1478 677 3 583 1 641 754
IX 17 968 3 465 2968 397 1313 814 1 614 854 3 920 1655 968
X 17 630 3 439 3 426 366 1 203 704 1462 675 3841 1703 811
XI 17195 3 390 2 948 347 1 109 913 1 478 613 3 783 1 651 964
Volyymi-indeksi - Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1990. .. . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 83 85 102 84 75 83 96 86 71 95 67
1 9 9 2 .... 73 75 96 73 69 70 82 92 56 85 58
1992 V 72 72 96 54 76 62 78 92 57 78 57
VI 75 80 107 40 79 67 74 94 58 79 58
Vil 65 74 97 45 58 54 78 73 46 67 46
V ili 70 70 96 86 77 72 77 92 49 87 51
IX 80 79 93 102 73 89 80 102 68 94 73
X 78 78 107 92 68 67 84 88 65 95 55
XI 71 70 88 76 66 79 89 90 56 83 50
XII 72 76 101 41 55 68 94 79 55 89 47
*1993 1 57 61 73 61 52 57 78 82 37 75 46
II 59 61 70 61 56 64 78 78 42 75 51
III 76 74 105 89 71 74 79 106 58 92 62
IV 69 73 100 76 69 58 76 100 45 73 57
V 68 69 93 54 75 83 75 107 47 79 57
VI 72 73 100 40 71 69 83 97 57 73 50
Vil 62 68 86 38 58 52 80 69 48 64 36
V ili 71 69 98 82 66 70 82 89 54 90 45
IX 75 70 96 91 72 77 90 112 59 90 58
X 73 69 110 84 66 67 80 88 58 92 48
XJ 72 69 95 80 61 86 82 80 57 90 57
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Koko vähittäis­ Tavaratalo- Supermarketti- Päivittä istava- Päivittäistava­ Kioskikauppa Alkoholijuo­ Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa raidenyleis- roiden erikois- Kioskhandel mien kauppa vaatteiden
Ar och Hela detalj­ Varuhus­ Supermarket- vahittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handel med vähittäiskauppa
mánad handeln handel handol AI 1 m3 n detal j- Specialisorad ai kohol d rycker Detaljhandel med
Yearand Total retail Department Supermaáets handel med detaljhandel Alcoholic bever­ textiler och kléder
month trade stores dagligvaror med dagligvaror ages Textiles, clothing
Perishable goods. Perishable goods, 
non-spec, stores specialized stores
12 13 14 15 16 17 18 19
Myynti (ml. Iw.) - Försäljning (inkl. oms.) - Sales find, sales tax}, 1 000 000 mk -  FIM million
1 9 90 .... 176 984 18819 17 773 26 235 1 628 2168 11 130 10152
1991 . . . . 169 291 19078 18 704 26990 1 609 2174 10 777 9766
1 9 92 .... 157 013 18 446 17 651 25921 1 549 2 008 9 466 8 522
1992 V 13 641 1 532 1 424 2156 138 169 723 803
VI 13 672 1 502 1450 2 343 139 174 901 735
VII 13 785 1 589 1 513 2 544 141 159 945 700
VIII 12 801 1 515 1436 2197 124 173 733 685
IX 13 023 1 418 1345 2145 122 170 683 650
X 13 261 1547 1 467 2196 110 156 738 780
XI 11953 1 471 1393 1 966 110 151 674 707
XII 14 498 1 989 1 888 2 458 142 165 998 970
'1993 I 11718 1 446 1 418 1 895 113 153 596 713
II 11504 1 329 1436 1 928 118 150 596 548
III 12 936 1 494 1 606 2 096 123 174 632 615
IV 13 287 1 556 1 623 2129 116 190 795 716
V 13 563 1 547 1470 2180 123 165 605 707
VI 13114 1 485 1400 2 246 125 157 812 722
VII 13 285 1 682 1 532 2 365 129 151 825 670
VIII 12 761 1 564 1 465 2144 114 163 662 643
IX 12 549 1 481 1 383 2124 117 156 619 679
X 12 970 1 567 1 451 2 095 107 148 686 741
XI 12 248 1 601 1 407 1 843 109 141 615 693
Volyymi-indeksi- Volymindex - Volume index, 1990 = 100
1 9 90 .... 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 93 96 102 99 96 94 90 93
1 9 92 .... 83 93 95 94 89 83 76 79
1992 V 87 92 92 95 94 87 69 87
VI 86 91 94 100 99 85 86 82
VII 87 97 99 108 99 77 91 78
VIII 82 92 92 98 88 88 70 74
IX 82 86 87 93 88 82 66 70
X 83 93 95 95 79 78 71 83
XI 74 89 89 84 76 73 65 75
XII 91 123 108 107 99 79 96 103
'1993 1 73 87 91 82 78 74 57 79
II 71 79 92 83 81 73 56 60
III 79 88 102 90 85 85 60 66
IV 80 91 103 91 80 92 75 76
V 82 91 94 94 86 81 57 75
VI 80 87 89 97 86 77 77 77
VII 81 99 98 102 89 74 78 73
VIII 78 92 94 92 80 80 62 69
IX 76 87 88 91 81 76 58 72
X 78 92 93 90 74 72 65 77
XI 74 94 90 80 76 69 58 72
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20 21 22 23 24 25 26
Myynti (ml. Iw .| - Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl. sales tax}, 1 000 0001mk -  FIM million
1 9 9 0 .... 1 345 12 578 6515 4697 4 390 628 2 870
1991 . . . . 1 231 11 292 5 924 4055 5 030 648 2 767
1 9 9 2 .... 1 096 9 456 5 280 3 611 5 299 599 2617
1992 V 122 893 363 275 429 52 170
VI 98 1078 386 275 434 43 149
VII 89 972 407 290 425 51 146
VII! 85 883 426 316 443 50 268
IX 78 788 510 288 455 46 232
X 129 807 430 315 447 45 202
X! 91 715 397 286 452 59 300
XII 78 733 643 381 502 62 340
*1993 I 77 523 439 255 443 47 209
II 62 568 435 254 412 50 191
III 68 673 420 253 480 43 191
IV 80 699 399 233 475 47 188
V 103 938 354 248 456 43 188
VI 76 999 336 255 454 43 168
VII 83 962 348 256 428 45 153
VII! 80 823 397 276 435 48 251
IX 74 761 422 251 478 42 229
X 95 719 435 265 474 44 212
XI 95 725 421 271 493 59 297
Volyymi-indeksi- Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1 9 9 0 .... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 88 88 91 83 106 96 92
1 9 9 2 .... 75 72 77 73 103 85 83
1992 V 100 83 64 67 102 87 67
VI 79 99 67 65 102 75 58
VII 73 89 73 69 96 86 56
Vili 70 81 75 75 100 85 103
IX 66 72 90 69 103 78 87
X 104 72 76 74 99 74 77
XI 73 62 68 68 101 98 111
XII 62 64 115 92 112 100 129
*1993 I 64 45 74 62 96 81 80
II 52 49 74 62 89 85 72
III 57 58 70 61 104 71 72
IV 64 60 66 56 103 77 71
V 83 80 57 60 98 70 71
VI 61 86 54 61 97 70 63
VII 67 83 56 62 91 72 57
Vili 64 71 64 67 92 77 94
IX 59 65 68 60 102 68 86
X 76 61 69 64 99 71 80
XI 76 61 67 65 103 96 111
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27 28 29 30 31 32 33
M yyn ti (ml. lv v . } - Försäljn ing  (inkl. om s.} -  Sales find sales tax), 1 000 000 m k -  FIM million
1 9 9 0 . . . . 2 214 2 436 1235 2172 1 598 33469 13 932
1991 . . . . 1 225 2 604 1271 2 215 1 516 26661 13 754
1 9 9 2 . . . . 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200 25038 12819
1992 V 107 128 197 313 77 2399 1 173
VI 108 126 109 259 85 2072 1208
VII 106 138 73 246 111 1976 1 166
Vili 94 134 64 219 107 1711 1 139
IX 75 134 73 179 83 2 451 1097
X 75 128 81 157 80 2 266 1 105
XI 83 124 67 155 101 1643 1009
XII 185 150 115 205 159 1471 1066
*1993 1 71 138 67 190 63 1888 975
II 66 134 73 181 80 1891 1003
iti 82 145 82 191 66 2412 1092
IV 79 126 104 239 80 2281 1 133
V 97 136 170 328 79 2461 1 164
VI 110 140 121 208 89 1 945 1226
VII 99 157 65 245 101 1830 1 159
Vili 89 151 65 224 109 1888 1 171
IX 66 131 77 169 73 2111 1 108
X 83 134 87 158 84 2313 1075
XI 87 123 67 146 94 1956 1008
V o lyym i-indeks i - V o lym index -  Volume index, 1990 - 100
1 9 9 0 . . . . 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 101 106 101 99 93 79 94
1 9 9 2 . . . . 93 61 89 97 71 70 87
1992 V 104 58 189 138 56 80 95
VI 105 58 99 121 61 68 95
VII 102 64 68 118 76 66 93
Vili 91 62 61 105 80 58 94
IX 73 62 67 79 61 82 88
X 70 59 78 69 65 73 88
XI 79 57 64 67 73 54 79
XII 176 69 113 90 105 49 83
*1993 1 68 64 62 85 44 61 70
II 64 63 67 81 55 60 71
III 78 67 73 84 45 76 76
IV 74 58 94 104 '5 5 71 78
V 91 62 152 143 54 76 81
VI 102 64 110 91 61 60 86
VII 92 71 59 108 69 57 82
Vili 81 69 59 99 75 59 83
IX 60 59 70 73 51 63 79
X 74 60 80 68 58 69 77
Xl 77 55 61 63 65 58 73
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen enligt varomas användmng 
Imports byuse ofgoods
Koko Ra a ka-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat
Total tarvikkeet Bräns Ien Investe- Kortsu m-
import Rämaterial Fuels nngsvaror tions-











Vienti toimialojen mukaan 
Exporten enligt näringsgrenar 
Exports by industries
Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
vienti metsä-
Total talous, Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Papen-ja
export kalastus Totalt vaate- ja teollisuus graafinen
Total Lantbruk 7ora/ nahka- Trävaru- teollisuus
exports och teollisuus industri Pappers-
skog shush.. Textil-, Wood och
fiske beklädnads- industry grafisk


























1 000 000 m k -  FIM million
5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1989 105 519 56 845 3 252 20 605 24 056 99 782 1 406 97 862 3 617 7 417 32 513 32 682 -5  737
1990 103 027 55 473 3 572 19 365 23 889 101 327 885 99 994 3 325 7 810 31 668 35 492 -1 700
1991 87 744 48 808 3137 13 972 21 193 92 842 1053 91 300 2 615 6 986 29693 29189 +5 098
1992 94 947 55 471 3 740 13 352 20 826 107463 1088 105 876 2 784 7 892 32 587 35 740 +12 515
■1993 103 078 61 031 4 658 15 337 21 045 133 927 1 729 131 642 3 033 10889 37 410 48 099 +30 848
1991 1 7 500 4 108 209 1 292 1 810 7 692 78 7 588 239 597 2 394 2 412 +192
II 7 224 3 890 191 1 221 1 915 6 946 87 6 826 236 555 2 394 1 920 -278
III 7 546 4 047 148 1 174 2 168 7 665 91 7 537 225 571 2 616 2 260 +119
IV 7 871 4 364 148 1 326 1 997 8 705 112 8 555 167 578 2 577 3 298 +834
V 7184 4 275 199 1 091 1613 7 651 87 7 528 178 592 2 454 2 396 +467
VI 6 207 3 629 287 958 1 299 5 294 170 5 096 196 283 1 009 2 035 -913
VII 7 070 3 849 272 1 111 1 834 8026 87 7 888 150 704 3 277 2135 +956
Vili 6 706 3 707 322 993 1 648 7 057 40 6 986 299 571 2 587 1854 +351
IX 7 140 4 037 351 1 014 1 728 8156 86 8 034 305 642 2 442 2 578 +1 016
X 7 845 4 382 401 1 129 1 803 8 496 71 8 367 225 654 2 681 2 630 +651
XI 7 272 4214 298 1 006 1 731 8950 67 8 817 220 661 2 834 2 880 +1678
XII 8 130 4 257 311 1 659 1 649 8 207 77 8 080 176 576 2 429 2 793 +46
1992 1 7 218 3 999 263 1 094 1 747 7 584 112 7 439 226 528 2 446 2197 +365
II 7 769 4 201 271 1 285 1 894 8 281 131 8114 257 641 2 589 2 301 +512
III 8155 4 655 270 1 055 2 077 9 327 136 9152 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1 401 1 902 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 094 4 709 317 1 430 1 610 9098 146 8 912 195 711 2 567 3183 +1004
VI 8 097 4 948 342 1 162 1 537 9019 103 8 879 211 679 2 643 3155 +922
VII 6 754 3 956 283 907 1 538 7 972 82 7 850 155 504 2 393 3122 +1218
Vili 6 865 4 167 174 755 1 552 7 614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1 789 9 658 50 9 561 327 686 2914 3 244 + 2168
X 8 746 5189 363 1 199 1 890 10199 63 10 097 278 797 3186 3 331 +1 453
XI 8 740 5 408 459 1 039 1 755 10 532 71 10 406 237 770 3010 3 789 +1 792
XII 8 588 5 024 526 1 122 1 534 9 437 62 9 324 180 643 2 948 3 421 +849
1993 1 6 622 3 877 363 919 1 401 9 275 83 9151 209 706 2 685 3 261 +2 653
II 9 033 5103 339 1661 1 850 10243 115 10 082 228 776 3 069 3 259 +1 210
III 10 368 5 262 277 2 841 1 917 11 445 139 11 264 246 898 3 438 3 914 +1 077
IV 9 658 5 728 415 1 345 2 065 11 350 179 11 120 226 964 3 403 3 747 +1 692
V 7 768 4715 344 1 040 1 603 11 402 121 11 234 217 1017 3120 4 237 +3634
VI 7 752 5 031 270 904 1 479 10177 187 9 946 224 928 2 929 3 701 +2 425
VII 8 064 5 032 226 978 1 649 10 775 110 10 620 185 760 2 751 4 295 +2 711
Vili 8 221 4 860 468 1 143 1 679 10170 93 10 038 315 667 3 081 3 263 +1 949
IX 8413 4919 402 1 242 1 712 11 402 114 11 233 340 988 3 254 3 718 +2 989
X 8 291 5102 360 977 1 834 13 867 136 13 692 296 1 127 3 504 5 845 +5 576
XI 9 560 5 792 488 1 282 1 944 11616 173 11394 303 1050 2 861 4446 +2 056
XII 9 443 5 620 486 1 349 1 892 10 812 236 10 522 234 964 2 954 3 766 +1 369
1994 1 8 223 4 880 322 1 153 1 807 11 819 259 11 503 282 978 3 009 4 272 +3 596
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan
Im porien enligtvarornasanvdndning Exporten enligt näringsgrenar
Imports by use ofgoods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja Teollisuus -  Industri - Manufacturing
tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- --------------
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Pa pe rt-ja M etalli-
Vuosi ja import Hämäten ai Fuels ringsvaror lions- export kalastus Totalt vaate- ja teollisuus graafinen tuote- ja
neljännes Total och produk- Investment varor Total lantbruk Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Ar och imports tionsför- goods Consumer exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
kvartal nödenheter goods skog shush.. Textil-, Wood och Metallpro-
Year and Raw f  iske beklädnads industry grafisk dukt-och
quarter materials Agriculture, ochläder- industri maskin-
and forestry industri Paper industri
production and Textile. and Metat




14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Ykstkköarvoindeksi -  Entietsvärdeindex - Unit value index (Laspeyres), 1980 = 100
1989 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
1990 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199
1991 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206
1992 145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222
*1993 163 155 82 211 191 172 115 173 205 164 151 229
1991 1 131 123 77 155 165 154 71 156 171 157 139 207
II 130 122 72 156 166 153 90 155 172 153 138 204
III 132 123 71 160 166 156 90 157 208 152 139 208
IV 135 126 74 163 173 157 106 158 180 158 139 212
1992 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224
II 143 134 75 179 178 162 101 183 189 161 142 221
III 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230
*1993 1 166 159 83 212 192 175 102 177 204 170 154 234
II 166 157 83 215 194 174 115 176 189 162 152 236
111 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 236
IV 161 152 81 206 195 170 138 171 197 164 149 228
Volyymi-indeksi -  Volymindex- Volume index f Pa as ehe), 1980 = 100
1989 144 122 117 176 208 121 141 121 54 68 138 148
1990 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
*1993. 109 102 139 91 148 147 123 148 36 86 157 181
1991 1 117 102 70 119 192 110 118 110 40 57 135 110
II 112 104 94 108 159 107 134 107 30 49 111 130
III 109 98 130 97 169 113 77 114 35 65 152 109
IV 118 106 134 117 161 124 67 124 33 62 145 138
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
111 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
*1993 1 107 93 113 127 144 135 108 136 32 72 151 160
II 104 102 125 76 142 143 139 143 34 92 158 171
III 103 98 137 76 141 141 96 142 37 77 152 167
IV 116 112 175 87 157 165 131 166 41 99 166 214
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Tavaran­ Tavaran- Palvelut Pääoma n- Tulon­
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot
Varu- Varu- Services Kapital- ja muut
export 1 m port avka strung Transfe-
Exports Imports Invest­ reringar
o f o f ment och övrigt
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Pitkäaikaisen pääoman liikkeet, netto 
Löng f  ri stiga kapi ta I tran sakt i one r, netto11 
N et long-terre capital transactions11
Suorat Portfolio- Lainat ja
sijoitukset sijoitukset muut erät
Direkt in- Portföljin- Län och




Lyhytatka i sen pää oman 
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Kortfristiga kapital- 
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1 000 00Q mk -  FIM million_________ ______________________________________________________________________________________________
1 2 3  4 5 6  7 8 9 10 11 12
1989. 99 784 105 516 -3 1 6 0 -11  670 - 4  307 -2 4  874 -11  232 14 576 3 091 2 823 9 655 5 961
1990. 101 327 103 027 - 5  555 -1 4  234 - 5  024 -2 6  513 - 9  461 22 079 20048 18 548 - 9  609 -1 5  092
1991. 92 872 87 720 - 7  885 -1 8  671 - 5  592 -2 6  996 - 5  237 37 656 14512 -1 9 6 9 7 - 6  643 6 404
1992. 107 462 94 946 - 6  228 -2 4  001 -4  322 -2 2  035 -4 4 36 405 2 218 -2 8 4 5 6 2 662 9 249
1993. 133 927 103 078 - 3  510 -2 8  510 - 4  355 - 5  526 - 7  085 32 887 14 657 -3 8  274 4 457 -1  117
1993 1 9 273 6 614 -3 4 3 - 2  751 -5 4 0 -9 7 6 -271 10 577 4 621 -9 8 1 5 - 3  273 -8 6 3
II 10 645 9 096 -5 6 5 - 2  454 -5 0 5 -1  975 -491 1 011 3105 -9 0 2 7 2121 5 255
III 11 444 10 392 -3 7 5 - 2  872 -3 7 6 - 2  571 -3 8 7 1 212 1 677 882 -2 1 1 5 1 302
IV 11 428 9 662 -4 8 6 - 2  845 -2 7 6 -1  841 389 12 599 -3 9 -1  835 -3 4 9 - 8  923
V 11 390 7 746 -7 4 - 2  409 -1 3 4 1 027 83 750 2 366 -9 1 5 - 3  294 -1 8
VI 10176 7 781 -1 3 0 - 3  375 -3 1 2 -1  422 -1  174 2 735 1009 -181 797 -1  764
VII 10 899 8137 114 -1  892 -3 1 3 671 29 7 276 1 664 -1 2  853 126 3 088
V ili 10127 8218 -2 6 5 -1  976 -4 2 7 -7 6 0 -1 8 6 -911 1 446 - 5  083 2 254 3 239
IX 11 452 8 037 -271 -1  617 -4 1 3 1 114 722 -8 3 8 -2 2 0 -3  436 - 2  082 4 740
X 13 906 8413 -5 0 3 - 2  488 -2 4 4 2 258 -1 6 5 598 -1  493 -3 1 9 9 -2 8 0 -2  868
XI 12 375 9 539 -4 5 9 - 2  008 -3 7 7 -6 -251 -3 1 7 8 -1  484 3 072 3 299 -1  450
XII 10812 9 443 -1 5 2 -1  824 -4 3 7 -1  044 - 5  532 - 3  944 2 003 4 120 7 252 - 2  855
11 Pääomantuonti Suomeen {+), -vienti Suomesta (-}. ' Kapitalimport till (+ )/ export frän (-) Finland. ,  Capital imports to 1+1/ exports from (- )  Finland.
Valuuttavarannon supistuminen (+), lisäys (-). Minskning |+), ökning H  av Valutareserven Seduction (+ }/ increase (- )  in the foreign
exchange reserve




































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
198 9 2 9 /1 2 4,067 3,516 6,524 65,51 61,65 61,58 239,69 212,19 11,41 263,32 70,28 0.322 34,11 2,831 4,827
1990 3 1 /1 2 3,642 3,144 6,996 64,60 61,74 62,75 242.07 214,72 11,73 284,17 71,42 0,322 34.55 2,679 4,958
1991 3 1 /1 2 4,141 3,585 7,760 74,69 69.34 70,04 272,86 242,14 13,24 305,84 80,01 0,362 38,81 3,313 5,543
1992 31/12 5,245 4,135 7,957 74,36 76,02 84,07 324.85 289,28 15,81 360,23 95,32 0,356 46.24 4,209 6,340
1993 31/12 5,785 4,354 8,554 69,45 77,01 85,49 333,50 298,12 16,02 390,83 98,17 0,338 47,43 5,177 6,459
1993 31/3 5,871 4,689 8,774 75,72 85,38 94,65 363.20 323,08 17,65 392,32 107,11 0,368 51,61 5,092 7,040
30/4 5.444 4,281 8.546 74,64 81,30 89,41 344,00 306,16 16.73 381,59 102,05 0,383 48,90 4,894 6,717
31/5 5,395 4.240 8,405 75,06 79.88 88.47 339,00 302,27 16,48 379,38 100,38 0,367 48,10 5,028 6,601
30/6 5.664 4,419 8,533 73,51 79,29 87,14 335.00 298,73 16.30 377,10 99,39 0,369 47,62 5,311 6,563
30/7 5,957 4,629 8,802 72,16 79,71 87,62 341,50 303,41 16,37 389,50 100,04 0,369 48,59 5,686 6,595
31/8 5,844 4,418 8,764 72,10 80,42 85,17 350.00 311,42 16,43 398,11 100.14 0.366 49,72 5,610 6,665
30/9 5.766 4,331 8,706 71,77 81,56 88,23 356,50 317,38 16,51 407,23 102,15 0,365 50.63 5,481 6,775
29/10 5,755 4,356 8,563 70,80 78,71 85,25 343,75 306,13 15,85 389,23 98.09 0,353 48,88 5,315 6,571
30/11 5.834 4,360 8,678 68,84 78,44 86,13 341,25 303,99 16,10 391,15 98,65 0,343 48,52 5,348 6,554
31/12 5,785 4,354 8,554 69,45 77.01 85,49 333,50 298,12 16,02 390,83 98,17 0,338 47,43 5,177 6,459
1994 31/1 5,578 4,217 8,358 70,06 74,56 82,60 320,55 286,12 15,52 380,87 94,39 0,328 45,60 5,111 6,228
28/2 5,560 4,122 8,261 69,33 74.77 82,76 324,25 288,71 15,76 388,78 95,42 0,329 46,11 5,330 6,276
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Kulta-ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus-
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat ulkomaiset oleva raha todistukset
Vuosi ja saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Fordnngar Övriga Valuta- velat Utelöpande Bank-
kuukausi Guld och övriga Fordnngar Ford ringa r pá pä företag fordringar skulder Ovriga sedlar och cemfikat
Äroch valuta- fordringar pä ftnans- denoffentliga Claims on Other Foreign utlandska mynt Certifica-
mânad fordringar pá utlandet Institut sektorn corporations assets currency skulder Notes and tes o f
Year and Gold and Other Claims on Cla’tns on the liabihties vntvi co in in deposit




1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1989.. 23 009 3 300 39054 1 137 2 207 571 697 2 860 13129
1990.. 37 307 2 574 15190 1 314 1 678 900 983 2 938 14 555 -
1991.. 33 662 2 690 17413 1375 1 288 2 916 46 3102 14 528 8 880
1992.. 29 517 4 867 14 595 2 446 1 458 10925 101 7 764 14 508 4 880
1993.. 33 472 5 058 8 677 1788 3 303 6 826 193 6189 14 994 14 837
1993 1 32 026 4 886 11 944 2 449 1 438 9 622 174 5 547 14 906 6 710
II 28 776 4 922 12 598 2121 1 421 9 621 191 5 632 13 840 7 220
III 27 534 4 916 12 861 1 954 1 397 9 618 204 5 632 13 720 10 270
IV 34 700 4 895 7 348 2 639 1384 9 618 276 5 573 13 834 13 490
V 34 808 5 277 9 700 2 416 3 451 7 951 198 5 969 13 870 16190
VI 37 027 5 298 7 823 1396 3416 7 731 176 5 997 13 864 28367
VII 35 083 5 337 6 671 1396 3 399 7 733 185 8 018 13 553 18 956
VIII 31 801 5 328 9 541 1 412 3 382 7 554 180 6 035 13 297 18 259
IX 27 083 5 364 9723 1 444 3 363 7 576 225 6068 13317 13615
X 29 465 5 363 9392 1652 3 342 7 475 214 6 056 13 653 14 480
XI 31 087 5 370 8 356 1801 3 324 7 475 216 6059 15836 12 259
XII 33 472 5 058 8 677 1 788 3 303 6 826 193 6189 14 994 14 837
1994 1 41 174 5058 5 481 1 739 3 288 5 720 248 6157 14 084 22 440
II 46 580 5092 3 053 1 768 3 273 5 210 191 6199 13 855 26 290
Velat Velat Velat Muut Arvonjärjes- Oma Taseen Setelmanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille vêlai telytilija pääoma loppusumma oikeus oleva setelin- ant ovara
Vuosi ja laitoksille sektorille Skulder Övriga varaukset Eget Balansens Sedeiut- anto-oikeus Sedelutgiv-
kuukausi Skuldertill Skulder tili företag skulder Värde- kapital slutsumma givningsrdtt Utnyttiad ningsreserv
Ar och finans- niiden Liabilities Other reglerings- Capital Batance Right o f sedeiut g tv- Unused
mânad In s titu t offenthga to cor- liabilities k onto och accounts sheet tora! note issue mngsrätt ng h to f
Year and Liabihties to sektorn porations reserve n ngar Utilued note issue
month financial Liabilities to Valuation nght o f
instdutions the public account and note issue
sector reserves
1000 000 mk -  FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1989.. 26 303 5 325 10810 1 294 2 696 5 764 69 279 23 010 13 392 9 6 1 8
1990.. 17 855 1321 9925 1 774 3 448 5754 58 964 37 307 14 894 22 413
1991.. 12 567 3 7 057 1 682 5715 5764 59 346 33 663 15 575 18 087
1992.. 20 000 90 3 362 4399 4 642 5 764 65 509 29 517 13418 16 099
1993.. 8 201 784 2 087 627 6 847 5 764 60 524 33 472 14 432 19 040
1993 1 18 916 92 2 783 157 9016 5 764 64 065 32 026 13 905 18121
II 15 496 90 2 626 157 10143 5 764 61 159 28776 12 856 15 920
III 14 728 102 2 519 157 6 883 5 764 59 979 27 534 12 761 14 773
IV 15719 59 2 466 153 5150 5 764 62 483 34 700 12 9D0 22 000
V 15185 64 2 415 153 5 296 5764 65103 34 608 12 857 21 752
VI 1047 591 2 379 158 6 048 5 764 64 390 37 027 13 356 23 671
VII 6 607 150 2 332 154 7 599 5 764 61 319 35 083 12819 22 464
VIII 7 032 149 2 283 154 7 564 5 764 60 717 31 801 12 360 19 442
IX 6 354 149 2 210 204 8346 5 764 56 253 27 083 12 479 14 604
X 7911 149 2193 150 7819 5 764 58 389 29 465 12 808 16 657
XI 7 849 649 2165 155 8 160 5 764 59113 31 087 15 281 15 806
XII 8 201 784 2 087 627 6 847 5 764 60 524 33 472 14 432 19 040
1994 1 7 282 904 1 947 94 4 940 5 764 63 860 41 174 13 727 27 447
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 —  Penninginstitutens inläning frän a I lm ä n h e ten1) —
Financial institutions' deposits by the public ^
Liikepankit Säästöpankit
Affärsbanker Sparbanker







Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä
Deposiuoner Checkräkningar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1 000 000 mk - FIM m illion
1 2 3 4 5 6
1988, 89 174.2 16 068,6 105 242,8 60411,5 5 304,7 65 716,2
1989.. 94 036.0 16026.5 110 062,2 65 275.2 5 950.2 71 225,4
1990.. 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747.7 6 356.7 68 1 04 4
1991.. 105 322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70 355,5
1992.. 104 886.1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1991 1 100 823.2 16 077,8 116 901,0 62 634,9 5 630,0 68 264,9
II 101 330,2 15212,1 116 542.3 63 1 93,3 5616,2 68 809,5
III 102 243,6 14 530,8 116774.4 63 698,0 5769,0 69 467,0
IV 101 188,9 14 408,6 115 597,5 63 071,5 5951,0 69 022,5
V 102 686,3 15 239,4 117 925,7 63110,7 6678,8 69 789,5
VI 102 892,5 16 284,6 119177,1 63 519,4 7 292,6 70 812,0
VII 102 697,6 15 847,1 118 544,7 63 144,0 7 175,1 70 319,1
VIII 102 653.4 14 505,6 117159,0 63 017,9 6 742.0 69 759,9
IX 101 937,6 15611,2 117 548,8 62 271,3 6 506.2 68 777,5
X 101 732.4 15199.5 116 931,9 61 710,3 6 571,7 68282,0
XI 102 788.4 15 366,6 118155,0 61 802,8 6 519,0 68321,8
XII 105322,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 70355,5
1992 1 104 848,8 19 025,7 123 874,5 62 598,0 7 358,8 69 956,8
II 105 298,1 14 907,5 120 205,6 62 955,9 7 464,6 70 420,5
III 105 586,2 15 779,8 121 366,0 63 043.8 7 624,3 70 668,1
IV 105 491,2 15 822,2 121 313,4 62 099,7 7 543.0 69 642,7
V 104 834,2 16 089,0 120923,2 61 499,0 7 680,1 69179,1
VI 103 909,5 18119,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68 912,1
VII 103 895.2 17 280,2 121 175,4 60 733,7 7 775,8 68 509,5
VIII 103 388,6 18125,6 121 514,2 59 963,9 7 643,2 67 607,1
IX 102 789.7 15 638,6 118 428,3 58 803,7 7 831,8 66635,5
X 103 022.9 18919,8 121 942,7 58 522,5 8 094,3 66616,8
XI 102 323.1 18441,3 120 764,4 57 801,3 8 693,1 66 494,4
XII 104 886,1 17 608,6 122 494.7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993 ! 104 484,7 19 218,2 123 702.9 57115.7 8 783,4 65 899,1
II 103 988,1 16 654,8 120 642.9 57 030,6 9102,2 66 132,8
III 101 978,6 19 091,4 121 070,0 55 929,7 8 999,7 64 929,4
IV 101 860,1 17 582.2 119 442,3 55 610,1 8 765,2 64 375,3
V 101 184.4 19104.5 120 288,9 54 953,3 9188,1 64141,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296,9 64140,5
VII 103 1 94,8 17 517,2 120 712,0 54 355,9 9 443,5 63 799,4
VIII 103 286,5 17 514,0 120 800,5 53 486,0 9987,5 63 473,5
IX 103179,7 17 417,4 120 597,1 53141,2 9 467,8 62 609,0
X 106 277,0 18171,1 124 448,1 52 753,4 8 803,1 61 556,5
XI 105801.2 20 575.8 126 377,0 51 704,2 7 653,2 59 357,4
"Kotimainen, markkamääräinen. "  Inhemsk, i mark. 11 Domestic, in Finnish currency.
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Osuustouppotensaastttassat Osuuspar&it Kaittiaan
Nandelslagenssparkassor Andetsbanfcet Total!













































1 000 000 n r* - H M m ikm
7 8 9 10 11 12 13 14
1988. 394.5 857,3 50850.1 4 419,0 55 269,1 201 687,6 25 792,3 227 479,9
1989. 418.1 928,7 54 984.2 6181,3 61 165.5 214147,1 29 653,1 243 800,2
1990. 4700 1 041,9 58 533,7 8006.7 66 540,4 225 777,3 31 972,5 257 749.8
1991. 514.2 1 432,6 62 800.3 8514,7 71 315,0 232606,5 X  232,6 267 839.1
1992. 686.7 2 047.1 65 704.9 9665,2 75370,1 230 630,1 X  567,8 267 1 97,9
1991 t 474.8 1 056.0 59 543,1 7110,2 66 653,3 224 532.0 28818,0 253 350,0
II 468,0 1 100.5 60 296,7 7 091.7 67 388,4 226388,7 27 920,0 254 308.7
III 493,8 1 109,6 60775.9 7104,9 67 880,8 228320.9 27 404.7 255 725,6
IV 501,0 1 154,2 60 287,4 7100,8 67 388,2 226 203,0 27 460.4 253 663,4
V 504,0 1 193,7 60 719,5 7 537,6 68257.1 228 214,2 29455,8 257 670.0
VI 502.6 1 225,6 61091,2 7 978.8 69 070.0 229 231,3 31 556,0 260787.3
VII 502.2 1 276,7 60 885.8 8162,6 69 048,4 228 506,3 31 184.8 259 691,1
VIII 498.7 1 317,7 60 951,9 8 061,8 69 013,7 228439,6 29309,4 257 7 49.0
IX 506,4 1 333,8 60820,8 7 916,5 68 737,3 226869.9 X  033,9 256 903,8
X 514.8 1 349,2 61 051,5 7 851.5 68 903.0 226358,2 29622,7 255980,9
XI 517.7 1 348.8 61 392.7 8154,1 69 546.8 227 850,4 X  039.7 257 890.1
XII 514,2 1 432.6 62 800.3 8 514,7 71 315.0 232 606,5 X  232.6 267 839,1
1992 1 508,8 1 512,7 62 948,6 8 364,9 71 313.5 232 416,9 34 749,4 267166.3
II 510.1 1 567.6 63 099,4 8 508,7 71 608.1 233 431.1 X  880,8 284 311.9
III 519.1 1 637,7 63 410.6 8 698,7 72109,3 234 197.4 32 102.8 266 300.2
IV 535.5 1 669,2 63 628,8 8 784,6 72 413,4 233 424.4 32 149.8 265 574,2
V 546.0 1 704,3 62 775.8 8 624.0 71 399.8 231 359,3 32 393.1 263 752.4
VI 569,7 1 752.0 62 776,1 8 894.3 71 670,4 230 066,8 34 866.4 264 933.2
VII 591.8 1811.5 63 053,4 8 793,3 71 846.7 230085,6 X  849,3 263 934.9
VIII 614,1 1 863,9 62 874,9 8 774.5 71 649,4 228705,4 34 543,3 263 248.7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 8 686.8 71 614.4 227 098,3 32 157,2 259 255.5
X 661.1 1 937.0 63 596,2 8 913.3 72 509,5 227 739.7 X  927,4 263 667,1
XI 657.9 1916,3 63 830,6 9 286,4 73117.0 226 529,2 X  420,8 262 950,0
XII 686.7 2 047,1 65 704,9 9 665,2 75 370.1 2 X 6 3 0 ,1 X  567.8 267 197,9
1993 1 731.2 2164,5 66 445,5 9 829,7 76 275,2 2 X 9 4 1 ,6 37 831.3 268 772,9
II 749.8 2 253,6 66 628.0 10 201,1 76829,1 2 X 6 5 0 ,1 X  958.1 266 608,2
III 750.9 2 314,6 65 754.5 9 921,9 75 676,4 226 728,3 X  013.0 264 741,3
IV 753.7 2 437.5 65 448.5 9 751.5 75 200.0 226 109,9 X  098.9 262 208,8
V 763.6 2 542,5 65088,9 10 031,0 75119,9 224 532.7 X  323,6 262 856.3
VI 774.2 2 564,2 64 947,0 10174.1 75121.1 225 547.9 X  111,4 263 659,3
VII 786,0 2 613,1 65 956,6 10 180,8 75 137,4 225 906,4 37141.5 263 047,9
VIII 810,3 2 648,0 64 789,1 10337,4 75 126,5 225019,9 37 838,9 262 858.8
IX 848,3 2 654.7 64 525,0 9971,9 74 496,9 224 348.9 X  857,1 261 206.0
X 882,3 2 357,2 65 566,1 10425.3 75991,4 227 836.0 37 399,5 265 235.5
XI 874.6 2 263.3 64873,0 9 943,2 74 816,2 225 516,3 X  172.2 263688,5
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1) —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1) —
Financial institutions' advances to the public ^
Suomen Liikepankit
Pankki Affärs banker









Vuosi ja Lainat Vekselit Shekkitilit Muu Yhteensä Lainat31 Vekselit Shekkitilit Muu Yhteensä
kuukausi yhteensä Vaxlar Check- lainananto Totalt I i n 31 Vaxlar Check- lainananto Totalt
Ar och Lân totalt Bills räkningar Annan Total Loans31 Bills räkningar Annan Total
mänad Loans total Cheque kreditgivmng Cheque kreditgivning
Year and accounts Other accounts Other
month advances advances
I OÛO OOQ m k-F iM  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1988. 2 674,2 2 731,8 5 869,9 117 122.1 125723,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68 679,7
1989. 2179,2 2 233,7 7 904,0 124 201.9 134338,7 20 316,7 2 031,1 4 426.1 73 535,6 79 992,8
1990. 1 665,1 2168,9 11 646,3 125 525.0 139340,2 20 492,8 2 027,3 4 270,9 69 015,7 75 313,9
1991 . 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382.6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963.3 66 907,1 72 611,0
1992. 954,1 727,2 8 358,3 118 763.1 127 848,6 19 822,8 1 383.6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1991 1 1 636,0 2 027,6 n  183,0 123 839,0 137 049,6 20101,1 1 988,0 4 242,6 68921,1 75151,7
II 1 607,7 1 967,7 11 074,0 123 641,3 136 683,0 20 039,2 1 968,4 4 277,2 68 797,8 75043,4
III 1 561,8 1 891,9 10 567,7 123 993,4 136453,0 20 019,3 1 964,8 4 196,9 68 549,1 74 710,8
IV 1 533,1 1 816,6 10133,8 123 488,2 135438,6 20 354,1 2 002,1 4 294,2 68174,8 74 471,1
V 1 508,1 1 726,0 9 854,8 123 420,9 135001,7 20 586.5 1 972,1 4 007,9 68178,6 74 158,6
VI 1 470,1 1 686.0 10 064,5 123 748,5 135 499,0 21 058,8 1 940,4 4 030,6 68 106,1 74 077,1
VII 1 432,6 1 577,2 10 032,4 123 455,7 135065,3 21 313,1 1 895.3 3 987,5 67 954,1 73 836,9
V ili 1 408,4 1 528,5 10 964.2 123 748,7 136 241,4 21 466,4 1 863.4 3 969,9 68 031,8 73 865,1
IX 1 368,1 1 490,1 10 967.7 125 149,1 137 606,9 21 109,6 1 827,4 4 001,5 68 018,2 73 847,1
X 1 339.0 1 434,8 10 952,9 126 084,3 138 472,0 21 347,8 1 797,1 3 941,8 67 695,7 73 434,6
XI 1 316.5 1 370,7 10 496,4 125 803,6 137 670,7 21 927,0 1 761,0 3 917,9 67 474,4 73 1 53,3
XII 1 282.0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 21 140,4 1 740,6 3 963,3 66 907,1 72 611,0
1992 1 1 249,7 1 014,0 9 566,1 125 334,5 135 914,6 20932,3 1 662,7 3 884,4 66 782,5 72 329,6
II 1 226,4 969,9 9 782,7 125 429,9 136 182,5 20805,3 1 647,6 3 841.4 66 782,8 72 271,8
III 1 190,6 948,5 9 261,5 123 858,5 134 068,5 20041,3 1 608,1 3 830.7 66 429,4 71 868,2
IV 1 173,8 888,1 9 956,7 122 829,1 133 673,9 19 829,4 1 598,9 3 841.5 66 044,8 71 485,2
V 1 152,6 868.7 9 699.5 122 279,6 132 847,8 19 715,0 1 663,9 3 805,4 65 730,4 71 199,7
VI 1 110,6 853,9 9 409,5 121 598,3 131 861,7 19 799,3 1 653.3 3 818,7 65 177,9 70 649,9
VII 1 089,2 845,9 9 206,1 121 361.3 131 413,3 19 865,9 1 628,7 3 783,3 65 042,9 70 454,9
V ili 1 067,7 804,1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 19 875,6 1 555,2 3 751,3 64 256,4 69 562,9
IX 1 039,1 768,4 9 649,7 120 980,2 131 398,3 19 539,3 1 516,3 3 772.2 63 892,0 69 180,5
X 1 013,6 782,6 8 907,7 120 431,5 130121,8 19 475,1 1 463,5 3 666,2 63 448,3 68 578,0
XI 994,5 767,2 8 905,1 119818,9 129 491,2 19 488,1 1 416,2 3 637,2 63 252,7 68 306,1
XII 954.1 727.2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 19 822,8 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993 1 934,4 610,0 8154.9 118 648,1 127 413,0 19 465,1 1 254,3 3 907,5 61 985.7 67 147,5
II 916,7 612,0 8 142,8 119 650.3 128 405,1 19166,7 1 229,4 3 812,4 61 889,9 66 931,7
III 892,6 624,8 7 830,1 120 215.7 128670,6 1 190,4 3 700,0 61 701,9 66 592,3
IV 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 61311,3 66 082,8
V 861,7 647,2 7 735,6 122 108,9 130491,7 1 139,6 3 512,4 60 974,7 65 626,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130301,3 1 118,2 3 419,3 60 703,0 65 240,5
VII 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130711,1 1 188,6 3 346,4 60 743,7 65 278,7
V ili 792,8 619,8 7 739.6 121 986,2 130345,6 1 138,6 3 378,1 60 466.0 64 982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1 101,2 3 434,9 61 067,4 65 603,5
X 753,2 794,5 7 576,5 121 723,0 130 094,0 1 070,7 3 302,0 60 574,7 64 947,4
XI 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130 184,4 1 004,5 3 314,7 59 797,8 64 117,0
11 Kotimainen, markkamääräinen ti inhemsk, i mark Domestic, in Finnish currency
2 Maaliskuusta 1993 lähtien kiinnitysluottopankit Fr o m mars 1993 är hypoteksbankema As from March 1993. exclusive o f mortgage
eivät ole mukana luvuissa inte med „  banks
3 Ei sisällä pankkien saamia lamoja. 31Innehäller icke Iän till banker Exclusive of loans to the banks
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbarief Totalt









































1 000 000 m k- fiM n w tkn
11 12 13 14 15 16 17 18
1388. 1 316.0 2 858.9 58226,3 62 401.2 5993.8 12023.5 263 718.4 281 735.7
1989 1 386.4 3 887.6 64 597,1 69 871,1 5651.2 16 217.7 284 829,6 306698,5
1990.. 1582.0 4 567.3 69377,9 75 527,2 5778.2 20 484.5 286076.5 312 339.2
1991.. 1 529.3 4 905.3 72 953,0 79387.6 4718,9 18 735,6 288665,1 312119,6
1992.. 1 224.6 4 831.4 73 503,5 79 559,5 3 335,4 16922,2 275 267.8 295525.4
1991 1 1 536.4 4 554.4 69 569,0 75659,8 5552,0 19980,0 284 066.2 309 598,2
II 1 555,2 4 560.9 69 878,1 75 994,2 5491.3 19912,1 283 964,1 309 367,5
III 1 554,2 4 676.7 70 245.2 76476.1 5410,9 19441,3 284 368,8 309 221,0
IV 1 598.7 4 672.3 70 349.7 78 620.7 5 417.4 19100,3 283 899,9 308417.6
V 1 575.4 4 626.0 70 742.0 78 943.4 5 273,5 18 488,7 284 436,1 308 198.3
VI 1 565.2 4 761.9 71 115,4 77 442,5 5191.6 18 857,0 285 498,9 309 547,5
VII 1 561.2 4 716.9 71 521,4 77 799.5 5 033.7 18 736.8 285 676.9 309447.4
V ili 1 545,4 4 767,3 72 139,0 78 451.7 4 937.3 19 701.4 286 794,3 311 433,0
IX l  516.3 4 872.3 72 591,6 78 980,2 4 833.8 19 841.5 288 236.6 312911,9
X 1 485.1 4814.8 72901,2 79201,1 4 717,0 19709.5 289368.0 313794.5
XI 1 451.1 4 726.0 73 102,7 79 279.8 4 582.8 19140,3 289 624.2 313 347,3
XII 1 529.3 4 905.3 72 953,0 79 387,6 4 718.9 18 735.6 288 665.1 312119.6
1992 1 1 496.8 4 825,3 73 122,4 79 444.5 4 173.5 18 275.8 287 421.4 309870.7
II 1 487.4 4 782,0 73 436,5 79 705.9 4 104.9 18 406.1 287 680.9 310191,9
III 1 445.0 4840,3 73 451,3 79 736.6 4 001.6 17 932.5 284 971,1 306 905,2
IV 1 445.7 4804,4 73 475,6 79 725.7 3 932,7 18602.6 283 352,7 305888,0
V 1 386.3 4 851.4 73 898,6 80 136.3 3 918.9 18 356.3 282 776.2 305051,4
VI 1 395.3 4 938.9 73 825,7 80159,9 3 902,5 18167.1 281 511.8 303 581,4
VII 1 376.4 4 831.0 73 991,4 80 198.8 3 851,0 17 820.4 281 350.7 303 022.1
V ili 1 362.7 4 832,0 74 089,4 80 284.1 3 722,0 18131,8 280637.9 302 491.7
IX 1 327.6 4 950.3 74 086.2 80 364.1 3 612.3 18372,2 279536,8 301 521,3
X 1 295.0 4 823.4 74 024,6 80143,0 3 541.1 17 397.3 278 393,1 299331.5
XI 1 265.8 4 742.0 73 908,9 79916,7 3 449,2 17 284,3 277 463.1 298 196.6
XII 1 224.6 4 831,4 73 503,5 79 559.5 3 335,4 16922,2 275 267.8 295 525.4
1993 1 1 153,1 /6.4 73 343,8 79173.3 3 017,4 16738.8 274 377.1 294 133.3
II 1 103.0 608.6 73 357,4 79069.0 2 944,4 16563.8 274 981.0 294 489.2
III 1 079.3 4 740.3 73 335.1 79 1 54.7 2 894,5 16270.4 256 145,3 275310.2
IV 1071.1 4 591.9 73 146,8 78 809.8 2891.3 15864.4 256 582.1 275 337,8
V 1061.6 4 548.6 73 177,0 78 787.2 2 848.4 15 796.6 257 122.3 275767,3
VI 1051.2 4 577.5 73 343,4 78 972.1 2 812,5 15 690.4 256837.6 275340.5
VII 1 025.8 4 504.3 73 549,4 79 079.5 2 943.6 15 453.4 257 482.1 275879,1
V ili 993.6 4 468.6 73 514,5 78 976.7 2 752.0 15 586.3 256 759,5 275097.8
IX 954,3 4 498,7 73 729,3 79 182.3 2 656,3 15603.3 257 104.0 275 363,6
X 915,2 4 349,7 73 759,6 79024,5 2 780.4 15 228.2 256 810.5 274 819,1
XI 889.4 4 394.7 73 548,5 78832,6 2 663.6 15199.0 256 006.7 273869.3
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16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti —  Försäljning vid Helsingfors Fondbörs —





























1 000 mk -  FIM f 000
1 2 3 4 5 6
1989.. . 31 719 819 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4 570 428 40 535 664
1990.. . 15 343 617 177 126 206 921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1 9 9 1 ... 6 3 1 8 1 9 8 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
1992 . . 10 272 580 4 144 22 219 6 558 256 8796 370 25 653 570
1 9 9 3 ... 45 229 819 1 107 056 105 795 36 745 249 23 1 25 864 106 313 783
1993 1 1 802 564 156 1 975 2 257 966 1 853 950 5916611
II 2 246 495 21 646 3 028 2 582 576 1 875 850 6 729 595
III 2 930 137 89 210 4 979 3 324 067 2 025 137 8 373 530
IV 2 890 097 129 309 6 749 1 325 062 1 928 260 6 279 477
V 4 318 427 132 975 805 3121 723 1 682 747 9 256 676
VI 1 813 184 92 599 41 011 2 598125 1 478 880 6 023 799
VII 2 646 668 163 598 363 1 975 637 879 213 5 665 479
V ili 5 915 209 165 287 8 867 4 301 487 198 439 10 589 289
IX 4 463 160 226 059 2 809 4 304 938 1 728 357 10 725 333
X 6 588 874 49 030 2 878 2 328 376 4 604 508 13 573 667
XI 4 825 139 17 047 30 834 2316171 4 805 912 11 995101
XII 4 789 866 20129 1 498 6 309 121 64 611 11 185 225
1994 1 8 7 1 4  086 67 405 1 336 178 970 95 286 9057 083
II 6 377 048 17 954 1 524 450 180 106616 6953321
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEXshare index
28.12.1990 =  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  Helsinki Stock Exhange share index. 







Yleis- 20 vaih- 
indeksi d etu intä 
General- 20 mest 
index omsatta 
General 20 most 
index traded
Palvelut -  Tjänster -  Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteensä Pankit ja Vakuutus ja Muut Yhteensä Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu
Totalt rahoitus sijoitus palvelut Totalt
Total Bankeroch Försäknng och Ovriga Total
h na ns i eri ng invest e ring tjänster
Banking and Insurance and Other
finance investment services
Meta II industn Skogsindustri MSngbransch- teollisuus




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
1989. 1 826 1 811 1829 1 956 1 528 2 008 1 817 1746 1 728 2 060 1 494
1990. 1 329 1 319 1 268 1 260 1 183 1358 1 374 1279 1 434 1 471 1 165
1991. 962 961 908 900 894 936 1002 1076 1077 1 019 784
1992. 775 765 533 429 470 748 945 1208 1 126 893 627
1993. 1 236 1 214 723 603 641 970 1 588 1 745 1 688 1 736 852
1993 I 875 839 493 314 422 820 1 143 1 331 1 158 1 214 714
II 913 881 522 348 449 844 1 187 1 379 1 246 1 250 718
III 994 969 565 429 483 841 1 295 1 417 1 437 1 371 741
IV 1 091 1 058 622 465 551 920 1 419 1 566 1 478 1 535 831
V 1 200 1 167 711 575 602 1 011 1 542 1 748 1637 1 644 885
VI 1 132 1 102 661 508 600 944 1 461 1 597 1569 1 570 836
VII 1 241 1 228 701 579 631 939 1 618 1 659 1720 1 808 844
Vili 1 410 1 407 881 830 813 1002 1 782 1 893 1 954 1 945 926
IX 1378 1 364 857 790 789 1 004 1 745 1 860 1 887 1 913 908
X 1 502 1 489 875 820 781 1 020 1 862 2098 1 959 2120 921
XI 1 542 1 527 888 810 771 1094 2 003 2155 2 092 2 253 936
XII 1 549 1 531 904 773 806 1 204 2 003 2 240 2114 2 209 961
1994 I 1 797 1 784 1 061 870 952 1472 2 315 2 733 2 357 2 538 1 097
II 1 882 1 899 1 142 942 1 012 1590 2 464 2 984 2 410 2 706 1 189
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates
a. M a rk k in a k o rk o ja  — M a rk n a d s ra n to r —  Market rates
Vuosi ja
HELIBOR
Pitkäaikainen vutekorV o 
langfristig referons rinta 
Long-term reference rate
3 kV Ecu- 
korko





1 2 3 6 
kuukautta -  mAnader -  months
9 12 3 5 






1 2 3 4 5 S 7 8 9
1989. 12,32 12.45 12.53 12,61 12,67 12.72 12.2 12,0 9.3
1990.. 13,83 13,82 13.99 14.16 14,28 14,39 13.7 13.5 10,5
1991.. 13,64 13.25 13,07 12.69 12,57 12,53 12.3 12,2 10.1
1992 13.49 13.30 13.27 13.08 13.00 12,96 13.1 13.0 10,4
1993. 7.85 7,77 7.73 7.59 7.51 7.47 8.5 8.9 8.0
1993 1 10,53 10.59 10.64 10,63 10.60 10,57 11.4 11.6 9,9
11 9.16 9.17 9,19 9.22 9,27 9.30 10.5 10.7 9,9
III 8,99 8,90 8.90 8,69 8.63 8,62 9.7 10,0 9.3
IV 8,85 8,78 8,73 8.57 B.49 8,44 9.6 10.0 8.6
V 8,41 8,31 8,25 8.14 8.04 7.97 9.2 9,6 7.9
VI 7.70 7,65 7.62 7.57 7,55 7.55 8.8 9.2 7.6
V il 7.31 7.28 7.27 7,22 7,15 7,12 8.2 8.7 7,7
VIII 6.70 6.66 6.65 6.56 6,53 6.52 7.4 7.9 7.5
IX 6.81 6.75 6.68 6.49 6.36 6.29 7.2 7.8 7,4
X 7.13 6.96 6.87 6.60 6,42 6.29 7.1 7.6 7.2
XI 6,95 6.71 6.58 6.23 6.03 5,93 6.8 7.2 6.8
XII 6,16 5.99 5.90 5.68 5,58 5.52 6.5 7.0 6.5
1994 1 5.38 5.24 5.19 5,05 5,02 5,01 6.1 6.6 6.3
II 4.82 4,81 4.82 4,88 4,96 5,05 6.1 6.6 6.3
b. Suom en P ank in  k o rk o ja  
R n la n d s  B an ks rä n to r 
Rates applied by the Bank of Finland
P an kk ien  m a rk k a lu o to t y le is ö lle , k e s k ik o rk o ja  
B a n k e rn a s  m a rk k re d ite r  t i l i  a llm ä n h e te n , m e d e lrä n to r 
Banks' markka lending to the public, average interest rates
Perus- Pirvi- Vuosi ja Maksuvai- Huuto-
korko talletus- kuukausi miusluono- kauppa-
PArvAmAâri Grund- korko Äroch korko korko11
Oaijm rinta Dagsdepo- minad R in tap i Anbuds-
date Base sitionsränta Year and likvidi tets- rin ta 21
rate Call money month kreditcr Tender










Koota kxAsi en markkaluotot 
Markkrediter irti hushillen 
























10 11 12 13 U 15 16 17 18 19
5.3.1987 7,00 7.50 1992. . . 3114.85 :*  13,85 1 9 8 9 .,.. 12.07 11.86 11,08 11.96 11,71
17.3.1987 7.00 7,50 1993 . . 9.87 7.87 1990 . . . 13,85 12,14 13,00 11.48 13,90 12,10
2.41987 7.00 7,50 1991.. . . 13,84 12.15 13,10 11.75 14.00 12,34
16.51988 8,00 7.50 1993 1 11,49 10.49 1 9 9 2 .... 13.75 12,34 13.28 12.33 14,20 12,65
6.10.1988 8.00 4,00 II 10,34 9.34 1993 . . . 9.75 8,85 10.03 9.04 10.79 9,36
1.1.1989 7.50 4.00 III 9.96 8.96
166.1989 7.50 4.00 IV 9.85 8.85 1993 III 11.29 11,07 11.39 11,11 12.05 11.41
1.11.1989 8.50 4.00 V 9.42 8.42 IV 10.60 10,89 11.03 11.01 11,63 11,28
14.11.1991 8.50 4.00 VI 8.72 7.72 V 10.40 10.56 10.74 10.62 11.49 10.94
21.11.1991 8,50 4.00 VII 8.31 7.31 VI 9.44 10.35 10.32 10.52 10,97 10.78
-2.7.1992 "9 ,5 0 4,00 V ili 7.74 6.74 Vil 9.47 10,01 9,99 10.17 10,70 10,44
1.1.1993 8.50 IX 7.76 6.76 V ili 9,25 9.58 9,47 9.74 10,19 10,04
15 2.1993 7.50 X 8.08 7.08 IX 8,68 9.38 9,12 9,55 9.77 9.83
175.1993 7.00 XI 7.97 6.97 X 9.04 9.28 9.05 9,47 9,69 9.75
157.1993 6.50 XII 8.21 6,21 XI 8,64 9.21 8,88 9.40 9,61 9.68
1681993 6.00 XII 7.62 8.85 8.57 9.04 9,07 9,36
1.12.1993 5.50 1994 I 7.44 5.44
1.2.1994 5.25 II 6.84 4.84 1994 1 7.62 8.58 8.10 8,90 8.91 9.10
"  151992 Í  151992 *  i  May 1992
11 Huutokauooakorko noteerattu 3 71992 alkaen f  Anbudsräron noterad fr o m 37 1992 Tender rate quoted smce 3 July 1992
*  Heinäkuu-|oukjkuu Juh -December Jury-Decem ber
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  In registrera de motorfordon -■ Motor vehicles registered
1 9 8 9 . . . , . 1 908 971 9 791 54139 25 027 9 306 189 955 2180  532 46207 . .  55 490 308 414 377 218
1 9 9 0 . . . . . 1 938 856 10 393 54 599 25 723 9 327 209 558 2 233 059 47 890 1 835 227 381 901 60 170 316870 407 341
1 9 9 1 . . . . . 1 922 541 10 595 51 891 25 703 8 968 212499 2 218 067 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319 365 423 202
1 9 9 2 . . . . . 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 665 214703 2 230 516 46 713 1 839 206 374 768 63 843 319 305 440098
1 9 9 3 . . . . . 1 872 933 10 483 45 487 23 312 8 255 207 622 2 156 009 44 918 64 025 317 421 452 273
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot1]-  Inregistrerade nya motorfordon1* -  New vehicles registered11
1989. 177 610 4 399 4 904 3 095 557 30480 215 766 8 966 177 657 38 098 4 464 11 317 35 387
1990. 139742 3 725 4 194 2 685 453 25184 172 103 7 399 140 017 31 170 5096 10 254 30 722
1991. 92 485 3193 2 185 1 470 343 12 639 109 312 5 476 91 128 18145 3 214 6 048 23 795
1992. 68 547 2 864 1 225 850 200 8081 79 088 4 203 66 708 12 332 2 025 3 299 17 512
1993. 55 836 2 925 915 574 191 4117 61 060 3 899 51 929 9107 1 230 2 589 16 658
1991 IX 7 1 2 6 176 187 120 29 998 8 438 358 7 087 1 333 112 318 1 633
X 6 950 280 100 75 32 898 8063 421 6 693 1304 42 404 1 599
XI 6 518 283 97 78 30 924 7 629 427 6374 1 255 91 324 1 166
XII 4 586 270 200 149 42 613 5 528 489 4 326 1 202 15 254 913
1992 I 10 326 328 89 58 10 1155 11685 438 10023 1 662 59 611 1033
II 5 321 162 82 55 26 581 6 073 267 5 205 865 82 252 1 041
III 6 3 1 8 203 105 74 13 756 7 272 312 6307 959 230 242 1475
IV 6 679 262 91 64 14 748 7 630 362 6494 1 124 517 360 1 874
V 5 708 259 96 62 34 668 6 609 376 5610 995 425 330 2 743
VI 5 548 238 54 29 9 564 6 330 296 5 386 942 322 264 2 037
VII 5 197 233 110 66 8 507 5 957 326 5015 930 196 176 1805
VIII 4 446 202 62 42 14 430 5 006 275 4 311 695 84 174 1 347
IX 7 917 279 74 56 17 705 8 767 377 7 675 1 092 67 219 1459
X 5 142 271 123 97 17 671 6 000 413 4 946 1 052 23 186 1180
XI 3 358 225 125 99 21 463 4 007 369 3 229 773 10 144 822
XII 2 587 202 214 148 17 833 3 752 391 2 504 1 242 10 341 696
1993 I 6 278 214 46 25 14 616 6 954 272 5 970 982 70 302 770
II 3 930 147 63 27 8 374 4 375 195 3 737 638 46 228 812
III 5 818 270 72 47 19 541 6 450 355 5 440 1 009 111 234 1 204
IV 5 306 261 68 41 19 540 5933 331 4 959 972 304 367 1 907
V 5 206 309 79 41 22 836 6143 412 4 755 1 387 209 301 2 500
VI 4 808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3 794 284 3 295 498 136 115 1 597
VIII 4 025 246 50 32 9 137 4 221 294 3 681 539 86 162 1300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5 572 349 4 973 586 44 202 1 556
X 4 583 250 77 37 10 135 4 805 300 4 316 489 24 196 1 253
XI 4 057 283 72 50 28 147 4 304 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
11 Vuodesta 1990 pl. Ahvenanmaa. ,J Fr.o.m. 1990exki.Àland. w From 1990, the figures excl. Äland,
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20. Valtionrautatiet 
Statsjärnvägarna
State R ailw ays
21. Kotimaiset lentoyhtiöt 
Inhemska flygbolag







M atka t11 













































1 000 1 000000 1 0001 1 000 000 1985=100 1 000 tonni-km
t-km tonkm
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1989......... 45 536 3 208 33 639 7 958 103 109 55415 4 624 752 4 299 137 479
1990......... 45 998 3 331 34 562 8 357 107 112 60 578 4 858 879 4450 143 237
1991......... 45 795 3 230 31 065 7 634 106 101 61862 4 7 1 93 3 9 4004 136174
1992......... 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 61900 4 638 760 3 923 123181
1993......... 44 362 3 007 37 869 9 259 102 123 64 013 5 529 469 3 947 169 605
1991 1 923 201 2 525 631 103 98 5 074 337 890 305 10 699
II 941 220 2 639 645 105 103 4 524 287 693 285 11 570
111 997 240 2 615 657 111 102 5 074 386 045 352 12 275
IV 934 210 2 985 742 104 116 5 263 379658 356 11 277
V 965 221 2 728 685 108 106 5 510 399 924 347 11 831
VI 948 235 1 893 474 106 74 5 255 478902 355 13511
VII 900 231 2 552 585 100 100 5126 491 583 330 10118
Vili 948 214 2 438 602 106 95 5510 483 419 346 10 741
IX 932 205 2 731 667 104 107 5 347 412 053 352 11 400
X 1 052 239 2 807 694 117 109 5 513 402 123 352 11 709
XI 974 213 2 760 669 109 108 5 046 338314 328 11 032
XII 909 218 2 394 584 102 93 4 620 321 735 292 10011
1992 1 910 189 2 282 565 102 89 4 960 321 859 299 7 940
II 943 206 2 447 612 105 95 4 860 306 786 295 9 733
III 960 212 2 971 755 107 115 5 349 364 609 344 10167
IV 972 217 2 752 686 109 107 5 227 391 252 351 10 030
V 901 197 2613 643 101 102 5 203 378 707 336 10310
VI 875 215 2 793 664 98 109 5 066 454 077 355 9 675
VII 888 220 2 385 566 99 93 5 003 460899 318 8 921
Vili 919 204 2415 592 103 94 5193 449 881 343 9 029
IX 887 188 3103 722 99 121 5 252 378 772 334 10389
X 1 051 232 2818 677 117 110 5 435 386 475 337 12 793
XI 946 198 2 988 701 106 117 5 375 371 217 315 12 228
XII 879 202 3 023 666 98 118 4 976 374 228 295 11968
1993 1 876 182 2 960 673 98 115 5 099 380 102 290 10 834
II 905 200 3 077 714 101 120 4 832 357 800 289 11 735
III 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 13016
IV 890 198 3 055 757 99 119 5 431 435 355 337 13 072
V 894 185 2 776 700 100 108 5615 438 360 326 14 047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5 554 539 336 355 14 840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5314 611 444 331 14 476
Vili 926 207 3 066 776 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 1005 217 3 087 788 112 120 5 513 440033 337 15 930
XI 937 206 3 639 920 105 142 5152 389 943 318 15 666
XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16 953
11 Kuukausitiedot vain kaukoliikenne.
21 Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne.
Mänadsuppgifter bara fjärrtrafik. 
a Ars- och mänadsuppgrfter bara fjärrtrafik.
Monthly data: only long-distance traffic.
3  Annual and montfiy data: on/y long-ifstance traffic.
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22. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare










































ton 1 last, 
Net nettoton 




































1 0001 1 0001 1000
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H
1 9 8 9 .. . . 18 938 7 927 85 265 80 371 33 632 17 069 18 752 7 864 84438 75 264 22 425 6684 5097 5100
1 9 9 0 . , . . 19 905 8 004 102 500 97140 34 825 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5382 5 434
1 9 9 1 .. . . 19 503 7 766 112418 106157 32 277 12146 19 498 7 637 111 948 102 888 26 618 8002 6 178 6213
1 9 9 2 . , . . 21 122 7 602 119 238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 119 040 110 544 27 758 8302 6 501 6 529
1 9 9 3 . . . . 21 456 7 542 117 003 109 755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31 876 9345 6 705 6 705
1991 I 1 219 482 7 996 7 479 2 144 907 1 221 468 7 998 7 391 2 308 762 266 279
II 1 130 455 7 998 7 530 1 587 816 1 082 453 7 160 6773 2 034 682 388 384
III 1 323 525 8 441 7 898 2 147 915 1 298 512 8 759 8 306 2 304 760 455 454
IV 1 480 618 8 807 8 299 2 310 1 143 1 489 622 8 947 8 291 2 251 636 465 466
V 1 813 687 9 8 2 5 9 273 2 847 965 1 818 692 9 688 8851 2 144 531 507 499
VI 1 664 713 9 0 9 0 8 703 2 649 799 1 608 666 8 955 8 1 2 8 1 169 385 626 633
VII 2 222 896 10679 10183 2 748 891 2 256 833 10698 9889 2 443 507 921 910
V ili 2 065 788 10 422 9 943 3 086 888 2 086 807 10422 9 467 2 198 644 634 663
IX 1 788 693 9 420 8 8 6 3 3 177 1 109 1 800 679 9487 8 628 2 265 645 437 451
X 1 768 697 10360 9 7 9 6 3 510 1341 1 798 689 10454 9 396 2 579 785 512 514
Xl 1 592 645 9 929 9 3 6 3 3 117 1 197 1 628 647 10 003 9 209 2 629 947 508 515
XII 1 439 567 9 452 8 826 2 955 1 175 1 414 569 9377 8 559 2 295 718 459 445
1992 l 1 294 461 8 603 8 0 9 3 2 272 856 1 307 467 8 628 8014 2 118 701 331 349
II 1 315 494 8 371 7 862 2 281 956 1 330 502 8 424 7 920 2 367 772 419 429
III 1 439 574 9 072 8 581 2 413 1 047 1 444 564 9 108 8 476 2 495 788 425 414
IV 1 647 590 9 532 8 977 2 714 1 116 1 646 582 9 524 8843 2 437 648 526 523
V 1 899 674 10 246 9 825 2 694 1 058 1 873 674 10214 9 522 2 300 636 540 542
VI 2 1 4 4 748 10 550 10036 2 679 1 080 2 173 748 10 666 9954 2 376 691 664 628
VH 2 1 6 2 826 10 873 10 446 2 350 1 025 2 194 832 10 954 10 273 1 978 604 979 976
Vili 2 092 752 10 627 9 931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2 098 676 660 692
IX 1 892 649 10511 10 090 2 581 1 053 1 898 657 9 890 9 297 2 403 669 444 438
X 1 910 651 10518 10 047 2 931 1 120 1 935 664 10 529 9722 2 408 735 539 550
XI 1 735 626 10 287 9 757 3 133 1 007 1 697 615 10 331 9 569 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10 049 9 584 3 347 1 381 1 641 573 10 356 9362 2 227 680 480 489
1993 I 1 391 481 9 207 8 791 1983 848 1 394 479 9 281 8 716 2 205 731 379 389
II 1 327 436 8 126 7 616 2131 956 1 400 471 8 405 7 937 2 376 743 436 436
III 1 555 573 10 443 9 879 2 528 1 155 1 634 600 10 761 10191 2 703 749 488 481
IV 1 720 613 10 037 9 483 2 145 1 032 1 793 653 10 346 9 869 2 665 813 580 571
V 1 944 681 10 643 9 919 2 446 1 252 1 982 707 10 955 10364 2 727 709 575 588
VI 2 017 656 9 466 8 893 2 836 1 401 2 091 715 10 299 9 547 2 536 770 672 648
VII 2 141 758 10 053 9 3 1 2 2 841 1 718 2 212 806 10 860 10001 2 503 666 923 910
VIII 2 048 683 10 490 9 846 2 844 1 480 2 093 717 10 839 10022 2 620 708 658 694
IX 1 941 662 9 514 8 883 3 086 1 475 2 034 703 9 953 9163 2 915 794 472 470
X 1 942 701 9 921 9 269 3 1 6 2 1 529 2 018 733 10 253 9 513 2 874 830 545 555
XI 1 866 696 9 807 9 2 1 3 3 201 1 622 1 934 726 10157 9 368 2 990 889 508 506
XII 1 564 602 9 295 8 651 3 358 1 442 1 638 636 9 836 9 012 2 761 943 471 455
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23. Yöpymiset majoitusliikkeissä1) 
Övernattningar pä inkvarterings- 
anläggningar11
G uest n ig h ts  in  accom m odation  
fa c ilit ie s  V
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road tra ffic  a cc id e n ts
Poliis intiettHwtulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada som har kömmit till polrsens kSmedom 




















































Polku- M.pyörä/ Henkilö- 
pyöräilijät mopoilijat auto ilija t21 
Cyklister M ,cykel/ Person- 







1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 9 ... 12 976 351 2 846 017 909908 1 9 8 9 ... 9 682 677 734 167 103 60 352 12 042
1 9 9 0 ... 13090 870 2 829757 836 853 1 9 9 0 ... 10175 583 649 105 101 55 343 12 758
1 9 9 1 ... 12 316 472 2 549 291 832 113 1 9 9 1 ... 9 374 570 832 130 71 62 333 I l  547
199Z.. . 11 873 045 2 586997 824 744 1 9 9 2 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
"1 99 3 ... 12 586 502 2 913 749 848 257 *1 9 9 3 ... 5 915 430 480 83 66 26 274 7 531
1991 VI 1 665 596 369368 101 807 1991 VI 842 51 55 2 9 6 37 1 062
VII 2 427 124 544 716 184 920 VII 1 013 67 78 10 10 17 38 1 256
Vili 1411983 410078 110147 Vili 996 68 72 12 7 7 45 1 199
IX 850 832 172 230 55 898 IX 891 37 40 8 8 4 19 1 072
X 739 027 136 559 48 895 X 789 53 54 24 7 3 18 954
XI 719 454 142 468 45 748 XI 814 40 43 19 5 1 14 981
XII 519376 101 480 25 543 XII 790 52 61 14 3 2 34 967
1992 1 577 061 104 549 29 254 1992 1 571 35 35 14 3 _ 14 737
11 782 722 115158 31 853 II 553 36 43 14 4 1 22 742
III 884 073 139 541 40 253 III 469 23 28 5 2 1 18 618
IV 814175 128 041 42 554 IV 492 39 47 4 6 3 30 617
V 784 072 181 749 71 033 V 775 49 52 10 11 4 24 930
VI 1 614 473 392 032 106 659 VI 833 43 45 1 9 7 26 1 056
VII 2 336 486 592 986 195 839 VII 834 47 50 10 11 5 22 1 057
Vili 1 299 989 400 539 103 460 Vili 806 51 56 7 15 6 23 981
IX 819 697 165 454 54 772 IX 780 60 68 9 12 9 34 911
X 723 027 131 705 49 219 X 627 48 55 10 5 - 35 794
XI 697 000 125899 45 945 XI 521 45 47 6 7 - 29 693
XII 540 270 109344 31271 XII 621 65 75 26 3 1 43 763
*1993 1 576 282 102 288 28332 *1993 I 567 34 40 8 2 _ 28 755
II 702 768 108682 31 195 II 397 29 31 10 1 1 18 538
III 891 407 143 675 39 512 III 368 26 31 5 2 1 18 495
IV 791 879 113 093 38 556 IV 372 24 24 7 5 - 11 443
V 750 719 175744 62 423 V 555 29 32 4 8 4 16 673
VI 1 416 402 397 313 95053 VI 537 36 37 4 7 4 19 695
VII 2 249 624 632 221 202 275 VII 596 48 52 2 11 7 28 770
V ili 1 356 815 462 853 107 922 V ili 577 43 51 5 11 3 30 704
IX 804 607 185412 54019 IX 530 38 44 9 7 3 21 852
X 710618 143 191 48 505 X 531 49 56 8 8 3 32 656
XI 719 282 151 328 50794 XI 411 33 35 9 2 - 21 508
XII 579 175 137 264 28 272 XII 474 41 47 12 2 - 32 641
*1994 1 387 34 37 15 - 1 18 532
Ml. leirintäalueet.
Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat.
’ ¡Irkl. campingplatset.
21 Inkl. bàde förare och passagerare.
'*tncl. camping sites,
3 Incl. both drivers and passengers.
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25. Postiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens mänadsgraf







Postilähetykset - Postförsärtdelser - Postal consignments Kokonaistuotanto, 
alkuperäiset sarjat 
Total prod ukt i on. 


























1 2 3 1 2
1 9 8 9 ... . 1 306 800 21 500 855 000 1 9 8 9 .. . . 99,3 4,7
1 9 9 0 . . . . 1 334 300 22 900 865 200 1 9 9 0 .. . . 100,0 0,7
1 9 9 1 . . . . 1 259 990 22100 836 500 1 9 9 1 .. . . 93,8 -6 ,2
1 9 9 2 . . . . 1 185 080 22 600 780 500 1 9 9 2 .. . . 91,0 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 150 000 22 500 726 300 1 9 9 3 .. . . 89,7 -1 .5
1991 I 1991 1 94,0 -3 ,3
II II 91,4 -4 ,6
III III 93,9 -7 ,1
IV IV 96,0 -5 ,3
V V 98,8 -7 .4
VI VI 94,8 -9 ,4
VII VII 85,1 -3 ,2
V ili V ili 94,1 -6 ,7
IX IX 96,2 -6 ,6
X X 94,8 -7 .7
XI XI 94,4 -7 ,1
XII XII 92,7 -4 ,6
1992 I 1992 I 87,9 -6 ,6
II II 87,5 -4 ,3
lii 314100 5 800 204 400 III 92,8 -1 ,2
IV IV 92,2 -3 ,9
V V 94,4 -4 ,4
VI 270 500 5 200 197 300 VI 93,7 -1 .2
VII VII 82,1 -3 ,5
V ili Vili 90,1 -4 .3
IX 260 200 5 100 183 400 IX 94,1 -2 ,2
X X 92,5 -2 .4
XI XI 93,5 -1 ,0
XII 340 200 6 600 195 300 XII 91,6 -1 .2
1993 I 1993 1 85,4 -2 ,8
II II 87,0 -0 ,6
III 293 900 5 400 173 300 III 90,1 -2 .9
IV IV 89,7 -2 ,7
V V 90,6 -4 ,0
VI 261 300 5 200 188100 VI 91,8 -2 ,0
VII VII 79, B -2 ,8
V ili Vili 88,7 -1 .6
IX 254 200 5100 160 500 IX 93,3 -0 ,8
X X 92,3 -0 ,1
XI XI 94,2 0,8
XII 340 600 6800 204 400 XII 92,9 1.4
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross dom estic  p ro d u c t and  n a tio n a l incom e















Konsumhonsutgi fte r 
fin a l consumption expenditure
Investoinnit
Investenngar


































1 2 3 i. 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1389 .. 486998 254 588 96 019 350 607 121 853 14 295 136148 116702 125996 402 872 213 579
1990 .. 515 430 269754 108 535 378 289 121 858 17 286 139144 118828 126600 420878 229 733
1991 .. 490 868 274 709 118719 393428 92994 17067 110061 109289 112 422 389129 229603
*1992 . . 475 674 271 505 11B 480 389985 72 276 15331 87 607 128272 121 878 369190 216 835
*1993 .. 471 443 268 350 112893 381 243 57 831 13467 71298 159942 132 534 361035 201 534
1991 1 118 675 65067 27 222 92 289 25821 3769 29 590 26084 28 408 95631 54 712
11 123030 69 258 28858 98116 22137 5264 27 401 25 593 27 097 97 562 57 658
III 123943 68949 32 217 101166 20784 4 075 24859 27681 26884 98 214 61586
IV 125 220 71435 30422 101 857 24 252 3 959 28 211 29931 30 033 97 722 55647
*1992 1 115 274 65658 27 676 93 334 19 687 3 496 23183 29645 29 846 90754 52116
11 118 749 68301 28 763 97 064 17 988 4 783 22 771 31 778 31096 92 790 54 319
111 119 582 67 324 31 824 99148 16 606 3 442 20048 31024 27 891 92 697 57 344
IV 122069 70 222 30 217 100 439 17 995 3610 21605 35825 33 045 92 949 52856
*1993 1 112803 64 635 26 897 91 532 15 516 2 741 IB 257 37 368 33 560 86 620 47 686
II 116 723 67 217 28041 95258 13 683 3 566 17 249 39148 32012 88 675 49702
III 120124 66654 30 904 97 558 13 774 2809 16 583 39136 31 853 93 375 54190
1989 ,
1990 hintoihin -1990 àrs priser -  
515 364 269 879 104 526
1990 prices 
374405 129905 15149 145 054 117241 127 311
1990 . 515 430 269 754 108 535 378289 121858 17 286 139144 118828 126 600
1991 . 479 011 260 031 111256 371 287 93722 17 243 110965 110965 111755
*1992 460 947 246 714 109043 355757 75 529 16226 91 755 122059 112 989
*1993 , 449 065 235011 102 736 337 747 60 473 14 541 75014 142 819 113109
1991 1 118931 63191 27 779 90 970 25 977 3 867 29844 26598 28683
II 119 784 65 661 27 711 93372 22045 5155 27 200 26039 27199
III 118 597 64 870 27 736 92 606 20890 4 144 25034 28272 26651
IV 121 699 66309 28 030 94 339 24 810 4 077 28 887 30056 29 217
*1992 1 113 293 60885 27 381 88246 20001 3 647 23 648 28 919 28 237
II 114843 62124 27 082 89206 18348 4 859 23207 30 510 29135
111 113912 60 954 27 084 88 038 17 604 3 690 21 294 29 468 26 024
IV 118899 62 751 27 516 90267 19 576 4 030 23606 33162 29 593
*1993 1 108904 57 576 25993 83 569 15 949 2 991 18 940 33724 28 959
II 110779 58 815 25 728 84 543 14 075 3 741 17 816 34 696 27122
III 112 737 58211 25 730 83 941 14 536 3100 17636 34911 27 071
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind o f activity



















Gruvor och vattenför- 
mineralbrott sörjning 
Manufacturing, Energy 














































1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11
1990 hintoihin -  1990 ârs priser- 1990 prices
1989 .. 13 673 13 797 107 809 9 324 35300 9190 34 325 50103 241 843 515 364 354 967
1990 .. 15175 13 058 107116 9 504 34103 9364 36406 48 797 241 907 515 430 356 800
1991 .. 14 281 10716 95 508 9 798 29636 8810 35048 42 336 232 878 479011 324 966
*1992 .. 12 502 11 672 98 046 9714 24 547 8 057 35020 38 208 223 181 460947 313191
*1993 .. 13 465 11 671 103 335 10 200 19147 7 251 36071 35 922 212 003 449065 311 017
1991 1 2 809 3 697 24 365 2 796 7 250 2 025 8465 10048 57 476 118931 80 738
It 3 008 2128 24 947 2 241 6801 2 389 8691 10 901 58678 119 784 81 281
III 6035 1656 21 968 2140 6896 2 375 8856 10 684 57 987 118 597 80 075
IV 2 429 3 235 24 228 2 621 8689 2 021 9036 10703 58737 121699 82 872
*1992 1 2 560 3 611 23 907 2 770 6105 1 924 8 414 9130 54 872 113 293 76 986
II 2 800 2 174 25 481 2152 5 661 2190 8 679 9856 55850 114 843 78 087
ill 4 508 2 276 23 077 1 954 6001 2119 8 705 9 599 55 673 113912 76 848
IV 2 634 3 611 25 581 2 838 6 780 1 824 9 222 9623 56 786 118 899 81 270
*1993 1 2 584 3 717 24 409 2 897 4 386 1 770 8 632 8340 52169 108 904 74 858
II 2 774 2 041 26 345 2 260 4 291 2 014 8 733 9 224 53 097 110 779 76 423
III 5 841 2 329 24 625 2114 4 684 1 907 9108 9077 53 052 112737 78103
29. Bruttokansantuote henkeä kohti 
Bruttonationalprodukt per capita
G ross d o m e s tic  p ro d u c t p e r  cap ita
K ä y p iin  h in to ih in  —  L ö p a n d e  p r is e r  —  
C u rre n t p r ic e s
m k  -  F IM
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price ind ices  fo r p u b lic  expenditure
1985 =  100
Vuosi ja neljännes 








Vuosi -  Är -  Year 1 2
1989..............................................  98106 1989.................................. 122,7 125,3
1990..............................................  103 375 1990.................................. 131,4 136,4
1991..............................................  97 899 1991.................................. 137,5 143,8
*1992 ..............................................  94 342 1992.................................. 140,3 146,7
*1993..............................................  93 042 *1993.................................. 142,5 149,0
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31. Kuluttaja barometri— Konsumentbarometern —  Consumer survey
Ostoartomukset kututusryhmittäin seuraevan puden vuoden akana -  Infcöpsavsikter i vtssa konsumentgrupper under det följande halväret -  
Potential purchases over the next six months___________________________________________________________________________
Vuosineljännes Asunto1* Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
Kvartal Sostad11 Ny b»l Begagnadbil Annat transportmedel Bostadsrenovering Hermnredning





































% kotrtakuksrsta - % av hushäl Ien- %  o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12
1989 II 4,6 3.8 1.6 1.7 3.0 4,2 5.0 6.2 13.9 10.4 18,3 17.8
IV 3,4 3.8 1.6 1.8 2.4 4 J 3.1 4.7 12,0 10.2 17.1 19.2
1990 II 3,7 3.9 2.0 1.4 2.3 4.9 4.8 7.2 18.5 11.6 16.6 18,0
IV 3.1 3.6 1,0 2.1 2.1 3.9 3.3 4.6 11.3 10.2 15,4 19.6
1991 II 2,7 3,4 1.0 1.4 2.7 4.6 5,6 6.3 15.4 9.3 14.9 17.3
IV 2.8 2.7 0.8 0.9 2.2 4.1 2.4 5.0 9,4 9.9 12.6 19.2
199231 1 2.3 2.6 1.0 1.6 2.6 4.3 4.3 4.5 11,5 9.8 12,3 17.4
II 2.2 3,3 0.5 0.7 2,5 3.2 5,1 6.1 15.0 10.5 12.8 17.5
III 1.2 2,4 0.4 0.8 2.3 3.7 2.2 5.0 11.5 10,4 12.1 17.7
IV 1.7 3.6 0,4 0.4 U 3.1 2.1 4,4 8.7 8.9 10.7 17.8
1993 1 1.8 3.2 0.1 0,6 1.5 4,2 3.9 6,7 9.9 11.4 11.2 12.5
II 2.1 5.7 0.6 0,7 1.5 4.5 4.0 6.5 11.9 8,8 11.6 15,2
III 3.2 2.5 0,3 0.9 1.8 3.3 1.9 4,9 10.5 10,2 12.4 15,7
IV 2.7 2.4 0.6 0.9 1.9 3.2 4,6 4,8 9.4 10,5 14,5 15.9
Ostoaikomukset kdutusrytnuttäm seuraavan puden vuoden akana -  Inkdpsavsikiet i vissa konsumentQnvper under det fdjande halväret -  
Potentiel purchases over the next six months_____________________________________________________________________________
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomalle
Kvaital Semestertxntad Hemelektroruk Hushällsmaskmer Hobbyartiktar Semesterresa i Roland Semesteoesautomtands






































% kotitalouksista - % av hushällen -  % o thouseholds
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1989 II 1,9 2.0 6.2 11.4 9,5 14,4 4.6 6,3 38.9 21.1 26,2 14,2
IV 1.4 1.9 6.9 12.8 9.5 15.7 6.8 7.4 25.3 18.9 21.4 16.2
1990 II 1,3 1.9 5.7 10.9 8,4 12.7 4.5 5,8 39,4 19,8 27,2 14,2
IV U U 8.0 11,4 8.5 14.1 6.0 7,2 24.9 19,5 24,1 15,8
1991 II 1.2 1.4 5.0 11,0 8.5 12.9 4.8 6.0 37.7 21.6 25.1 16.8
IV 0.6 1.6 5.4 11.3 6.1 13.6 5.7 6.9 22.9 23.5 18.4 18.0
1992 3 1 1,1 1.4 4.7 10.1 5.8 11.8 5.0 5.4 31.7 21.4 23,8 16.3
11 1.1 1.1 4.0 9.5 5.0 13.2 4.3 4.2 33.6 21.6 20.2 18.1
III 0.9 0,7 4.1 9.0 5.8 12.5 5.6 5.7 18.3 19,5 14,4 16.3
IV 0,6 1,2 4.0 9.0 4.7 11,8 5.3 6.1 22,7 17.3 13.5 12,9
1993 1 0.5 0.9 4,0 8.9 3.9 9.0 2.7 5.6 25.2 23,9 13,2 14,1
II 1.2 2.0 3,7 8.5 6.0 11.7 4.8 4,4 35.4 18,5 15.3 12.7
111 0.3 1.2 3.0 7.9 3.9 11.2 3,8 5.6 18.7 19.7 12.2 11.2
IV 0.9 1.4 4.2 11.9 5.5 11.3 6.0 4.8 21.8 18.4 12.1 11.0
!* Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana 
3  Vuoden 1992 alusta kuhrttajafaarornetn on 
tehty neljä kertaa vuodessa
*! Vadmantärfctkopawiderföljandeir 
3 From bflrjanav 1992uppgörskonsument- 
barometem iyra gängar i äret
* Potential purchase dunng the following year 
3  As from the beginning or (992. the consumer 
survey is conducted four tones a year
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32. Valtiontalouden kassatulot— Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cashrevenue
Verat ja veronluonteiset tu lot -  Skatier och inkomster av skatte n a tu r-  Taxes and revenue similar to taxes
Tulo- ia varallisuusvero Muut tulon Liikevaihto- Muut liike* Tullit ja Tasausvero Valmisteverot
Inkomst- och förmögenhetsskatt javarallis. vero vaihdon tuontimaksut UtjSmnings* Accisser
Income and property tax perust. kan- Omsättnings* perusteella Tuli och skan Excise duties
Vuosi ja nett, verot skan kannettavat import- Equalization
kuukausi Veron- Veronpal. Tulo-ja Övriga skat- Sales tax verot avgifter tax Yhteensä Tupakkavero
Äroch kanto ja muiden varallisuus- te rpä in * Andra Custom Totalt Pätobak
mánad Skatte- veronsaajien vero- komst och skatte r och duties Total On tobacco
Year and uppbörd osuudet Inkomst* förmögenh. avgifterpä and
month Gross Skaneresti- och för* Other taxes grund av import
collection tutioner mögen- on income omsättning charges
samt and elä r hetsskan andproperty Other taxes
av and ra Income andcharges
skattetagare and basedon
Refundsand property sales
shares o f tax 
others
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 8 .......... 86 709 -5 2  211 34 498 840 37 273 1 418 1438 938 13 940 2 382
1 9 8 9 .......... 96 493 -5 7  981 38 513 884 43 603 1 590 1 494 1069 15103 2 610
1 9 9 0 .......... 104 581 -6 3  073 41 508 1 104 45 534 1 835 1 449 1065 17 334 2 823
1 9 9 1 .......... 105818 -6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 1 291 752 18 440 3175
1 9 9 2 .......... 110 500 -7 8  491 32 009 2 301 40010 2 020 1 212 465 18512 2 696
1991 IV 6 847 -4 1 1 0 2 737 217 3133 150 124 75 1 458 256
V 8 715 - 7  267 1448 127 3361 163 130 80 1 639 251
VI 12916 - 7  407 5 509 110 3 563 150 111 75 1 524 270
VII 13141 - 7  823 5318 132 3705 131 73 51 1 647 267
V ili 9 348 - 6  361 2 986 134 3 671 143 100 62 1 757 290
IX 8 570 - 5  350 3 220 116 3 680 164 105 53 1 648 275
X 7 590 - 4  674 2 916 164 3 299 187 128 49 1 488 250
XI 8 015 - 4  841 3 174 122 3 643 191 105 48 1 560 264
XII 7 803 - 4  079 3 726 150 3 408 219 105 46 1 937 376
1992 1 7 767 - 5  204 2 564 399 3 613 104 102 39 1 369 257
il 7 953 -5 3 3 2 2 621 233 4 242 235 103 42 1 230 156
III 7 684 - 8  293 -6 0 9 189 2 611 155 35 35 1 320 191
IV 12 097 - 7  652 4 445 184 3 211 124 45 45 1 504 231
V 8 723 -5 7 7 9 2 344 124 3 206 160 107 43 1 587 265
VI 12 737 - 8  578 4159 151 3084 166 103 41 1 574 242
VII 10 205 -6 7 1 2 3 493 169 3 357 140 92 37 1 798 305
V ili 9 479 - 6  234 3 245 177 3 491 135 86 35 1 736 285
IX 8 551 - 5  629 2 922 169 3 188 154 108 34 1 723 476
X 8 057 - 5  344 2 713 183 3 086 199 99 32 1 390 97
XI 8 358 - 5  511 2 847 137 3 477 197 97 44 1 564 212
XII 8 888 - 8  223 666 187 3 445 250 94 39 1 718 -21
1993 1 8 968 -1 0 1 2 8 -1  160 600 3 317 105 88 34 1976 556
II 10 488 - 7  076 3 412 318 3 508 122 77 27 371 12
III 7 898 - 5  627 2 271 185 2 710 241 103 20 2 389 311
IV 10399 -6 7 0 9 3 691 184 2 607 154 116 22 1577 142
V 7 957 -5 4 1 1 2 546 151 3 090 88 113 22 1701 231
VI 7 739 - 5  027 2 712 158 2 992 180 91 19 1717 272
VII 8 7 3 6 - 5  687 3 049 159 2 994 126 95 20 1891 313
V ili 8 1 6 4 - 5  317 2 847 164 3 224 164 80 19 1861 286
IX 7 473 - 4  856 2 617 163 3 032 175 105 18 1702 279
X 7 373 - 4  785 2 587 187 3 029 197 127 20 1676 269
XI 7 551 - 4  966 2 586 150 3 360 204 111 22 1633 246
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Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverat (ja tk.| Auto-j3 moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Accisser (forts.) toripyOrSvero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties (cont.j Skatt p5 bilar Stamp duties Motorfordons- O yAlkoAtrs tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott Övriga skatter
kuukausi Olutvera Alkoholi- Elintarvikkeiden Polttoainevero Tax on auto- Tax on motor Surplus of ochinkomster
Äroch Pä öl juomavero valmistevero Pä bränsle mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mänad On beer Pä alkohol- Pä livsmedel On fuel motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker On foodstuffs revenue similar
month On alcoholic to taxes
beverages
1 000 000 mk -  HM million
n 1Z 13 14 15 16 17 18 19
1 9 8 8 ......... 1 961 4 261 170 4170 4 860 4774 532 1 176 473
1989 ......... 2 228 4 566 200 4 563 5 445 5998 716 1 441 471
1990 ......... 2 473 4 927 215 5 734 4143 3 970 833 1 200 953
1991 ......... 2 614 4 516 239 6 487 2 380 3 456 863 1 422 1 138
1992 ......... 2 530 4173 224 7 003 1 987 3 021 817 1 501 1 511
1991 IV 184 367 21 534 250 254 42 100 44
V 254 436 22 538 246 310 4 162 70
VI 168 345 21 576 187 267 107 160 -81
VII 306 433 20 556 123 335 111 0 97
Vili 297 411 21 620 150 234 9 300 77
IX 234 357 21 602 102 253 19 140 69
X 186 362 18 543 161 273 33 140 99
XI 212 353 26 568 163 289 54 120 229
XII 226 641 22 524 236 328 293 120 68
1992 1 190 201 16 548 197 264 119 0 98
II 180 276 16 493 260 346 4 0 84
111 170 349 19 497 195 387 43 200 227
IV 209 381 19 537 162 223 44 150 119
V 226 342 19 582 173 241 4 201 131
VI 202 370 21 599 131 257 100 160 135
VII 318 409 21 622 121 233 97 200 275
VIII 264 365 19 695 126 165 3 160 130
IX 205 323 17 607 94 203 50 110 117
X 170 312 17 613 132 204 65 130 136
XI 197 342 21 621 224 215 9 100 110
XII 199 502 19 589 173 285 278 90 -5 0
1993 1 212 216 16 822 114 266 0 0 70
II -1 310 13 20 96 143 1 100 240
III 309 310 17 1042 137 455 1 150 127
IV 198 344 24 670 155 146 1 150 93
V 227 298 17 711 164 159 120 180 97
VI 231 342 18 700 150 228 102 153 86
VII 250 364 15 776 152 197 1 150 119
Vili 267 336 17 774 113 173 132 120 102
IX 212 288 16 737 78 36 1 50 129
X 162 292 16 744 116 217 165 0 118
XI 173 301 16 710 168 258 1 0 147
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomi (forts.) —  

















































































Valtiolle Tulot ilman lainanottoa 
takaisin Inkomster exkl. uppläning 
maksetut Revenue excl. borrowing 
lainat
Aterbetalade Yhteensä Rahastojen 
Iän Totalt tulot 
Redemption Total Fondemas 
o f loans inkomster 












1 000 000 mk -  FIM million
20 21
9
22 23 24 25 26 27 28 29 30
1988. 102 160 8346 1 548 2 801 2 482 13629 115 789 2 557 118 346 1385 2 417
1989. 116 326 10 008 1 867 3 674 2 308 15990 132 316 3 926 136 242 3 320 - 4  010
1990. 120928 12 460 1957 5606 357 18423 139 351 4 260 143 612 7 888 1 202
1991 . 115444 13 299 2 276 5723 160 19182 134 626 4443 139068 7 631 25 659
1992. 105 367 14 769 2 543 6 277 204 21250 126 617 5052 131 669 8 768 70 692
1991 IV 8 584 1 773 1 067 859 -2 5 2 607 11 191 1 771 12 962 2 067 -1 7
V 7 741 1 079 155 401 -9 1471 9212 341 9 553 466 1 080
VI 11 682 996 102 545 -2 6 1 615 13 298 499 13 797 900 492
VII 11 723 1 134 104 561 100 1794 13 516 144 13661 357 2 382
VIII 9 622 892 100 35 93 1020 10 642 157 10 799 322 1 180
IX 9 569 1 055 115 263 -1 5 1303 10 872 124 10996 278 3 242
X 8 938 804 123 373 -2 7 1 150 10 088 85 10174 482 4 991
XI 9 698 895 140 872 - 4 1763 11 461 711 12172 1 544 5865
XII 10 636 1 710 38 885 39 2 636 13 271 419 13687 562 -211
1992 I 8 866 708 83 153 6 867 9 733 10 9743 31 1 161
II 9 399 965 146 77 56 1098 10 497 7 10 504 200 7 885
III 4 855 1 511 129 831 13 2 355 7 210 2 041 9 251 2 847 3 545
IV 10 331 2 075 1 175 290 8 2 373 12704 83 12 787 322 5 474
V 8 921 873 151 1 117 22 2 012 10933 32 10 965 933 3 216
VI 10 060 1 585 128 512 1 2 096 12157 339 12 496 1 398 8162
VII 10011 796 92 360 78 1 234 11 246 78 11323 578 5185
VIII 9 490 982 120 546 1 1528 11018 393 11 411 1 153 4133
IX 8 871 1 109 107 401 0 1510 10 380 137 10 517 333 5 267
X 8 368 916 111 513 20 1448 9 816 187 10003 597 8 365
XI 9 019 1 146 167 605 0 1751 10 770 704 11 474 1054 15124
XII 7 1 7 4 2105 133 873 -1 2 978 10152 1 043 11 195 1039 3 174
1993 I 5 410 661 81 258 _ 919 6329 15 6 344 24 16 891
II 8 416 930 130 326 - 1 257 9673 113 9 786 103 15 636
III 8 788 2 794 1 220 702 - 3 496 12 284 2119 14 403 2 604 9 245
IV 8 894 2 010 161 647 - 2 657 11 551 98 11649 503 12 592
V 8 432 1 807 36 882 - 2 688 11 120 510 11630 1 920 2 086
VI 8 589 1 580 143 1 168 - 2 748 11337 591 11928 1 117 4 424
VII 8 953 1 198 120 551 - 1759 10 712 197 10909 475 7157
VIII 8 999 1 708 223 458 - 2166 11 165 154 11 320 477 5 079
IX 8 1 0 6 1 595 123 652 - 2 247 10353 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 - 1072 9 512 64 9 576 729 6 076
XI 8 641 1 606 155 1 067 - 2 673 11313 2 638 13 952 1 711 1 230
"  Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 11 Inkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 11 tnrt government services engaging in business
virastot. samhet. activities.
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33. Valtiontalouden ka ssa m enot—  Kassautgifter inom statsekonomin
Central government cash expenditure 1
1)
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter- Siirtomenot -  Överföringsutgifter -
Consumption expenditure Transfer expenditure
Eläkkeet Puolustus- Yhteensä Valtionavut Valtionavutelinkeinoille Va 1 trona vtit kotitalouksille
Pensioner voimien Totalt kunnille Statsbidrag t il l  näringar Statsbidrag tillhushäll
Vuosi ja 
kuukausi
Pensions kalusto- Total Statsbidrag till State aid to trades and industries Srare aid to households
hankinnat kommuner
Aroch Anska fining Srare aid Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
mä n ad av mate rial to local Totalt hinta-ja Totalt Sarnbidrag
Year and fflrförsvars- government Total vientituki Tota1 Child
month makten Lantbrukets allowances







1000000 mk -H M  million
1 2 3 4 5 6 7 8
1 988 ......... 4 963 1 963 32 266 29 757 12 055 5 904 16 249 3 015
1 989 ......... 5 545 1 890 35 082 33 245 13 426 6144 17 237 3 500
1 990 ......... 8663 2 255 41 535 37 646 15643 7 830 19 062 4 094
1991......... 9899 2 227 45 086 42 297 17 327 8 241 26 053 4791
1992......... 10760 3 433 49 209 42 989 16 507 7 798 34 437 5547
1991 IV 818 140 3 638 3 286 1 440 746 2 825 665
V 820 188 3 784 3 600 1005 342 2 266 379
VI 823 127 3 789 4 041 1 146 398 1 557 149
VII 822 182 4 778 3 360 1 117 480 2 324 609
VIII 827 113 3 247 3 387 1 243 534 1 788 380
IX 833 125 3 610 3 458 1 176 343 2 347 380
X 834 165 3 763 3 433 2 207 1 035 2 333 459
XI 838 231 3 728 4 263 2 688 1 893 2 377 461
XII 841 387 3 928 3 858 1380 629 2 961 460
1992 1 885 475 4311 3360 1389 815 2 786 450
II 885 310 4 000 3 387 1 085 546 2 518 462
III 891 381 3 889 3 808 865 341 2 779 451
IV 890 191 4 022 3818 1 428 648 3 349 481
V 890 248 3 782 3 658 1 263 496 2 683 461
VI 841 328 4 390 4005 1 346 456 2 612 462
VII 894 301 5 073 3 469 1022 421 2 727 463
VIII 901 212 3 483 3413 1 050 463 2 543 462
IX 903 166 3 887 3440 1 110 430 3 016 463
X 907 302 4169 3 498 2 544 1 332 2 910 464
XI 910 133 3 806 3 463 2 097 1 414 3 000 463
XII 962 382 4395 3 671 1308 435 3 515 446
1993 1 924 347 4129 3 230 1 689 947 3 325 467
II 918 231 3 869 3 347 931 358 2919 464
III 922 261 4145 3 698 1 136 442 3 442 463
IV 923 160 3 835 4055 1 217 289 3 610 463
V 924 165 3646 3 958 1 289 492 3 210 464
VI 928 350 ♦ 4110 3 958 1 278 45 2 977 464
VII 927 534 4719 3 287 1086 447 3 334 464
VIII 935 114 3 424 3 395 1082 339 2 724 464
IX 940 196 3658 3 371 1 522 567 3 349 464
X 942 118 3381 3 375 2 573 1639 3 309 442
XI 947 164 3 708 3 437 1715 735 3 446 462
11 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 sekä 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
11 Revisionen av affärsverkenoch pensions- 
systemet gör att en direkt jämförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt áren 1990 och 1991 
blir vilseledande.
Due to the reform of state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and ¡990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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33. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk . }  —  Kassautgifter inom stats ekon omi ( fo r ts .)  —  
Central government cash expenditure (cont)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar-
Trans f  er expenditure (cont.) Heat investments
Valtion osuudet Muut siirrot Valtion liike- Siirrot Yhteensä Koneet, Talot M aa-ja vesi- Yhteensä
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten käyttö- ulkomaille Totalt laitteet ja Husbyggen rakennukset Totalt
kuukausi ja sai ra usva kuu- Ovriga 6ver- talouden lisä- Över- Total kalusto Building Jord- och Total
Aroch tusmenoista fBringsutgifter rahoitustarpeet h föringar Maskiner, construction vatien-
mänad Statens andelar till hemlandet Stat. affärs- tillutlandet anordningar byggnader
Year and avfolkpensions- Other transfer föret. drift- Transfers ochannan Civil
month och sjukförsäk- expenditure hushällningens abroad material engineering
ringsutgifter behovav Machinery works
Share a f national tilläggsfm., l and
pension and Oeftcitof equipment
health insurance State en-
expenditure terprises »
1 000 000 m k -  FIM million
9 10 n 12 13 H 15 16 17
1 9 8 8 .......... 2 716 739 1349 2 637 65 502 3176 1508 2 882 7 565
1 9 8 9 .......... 2 785 843 1 423 3 049 72 008 3 676 1 520 3 196 8 393
1 9 9 0 .......... 3 1 3 2 2 476 6 3 232 81 190 1 097 1 622 3 243 5 962
1 9 9 1 .......... 8161 3 621 51 3 763 101 221 836 1 822 2 714 5 372
1 9 9 2 .......... 3 521 4 460 257 3 014 105184 629 1 701 2 714 5 043
1991 IV 535 530 2 107 8 726 67 145 206 418
V 862 140 6 286 8164 102 180 222 505
VI 1 031 355 21 472 8 622 48 151 251 450
V il 612 258 -21 239 7 889 51 138 271 460
V ili 629 542 2 225 7 817 48 132 236 416
IX 610 139 -1 166 7 895 48 168 282 498
X 622 410 2 252 9 259 61 202 304 567
XI 776 138 0 181 10 423 64 168 226 458
XII 871 684 0 762 10 464 131 142 256 528
1992 1 801 174 14 124 8 447 55 123 162 340
II 642 204 0 168 8004 33 126 155 314
III 330 569 0 705 9 055 50 134 193 378
IV 287 330 0 378 9 590 85 118 192 394
V 276 360 0 169 9010 47 151 202 400
VI 311 219 26 241 8 760 45 161 270 476
VII 317 249 4 187 7975 30 113 254 398
V ili 305 636 20 204 8170 32 120 235 387
IX 157 269 25 164 8179 32 126 285 442
X 214 263 1 168 9 599 30 151 258 439
XI 310 -7 3 158 117 9072 24 165 221 410
XII -2 2 9 662 9 389 9323 166 211 287 664
1993 I 225 461 _ 153 9084 20 139 103 261
II 222 201 - 187 7 807 32 123 135 290
III 226 635 - 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 - 103 9 436 31 118 157 306
V 218 296 - 144 9115 15 129 175 318
VI 219 199 - 212 8842 20 134 231 384
VII 28 249 - 242 8 225 47 126 234 406
V ili 77 218 - 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 - 124 9482 30 131 256 417
X 144 209 - 164 9 774 11 141 217 369
Xl 139 519 114 9 371 24 126 199 349




,J Incl. government services engaging in business 
activities.
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Finanssisijoitukset -  Finansinvesteringar -  
Rnancial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Utgifter exkl. amorteringar pä 
statsskulden
Expenditure excl. redemption 













































1 000000 mk - R M  millien
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 8 8 . . . . 5 248 37 5 285 +329 110946 5 512 1018 6 529 117 476 3 048
1 9 8 9 . . . . 5003 34 5 037 +306 120 825 6 292 1 273 7 565 128390 4 204
1 9 9 0 . . . . 4727 23 4 750 +177 133 614 7 999 1320 9319 142934 9 013
1991 . . . . . 5784 223 8 007 +357 158043 11 640 1 689 13329 171 372 12 415
1 9 9 2 . . . . 8351 46 8 397 +101 167 934 13 405 22 094 35 499 203 433 27 936
1991 IV 833 206 1040 10 13 832 2 791 102 2 893 16725 2 634
V 685 202 887 4 13 344 735 316 1050 14394 755
VI 230 55 285 26 13172 1 009 420 1 429 14 601 828
VII 142 12 154 33 13 315 711 136 848 14162 780
Vili 308 -423 -1 1 5 48 11 414 782 45 826 12 240 904
IX 505 -9 496 27 12 526 792 37 829 13355 944
X 581 2 584 129 14302 945 48 992 15 295 1 111
XI 297 5 302 25 14936 958 54 1012 15 947 908
XII 684 153 811 77 15808 631 167 799 16 607 932
1992 1 880 2 882 -3 6 13945 685 107 791 14 737 780
II 154 3 157 11 12 486 734 105 838 13 324 784
III 1321 6 1327 28 14676 3 045 260 3 305 17 981 3 137
IV 670 2 672 12 14891 615 68 683 15 374 676
V 378 2 380 -1 4 13 559 578 248 826 14 385 2 771
VI 980 2 982 24 14 631 934 1 640 2 573 17 205 2 564
VII 379 1 380 99 13 925 644 39 683 14 608 881
Vili 338 2 340 - 9 12 371 755 4 750 5 504 17 875 855
IX 814 0 814 2 13 325 905 4 045 4950 18 275 5 196
X 1 196 4 1 200 29 15 436 919 18 937 16373 1037
XI 97 2 100 2 13 390 775 235 1010 14400 853
XII 1 145 19 1 164 -4 7 15 499 2 817 9 080 11 897 27 396 6903
1993 I 1 715 0 1715 -2 4 15165 612 50 661 15826 843
II 923 1 923 -81 12808 587 702 1 289 14097 534
III 2 074 77 2152 96 16000 3 009 202 3211 19 211 3 482
IV 1 532 20 1553 1 15131 663 1 397 2 060 17 191 1794
V 1173 -1 1 172 -1 6 14 236 605 746 1351 15 586 1 799
VI 2 649 0 2 649 1 ♦ 15985 735 33 768 ♦ 16 753 1029
VII 907 0 907 7 ♦ 14 244 557 3 378 3 935 ♦ 18 200 3 965
VIII 895 0 895 -21 12 535 675 48 723 13 258 746
IX 1 134 0 1 134 1 14692 670 1 086 1756 16 448 1 170
X 1876 1 1 877 620 16021 620 120 740 16 761 1 129
XI 748 0 748 23 14199 584 183 768 14 966 1075
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central government financial position
Vuosi ja 
kuukausi 






































N ettoam □ rteringa r (-)





Cash surplus or 
déficit
1 000 000 mk -  RM million
1 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 -2 3  417 8887 -3 2  304 25 659 -6 6 4 5
1 9 9 2 . . . . 126 617 167 934 -41  317 30447 -71  764 70692 -1  072
1991 IV 11 191 13 832 -2 6 4 1 1 122 - 3  763 -1 7 - 3  780
V 9 2 1 2 13 344 -4 1 3 2 709 - 4  841 1080 - 3  760
VI 13 298 13 172 126 930 -8 0 4 492 -3 1 2
VII 13516 13314 202 -703 -5 0 2 2 382 1 881
V ili 10642 11 414 -7 7 2 669 -1  441 1 180 -261
IX 10 872 12 526 -1  659 705 - 2  359 3 242 883
X 10 088 14 302 - 4  214 907 -5 1 2 1 4 991 -1 3 0
XI 11 461 14 936 - 3  475 301 - 3  775 5 865 2089
XII 13 270 15809 - 2  539 381 -2 9 2 0 -211 -3 1 3 1
1992 1 9 733 13 945 - 4  212 782 -4 9 9 4 1 161 - 3  833
II 10 497 12 486 -1  989 832 - 2  820 7 885 5 065
III 7 210 14 676 - 7  466 1 264 - 8  730 3 545 -5 1 8 5
IV 12 704 14 691 -1  987 600 - 2  587 5 474 2 887
V 10 933 13 559 - 2  625 794 - 3  420 3 216 -2 0 3
VI 12 157 14 631 - 2  474 2 235 - 4  709 8 162 3 453
VII 11 246 13 925 - 2  679 606 - 3  285 5185 1900
Vili 11 018 12 371 -1  353 5112 - 6  465 4 133 - 2  331
IX 10380 13 325 -2 9 4 5 4 813 - 7  758 5 267 - 2  491
X 9 816 15 436 -5 6 2 0 751 - 6  370 8 365 1 995
XI 10 770 13 390 - 2  620 306 - 2  926 15125 12199
XII 10152 15499 - 5  347 10854 -1 6  201 3 174 -1 3 0 2 7
1993 1 6 329 15165 - 8  836 646 - 9  482 16 891 7 409
II 9 673 12 808 -3 1 3 5 1 176 -4 3 1 1 15 636 11325
III 12 284 16 000 - 3  716 1092 - 4  808 9 245 4 437
IV 11 551 15131 - 3  580 1 962 - 5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 -3 1 1 6 841 - 3  956 2 086 -1  870
VI 11337 ♦ 15 988 ♦ -4 6 4 9 177 ♦ - 4  825 4 424 ♦ —401
VII 10712 14 264 - 3  553 3 738 - 7  291 7 157 -1 3 4
V ili 11 164 12 535 -1  371 569 -1  940 5 079 3139
IX 10353 14 692 - 4  339 1647 - 5  986 3 529 - 2  457
X 9 512 16021 - 6  508 676 -7  185 6 076 -1  109
XI 11 313 14199 - 2  885 -1  871 -1  014 1 230 216
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
foreign currency denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  
liabilities








Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen velka lyh jt- yhteensä 1 Statens velka a
Längfnstigalän Totalt Länglnstigalän aikamcn T o ta lt f tota la,, Den icke
lorn-term loans Total lorn-term loans velka Total" skuld11 konsoli-
Total derade
Vuosi ja OWrçaa* Muut joukko- Velkakirja- Yleistobti- Muut joukko- Velkakirja- Iän state,, totola
kuukausi tiolatnat velkakirja- lainat gaatiolsinst velkakirja- lainat Short-term debt ’ stats- ..
h  och (Aliga- lanat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skulde- loans s k u lta ”
mänad tiomlän Ovrigamass- Iän Iän för all- Övnga mass- brevsUn Non-con-
Year and Publicly skutóebrevs- Promissory mänheten skukle- Ptomtssory sohdated
month offered Iän notes Putihdy brevslän notes total itata
bonds Privately offered Privately debta
placed bonds placed
bonds bonds
1000 000 mk -  RM nation
1 2 3 4 S 6 1 8 9 10 11
1 9 8 9 . . . . . .  18505 852 3 429 22 786 24126 5401 349 250 3 0 126 52 912 _
1 9 9 0 . . . . . .  20917 732 3 144 24 793 23982 4 832 3 431 - 32 245 57 038 -
1991 . . . . . .  38703 2 437 2 506 43646 31 018 4 177 8 031 5 180 48 406 92 052 -
1 9 9 2 . . . . . .  100244 3 669 2 474 106 387 40 578 3 430 10125 14 762 6 8 895 175 282 -
1 9 9 3 . . . 142 824 8737 4 0 1 6 155 577 71082 2 602 13 458 22 824 109 966 265 543 *272 418
1991 IV 24 784 1759 2 675 29 218 25082 4 352 3 431 1 725 34 590 63 808 -
V 25174 1779 2711 29664 25994 4 177 3 431 2125 35 727 65 391 -
VI 24 909 1828 2 669 29406 26754 4177 3 431 2 330 36692 6 6 098 -
VII 25 760 1813 2 689 30262 27122 4 177 4 831 2 330 38 460 68 722 -
V ili 26 028 1837 2 633 30498 28315 4 177 4 831 2 330 39 653 70151 -
IX 28 417 1817 2 350 32 584 29058 4177 4 831 2 530 40 595 7 3 179 -
X 32 338 1848 2 362 36548 30 070 4177 4 831 2 670 41 748 78 296 -
XI 37 875 2 014 2 601 42 490 30825 4177 6 231 4 180 45 413 87 903 -
XII 38 703 2 437 2 506 43 646 31 018 4177 8031 5 180 48 406 92 052
1992 1 38 613 2 525 2 500 43 638 31 064 4 175 8 030 6 881 50150 93 788 -
II 45885 2 904 2 466 51 255 32 232 4 175 8 030 6 430 50867 102122 -
III 47 575 2 843 2 401 52 819 32 629 4 169 8 030 7 201 52 029 104 848 -
IV 53 972 2 037 2 383 59192 32 814 3 584 8 030 7 257 51 685 110 877 -
V 55006 2 861 2 376 60 243 33 881 3 430 8 030 8 257 53 593 113841 -
VI 60146 3099 2 1 6 6 65 411 34 316 3 430 B 030 10384 5 6 1 60 121 571 -
VII 63957 3 063 1 641 68 661 35193 3 430 8 030 10 658 57 311 125 972 -
VIII 66 790 3 050 1630 71470 34 862 3 430 8 030 11901 58 223 129 693 -
IX 79 848 3 579 2 209 85 636 36152 3 430 8 030 12193 5 9 805 145 441 -
X 8 4 008 3 599 2 549 90156 37 427 3 430 8 030 14533 63 420 153 576 -
Xl 85971 3 704 2 599 92 274 38928 3 430 8 030 14 716 65104 157 378 -
XII 100 244 3669 2474 106 387 40578 3 430 10125 14 762 68 895 175 282 -
1993 1 116428 7343 2607 126 378 41597 3 430 10125 16900 72052 198 430 -
II 130 937 8155 4 440 143 532 44 537 3 429 10169 20397 78 532 222064 -
III 135192 8185 4422 147 799 47824 3 424 10169 22 315 83 732 231 531 -
IV 139909 7 834 4 221 151964 49146 2 728 10169 22 570 84 613 236 577 -
V 139488 8 701 4 209 152398 51 126 2 602 10169 22 014 85 911 238309 -
VI 139102 9018 4 263 152 383 57 718 2 602 10168 22126 92 614 244 997 -
VII 142 159 9 510 4 409 156078 59997 2 602 10167 21459 94 225 250 303 -
Vili 143 148 9457 4411 157016 63086 2 602 12 753 23 460 101 901 258917 -
IX 145375 9350 4 409 159 134 64904 2 602 12 752 24 615 104 873 264007 -
X 143 854 8868 4 271 156993 69 251 2 602 12 752 23 754 108 359 265 352 *263 078
XI 144 122 8930 4090 157 142 71833 2 602 12711 22 647 109 793 266935 *264 952
XII 142 824 8737 4 016 155 577 71 082 2 602 13 458 22 824 109966 265 543 *272 418
1994 1 140312 7 544 3 021 150 877 7 2 215 2602 15658 19 629 110104 260981 *255194
11 Sisältää budjettitalouden velkaa Valton eläke- ”  InkI budgetfxshillrtngens sViid td  statens *  M  budgetary kabdmes to the State f t n ja n j
rahastolle pensosfcnd f i n /
a  Koko vatticnvelka. josta on vähervietTy butfetu- a Statens totals sktM exH budgethöhällnngens z  Total State debtless the budgetary Ma&öes to the 
ta k u ita  velka valtion eläkerahastolle ja johon on skuld t i l  statens pensnnsford och med tiKägg av State f^nsuns f  mdplus certaat items indtded in
lisätty eräitä valtion kcfconaisvelkakäsrtteeseen vissapostersombörinMudefasibegreppet statens the concept o f totä State debt
luettavia enä total a skuld
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ProducerPrlce 









1 2 3 4 5 6 1
1991............ 2,2 4,1 0.3 0,0 -0 .6 0,9 -1 ,5
1992............ -1 ,8 2,6 2,6 1,4 2,2 7,6 4,7
1993............ 0,3 2,2 4,7 3,3 3,9 10,1 6,4
1991 I 4,2 4,9 1,6 1,8 -0 ,0 0,8 -3 ,4
II 3,6 5,0 1,9 1,8 0,7 0,9 -1 ,4
III 3,4 4.8 1,7 1,5 0,2 2,1 -1 ,6
IV 3.1 4,6 1.1 1,0 -0 ,5 2,5 -1 ,8
V 2,6 4,6 1,0 0,4 -0 ,7 3,1 -1 ,7
VI 2,2 4,2 0,6 0,3 -0 ,4 2,6 -1 ,1
VII 1,9 4,0 0,8 0,3 -0 ,8 3,1 -2,1
Vili 1.8 3,6 -0 ,4 -0 .8 - U 0,4 -1 ,4
IX 1,7 3,3 - U -1 ,6 -1 ,3 -2 ,2 -1 ,6
X 0,9 3,2 -1 ,7 -2 ,3 -2 ,0 -3 ,3 -2 ,0
XI 0,6 3,3 -1 .1 -1 ,4 -1 ,3 0,1 -1 ,6
XII 0,1 3,9 -0 .1 -0 ,8 -0 ,1 1,4 1,9
1992 1 - 0 , 4 2,9 0,9 0,1 0,4 5,5 3,2
II - 0 , 2 2,6 1,3 0,5 0,4 6,9 2,4
III - 0 , 6 2,8 1,7 0,8 1,1 6,6 3,0
IV - 1 , 4 2,8 2,3 1,3 1,9 7.1 3,5
V - 1 , 9 2,4 2,6 1,4 2,3 7,1 3,8
VI - 2 , 6 2,7 2,8 1,4 2,3 7,3 3,8
VII - 2 , 4 2.6 2,7 1,2 2,7 5,8 5,0
V ili - 2 , 7 2,4 2,4 1,2 2,1 5,1 3,4
IX - 2 , 4 2,5 3,1 1,7 2,8 8,5 6.5
X -2 ,1 2.7 3,8 2,5 3,5 11,1 8.0
XI - 2 , 2 2.8 4,2 2,6 3,8 10,0 8.5
XII - 2 , 2 2,1 3,8 2.7 3,2 10,6 5,4
1993 1 - 1 , 2 2,9 3,8 2,4 3,3 8.6 4,9
II - 1 , 3 2,9 4,6 3,5 4,5 11,3 7,1
III - 1 , 4 2,7 5,8 4,2 5,2 13,6 8,5
IV - 0 , 2 2,6 5,6 4,0 5,0 12,7 8,5
V 0,5 2,6 5,1 3,8 4,6 12,9 8,6
VI 1,4 2,1 5,0 3,8 4,3 11,7 7,2
VII 1,0 2,1 5,1 3,9 3,6 12,8 6,2
V ili 1,2 2,1 5,7 4,1 4,4 13,7 8,2
IX 0,8 1,8 5,0 3,6 4,0 9,1 5,7
X 0,8 1,6 4,2 2,5 3,2 6,8 4,8
XI U 1,3 3,5 2,1 2,4 4,9 3,2
XII 1,1 1,5 3,2 1,9 2,1 4,2 3,9
1994 1 1,2 0,2 2,6 1,6 2,0 2,8 4,2
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1990 *  100. Ryhmien painot ilmoitettu sutuissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalmdex -  Tolat index Tatotyyppkohtaisel indeksit -  Index efter hustyp -  Indices accordmg to type o f budding
Yhteensä Työpanokset Tarvike- Muut Pientalo Asuin- Torniisi o- ja Tuotanto-ja Maatalouden
Totslt Arbete panokset panokset
ftmga
Smähus kerrostalo liikerakennus varastorakennus tuotantorakennus
Vuosi ja Torat Labour Material S inglen**! Flervänngs- Konton-och Produktiota-och Lantbroksbygg-
kuukausi Materials nsatser residential bostadshus sftdnbyggmder lagefbygpnader nader
Äroch Other buddings Stocks o f O ffkeand Warehouses Agnculrural
mAnari mputs fíats commentai and production production
Yearand buildings buildings buildings
month
(10001 (315) 1522) (163) (3S0) 050) POOI 050) ISO)
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1990........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991............ 102,2 108.4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103.1 101.5
1992........... 100,4 105,8 96.3 102,8 98,8 99.7 101,5 103.3 98.8
1993............ 100,7 105,0 98.6 99,0 98,8 100,0 101.7 104.4 98.6
1991 1 102,0 105,2 99,9 102,5 101,4 102,2 102,6 102,3 101.4
11 101,9 105,7 99,7 101.0 101.1 102,1 102,4 102,2 101,3
111 102,2 106,2 99.8 101,9 101,4 102,5 102,9 102.6 101,8
IV 102,2 106,9 99.6 101,4 101,7 102,3 102.7 102.6 101,9
V 102,2 107,3 99,0 102,5 101,5 102,4 102,8 102.7 101,5
VI 102,1 107,7 98,5 102,7 101,3 102,1 102,8 102.8 101,6
Vil 102,2 109,1 98,3 101.3 101,4 102,3 102.8 102,9 101.6
Vili 102,3 109,9 98,0 101.1 101.1 102,4 103,2 103,5 101.7
IX 102,5 110,7 97,5 102,8 101,3 102.4 103,4 104,0 101.9
X 102,3 110.6 96,6 104,7 101,2 101,9 103,2 103.9 101.6
XI 102,2 110.6 96,4 104,4 101,0 101,8 103,1 103.9 101.3
XII 102,0 110,6 96,3 103,3 100,7 101.4 102,9 104.0 101,0
1992 1 101,6 110,4 96,4 101,4 100,6 100,9 102,4 103,8 100.5
II 101,6 110,1 96.6 101.0 100.4 100,9 102.3 104.0 100.5
1)1 101,6 109.8 96.5 102,2 100,5 100.9 102.3 104,2 100.3
IV 100,9 107,6 96.5 101,7 99,6 100,1 101,6 103,5 99,5
V 100,3 105,6 96,0 103.6 98,9 99,5 101.2 103,1 38.7
VI 99.5 103,6 95,8 103,3 97,9 38,7 100.5 102.4 97.9
VII 99,7 104,1 95,8 103,6 98,1 99,0 100.8 102.7 98.3
V ili 99,5 104,0 95,7 103,0 97.7 98,9 100.8 102.3 98,0
IX 100,1 103.8 96.0 106,1 98,1 99,5 101,7 103,1 98.4
X 100,2 103,6 96.8 104,3 98.1 99.4 101,6 103,6 98.4
XI 100,0 103,5 97,0 102,7 98.0 99,2 101,4 103.5 98.0
XII 99,7 103,3 97,0 101,2 97.5 99,0 101,1 103,2 97.6
1993 1 100,4 106,0 97.0 100,4 98.5 99,6 101,6 104.0 98.6
II 100,3 105,8 96.9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3
III 100,2 105,6 97.1 99,9 98,3 99,6 101,4 103.9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104.6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,9 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101.9 104,7 98.7
VII 100,7 104,9 98,9 98,3 98.9 100,0 101,6 104,6 98.6
V ili 100,7 104,7 99,2 97,8 98,9 100,1 101,6 104.5 98.5
IX t00,9 104,5 99.6 98,3 99,1 100,4 101,9 104.5 98.8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104.7 98,9
XI 101,0 104,0 100.1 98,4 99,1 100,5 102,0 104.8 99,1
XII 100,9 103,7 100.2 96,8 99,0 100,2 101,7 104,5 98,9
1994 1 101,8 104,2 101.2 97,6 99,8 101.) 102.4 105.3 100,1
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts ) —  Building cost index (cont) 
1990 = 100
Tuotantonimikkeistö -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Rakennut- Maa-ja Betonisten Betonisten Teräsrungon Puurunko- Vesikatteen Baudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
ta ja n kusta n- pohja- runkoelement- julkisivuele- toimitus ja elementtien toimitus ja palvelu a sennet- asenne t- väliseinät
Vuosi ja nukset rakennus tien toimitus menttien asennus toimitus ja asennus Arm eri ng tuina tuina Mellan-
kuukausi Byggherrens Mark- ja asennus toimitus ja Stâlstomme, asennus Yttertak. Rein- Fönster, Dörrar, väggar.
Aroch kostnader byggnad Stom element asennus leverans och Trästomme, leverans och forcement installa- installa- itke-
mänad Employer's Earth avbetong. Fasadelement installation leverans och installation tion tion bärande
Year and costs works leverans och av be tong, Steel frame. installation Roof, Windows, Doors, Partition
month installation leverans och deliver}'and Wooden delivery and installed installed walls
Concrete frame installation installation frame units. installation
units, delivery Concrete front delivery and
and installation elevation units. installation
delivery and
installation
1951 (461 (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (221 (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991, 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993. 98,3 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1991 I 103,2 101,5 101,4 102,1 101,2 97,3 101,2 103,0 93,8 100,2 101,8
II 101.5 101,0 101,0 102,0 101,3 95,8 101,5 103,3 93,9 100,6 101,6
III 102,2 104.2 100,3 103,0 101,4 96,0 101,5 103,6 93,7 101,0 101,4
IV 101,8 104,1 100,2 100,3 101,6 95,8 101,5 103,9 93,8 101,1 101,6
V 103,7 104,8 99,9 100,0 101,4 95,2 100,2 103,9 93,3 101,2 101,2
VI 103,7 105,0 99,1 97,8 101,5 94,6 100,3 104,2 93,4 101,3 101,2
Vil 101,3 105,3 99,3 97,9 101,9 94,1 100,6 104,9 93,6 101,6 101,9
V ili 101,6 104,7 99,0 97,6 102,0 91,3 100,5 104,4 93,0 101,7 102,2
IX 104,4 104,8 97,3 96,0 102,0 91,3 100,7 104,8 92,4 101,9 102,4
X 106,1 104,7 94,9 92,0 101,5 91,2 100,9 105,1 91,1 102,1 102,4
XI 106,3 103,6 94,7 91,6 101,6 90,8 100,9 105,2 91,0 101,8 102,5
XII 104,6 103,1 94,3 89,8 102,3 90,2 100,9 105,3 90,4 101,7 102,5
1992 I 102,3 101,6 92,0 87,6 101,3 90,3 99,4 103,9 89,0 101,0 103,0
II 102,1 100,7 91,4 87,4 102,8 B9,6 98,8 103,5 88,3 101,2 102,4
III 104,0 100.8 91,2 86,4 102,7 89,7 98,7 103,2 88,3 101,2 101,7
IV 103,4 100,2 90,8 86,2 102,3 87,3 99,1 102,2 87,3 100,5 100,8
V 106,2 100,9 89.4 85,0 101.9 85,8 99,2 100,4 87,6 100,4 99,4
V) 105,5 100,5 89,1 84,9 101,5 85,5 98,4 99,3 88,5 99,9 98,3
Vil 105.6 101.1 88,9 84,7 101,3 85,3 98,8 99,9 88,5 100,0 98,6
V ili 103,3 101,4 89,0 85,5 100,4 85,9 98,9 99.9 88,1 99,5 98,1
IX 108,2 101,0 88,7 85,4 100,3 86,4 98,9 99,7 88,3 99,3 97,2
X 106,0 99,9 88,5 85,2 100,3 86,3 98,8 99,4 86,5 99,7 97,2
XI 104,1 97,7 88,4 85,1 100,2 85,8 99,0 99.2 86,2 99,5 97,0
XII 101,9 96,9 88,7 85,3 100,0 84,4 99,1 99,0 87,6 99,3 96,9
1993 I 101,5 97,3 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 100.3 85,2 99,3 99,1
II 101,2 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102,2 83,9 102,6 99,4 87,1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
Vil 97,7 96.7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
V ili 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96,6 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99,5 97,7
XI 96,4 96,4 89,6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87,7 99,2 97,6
XII 93,8 96,2 89,7 89,4 103.1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
1994 1 94.0 96.5 91.5 89.9 104.9 84.5 105.3 101.4 87.8 99,9 98.2
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indeksiKiinto- Maalaus-ja Lämpö-, vesi- Ilmanvaihto- Sähkö- Hissi- Työmaan käyttö- Muut tuo- indeksi
Vuosi ja kalusteet tasoite työt ja viemäri- asennus asennus asennus ja yhteiskust. ta n tot eki jät Omhygg- Byggnads- Byggnads-
kuukausi Fast Mälning och asennus Ventilation El-in- Hiss- ilman muiden Övriga pro- nadsindex kostnads- kostnads-
Af och inredntng sandspacklinglnstallationav Ventilation stallation installa- ryhmien sosiaali- duktions- Renova- index index















Building site general 
and operating costs
Other 






125} (29) (71) (50) (87) (23) (80) 1252)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991. 91,1 105,0 105.8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992. 78,0 107,4 106.8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993. 76.0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100,3 100,6 195,2 809,9
1991 1 97,5 103,0 104,3 104,8 102,7 100,4 102,7 102,3 101,8 197,8 820,5
II 96,5 104,2 104,6 105,2 103,1 100,4 102,2 102,4 101,8 197,4 818,9
III 96,1 104,4 104.8 105,7 103,4 100,4 102,7 102,6 102,3 198,2 822,1
IV 93,3 104,6 105,3 104,6 105,2 100,4 102,8 102,9 102,4 198,2 822,1
V 92,6 104,7 105,0 104,6 105,2 100,4 102,7 102,5 102,2 198,2 822,1
VI 90,8 104,9 105,0 104,9 105.2 100,4 103,1 102,6 102,2 198,0 821,3
VII 91,0 105,5 106,3 105,1 105,7 101,1 102,9 103,2 102,6 198,2 822,1
VIII 89,6 105,9 106,6 109,6 105,1 101,1 103,0 103,5 102,6 198,4 822,9
IX 88,6 105.6 107,2 110,7 105,2 101,1 103,2 103,6 102,8 198,8 824,5
X 88,8 105,8 106,5 110,3 105,0 105,2 103,4 103,3 102,4 198,4 822,9
XI 86,3 106,0 106,7 110,7 104,9 105,2 103,1 103,1 102,1 198,2 822,1
XII 83,7 106,0 107,4 112,3 105,6 105.2 103,0 102,9 101,9 197,8 820,5
1992 1 82,5 107,3 107,7 112,9 107,8 107,3 102,6 102,8 102,1 197,0 817,3
II 82,5 108,6 108,3 114,1 107,7 107,3 102,5 102,7 102,2 197,0 817,3
III 82,7 108,4 108,4 114,1 107,7 107,3 102,5 102,4 102,1 197,0 817,3
IV 82,1 107,6 106,6 112,6 107,9 107,3 101,7 101,5 101,0 195,5 810,9
V 82.0 107,5 105,2 111,5 107,5 107,2 100,8 100,2 100,2 194,5 806,8
VI 76,2 106,6 104,0 110,3 107,2 107,2 100,0 99,2 98,8 192,9 800,4
VII 76,2 106.8 105,2 110,6 107,2 107,9 100,5 99,5 99,2 193,3 802,0
VIII 75,1 106,9 105.2 110,6 106.6 112,3 100,3 99,3 98,8 192,9 800,4
IX 74,7 106,5 107,1 112,5 106,9 114,6 100,0 99,0 99,0 194,1 805,2
X 73,9 106,5 108,2 114,2 109,8 114,6 99,5 99,0 99,2 194,3 806,0
XI 74.5 107,6 108,1 115,0 111,0 114,6 99,1 98,9 99,2 193,9 804,4
XII 74.1 108,1 108,1 115,0 110,9 114,8 98,9 98,9 99,1 193,3 802,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100,2 100,1 194,7 807,6
II 74,3 109.2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 100,2 99,9 194,5 806,8
111 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74.9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 100,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110.4 116,3 114,4 113,9 100,4 100,2 100,6 195,3 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 195,5 810,9
VII 75.7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 195,3 810,1
VIII 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 100,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 100.4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 100,7 100,4 101,0 195,8 812,5
XI 77,4 110,2 110,4 117.8 115,3 118,5 100,7 100,5 101,0 195,8 810,9
XII 77,6 110,0 110,4 117,7 115,8 118,5 100,6 100,4 101,0 195,5 809,9
1994 1 77,8 110,4 111.4 117,8 116,0 120,6 101,9 101,8 101,9 197,0 817,3
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38. Maarakennuskustannusindeksi ^ 
Jordbyggnadskostnadsindex ^
Cost index o f c iv il engineering works
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner


















































a nläggningsmask i ner 





Cost index for forest 
machineryYear and Foundation Structural Rock works arbeten Bridge mwers




(100) 15) (35) (101 110} (12) (17) (11) Kokonaisindeksi-Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
1990., .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .. . . 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102.5
1 9 9 2 . . . 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1 9 9 3 .. . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1991 1 102,9 103,1 103,0 104,0 103,6 101,9 103,3 101,3 103,1 102,7
II 102,8 103,0 102,8 103.8 103,4 101,7 103,1 100,8 103,3 102,9
III 102,5 102,7 102.2 103,9 103,1 101,7 103,0 101,0 101,8 102,2
IV 102,6 102,5 102,2 104,0 103,1 102,5 102,8 101,6 101.9 102,3
V 101,1 101,1 100,7 102,9 101,7 101,0 101,4 100,4 102,7 103.3
VI 101,2 101,1 100,8 102,9 101,7 101,0 101,4 100,1 102,5 103,2
VII 101,2 101,3 100,9 102,5 101,7 101,3 101,5 99,9 102,2 102,5
VIII 102,1 102,2 101,8 103,3 102,7 102,3 102,4 100.5 101,5 102,0
IX 101,7 101,8 101,5 103,1 102,4 102,0 102,0 99,8 101.7 101,9
X 101,5 102,0 101,2 102,9 102,0 101.7 101.8 99,4 102,4 102,4
XI 101,3 101,6 100,9 103,2 102,2 101,8 101,5 98,5 103,1 102,3
XII 101,4 102,0 101,1 102,9 102,0 101,5 101,8 98,5 103,4 102,5
1992 1 100,8 102,0 100,3 103,0 101.5 100,3 101,2 98,6 104,3 103,6
II 100,7 101,8 100,2 103.1 101,6 100,3 101,1 98,4 104,1 103,4
III 100,2 101,3 99.4 102,8 101,3 100,3 100,4 98,0 103.8 103,2
IV 100,2 101,3 99,4 102,6 100,8 100,1 100,4 98,4 103,9 103,3
V 99,7 101.0 99,0 102,2 100,2 99,5 100,1 97,6 104,3 103,5
VI 100,1 101,2 99,4 102.7 100,7 100.1 100,4 97,8 104,5 103,7
VII 100,4 101,2 99,7 103,0 101,2 100,9 100,4 98,2 104,3 104,0
VIII 100,7 101,5 100,1 103.2 101,5 101,2 100,8 98,3 104,2 103,9
IX 100,5 101,4 100,0 102,9 101,1 100.8 100.9 97,6 107,2 104,6
X 100,3 101,5 99,9 102,6 100,7 100.0 101,0 96,4 107,7 105,2
XI 99,8 100,3 99,7 101,9 100,1 99,3 100,7 95,8 107,7 105,3
XII 99,3 99,7 99.2 101,6 99,6 98,9 100,2 95,4 106,8 105,7
1993 1 99,8 100.0 99,8 101.8 99.8 99.1 100.3 96,4 110,9 108.3
11 99,9 100,2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2 110,9 108,7
III 100,0 100.3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2 111,5 109,0
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100,9 96,9 110,5 108,3
VI 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97.1 110,1 108,1
VII 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98.0 100.1 96,0 108,9 109,3
VIII 99,3 99,8 99.5 100,7 98,4 98,2 100,4 96.2 109,4 110,3
IX 100,0 100.7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1 109,2 110,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99,4 99,8 99,6 100.4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 1 100,8 101,0 100,8 101.6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
”  Uusi indeksi korvaa aiemmat lie- ja maarakennus­
kustannusindeksit
11 Det rtfB indexet ersätter de gamla väg- och jord- 
byggnadskostnadsmdexen
u The new index replaces the earlier cast indices o f 
road construction and earth works
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40. Kuorma-autoliikenteen 41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
kustannusindeksi Kostnadsindex för busstrafik
Kostnads index för Cost index o f bus and motor-coach traffic
lastbilstrafik
Cost index o f road 
transport of goods
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa t990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppvikterna angivna inom parentes Gruppvikterna angivna inom parentes
Weighting figures in parentheses Weighting figures in parentheses
Vuosi ja Kokonais- Perävaunu- Kokonais- Liikenne- Sopimus- Kaupunki- Maaseutu- Pikavuoro- Tilausliikenne
kuukausi indeksi yhdistelmät indeksi laitokset liikenne liikenne liikenne liikenne Beställ, trafik
Äroch Totalindex Trailer- Totalindex Trafikverken Avtalstrafik Stadstrafik Landsons- Snabbturs- Charter traffic
mänad Total índex kombinationer Total index Trafficboards Contract Urban traffic trafik trafik
Yearand Vehicle traffic Rural traffic Express
month combinations traffic
(1001 165) (100,0) (20.7) (20,8) (10,7) (21,5) 0.4) (17.0)
1 2 1 2 3 4 5 G 7
1 9 9 0 .... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 .... 104,2 104,2 104,9 107,0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 . . . 107,6 107,6 108,0 111,1 107,8 107.4 106,7 107,2 106,9
1 9 9 3 . . . 109,3 109,2 111,8 111,9 113,0 112,3 111,2 111,6 111,0
1991 1 104,5 104,7 104,5 104,7 104.5 105,9 104,5 104.3 104,2
11 104,5 104,7 104,5 104,7 104,6 105,9 104,6 104,4 104,3
li) 103,3 103,3 103,3 103,3 103,9 105,5 103,9 103,7 103,3
IV 103,3 103,2 103,3 103,2 103,6 105,4 103,6 103,5 103,0
V 103,3 103,2 103,3 103,2 104.4 107,4 104,3 103,6 103,2
VI 103,2 103,1 103,2 103,1 104,4 107,4 104,3 103,5 103,1
VII 103,6 103,5 103,6 103.5 104.9 107,5 104,6 104,2 103,9
Vili 103,7 103.6 103,7 103,6 104,8 107,5 104,5 104,0 103,7
IX 104,0 103,9 104,0 103,9 104,9 107,5 104,6 104.0 103,9
X 104,9 104,9 104,9 104.9 105.5 107,8 105,1 104,7 104,7
XI 106,0 106,1 106,0 106.1 106,3 108,1 105,9 105,8 105,7
XII 106,6 106,7 106,6 106,7 106,9 108,1 106,7 106,7 106,4
1992 1 108,0 108,1 108,0 108,1 107,8 111,3 107,2 107,0 106,6
II 107,8 107,9 107,8 107,9 107,4 111,1 106,9 106,6 106,1
III 107,4 107,5 107,4 107,5 107.2 111,0 106,6 106,3 105,9
IV 107,1 107,2 107,1 107,2 107,3 111,0 106,9 106,5 105.8
V 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8
VI 107,5 107,5 107,5 107,5 107,3 110,9 107,0 106,5 105,8
VII 107,6 107,6 107,6 107,6 107,4 110,8 107,3 106.8 106,0
Vili 105,4 105,2 105,4 105,2 107,3 110,7 107,1 106,7 105.8
IX 107,5 107,5 107,5 107,5 108,8 111,1 108,9 108,4 107.6
X 108,2 108,3 108,2 108,3 109,2 111.3 109.5 109,0 108,1
XI 108,7 109.0 108,7 109,0 109,6 111,5 109,8 109,4 108,5
XII 108,2 108,5 108,2 108,5 109,5 111,5 109,6 109,2 108,4
1993 1 110,2 110,4 110,2 110,4 111,4 111,7 112,3 111,7 110,9
II 109,9 110,0 109,9 110,0 111.8 111,8 113,0 112,4 111,1
III 110,3 110,5 110,3 110,5 112,1 112,2 113,3 112,7 111,4
IV 109,7 109,8 109,7 109,8 111,7 112,0 112,9 112,4 111,0
V 110,0 109,7 110,0 109,7 111,6 111,9 112,9 112,2 110,8
VI 109,7 109,3 109,7 109,3 111,4 111,8 112,6 111,9 110,4
VII 109,0 108,7 109,0 108,7 111,9 111,7 113,2 112,3 111,3
Vili 109,1 108.9 109,1 108,9 112,0 111,9 113,3 112,4 111,5
IX 108,5 108,3 108,5 108,3 112,0 111,9 113,3 112,4 111,4
X 108,7 108,5 108,7 108,5 112,2 112,1 113,5 112,6 111,7
XI 108,8 108.6 108,8 108,6 112,2 112,1 113,5 112,5 111,7
XII 108,0 107,7 108,0 107,7 111,7 111,8 113,0 111,9 111,0
1994 1 107,4 107,1 107,4 107,1 112,5 115,1 113,2 112,3 111,2
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cosi-of-living index

















Lämpö ja valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetusjajalkineet 





1 2 3 4 5 6
1989.............. 1 177 1 302 2 238 794 529 1 221
1990.............. 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
1991.............. 1 300 1384 2 429 896 576 1 371
1992.............. 1 333 1389 2 382 927 597 1 431
1993.............. 1 361 1 389 2 247 1 030 620 1 491
1991 1 1 283 1371 2 441 909 544 1 351
II 1 290 1 375 2 443 909 556 1358
III 1 291 1 383 2 413 873 573 1 361
IV 1 296 1 390 2 414 873 578 1 366
V 1 302 1385 2 458 880 580 1370
VI 1 301 1386 2 434 880 581 1372
VII 1 300 1393 2 434 894 570 1371
V ili 1 302 1 385 2 435 888 'o i l 1 374
IX 1 304 1383 2 427 895 582 1378
X 1 306 1383 2 428 922 591 1379
XI 1 307 1386 2 431 922 592 1379
XII 1 313 1391 2 394 905 586 1396
1992 1 1 320 1 398 2 403 909 564 1410
II 1 323 1 400 2 405 910 577 1 412
III 1 327 1 404 2 367 906 595 1 419
IV 1 332 1 408 2 368 923 602 1 425
V 1 333 1400 2 393 929 601 1 425
VI 1 336 1 394 2 399 929 597 1 431
VII 1 334 1 385 2 400 923 587 1 433
Vili 1 332 1 379 2 401 918 596 1 430
IX 1 337 1 377 2 375 937 605 1 440
X 1 342 1370 2 376 948 613 1 447
XI 1 344 1 372 2 377 950 616 1 449
XII 1 340 1 378 2 321 943 614 1 451
1993 1 1 354 1 396 2 325 1 012 597 1 470
II 1 359 1 395 2 315 1 028 607 1 477
III 1 360 1 393 2 258 1 037 616 1 487
IV 1 365 1 404 2 251 1 027 621 1 494
V 1 366 1 391 2 264 1 027 624 1 496
VI 1 364 1 393 2 257 1 022 621 1 494
VII 1 361 1 392 2 252 1 029 609 1 491
Vili 1 359 1 385 2 234 1 036 618 1 490
IX 1362 1 385 2 210 1 035 628 1 497
X 1364 1 386 2 201 1 042 632 1 500
XI 1 362 1 375 2197 1 042 631 1 500
XII 1 361 1 368 2 196 1 027 630 1 502
1994 1 1 357 1 368 2 179 1 034 610 1 503
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index



















































































(1 000) (155) (72) (60) (198) 161) (33) (182) (101) (138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991........ 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992........ 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120.5 107.3 110,1 111,0
1993........ 109,7 102,1 118,0 111.5 100,1 109.7 127,4 115,1 114,1 112,2
1991 1 102,9 102,1 108,4 98,6 101,9 102,1 105,0 102,5 102,1 105,4
II 103,4 101,9 108,6 100,7 102,0 103,2 105,0 103,3 102,3 106,3
111 103,6 102,8 108,7 103,5 100,7 103,3 105,1 103,6 102,8 106,5
IV 104,1 103,4 108,6 104,8 100,8 103,5 106,8 104,2 103,2 106,8
V 104,5 103,0 108,6 105,0 102,5 103,7 107,8 104,4 103.2 107,4
VI 104,5 103,1 108,6 104,9 102.0 104,0 108,5 104,3 103,7 107,3
VII 104,3 103,6 108,6 102,6 102,2 104,0 110,4 104,0 103.5 106,3
Vili 104,3 102,8 108,7 103,3 102,1 104,1 110,4 103.7 104,3 106,6
IX 104,6 102,7 108,7 104,3 102,1 104,4 110,4 104,2 105,0 107,3
X 104,9 102,5 108.7 106,9 102,5 104.8 111,2 103,5 106,0 107,6
XI 105,0 103.0 108.7 107.2 102.7 105,1 111,2 102,9 106.1 108,2
XII 105,6 103,5 113,0 106,1 101,5 105,2 111,2 104,6 106,2 109,2
1992 1 106,1 103,7 112,9 102,3 102,0 106,3 118,2 105,1 106,9 110,3
II 106,4 103,8 112,9 104,8 102,1 106,6 118,2 105,5 107,3 110,1
III 106,7 104,0 112,8 107,7 101.2 106,8 118,3 105,6 109,9 110,4
IV 107,2 104,3 112,8 108,8 101,5 107,4 120,1 106,6 109,9 110.4
V 107,3 103,9 112,8 108,3 102,5 107,5 120,1 106,3 109,9 110,7
VI 107,7 103,4 112,8 107,6 103,3 107,6 120.1 107,9 110,1 111,1
VII 107,4 102,6 112,9 105,1 103,2 107,4 122,1 107,8 110,6 110,5
Vili 107,2 102,0 112,7 106,6 103,2 107,5 122,1 106,8 110,7 110.6
IX 107,9 101,9 115,2 108,7 102,9 107,6 122,1 107,7 111,1 112,0
X 108,2 101,2 115,3 109,8 103,2 107,1 121,5 109.2 111,5 112,3
XI 108,3 101,2 115,3 110,7 103,3 107,6 121,5 109,3 111,7 112,1
XII 108,0 101,3 115,4 110,6 101.7 107,4 121,5 109,5 111,8 111,9
1993 1 109,1 102,7 115,5 107,5 102,8 108,3 126,0 112,3 112,2 112,6
II 109,5 102,6 116,6 109,3 102,7 108,5 125,8 113,2 112,3 112,8
111 109,6 102,5 118,5 111,0 100,7 109,4 125,6 114,1 113,4 112,8
IV 110,0 103,3 118,4 111,7 100,3 109,3 127,1 115,6 113,7 112.6
V 110,1 102,3 118,4 112,3 100,7 109,7 127,3 115,7 114,3 112,4
VI 109,9 102,5 118,4 111,7 100,4 109,9 127,4 115.3 114,3 112,4
VII 109,7 102,3 118,2 109,7 100,3 109.8 128.0 114,8 114,8 111,7
Vili 109,5 101,9 118,3 111,2 99,7 109,7 128,0 114,6 114,7 111,7
IX 109,7 101,9 118,3 113.0 98,8 109.8 127,8 116,0 114.9 111,9
X 109,9 102,0 118,3 113,8 98,6 110,3 128,6 116,5 115,0 111,8
XI 109,7 101,1 118,3 113,7 98,4 110.5 128.6 116,6 115,1 111,6
XII 109,7 100,6 118,3 113,4 98,2 110,8 128,7 116,9 115,0 111,6
Puhelinvastaajasta, puh. (90} 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1930 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 126.0
1991.. 104,3 103,2 104,0 104,4 104,4 104,5 104,1 104.8 104,3 103,9 104,4 130,0
1992.. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 130,6
1993.. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109.3 110,6 132,0
1991 1 102,9 102,4 102.9 103,0 103,0 103,1 102,7 103,2 103,1 102,6 102,6 128,9
II 103,4 102,7 103,3 103,5 103,5 103,6 103,1 103,8 103,5 103,0 103,1 129,9
III 103,6 102,8 103,5 103,8 103,8 103,8 103,2 104,0 103,7 103,2 103,7 129,8
IV 104,1 103,2 103,9 104,2 104,2 104,2 103,7 104,5 104,0 103,7 104,2 129,7
V 104,5 103,4 104,2 104,7 104,7 104,7 104,2 105,1 104,4 104,0 104,7 130,0
VI 104,5 103,1 104,1 104.6 104,6 104,6 104,4 105,0 104,4 104,1 104,7 130,7
Vil 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,5 104,3 104,8 104,3 103,9 104,3 130,5
Vili 104,3 102,9 103,8 104,4 104,4 104,4 104,3 104,8 104.2 103,8 104,4 130.1
IX 104,6 103,2 104,2 104,7 104,8 104,7 104,6 105,1 104,5 104,3 104,8 130,3
X 104,9 103,6 104,6 105,0 105,0 105,0 104,8 105,4 104,8 104.5 105,3 129,9
XI 105,0 103.8 104,7 105,1 105,1 105,2 104,9 105,5 105,0 104,6 105,2 129,9
XII 105,6 103,9 105,2 105,8 105,8 105.8 105,2 106,3 105,5 104,9 105,8 130,4
1992 1 106,1 104,7 105,5 106,2 106,1 106,4 105,9 106,6 106,1 105,4 106,4 130,6
II 106,4 104,8 105.8 106,5 106,5 106,5 106,3 107,1 106,3 105,7 106,7 131,1
III 106,7 105,0 106,2 106,9 106.9 106,9 106.5 107,4 106,6 105,9 107,3 131,0
IV 107,2 105,5 106,7 107,3 107,3 107,3 107,1 107,9 107,1 106,3 107,9 131,6
V 107,3 105,5 106,7 107,4 107,4 107,5 107.2 107,9 107,2 106,4 108,1 131,6
VI 107,7 105,9 107,1 107,9 107,8 108,0 107,3 108,2 107,5 107,0 108,4 132,0
Vil 107,4 105,5 106,8 107,6 107,6 107,7 107,1 108.0 107,2 106,8 108,0 129,7
V ili 107,2 105,3 106,6 107,5 107,4 107,5 106,8 107,8 107.1 106,6 107,8 129,6
IX 107,9 105,8 107,3 108,1 108.1 108,2 107,3 108,5 107,6 107,2 108,9 129.9
X 108,2 106,3 107,7 108,5 108,5 108,7 107,4 108,7 108,0 107,7 109,2 130,3
XI 108,3 106,6 107,9 108,6 108,6 108,8 107,4 108,7 108.0 108,0 109,5 130,5
XII 108,0 106,0 107,5 108,4 108,3 108,5 107,0 108,8 107,7 107,5 108,8 130,0
1993 1 109,1 107,7 108,5 109,4 109,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 131,3
II 109,5 108,0 108,8 109,8 109,6 110.1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 131,8
III 109,6 108,3 108,9 109,9 109,7 110.3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 131,5
IV 110,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 132,0
V 110,1 108,7 109,4 110,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110,0 109,5 111,3 132,3
VI 109,9 108,5 109,1 110,2 110,0 110,5 109,5 110.4 109,7 109,4 110,7 132,2
Vil 109,7 108,4 108,7 109,8 109,6 110,2 109,4 110,0 109,5 109,3 110,4 132,1
V ili 109,5 108,4 108,5 109,7 109,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 131,9
IX 109,7 108,8 108,8 109.9 109,6 110,3 109,5 110,2 109,5 109,3 110.6 132,2
X 109,9 109,0 109,0 110.0 109,8 110,4 109,7 110,2 109,7 109,4 110,8 132,3
XI 109,7 108,9 108,9 109,9 109,6 110,3 109,5 110,0 109,6 109,2 110,6 132,2
XII 109,7 108,8 108,8 109.8 109.5 110,2 109,4 110,1 109,5 109,2 110,4 132,0
1994 1 109,4 108.6 108,5 109,5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 131,5
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45. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,3 99,0 102,6 100,8 97,5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992.. 103,0 100.3 106,9 105,3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111,6 110,0 98,7 72,3 104,6 104.3 110,2 106,2
1991 I 100,9 101,1 100,8 100,2 99,1 101,8 96,0 96,8 101,0 101,5
II 100,8 100,2 102,0 100.3 98.5 101.0 88,4 85,6 101,2 102,2
Iti 100,6 99.5 102,5 100,6 99,7 100,6 91,8 90,9 100,7 102,5
IV 100,4 99,2 102,4 100,4 98,8 99.9 93,4 92,5 100,6 102,6
V 100,2 99,0 102,4 100,2 97,1 99,9 95,4 93,7 100,4 102,8
VI 99,9 98,1 102,8 100,8 95,7 95,4 93,1 91,3 100,5 102,9
VII 100,1 98,3 102,9 100,8 97,4 92,7 96,5 96,0 100,6 103,0
Vili 99,8 98,1 102,8 100,2 95,1 92,0 96,2 96.4 100,4 103,1
IX 99,9 98,1 103,1 100,2 96.4 92,6 94,7 94,5 100,5 103,3
X 100,3 98,8 102,9 100,4 96,4 91,2 98,5 101,0 100,9 103,5
XI 100,3 98.8 103,2 100,8 97,0 83.5 102.0 105,8 101,1 103,7
XII 100,8 98,8 103,9 102,6 98,3 83,5 94.2 91,9 101,8 104,2
1992 I 101,8 99,4 105,1 104,7 100,1 84,6 95,4 93,5 102,7 104,2
II 102,1 99,4 105,7 105,5 100,3 84,7 95,9 95,2 103,0 104,7
III 102,2 99,6 105,9 105,1 100,8 84,6 95.0 93,7 103,1 105,0
IV 102,6 100,2 106,1 105,2 99,8 84,0 99,2 98,8 103,6 104,9
V 102,8 100.0 106,8 105,0 99,8 82,3 97,8 95,7 103,9 105,1
VI 102,7 99.9 106,8 105,0 98,3 79,7 100,1 98,8 104,0 105,0
VII 102,7 99,9 107,0 105,0 97,7 83,4 96,0 92,7 104.0 105,1
Vili 102,3 99,3 106,9 104,0 97,9 79,3 94,9 92,1 103,7 104,8
IX 103,0 100,1 107,5 104,8 98,0 77,8 99,8 99,2 104,6 105,1
X 104,1 101,3 108,1 106,0 99,3 76,8 102,8 101,9 105,8 105,0
XI 104,5 101,9 108,3 106,7 99,7 75,2 102,2 102,6 106,5 105,2
XII 104,7 102,1 108,4 107,2 99,8 74,7 99,2 97,8 106,8 105,2
1993 1 105,6 103,1 109,3 107,8 100,4 74,5 101.4 100,6 107.8 105.2
II 106,8 104.6 110,0 108,9 100,9 73,9 110,2 113,4 108,5 105,1
III 108,1 106,2 111,0 109,9 101,3 72,7 114,3 117,7 109,9 105,5
IV 108,4 106,2 111,6 110,6 100,3 71,3 110,3 109,6 110,6 105,4
V 108,0 105,6 111,3 110,4 96,8 70,7 107,7 104,7 110,4 105,6
VI 107,9 105,3 111,5 110,5 96,0 70,2 103,9 102,5 110,4 105,8
VII 108,0 105,2 112,3 110.1 96,0 71,5 104,2 103,8 110,5 107,1
Vtll 108,1 105,4 112,2 110,0 95,9 71,4 105,2 106,8 110,7 106,9
IX 108,2 105,2 112,7 110,4 97,4 72,0 98,7 98,0 110,9 106,9
X 108,5 105,7 112,6 110,5 99,4 72,4 100,9 101,8 111,2 106,8
XI 108,1 105,2 112,4 110,5 99,3 72,8 100,9 98,9 110,7 106,9
XII 108,0 105.0 112,4 110,5 100,2 74,7 98,0 94,2 110,4 107,1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100,3 77,3 98,5 93,6 110.6 106.6
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45. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.)—  W holesa le  p r ic e  index (con i)
1990 = 100
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Kumi- ja Ei-metalliset Perus- 
mu ovi tuotteet mine ra ai itu otteet metallit 
Gummi- och Icke-metalliska Bas- 
plastvaror mineraliska metaller 
Rubber and produkter Basic 
plastic Non-metallic metals 




Rauta, teras ja 
rautaseokset 
Jám, stál och 
ferrolegeringar 
Iron, Steel and 
ferro-alloys
(21,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,4 91,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992.. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993.. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1991 1 101,2 96,2 92.1 102,2 105,9 104,8 100,9 102,4 97,9 99,5
11 101,5 95,2 91,8 102,0 108,6 104,2 101,7 102,0 97,5 98,8
III 101,3 93,5 91,3 103,7 97,7 104,0 102,0 101,5 97,0 98,0
IV 100,8 94,0 90,9 103,6 97,1 103,3 101,7 101,6 97,8 98,0
V 100,7 92,2 90,2 102,5 99,5 100,8 101,1 101,2 98,9 96,9
VI 100,7 91,5 90,4 104,3 99,3 100,8 101,3 101,3 98,7 97.5
Vil 101,2 91,3 90,5 103,3 99,1 100,9 102,1 101,7 98,6 96,9
V ili 101,2 90,0 89,8 102.8 99,8 100,7 100,8 101,6 97,9 95,9
IX 101,5 88,2 89,0 102,6 102,0 100,4 101,1 101,7 97,8 95,9
X 101,8 90,8 88,2 102,7 104.9 101,3 101,8 101,3 97,2 95,0
XI 102,0 87,7 88,2 103,6 105,9 101,1 101,9 101,3 98,0 96,0
XII 102,8 90,3 89,1 103,9 99,6 101,7 104,8 101,6 98,9 97,4
1992 1 103,6 89,7 88,7 104,2 97,9 103,1 107,3 101,7 99,0 97,4
II 104,3 88,1 89,5 104,4 100,5 103,6 107.0 101,7 97.4 95,6
111 104,7 86,9 89,8 104,3 99,9 103,8 106,7 101,8 97,8 95,8
IV 105,0 88,9 91,7 104,4 102,3 103,7 106,3 101,9 99,8 97,5
V 104,8 89,0 92,3 104,6 104,7 103,7 107,0 102,1 100,1 97,9
VI 105,2 88,4 92,3 104,7 106,0 103,7 108,0 102,0 100,5 98,3
Vil 105,1 87,7 93,2 104,8 105,7 104,3 107,7 102,0 100,4 97,7
V ili 104,9 89,2 93,1 104,9 103,7 104,0 107,8 101,6 100.4 97,6
IX 105,9 88,9 92,3 104,9 110,5 103,6 108,5 101,9 101,4 99,1
X 106,7 90,2 92,2 104,6 115,4 104,6 110,5 102,1 103,2 100,2
XI 107,3 91,7 93,3 104,8 116,7 105,7 111,4 102,6 103,7 100,5
XII 107,3 90,6 94,8 105,4 113,4 107,1 111,7 102,6 104,4 100,7
1993 1 107,9 90,6 95,0 106,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
II 108,7 88,8 94,2 106,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
III 109,4 89,4 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 106,7
Vil 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
V ili 111,7 91.1 91,7 107,6 125,7 108,9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90.6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92.4 90,5 108,2 126,2 109,1 115.5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115,3 102,0 105,8 104,8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122.4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
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Tavararyhmät (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä -  Ursprung -  Origin
274 28 OK Oi OM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Vuo»)» Muut kuin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Imputvaror
kuräcausi rautametallit Metaltvaror laitteet tuotteetta Transport- lämpö p  vesi El kihemska Import goods
M o d i Andra Fabricated Maskmeroch optisettam eet medal El. gas. vSrme Electricity varoi
mánad me taller m etal utnutnmg EJ-odioptik- Transport och vanen Oomestk
Year and An jam products Machinery produkter equipment Efactnaty. gas. goods
maniti Non-fermus and Electrical and heat and water
metáis equipment optical
equipment
115.31 (20.01 (73.5) (77.4) (69,4) (83.5) (61.6) (686.5) (313.5)
21 22 23 24 2S 26 27 28 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0
1991. 94.7 100,4 102,9 99.3 101,9 102,8 102,9 100,2 100.6
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106.0 104,7 101.1 107.0
1993. 108.3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111.2 103,6 117,1
1991 1 92.7 100,9 102,1 99,4 100,9 102,7 102.8 100.9 100,8
n 91.7 101.2 102,0 99,4 101,2 103,1 103,2 101.2 99,9
III 91.3 101.3 102,1 99,6 101,7 103.2 103,3 100,8 100.1
IV 93.9 100.3 102,3 99,7 101,4 102.0 102.3 100.4 100.2
V 97,3 100.0 102,7 99,0 102.0 101.9 102,2 100.2 100.3
VI 95.3 99.9 103,1 99,0 101.5 101.8 102,1 99.8 100,2
VII 95.9 99.6 103,1 98,9 101.7 102.1 102,5 100,0 100,4
Vili 96,1 99,8 102,5 98,9 101,7 103.3 103.6 99.6 100,4
IX 95.4 100,2 102,9 98,9 101.7 102.8 102.9 99.8 100,3
X 95.1 99.7 103,0 98,9 102,2 102,7 102.5 100.1 100.6
XI 95,5 100.3 103,5 99,4 102.2 103,7 103,8 99,7 101,8
XII 96.6 101.2 105,4 100,9 104,9 104,3 104,1 100,0 102,7
1992 1 95,9 103.0 107,7 102,6 107,7 105,8 104.7 100,2 105,3
II 94.2 103.7 109.2 102,1 106,0 105.6 104,5 100,6 105,4
111 96.2 102.5 106.7 102,3 109.7 106.3 104,8 100.8 105.5
ÍV 99.0 102.5 108,9 102,3 110,0 106,3 104,7 101.1 106,0
V 99.3 103.6 109.2 102,0 110.1 106.4 104.8 101.3 106,0
VI 99.8 103,3 109.1 101,8 110,2 106.4 104.6 101,1 106,3
VII 99.8 102,9 109.1 101,7 110,1 106.5 104.7 101.5 105.5
Vili 100.3 102,7 109,3 100,2 110,1 106,1 104,2 101,1 104,9
IX 100,1 104,4 110,6 101,1 111,8 105,5 104,4 101.1 107,1
X 103,7 104.9 112,0 102,8 114,7 105.5 104.5 101,6 109,4
XI 103.9 105,9 113,9 103,3 114,8 105,3 104,8 101,6 110,8
XII 104.7 105.8 114.4 103,8 116,0 106,2 105,5 101.7 111,3
1993 1 108,0 106.2 114.9 104,4 116,7 106.9 106,2 102,5 112,5
II 111.6 106.7 117.0 105,7 117,7 111,0 111,8 103.2 114,8
III 115.8 107.5 118,4 106,2 121.8 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119.1 106,9 122.4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108,9 122.8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119.0 109.0 123,1 113.9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111.2 119,8 106,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
Vili 104,5 111.1 120,3 109,0 122,5 113,2 113.4 103.5 118,2
IX 107.0 111.4 121,1 109.3 123,2 112,1 112.0 103.9 117,6
X 104.9 111.8 121.6 109,0 123,5 110,5 109.5 104.1 118,0
Xl 100.4 111,8 121.6 109,1 124.0 111.2 110,3 103,9 117,3
XII 101.0 112,0 121.2 106,7 124,9 112.1 111,5 103.8 117,3
1994 1 103.5 112,2 121.5 109,0 124.9 112.8 112,1 104.2 117,3
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f  goods  fo r  dom estic  su p p ly





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1992.. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993.. 104,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1991 I 100,6 99,9 100,7 101,6 98,3 97,9 95,2 95,2
II 100,3 99,2 100,9 101,6 97,6 98,4 87,2 83,9
III 100,1 98,6 101,5 101,6 98,4 97,1 90,9 89,4
IV 100,0 98,2 101,6 101,7 97,0 96,4 92,8 91,3
V 99,9 98,0 101,9 101,7 97,0 96,4 95,6 93,6
VI 99,9 97,4 102,2 102,2 95,6 93,2 92,8 90,9
VII 99,9 97,3 102,6 102,1 97,4 86,4 96,1 95,5
V ili 99,7 97,1 102,2 102,2 94,5 86,2 94,9 94,6
IX 99,6 96,9 102,3 102,1 94,8 85,3 93,8 93,4
X 99,9 97,3 102,0 102,5 94,2 83,2 98,3 100.6
XI 100,0 97,4 102,4 102,5 95,3 77,0 102,1 105,7
XII 100,1 97,4 102,7 102,6 96,5 77,2 93,8 92,1
1992 I 100,7 97,9 103,5 103,0 98,1 78,2 95,0 93,3
II 100,8 98,0 103,8 103,1 98,3 78,7 95,3 94,7
III 100,9 98,3 104,1 103,0 98,0 79,2 94,2 92,7
IV 101,3 98,8 104,5 103,0 96,7 78,7 98,6 98,4
V 101,3 98,9 105,2 102,4 95,8 78,9 97,6 96,0
VI 101,2 99,0 104,9 102,1 95,1 78,7 99,9 98,9
VII 101,1 99,0 105,0 101,5 97,1 78,8 94,6 91,6
V ili 100,9 98,4 105,1 101,6 96,5 77,6 93,9 91,2
IX 101,4 98,9 105,9 101,9 97,2 75,3 99,2 98,8
X 102,4 100,2 106,7 102,7 99,0 72,8 102,5 102,2
XI 102,6 100,6 106,8 102,6 99,1 70,8 102,0 103,0
XII 102,6 100,8 106,8 102,5 99,4 70,2 98,8 98,1
1993 I 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100,3 99,9
II 104,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 105,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117,1
IV 105,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
VII 105,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
V ili 105,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 104,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99,9 98,4
XII 104,5 102,8 109,0 104,0 99,2 70,7 96,4 93,1
1994 l 104,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
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9 10 11 12 13 14 15
1990......... 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991......... 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992......... 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993......... 108,3 102.5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1991 1 100,5 100,9 102,3 95,8 91.1 102,0 105,9
II 100,3 100,8 103,0 95,0 90,8 102,0 102,3
III 99,9 101,3 103,0 93,3 90,3 103,3 89,9
IV 99,8 101,2 103,5 93,9 89,9 103,3 88,0
V 99,7 101,5 103,3 91,9 89,0 102,5 91,8
VI 99,9 101,6 103,2 91,0 89,2 104,1 91.9
VII 99,9 101,7 103,7 90,9 89,0 103,4 90,8
Vili 99,8 101,9 103,8 89,6 88,5 102,9 90,8
IX 99,9 102,0 104,1 87,8 87,7 102,7 92,3
X 100,1 102,0 104,5 90,4 86,8 102,9 94,0
XI 100,4 102,1 104,7 87,2 87,0 103,5 98,9
XII 100,8 102,2 105,3 89,8 88,0 103,6 88,7
1992 I 101,4 102,5 106,0 89,2 87,3 103,2 83,3
II 101,6 102,6 106,5 86,0 87,9 103,2 87,5
III 101,9 102,9 107,2 85,7 88,0 103,1 86,2
IV 102,5 102,9 107,4 86,0 90,1 103,2 89,4
V 102,9 103,1 107,1 87,8 90,7 103,3 92,9
VI 102,9 102,9 107,5 87,4 90,9 103,3 94,3
VII 103,0 103.0 107,7 86,6 91,8 105,2 90,7
Vili 102,7 102,8 107,4 88,1 91,6 105,3 87,5
IX 103,6 102,3 108,6 87,9 90,5 105,6 95,3
X 104,9 102.2 109,9 89,2 91,4 105,4 103,4
Xl 105,5 102,4 110,4 90,8 91,9 105,6 105,8
XII 105.8 102,5 110,3 89,7 93.3 105,5 99,7
1993 1 106,4 102.2 110,7 89,6 93,4 106.6 101,1
11 107,2 102,2 111,5 87,9 92,7 106,6 108,8
III 108,4 102,1 112,3 88,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,8 103,7
VII 108.4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
V ili 108,6 102.6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93,4 88,8 108,0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88.7 108,2 103,9
XII 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
B a s ic  p r ic e  in d e x  o f goods  fo r  d o m estic  su p p ly  (cont.)
1990 = 100








Kemikaalit ja Kumi- ja mucwi- 
kemialliset tuotteet tuotteet 
Kemikalier och Gummi- och plast- 
kemtska produkter varar 
Chemicals and Rubber and 
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16 17 18 19 20 21 22
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,8 102,9 102,8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992.. 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993.. 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1991 1 104,3 101,1 101,0 97,4 99,2 91,9 100,6
II 103,6 102,0 101,5 96,9 98,7 90,8 100,7
III 103.6 102,6 102,8 96,1 97,3 90,5 101,1
IV 102,8 102,2 102,8 96,8 97,3 93,1 99,9
V 100,0 101,8 102,6 97,9 96,4 96,5 99,4
VI 99,8 101,9 102,7 97,6 96,8 94,4 99,4
VII 100,0 103,5 103,4 97,5 96,0 95,1 99,2
VIII 99,9 103,4 103,2 97,0 95,5 95.2 98,5
IX 101,1 103,7 103,3 96,5 94,7 94,6 99,0
X 102,0 103,3 103,0 96,2 94,4 94,2 99,4
XI 102,0 103,2 103,3 95,7 93,3 94,5 99,4
XII 102,3 106,7 103,5 96,4 94.4 95,4 99,7
1992 1 103,9 109,1 102,6 96,7 94,7 94,9 101,4
II 104,1 108,3 102,4 94,7 93,2 92,7 102,1
III 104,3 107,8 102,2 95,6 94,0 95,1 101,5
IV 104,0 107,3 102,4 97,7 95,7 97,9 101,8
V 104,1 107,8 102,4 98,8 96,8 98,2 102,0
VI 104,0 108,5 102,4 98,9 96,7 98,6 102,2
VII 104,8 108,5 102,3 99,2 96,5 98,9 102,2
VIII 104,5 108,5 102,1 99,1 96,4 99,2 102,2
IX 104,2 109,0 102,7 100,2 98,2 99,0 103,4
X 105,4 111,2 102,7 101,7 98,8 102,7 103,8
XI 106,5 111,6 103,0 102,5 100,0 102,9 103,8
XII 107,5 112,9 103,0 103,3 100,3 103,6 103,9
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
111 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105.3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108.4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111,4 114,7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
VIII 109,0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 116,0 105,0 109.5 110,1 105,7 108,8
X 109,7 116,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
XI 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98.8 109,1
XII 109,7 116,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
1994 1 108,5 116,2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varagrupper (NACE-NI) - Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä - Urspmng -  Origin
DK 01 27 E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu, Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laineet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi El Byggverksamhet Inhemska Import goods
Aroch Maskiner och optiset laitteet Transport El, gas, vArme Electncity Constmction varor
mänad utrustning El* och optik- equipment och varten Domestic
Year and Machinery produkter Electricity, gas. goods
month and Electricaland heat and water
equipment optical
equipment
153,1) (55.2) (41.2) (77,6) (54,3) (208.7) (786.2) (213,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991......... 104,4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992......... 112,8 104.7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993......... 121,9 111,5 125,7 110.6 109,6 100,0 100,8 119,3
1991 1 102,0 98,7 100,9 102,1 102,2 102,1 100,6 100,5
II 102,5 98,8 101.5 102,4 102,4 102,1 100,5 99,4
III 103,0 99,0 102,1 102,3 102,3 101,9 100,2 99,9
IV 103,1 98,9 102,7 101,1 101,3 102,2 99,9 100,2
V 103.5 98,3 102,7 101,1 101,4 102,2 99,8 100,3
VI 104,4 98,5 103,1 101,1 101,3 102,7 99,8 100,3
VII 104.7 98,4 103,1 101,3 101,7 102,4 99.6 100,7
VIII 104,9 98,5 103,1 102,8 103,1 102,5 99,4 100,9
IX 105,2 98,5 103,0 102,1 102,0 102,4 99,4 100,7
X 105,5 98,4 103,0 101,8 101,4 102,8 99,6 100,9
XI 106,3 98,9 103,2 102,8 102,8 102,7 99,2 103,0
XII 107,4 101,0 105,1 103,2 102,7 102,4 99,3 103,1
1992 I 109,7 103,1 107,2 104,8 103,3 102,0 99,2 106,0
II 111,0 103,4 107,7 104,8 103,1 101,8 99,3 106,2
III 110,5 104,1 111,0 105,6 103,4 101,6 99,4 106,5
IV 111,1 104,1 111,7 105,5 103,3 101,6 99,6 107,3
V 111,5 104,4 111,4 105,6 103,4 100,8 99,7 107,4
VI 111,5 104,4 111,2 105,5 103,2 100,4 99,5 107,6
VII 111,8 104,4 110,8 105,5 103,3 99,5 99,6 106,5
VIII 112,0 103,3 111,0 105,1 102,7 99,9 99,5 106,0
IX 114,4 105,0 112,3 104,4 103,0 99,7 99,2 109,3
X 116,0 106,6 115,1 104,5 103,0 100,2 99,8 112,1
XI 116,8 106,3 115,7 104,1 103,4 100,1 99,7 113,3
XII 117,7 106,8 118,7 105,1 104,1 99,5 99,6 113,9
1993 1 118,1 107,5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108,7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
111 121,3 111,4 125,4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,6 112,2 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122,3 112,1 125,6 112,8 111,3 100,1 100.9 120,0
VIII 122,7 112.3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119.2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108.6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
1994 1 123,6 112.1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
m anufactured products
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(1 000,0) (625,9) (266,0) (108.0) (7,4) (883,9) (171.4) (24,1) (56,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.......... 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992.......... 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993.......... 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1991 1 99,7 99,1 100.6 100.6 95,3 99,4 100,8 101,8 97,2
II 99,8 99,4 100,5 100,6 94,4 99,5 100,7 102,9 97,8
III 99,4 98,3 101,4 100,8 94,6 99,1 101,5 102,9 94.6
IV 99,1 97,9 101,5 100,6 96,1 98,9 101,5 103,0 94,9
V 99,1 97,7 101,8 100,7 100,6 98,8 101,9 102,9 93,7
VI 99,4 97,8 102,2 101,3 97,3 99,2 101,9 103,0 92,5
VII 99,1 97,3 102,4 101,5 97,7 98,9 101,9 105,2 92,3
V ili 99,1 97,3 102,5 101,7 93,7 98,9 102,1 105,1 91,1
IX 99,2 97,4 102,5 101,8 92,6 99,0 102,2 106,2 89,8
X 99,3 97,6 102,4 101,8 91,1 99,0 102,1 106.7 92,2
X! 99,3 97,5 102,4 102,1 90,6 98,9 102,1 106,8 90,0
XII 99,9 98,4 102,6 102,1 93,8 99,6 102,2 107,5 93,3
1992 I 100,1 98,6 102,7 102,5 95,0 99,6 102,6 108,7 93,4
II 100,2 98,6 102,8 103,3 94,4 99.7 102,7 108,3 91,4
III 100,5 99,0 103,0 103,0 95,1 99,9 102,9 109,1 92,7
IV 101,0 99,9 102,9 102,7 97,0 100,5 103,3 108,9 94,2
V 101,4 100,3 103,4 102,7 98,7 100,9 103,4 109,0 94,3
VI 101,6 100,7 103,3 102,6 98,6 101,1 103,2 109,6 94,2
VII 101,8 100,8 103,9 102,6 98,3 101,3 103,3 110,2 93,5
V ili 101,2 100,0 103,4 102,5 97,4 100,7 103,1 110,2 95,1
IX 102,0 101,1 103,7 103,0 96,6 101,7 102,5 110,3 94,8
X 102,8 102,1 103,9 103,8 97,8 102,5 102,2 111,0 96,6
XI 103,1 102,3 104,5 104,4 94,2 103,0 102,5 111,6 97,9
XII 103,1 102,2 104,3 105,5 95,1 102,9 102,5 111,0 95,9
1993 1 103,4 102,4 104,2 107,1 96,3 103,2 102,1 112,1 96,0
II 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 104,3 102,0 112.7 96,5
III 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102,2 113,1 98,0
VI 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
Vil 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104,6 102,5 113,6 94,9
v iit 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 108,6 110,2 95,1 105,5 102,7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114,7 98,8
XI 105,6 104,4 106,4 110,7 93.2 105,1 102,8 114,3 95,7
XII 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
1994 1 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 98,2
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Rauta, terSs ja 
rautaseukset 
J8m, stAI och 
ferrolegeringar 
Iron: steel and 
ferro-alloys
(31,9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97.4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1991 1 93,1 101,9 102,7 104,7 99,7 101,1 94,9 97,4
II 94,1 102,0 99,7 104,6 100,9 101,8 94,7 97,9
III 94,1 103,3 89,1 103,8 100,7 103,2 93,3 95,5
IV 94,1 103,3 87,1 101,5 100,3 103,1 94,2 95,2
V 93,7 102,6 91,3 98,0 99,5 102,8 95,9 94,9
VI 95,3 104,1 91,7 98,5 99,3 103,1 94,2 93,1
VII 93,0 103,5 91,0 99,1 100,9 103,7 94,1 92,4
Vili 92,3 103,0 92,3 99,5 100,9 103,6 94,6 94,2
IX 92,3 102,7 93,9 101,4 101,3 103,5 93,7 92,2
X 90,8 102,8 95,0 101.8 101.1 103,3 93,7 92,6
XI 91,6 103,3 95,9 101,5 100,9 103,7 92,6 90,4
XII 93,8 103,4 89,7 102,2 104,5 104,1 92,8 90,6
1992 1 92,5 102,9 84,9 103,8 104,9 103,2 94,2 93,3
II 92,5 102,6 87,8 104,5 104,6 102,8 94,3 93,5
111 92,0 102,5 86,9 104,2 104,0 102,9 95,5 94,5
IV 93,1 102,6 88,6 104,0 103,8 103,2 97,9 96,2
V 94,0 102,9 91,8 104,0 104,2 103,2 98,6 97,0
VI 94,8 102,9 93,1 104,3 104,4 103,5 98,6 97,6
Vil 94,7 104,7 91,4 104,8 104,5 103,5 99,4 99,0
Vili 92,1 104,8 86,8 104,7 104,4 103,8 98,5 98,6
IX 96,9 104,9 93.6 102,8 106,1 104,7 98,1 97,7
X 97,4 104,5 99,3 103,3 108,3 104,8 101,2 101,2
XI 97,4 104,6 101,7 105,1 108,4 105,2 100,5 100,1
XII 98,1 104,6 97,0 105,4 108,1 105,1 100,7 99,7
1993 1 96,8 105,6 99,2 106,2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
III 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104,3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107,6 106,5 105,8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104,8
Vil 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105,6
Vili 96,8 106,1 105,8 106,4 109,7 108,7 105,6 108,8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
Xl 95,7 106,6 105,3 109,4 109,7 106,9 105,1 111,8
XII 95,5 106,6 94,1 109,0 109,6 106,9 105,2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93.4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
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47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
P ro d u c e r p r ic e  in d e x  fo r  m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts  (cont.)
1990 =  100
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18 19 20 21 22 23 24 25
1990.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.......... 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992......... 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993......... 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1991 1 88,4 100,9 102,3 98,8 102,7 102,2 100,3 98,0
II 87,3 101,2 102,7 98,7 102,9 102,3 100,2 98,9
III 86,9 101,4 102,9 98,7 103,0 102,4 99,8 98,4
IV 90,2 100,1 103,2 98,9 103,2 101,2 99,5 98,4
V 94,3 99,8 103,3 98,8 103,2 101,1 99,4 98,4
VI 92,0 99.8 104,4 98,8 103,2 101,0 99,5 99,0
VII 92,7 99,8 104,6 99,0 103,6 101,1 99,6 98,1
V ili 92,5 99,8 105,0 99,0 103,5 101,6 99,6 98,2
IX 92,3 100,3 105,4 99,0 103,7 101,3 99,7 98,2
X 91,8 100,3 105,5 99,0 103,7 102,3 99,9 97,8
XI 92,9 100,3 105,8 99,1 102,3 102,7 99,8 98,1
XII 93,8 100,9 106,1 99,8 103,0 103,1 99,8 100,2
1992 1 93,2 102,1 107,5 99,1 103,2 104,4 99,8 100,8
II 93,6 103,0 109,2 98,3 103,5 104,5 100,0 100,7
III 96,4 102,2 108,8 98,6 107,3 105,0 100,3 100,8
IV 99,9 102,3 108,9 98,0 107,4 105,6 100,9 101,3
V 100,3 102,9 109,3 97,6 107,6 105,6 101,3 101,6
VI 99,0 103,2 109,5 97,7 107,7 106,0 101,4 102,2
VII 99,0 103,2 110,6 97,5 107,8 106,0 101,5 102,4
V ili 97,4 103,1 110,7 97,2 107,8 105,9 101,3 101,0
IX 97,7 103,2 110,8 98,6 108,2 105,0 101,1 104,1
X 101,1 103,3 111,7 99,0 108.8 105,1 101,7 105,2
XI 100,6 104,4 112,2 99,7 108,8 104,3 101,8 106,0
XII 100,8 104,8 112,5 101,0 109,2 104,8 101,9 105,8
1993 1 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
V ili 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,B 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110,4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
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48. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import price index





































Tavara ryhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI] 
(NACE-SIC)
01 02 C 
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1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991., 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992,, 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104.3
1991 1 100,6 100,6 101,4 99,5 96,1 98,7 95,0 95,0
li 99,5 97,9 102,2 100,1 94,9 94,0 83,1 83,1
III 100,0 98,5 102,3 100,7 96.3 91,1 88,8 88,8
IV 100,3 98,9 102,6 100,7 97,4 91,0 90,8 90,8
V 100,4 99,3 102,4 100,6 97,6 90,9 93,2 93,2
VI 100,4 98,7 103,1 101,1 103,0 90,9 90,4 90,4
VII 100,8 99,8 102,6 101,0 100,0 90,6 95,3 95,3
VIII 101,0 100,0 102,8 101,2 100,4 90,7 94,4 94,4
IX 100,8 99,2 103,7 101,1 106,9 90,6 93,2 93,2
X 101,0 99,7 103,3 101,6 99,1 83,8 100,8 100,8
XI 103,1 102,5 104,5 102,6 101,7 83,6 106,2 106,2
XII 103,2 101,2 105,9 104,5 103,4 85,3 91,6 91,6
1992 1 106,1 103,5 109,1 109,2 113,4 87,5 92,9 92,9
II 106,3 103,4 109,9 109,1 117,5 89,0 94,4 94,4
III 106,5 103,5 110,3 109,5 115,1 89,1 92,4 92,4
IV 107,4 104,6 110,9 109,9 116,7 88,9 98,4 98,4
V 107,5 104,7 110,9 110,4 114,2 91,3 95,8 95,8
VI 107,7 104,9 111,2 110,5 113,3 91,2 99,0 99,0
VII 106,6 103,2 110.4 110,7 108,0 91,8 91,2 91,2
VIII 106,1 102,6 110,5 109,4 107,5 91,8 90,9 90,9
IX 109,4 106,9 112,0 112,5 104,7 95,8 99,0 99.0
X 112,2 110,2 114,3 114,9 108,2 100,9 102,6 102,6
XI 113,4 112,3 114,7 114,9 110,8 101,1 103,5 103,5
XII 114,1 112,9 115,0 116,1 110,5 101.2 98,2 98,2
1993 1 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 100,2 100,2
II 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 113,8 113,8
III 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 118,3 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 109,5 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 105,5 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 102,4 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 103,9 103,9
VIII 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106,7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 82,2 97,6 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,7 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 98,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 ■ 121,0 121,2 82,4 93,0 93,0
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82.8 92,1 92,1
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48. Tuontihintaindeksi (jatk ) —  Importprisindex (forts.) —  Import price index (cont.)
1990  =  100






























































p la s tk  products
(839,6) (34,2) (60.9) (4,1) (10,1) (27.0) (109.3) (34,8)
9 10 11 12 13 14 15 16
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,9 103,3 103,9 100,2 98,1 99,8 99,7 104,6
1992.. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1991 I 101,5 100,1 103,0 97,9 97,3 119,9 103,5 102,7
II 101,5 101,6 103,2 97,9 97,7 111,2 101,7 102,9
III 101,5 101,5 103,2 97,9 99,1 98,1 102,0 104,4
IV 101,6 101,9 104,1 97.8 99,3 91,4 102,4 104,5
V 101,4 101.6 103,6 95,8 97,2 96,4 100,2 104,5
VI 101,6 101,9 103,4 96,0 98,2 97,4 98,8 104,6
VII 101,5 103,4 103.5 100,9 95,7 94,2 98,7 105,2
VIII 101,3 103,5 103,7 101.2 96.8 90.9 97.3 104,9
IX 101,3 104,4 104,3 101,2 98,3 90,7 96,8 105,1
X 101,7 104,3 104,4 101,2 95,7 94,0 98,3 104,9
XI 103,1 106,6 104,8 105,7 99,7 114,7 98,5 104,9
XII 104,6 108,6 105,5 109,1 102,0 98,6 98,7 106,8
1992 I 107,4 111,0 106,5 110,0 102,5 94,1 101,6 112,6
II 107,5 111,6 107,7 110,4 104.3 97,1 100,7 112,8
III 107,9 112,4 108,1 110,5 105,0 94,7 101,0 112,9
IV 108,5 113,1 108,6 110,5 105,1 96,2 100,7 112,9
V 108,8 113,5 108,1 111,5 107,0 98,8 100,4 113,4
VI 109,0 113,5 108,1 111,5 107,4 99,6 100,2 114,5
VII 108,6 113,2 107,6 111,5 107,2 96,5 100,8 114,4
VIII 108,3 112,5 107,2 111,5 106,3 96,5 100,2 114,4
IX 111,2 113,7 109,7 116,7 110,4 99,9 104,6 115,5
X 114,0 116,9 111,6 117,0 113,6 114,7 106,0 117,7
XI 115,1 117,2 112,1 120,3 114,1 120,8 108,2 118,3
XII 116,2 119,1 112,4 120,9 116,8 111,8 108,5 120,6
1993 I 117,2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116.6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123.1
VII 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
VIII 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122.8 119.2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124,7
1994 I 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108,1 125,1
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17 18 19 20 21 22 23 24
1990.. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1991.. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992.. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128.9
1991 1 102,8 100,3 99.4 101,0 100,5 102,0 98,7 99,6
11 103,0 99,7 99,2 100,3 100,8 103,2 99,3 100,2
III 103,5 99,9 99,3 100,3 101,9 103,9 99,6 101,0
IV 103,1 100,9 101,1 100,7 101,2 103,9 99,5 101,8
V 103,7 101,4 101,4 102,2 101,2 104,7 98,7 101,8
VI 103,8 102,0 103,1 101,9 101,4 104,8 99,1 102,3
VII 104,4 102,5 103,8 102,1 100,9 105,2 98,9 102,1
V ili 104,3 101,7 103,4 100,6 97,9 105,5 99,4 102,2
IX 105,4 100,8 101,7 99,8 98,2 105,8 99,2 102,0
X 105,3 100,7 102,1 98,9 100,0 106,4 99.3 102,0
XI 107,5 101,4 102,1 99,1 100,1 107,7 100,3 102,8
XII 109,8 103,3 105,4 99,0 101,6 109,8 103,5 105,4
1992 1 113,8 104,1 104,5 101,2 106,9 114,1 107,3 108.3
II 114,0 99,7 99,6 97,5 106,1 114,2 107,5 109,0
III 112,8 100,2 99,5 98,9 107,0 114,6 108,2 110,1
IV 113,3 101,8 103,2 98,5 108,0 115,7 108,5 111,1
V 114,1 102.5 103,4 98,7 108,2 116,3 109,5 110,6
VI 114,4 103,4 103,2 100,9 108,7 116,7 109,6 110,2
VII 114,3 101,9 100,5 100,4 108,4 116,3 109,5 109,6
V ili 114,1 102,1 100,4 100,9 108,4 116,4 108,2 109,7
IX 119,8 106,5 106,1 102,7 113,2 121,3 110,8 111,4
X 120,6 108,9 108,9 105,4 114,8 123,8 113,0 115,4
XI 121,8 112,3 112,6 108,5 114,6 125,4 112,5 116,4
XII 122,0 113,0 113,6 109,0 114,3 126,7 112,9 120,5
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114.1 114,8 109,0 117,8 131.3 115,3 125,1
111 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129,3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 134,5 119,4 128,3
V ili 119.4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
XI 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 1 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131.2
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49. Vientihintamdeksi —  Exportprisindex—  Export price index













































Livsmedel, och kiader 
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Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Träochvaror Cellulosa,papper 
avträ och pappersvaror 
Wood and Pulp, paper and 
i wood products paperproducts
(75,5) (334,5)
1 2 3 4 5 8 7 S 9
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 98,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1992.. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1991 1 98,1 97,0 100,3 100,5 98,0 97,4 101,2 99,5 94,2
tl 98,9 98,2 99,8 100,8 98,8 96,9 101,7 102,1 95,7
m 98,4 97,4 100,1 100,9 98,4 97,2 101,8 96,7 96,0
IV 98,3 97,2 100,5 101,1 98,3 96,3 102,0 96,7 96,3
V 98,4 97,1 101,0 101,3 98,3 96,9 101,6 96,5 96,0
VI 98,9 97,9 101,2 101,3 98,9 96,0 102,2 95,0 98,3
VII 98,1 96,4 102,0 101,5 98,0 96.2 106,8 94,9 95,0
V ili 98,2 96,3 102,7 101,9 98,1 100,1 107,0 93,9 94,3
IX 98,2 96,2 103,4 102,0 98,2 99,5 110,6 93,5 94,6
X 97,8 95,6 103,3 102,0 97,8 98,5 110,7 95,6 92,8
XI 98,1 96,1 102,5 102,6 98,1 98,6 111,3 95,1 94,0
XII 100,6 99,3 105,0 102,5 100,1 102,7 112,1 99,6 96,9
1992 1 101,2 99,9 106,2 102,7 100,7 105,0 115,5 100,7 95,3
II 101,2 99,9 106,3 102,3 100,7 107,6 114,6 100,8 95,1
111 101,4 100,1 106,4 102,6 100,8 108,1 114,7 104,6 94,3
IV 101,8 101,2 104,5 102,2 101,3 108,5 114,2 107,8 94,8
V 102,2 101,6 104,8 102,5 101,7 108,3 114,6 105,2 96,0
VI 102,7 102,3 104,8 102,7 102,2 108,3 114,7 105.8 97,0
VII 102,9 102,5 106,1 102,5 102,5 110,4 114,6 105,2 96,5
V ili 101,5 100,5 105,3 102,4 101,0 109,0 114,9 106,9 92.8
IX 104,5 104,8 104,9 103,2 104,1 103,0 115,4 106,8 100,4
X 105,7 106,1 105,7 104,2 105,2 104,5 116,0 109,0 100,8
XI 106,5 106,4 108,7 105,3 106,0 106,9 117,1 110,0 100,6
XII 106,1 105,5 108,3 106,7 105,9 108,5 116,4 107,0 101,0
1993 1 106,2 104,9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
III 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
Vili 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108.3 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100,3
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(52,2) (21.3) 01,1) (85,1) (47,0) (32.9) (11.1) (129,7) (119,1) (66,3)
10 11 12 13 14 15 15 17 18 19
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991,. 95,2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1991 1 102,9 99.9 103,6 93,0 94,9 89.0 102,1 102,4 98,7 102,2
II 102,1 100,4 106,4 93,2 96,8 88,0 103,3 103,4 99,0 101,9
III 100,3 100,4 107,1 91,6 94,3 87,8 103,2 103,7 99,1 101,9
IV 96,5 100,6 106,2 92,9 94,4 90,8 102,3 104,0 99,5 102,0
V 92,3 99,7 106,3 95,1 95,8 94,7 103,9 104,1 99,6 102,0
VI 92,5 99,2 107,9 92,3 92.0 93,2 104,3 104,8 99,6 102,1
Vil 93,5 99,1 108,1 92,4 92,1 93,4 104,7 104,9 99,9 102,2
Vili 92,4 99,0 108,8 94,2 96,7 91,9 105,6 105,7 100,3 102,1
IX 92,2 995 108,5 92,3 92,9 92,2 105,6 106,2 100,3 102,3
X 92,4 99,7 109.2 93,0 94,5 91,3 105,5 106,2 100,3 102,4
XI 92,1 99,7 112,1 91,8 91,5 93,3 105,3 106,5 101,0 100,8
XII 93,4 100,9 116,8 92,2 92,0 93,5 109,4 106,9 102,0 101,4
1992 1 97,4 102,7 120,4 95,6 97,0 94,5 113,1 109,4 101,5 101,6
II 97,4 105,3 119,8 96,8 97,5 97,3 113,5 110,5 99,6 102,0
III 96,4 105,5 120.0 98,1 98,0 100,1 113,5 110,9 99,7 102,0
IV 96,3 106,9 123,3 100,7 100,8 102,5 114,1 110,9 99,1 102,2
V 96,7 106.8 123,8 100.7 100,9 103.0 116,3 111,5 99,1 102,5
VI 97,4 106,8 126,9 100,8 102,4 100,7 117,7 112,0 99,2 102.6
Vil 97,2 106.8 127,6 101,4 104,1 9 98 117,7 113,5 98,9 102,7
VIH 96,6 106,7 133,1 99,4 103,4 95,7 116,7 113,4 98,8 102.5
IX 100,0 111,6 141,5 99,3 101,4 97,9 116,7 113,7 101,3 102,7
X 99,7 114,0 142,6 105,0 109,9 100,3 116,9 114,9 101,6 103,5
XI 105,0 113,8 146,2 104,0 107,4 100,7 123,6 115,4 102,9 103,8
XII 102,4 112,0 144,9 103,2 106,4 100,0 124,8 115,6 104,6 103,5
1993 1 103,9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 103,2 130,9 120,0 108,5 104,6
III 107,9 112,0 163,4 107,1 108.4 107,3 131,8 120,2 107,2 104,7
IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
Vil 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
Vili 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162,4 110,7 118,5 101,8 134,6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106,6
XII 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99,4 138,4 125,8 109,7 107,3
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104.6 134,2 126,1 109,3 107,2
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50. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1949  =  100
Koko- Tavararyhmä (S ITCj- Varugrupp {SITO -  Commodity group (SITC}
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar- Libia ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
kuukausi index vikkeet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ja aineet tavarat vanuke kuidut
Ar x h Total Livs- tuotteet tuotteet Spannmál kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Kött och ja munat x h  spann- Frukter S xke r Kaffe, te. Drycker kelpaa- Wood pers- f  i brer
Year and Food küttvaror M jölk- x h mâts- x h  köks- x h  SM- kakao x h och mattomat) massa Textile
month M eat and mejeri- produkter växter kervaror choklad tobak Rävaror Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruits and Sugar Codee, Sever- (icke
a rations samt ägg and cereal vegetables and tea, cocoa ages and ätbara)
Dairy prepara- sugar and tobacco Crude
Products froos prepata- chocolate matenals
and eggs tions (inedibie)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 9 . . . . 1 390 1398 1 699 1 328 2 056 1 211 1095 416 1 940 1 704 1 965 1 901 653
1 9 9 0 . . . . 1 435 1 424 1 780 1 366 2 183 1 155 1 174 347 2 081 1 714 2 087 1 688 644
1 9 9 1 . . . . 1 443 1 425 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1 570 1 972 1 325 661
1 9 9 2 . . . . 1 475 1 436 1 799 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 400 1 451 1 715 1387 692
1 9 9 3 . . . . 1 540 1 426 1 731 1 380 2 317 1 173 1 201 361 2 524 1 398 1 597 1 356 750
1991 l 1 449 1 429 1 760 1 405 2 211 1 137 1 186 341 2 202 1 659 2 112 1393 647
II 1 450 1 428 1 780 1 402 2 214 1 154 1 187 337 2 242 1 645 2 097 1368 657
III 1 448 1 434 1 784 1 396 2 238 1 169 1 192 343 2 279 1 637 2 087 1356 670
IV 1 443 1 428 1 781 1 382 2 245 1 172 1 175 346 2 281 1630 2 075 1346 671
V 1 442 1 426 1 809 1 365 2 253 1 129 1 175 345 2 282 1 630 2 071 1336 663
VI 1 437 1 414 1 817 1 305 2 249 1 165 1 175 345 2 286 1 581 1 988 1329 665
VII 1 439 1 421 1 782 1 335 2 2 5 9 1 179 1 184 346 2 288 i  559 1 940 1341 668
V ili 1 435 1 410 1 784 1 335 2 200 1 143 1 184 347 2 293 1 540 1 921 1320 665
IX 1 437 1 418 1784 1 363 2171 1 178 1 184 350 2 292 1 534 1930 1 275 659
X 1 442 1 427 1 793 1 405 2 190 1 121 1 189 346 2 293 1 516 1906 1 260 661
XI 1 443 1 431 1 801 1 420 2 204 1 116 1 189 344 2 294 1 445 1769 1 267 652
XII 1 450 1 441 1 802 1 434 2 213 1 133 1 182 344 2 328 1 459 1773 1 306 656
1992 I 1 462 1 448 1 802 1 426 2 220 1 182 1 187 348 2 345 1 468 1 787 1 306 652
II 1 467 1 450 1 801 1 415 2 221 1 209 1 188 357 2 371 1 468 1 784 1 307 659
III 1 468 1 453 1 807 1 400 2 235 1 234 1 188 347 2 372 1 472 1 782 1 320 658
IV 1 471 1 446 1 818 1 367 2 242 1 237 1 195 349 2 372 1 485 1 771 1 400 662
V 1 472 1 444 1 830 1 336 2 248 1339 1 196 342 2 371 1 478 1 745 1422 674
VI 1 471 1 435 1 832 1 320 2 252 1328 1 198 337 2 382 1 454 1 700 1 424 680
VII 1 473 1 432 1 820 1 320 2 260 1313 1 207 335 2 384 1 488 1 758 1439 688
V ili 1 466 1 429 1 816 1 320 2 258 1308 1 212 333 2 382 1438 1 690 1410 709
IX 1 473 1 416 1 766 1 361 2 1 9 6 1222 1205 329 2 448 1421 1 667 1380 740
X 1 489 1425 1 772 1 402 2 200 1204 1207 330 2 455 1418 1 650 1383 712
XI 1 493 1 42G 1 766 1 410 2 207 1 205 1 207 334 2 460 1 407 1 626 1 412 734
XII 1 495 1 427 1 762 1 411 2 214 1 180 1 211 340 2 460 1 410 1 616 1 446 737
1993 1 1 509 1 429 1 750 1 411 2 234 1 177 1 192 348 2 466 1 410 1609 1 447 739
11 1 526 1 429 1 746 1 406 2 240 1 212 1 191 349 2 473 1 398 1 593 1 414 727
III 1 545 1 430 1 732 1 399 2 248 1230 1 192 355 2 529 1 395 1 576 1 372 727
IV 1 548 1 425 1 730 1 378 2 258 1229 1 202 355 2 522 1 404 1 569 1 389 733
V 1 542 1 410 1 737 1 351 2 266 1 159 1 201 356 2 523 1 397 1 550 1 398 750
VI 1 541 1 407 1 734 1 338 2 267 1 172 1 203 358 2 537 1 390 1 559 1 412 742
VII 1 543 1 422 1 735 1 338 2 433 1 154 1 203 357 2 537 1 391 1 580 1 364 749
V ili 1 544 1 420 1 720 1 339 2 427 1 148 1 203 357 2 538 1 386 1 581 1 350 779
IX 1 546 1 427 1 724 1 366 2 349 1 177 1 203 364 2 538 1 400 1 625 1 307 766
X 1 549 1 436 1 717 1 407 2 353 1 155 1 204 373 2 539 1 395 1 638 1 279 761
XI 1 545 1 436 1 718 1 414 2 358 1 122 1 207 374 2 543 1 399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1 443 1727 1 413 2 366 1 138 1 214 383 2 542 1 415 1 658 1 258 758
1994 1 1 547 1 437 1 720 1 396 2 365 1 130 1 214 384 2 540 1 454 1 707 1269 737
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tures o f  
me ta Is
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1989. 1 177 1358 911 486 1 115 1209 1355 952 1 497 1 159 1 330
1990. 1279 1575 959 482 1 129 1220 1376 978 1 566 1 099 1 400
1991.. 1 290 1557 976 394 1 162 1217 1350 991 1 575 1081 1 431
1992. 1 336 1 632 1005 407 1 193 1232 1314 1020 1 612 1 108 1 480
1993. 1 456 1 892 1 061 422 1 244 1 293 1 350 1084 1 661 1 195 1 530
1991 I 1 300 1 582 980 389 1 175 1 227 1 382 982 1 597 1093 1 424
II 1 303 1 576 984 389 1 182 1 227 1 385 989 1 583 1009 1 442
III 1 281 1 497 985 384 1 181 1 222 1 383 987 1 572 1 079 1442
IV 1 267 1 505 966 392 1 173 1 222 1379 991 1 574 1 082 1430
V 1 274 1 538 964 393 1 145 1 216 1340 988 1572 1 084 1 430
VI 1 271 1 530 963 394 1 144 1 221 1378 986 1 566 1 083 1 429
VII 1 277 1 542 966 394 1 151 1 221 1374 988 1 572 1 083 1 426
VIII 1 289 1 548 978 390 1 149 1 212 1331 990 1 575 1082 1 425
IX 1 288 1 567 971 393 1 150 1210 1345 993 1 576 1073 1 426
X 1307 1617 976 395 1 162 1204 1312 996 1 567 1070 1 426
XI 1325 1654 985 398 1 162 1207 1295 995 1 566 1076 1 432
XII 1293 1 520 992 411 1 167 1213 1 294 1010 1 577 1081 1435
199Z I 1 302 1 505 1 007 406 1 182 1 220 1 290 1020 1602 1 084 1 457
It 1 313 1 554 1 003 406 1 190 1 219 1 296 1 030 1 601 1 073 1 472
III 1 316 1 544 1 010 407 1 189 1 216 1303 1 034 1602 1 081 1 474
IV 1 329 1 598 1 008 407 1 187 1 219 1 298 1 026 1609 1 091 1 475
V 1 333 1612 1 008 404 1 188 1 222 1 299 1 008 1613 1 101 1 482
VI 1 342 1 641 1 008 406 1 188 1 223 1301 1 001 1 612 1 102 1 481
VII 1 334 1 608 1 010 407 1 193 1 223 1308 1 003 1 611 1103 1 480
VIII 1324 1 585 1 006 407 1 186 1226 1 331 999 1 605 1106 1 479
IX 1 347 1690 999 405 1 183 1 243 1 333 1015 1 614 1 124 1 485
X 1366 1 754 1000 408 1 193 1 253 1 331 1029 1 617 1135 1 484
XI 1369 1773 998 408 1 212 1 261 1 338 1034 1629 1 144 1495
XII 1361 1717 1007 412 1 222 1 265 1 341 1 041 1632 1 153 1498
1993 1 1402 1 832 1016 414 1 234 1 274 1 356 1 048 1642 1 165 1 499
11 1471 1 944 1 057 419 1 239 1 279 1 357 1062 1632 1 185 1 500
III 1502 2 014 1065 420 1 250 1 294 1361 1082 1650 1 205 1 511
IV 1489 1 981 1064 419 1 256 1302 1363 1090 1649 1 220 1 537
V 1 472 1 923 1 068 420 1258 1 297 1349 1 085 1669 1 203 1 535
VI 1 462 1 865 1 081 423 1 261 1 299 1353 1 082 1672 1 209 1 530
VII 1 460 1 860 1 081 423 1243 1298 1343 1 092 1 674 1 203 1 531
VIII 1 466 1 892 1 074 425 1 244 1 298 1 336 1 090 1 673 1 208 1 537
IX 1 444 1851 1063 425 1 243 1 300 1 343 1092 1 671 1 210 1 544
X 1452 1912 1046 425 1 234 1 307 1 347 1098 1 666 1228 1 545
XI 1441 1865 1053 427 1 235 1 282 1 346 1094 1 667 1 153 1545
XII 1 414 1766 1062 427 1 233 1 284 1 344 1096 1668 1 154 1549
1994 1 1428 1 793 1 068 427 1 228 1 285 1 346 1 101 1672 1 151 1 551
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25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1989.. . . .  1 555 2 216 811 1 446 1 402 1 746 1317 1 822 1 420 1 484 1 148
1990.. . . .  1 601 2 348 824 1 464 1 424 1 822 1357 1 893 1 469 1 543 1 164
1991.. . . .  1 636 2 444 829 1 487 1 445 1 898 1 338 1 952 1 510 1 549 1 174
1992.. 1 746 2 619 851 1 627 1 528 1 964 1 347 2 057 1 568 1 558 1 251
1993.. . . .  1 893 2839 901 1 799 1 651 2 055 1 416 2147 1 621 1 590 1 374
1991 1 1 621 2402 830 1 474 1 438 1 865 1 362 1 919 1 495 1 559 1 171
Il 1 621 2405 825 1 478 1 438 1 871 1 359 1 923 1 501 1 565 1 163
III 1 630 2421 826 1 490 1 442 1880 1 352 1 93B 1 506 1 561 1 167
IV 1 627 2429 826 1 478 1 439 1880 1 345 1 939 1 502 1 553 1 167
V 1 635 2436 828 1 488 1 445 1 883 1 343 1 943 1 503 1 551 1 170
VI 1 631 2440 826 1 478 1 442 1 901 1 329 1 951 1 509 1 544 1 166
VII 1 631 2443 826 1 479 1 442 1 512 1 330 1 953 1 512 1 545 1 170
V ili 1 632 2438 827 1 481 1 442 1 905 1 324 1 953 1 512 1 537 1 176
IX 1 637 2457 827 1 483 1 444 1 905 1 325 1 956 1 515 1 540 1 174
X 1 640 2 459 828 1 489 1 445 1 917 1 333 1 956 1 516 1 548 1 176
XI 1 647 2482 830 1 488 1 451 1 921 1 330 1 970 1 520 1 541 1 189
XII 1 684 2518 844 1 541 1 477 1 942 1 329 2 019 1 533 1 545 1 203
1992 1 1 709 2 552 849 1 579 1 497 1 952 1338 2 034 1 549 1 550 1 228
Il 1 719 2 578 849 1 587 1 502 1 953 1 343 2 038 1 555 1 554 1 234
III 1 724 2 578 849 1 600 1 507 1 952 1343 2 037 1 560 1 556 1 236
IV 1 726 2 581 848 1 605 1 511 1 950 1345 2 039 1 562 1 558 1 239
V 1 731 2 592 848 1 608 1 517 1 953 1342 2 044 1 571 1 560 1 239
VI 1 732 2 594 851 1 608 1 518 1 956 1 338 2 U51 1 571 1 557 1 240
VII 1 734 2 607 848 1 609 1 519 1 960 1 341 2 056 1 571 1 564 1 233
V ili 1 730 2 609 840 1 610 1 517 1 956 1330 2 050 1 571 1 556 1 227
IX 1 752 2 644 846 1 636 1 536 1 967 1 343 2 067 1 569 1 555 1 253
X 1 789 2 671 861 1 691 1 563 1 984 1362 2 078 1 577 1 561 1 285
XI 1 798 2 707 862 1 691 1 572 1 988 1368 2 091 1 578 1 561 1 298
XII 1 806 2716 867 1 700 1 580 1 990 1369 2 098 1 580 1 563 1302
1993 1 1 819 2 722 874 1 719 1 592 2 003 1 388 2104 1 588 1 574 1 320
Il 1 841 2 772 882 1 734 1 611 2015 1 408 2125 1 598 1 584 1 347
III 1 882 2 803 901 1 791 1 643 2 030 1 429 2145 1 613 1 593 1 381
IV 1 897 2 828 909 1 804 1 659 2 047 1 429 2158 1 621 1 595 1 387
V 1 899 2 832 908 1 809 1 657 2 054 1 421 2155 1 618 1 584 1 389
VI 1 901 2 834 907 1 814 1 659 2 056 1 417 2157 1 620 1 588 1 381
VII 1 902 2 853 906 1 805 1 659 2 065 1 415 2149 1 632 1 589 1 383
VIII 1 904 2 866 905 1 806 1 662 2 070 1 418 2148 1 630 1 589 1 386
IX 1 914 2 881 909 1 815 1 669 2 077 1 415 2154 1 637 1 595 1 379
X 1 917 2 893 908 1 819 1 675 2 080 1 422 2157 1 636 1 598 1 385
XI 1 919 2 896 905 1 828 1 662 2 082 1 416 2157 1 633 1 536 1 376
XII 1 920 2 888 901 1 841 1 663 2 081 1 413 2156 1 632 1 593 1 376
1994 I 1 922 2 897 902 1 840 1 664 2 089 1 422 2163 1 629 1 600 1 376
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index 
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITC)- Varugrupp (S1TCJ— Commodity group (SITC)
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ja Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet, Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Ennä is et
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laitteet ja laitteet (ei koneet, neuvot valmiit
Aroch Total Livsmedel tupakka kelpaa- tuotteet Bearbetade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
mänad index Food Drycker ma tt omat) Produkterav varor välineet Maskineroch -tarvikkeet medel Diverse
Year and och Rä varot kemisk Manutac- Maskmer, appar. jandra Elektriska Transport färdiga
month tobak (icke ätbara) industri tured apparater änelektriska) maskiner, equipment varot
Sever- Crude Chemicals goods och Machinery apparater. Miscel-
ages and materials transport- (otherthan materrel laneous





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1989......... 1403 1 503 1 510 1780 1013 1 183 1 358 1 576 975 1 410 1 736
1990......... 1433 1 553 1597 1 709 1 021 1 174 1 421 1681 991 1 469 1802
1991......... 1 431 1 564 1 747 1 450 1043 1 164 1 471 1 776 1 007 1 503 1869
1992......... 1 467 1 569 1 850 1 512 1 077 1 186 1 527 1 881 1 014 1 552 1 924
1993......... 1 520 1 548 1 919 1 475 1 104 1 258 1603 2 002 1055 1612 1 988
1991 1 1 435 1 553 1 667 1 521 1 064 1 162 1456 1 733 1 006 1 505 1 840
IS 1 435 1 553 1 695 1 521 1 070 1 165 1 455 1 739 1000 1 500 1 840
III 1 430 1 562 1 750 1 480 1 063 1 165 1 457 1743 1003 1 500 1 849
IV 1 426 1 562 1752 1476 1 042 1 170 1 462 1753 1004 1 502 1 851
V 1 425 1 571 1752 1472 1009 1 163 1 466 1758 1 011 1501 1 854
VI 1 430 1 571 1752 1441 1015 1 176 1 472 1774 1 009 1 503 1873
VII 1427 1 563 1752 1448 1020 1 162 1 477 1784 1 010 1 506 1881
Vili 1425 1 564 1764 1 419 1024 1 157 1 475 1 788 1 006 1 502 1880
IX 1 429 1 566 1 764 1 392 1048 1 162 1 483 1 806 1 D07 1 506 1 883
X 1 430 1 566 1 763 1 387 1052 1 154 1 484 1 804 1 D09 1 507 1891
XI 1 434 1 566 1 763 1 387 1 049 1 162 1 482 1 814 1 008 1494 1 892
XII 1 444 1 567 1 792 1 456 1 056 1 173 1 489 1 818 1013 1 504 1 898
1992 1 1 447 1 570 1820 1 463 1 073 1 170 1 494 1833 1 011 1506 1 905
II 1 451 1 571 1 848 1 458 1 085 1 173 1 499 1 844 1006 1 513 1 905
111 1 452 1 574 1851 1 465 1 081 1 165 1 512 1851 1006 1 544 1 902
IV 1 459 1 580 1851 1 514 1078 1 169 1 513 1853 1005 1 548 1902
V 1 465 1 579 1851 1 529 1 077 1 177 1 521 1 866 1 006 1 555 1909
VI 1 469 1 577 1 852 1 540 1079 1 184 1 524 1 869 1 012 1 557 1 907
VII 1471 1 574 1 856 1 543 1 085 1 177 1 532 1 895 1 008 1 558 1 935
V ili 1 464 1 573 1 856 1 523 1 081 1 166 1 531 1 896 1007 1 556 1 936
IX 1 474 1 556 1 855 1 528 1 066 1 204 1 539 1 903 1017 1560 1 940
X 1482 1 553 1856 1 535 1 066 1 214 1 548 1912 1025 1 571 1945
XJ 1 486 1 558 1856 1 533 1077 1 217 1 555 1927 1028 1 574 1952
XII 1 484 1 558 1850 1 507 1082 1 217 1 560 1928 1039 1 574 1953
1993 1 1 490 1 551 1852 1 478 1086 1 235 1 564 1 936 1 044 1 575 1964
II 1 509 1 548 1 856 1 468 1095 1 253 1 583 1 972 1 046 1 592 1 969
III 1 522 1 541 1 921 1 475 1 106 1 270 1 581 1 963 1048 1 593 1 976
IV 1 529 1 542 1 921 1 492 1 110 1 277 1 589 1 969 1054 1 609 1 986
V 1528 1 544 1 921 1 473 1 114 1 270 1 605 1997 1065 1 611 1985
VI 1 527 1 546 1936 1 492 1 119 1 258 1 605 2 005 1057 1 615 1987
VII 1520 1 548 1 933 1 475 1 096 1 247 1 607 2 009 1057 1 615 1986
V ili 1522 1 548 1933 1472 1 095 1 255 1 612 2 024 1054 1 615 1993
IX 1 528 1 549 1935 1 497 1 110 1 261 1 618 2 033 1 056 1 625 1998
X 1 528 1 551 1935 1 474 1 106 1 262 1 626 2 037 1 068 1 631 2 005
XI 1 521 1 552 1942 1 449 1 106 1 249 1 625 2 041 1 063 1627 2 004
XII 1 516 1 556 1942 1 450 1 104 1 252 1620 2 035 1 054 1 632 2 003
1994 1 1 520 1 554 1 948 1 492 1099 1 255 1622 2 041 1051 1637 2013
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51. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont)
1949  =  100






















tus- ja omp.- 
teollisuus 
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o f metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1989......... 1 401 1 009 1 052 1758 1 501 1 438 1 492 1 254
1990......... 1 427 1027 1 079 1934 1 464 1 496 1 534 1 272
1991.......... 1 423 1051 1 116 1855 1 419 1 508 1 574 1 291
1992.......... 1 456 1 097 1 147 1 883 1 454 1 598 1 603 1 338
1993.......... 1 507 1 139 1 189 1916 1 510 1 715 1 665 1 406
1991 1 1 426 1 035 1 099 1 918 1 412 1 495 1 550 1 286
II 1 426 1 047 1 092 1 922 1 415 1 504 1 555 1 284
111 1 420 1 044 1 091 1 879 1 420 1498 1 568 1 283
IV 1 419 1 048 1 094 1873 1 425 1 501 1 567 1 286
V 1 417 1 047 1 112 1 864 1 410 1 499 1 567 1 292
VI 1 424 1047 1 112 1834 1 439 1 502 1 570 1 292
VII 1 420 1054 1 121 1833 1 424 1 504 1 582 1 294
V ili 1 417 1 052 1 125 1817 1 413 1 510 1 585 1 292
IX 1 422 1 054 1 135 1806 1 414 1 516 1 585 1 296
X 1 421 1 057 1 136 1 819 1 401 1 522 1 580 1 297
XI 1 424 1 063 1 134 1 823 1 413 1 521 1 586 1 295
XII 1 434 1 065 1 137 1 866 1439 1 521 1 592 1 301
1992 1 1 435 1 084 1 146 1876 1 429 1 539 1 589 1 308
II 1 439 1 088 1 144 1 865 1 433 1 544 1 584 1 312
111 1 439 1 094 1 143 1854 1 421 1 547 1 586 1 322
IV 1 446 1 090 1 143 1870 1 429 1 548 1 597 1 330
V 1 453 1091 1 146 1 869 1 441 1 569 1 594 1 338
VI 1 457 1092 1 149 1 867 1 452 1 579 1 598 1 340
VII 1 459 1 094 1 150 1 856 1 458 1 590 1 600 1 345
V ili 1 451 1 093 1 151 1 868 1 438 1 596 1 603 1 341
IX 1 465 1 099 1 143 1912 1 482 1 652 1 617 1 345
X 1 474 1 107 1 147 1928 1 490 1 671 1619 1 356
XI 1 480 1 118 1 152 1937 1491 1 673 1 624 1359
XII 1 477 1 118 1 155 1897 1 490 1 666 1 627 1363
1993 1 1 482 1 125 1 164 1 903 1 501 1666 1 635 1 370
II 1 497 1 135 1 167 1 911 1 517 1666 1 628 1 387
111 1 509 1 144 1 172 1911 1 525 1666 1 671 1 393
IV 1 517 1 143 1 173 1 921 1 533 1 704 1 666 1 407
V 1 514 1 137 1 175 1 904 1 530 1 713 1 671 1 410
VI 1 510 1 137 1 175 1925 1 522 1 712 1 680 1 404
VII 1 502 1 138 1 188 1 886 1 509 1 742 1681 1 404
Vili 1 507 1 142 1 204 1918 1 502 1 737 1 688 1 412
IX 1 514 1 141 1 210 1949 1 502 1 738 1 685 1 422
X 1 517 1 142 1 217 1946 1 499 1 745 1 658 1 426
X! 1 509 1 142 1 211 1899 1 493 1 745 1 659 1 419
XI! 1 503 1 143 1 210 1923 1 491 1747 1 660 1 417
1994 I 1 507 1 140 1 222 1942 1 499 1 751 1 656 1 424
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o f metal products Manufacture 
except machinery o f machinery 



























El-, pas- ceh 
vattenvedc mm  
Etectncity, gas. 
m teran d  
santarysennces
20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 8 9 .. 1 0 7 6 1 2 6 6 1 557 938 1 4 1 2 874 1 3 9 5 1 4 3 5
1 9 9 0 .. 990 1 3 2 0 1661 950 1471 913 1 440 1 4 3 5
1 9 9 1 .. 943 1 3 4 2 1 7 6 8 954 1 5 0 5 923 1 447 1 413
1992 .. 983 1 3 6 2 1 8 6 4 962 1 5 5 9 956 1 471 1474
1 9 9 0 .. 1041 1 4 0 7 1 9 8 9 1 0 0 5 1 6 1 9 1 0 0 6 1 5 0 9 1562
1991 1 953 1 3 4 5 1 723 954 1 5 0 8 929 1 452 1 4 1 5
II 949 1 3 5 0 1 7 3 2 944 1 5 0 3 929 1 451 1 418
III 939 1 3 5 0 1 736 947 1 5 0 3 930 1 447 1 411
IV 946 1 3 4 0 1 747 947 1 5 0 5 915 1 440 1412
V 957 1 341 1 751 958 1 5 0 4 914 1 440 1 4 0 9
VI 944 1 3 4 2 1 767 956 1 5 0 6 913 1 444 1 4 1 6
Vil 941 1 3 4 0 1777 957 1 5 0 9 914 1 444 1 4 0 8
Vili 937 1 3 3 8 1 7 8 0 953 1 5 0 5 920 1 4 4 3 1 4 0 5
IX 938 1 3 3 8 1 7 9 7 953 1 5 0 6 916 1 4 4 5 1 410
X 939 1 3 3 7 1 7 9 6 957 1 5 )0 929 1451 1 404
XI 933 1 3 3 7 1 8 0 5 956 1 4 9 8 932 1 4 5 3 1 4 0 9
XII 937 1 3 4 6 1 8 0 7 961 1 5 0 7 937 1 454 1 439
1992 1 950 1 353 1 817 959 1 514 949 1 455 1 447
II 950 1 3 6 3 1 8 2 8 954 1 522 951 1 459 1451
III 963 1 3 5 5 1 8 3 6 953 1 551 955 1 4 6 0 1 451
(V 985 1 3 5 8 1 8 3 8 951 1 555 959 1 4 6 8 1 4 5 6
V 998 1 3 5 9 1 8 5 0 954 1 561 958 1 4 7 3 1 4 6 3
VI 996 1361 1 8 5 2 960 1 565 963 1 4 7 6 1 471
Vil 996 1 3 6 2 1 8 7 6 955 1 567 963 1 4 7 9 1 4 7 0
VIH 985 1 3 6 3 1 8 7 7 953 1 564 963 1 4 7 6 1453
IX 982 1 3 6 4 1 8 8 5 964 1 568 953 1 4 7 2 1 4 9 5
X 999 1 3 6 2 1 8 9 3 974 1 579 955 1 4 7 9 1 5 0 6
Xl 993 1 371 1 9 0 8 977 1 582 947 1 4 7 9 1 5 1 6
XII 995 1 3 7 2 1 9 1 0 989 1 582 952 1481 1 5 0 6
1993 1 1 0 0 8 1 3 7 7 1 9 )7 994 1 583 958 I4 8 6 1 514
II 1 0 2 6 1 3 8 7 1 9 5 4 997 1 599 991 1 5 0 0 1 5 4 5
m 1051 1 3 9 0 1 9 5 5 992 1 6 0 0 1 0 0 6 1 5 1 0 1 5 6 6
IV 1071 1 4 0 7 1 9 6 0 1 0 0 0 1 6 1 6 1 0 0 6 1 5 1 7 1572
V 1 0 4 9 1411 1 9 8 6 1011 1 6 1 9 1 0 1 4 1 5 1 2 1 5 8 0
VI 1 0 3 0 1 3 9 9 1 9 9 4 1 0 0 6 1 6 2 3 1 0 2 6 1 5 1 5 1 5 6 8
VII 1 0 2 8 1 4 0 2 1 9 9 9 1 0 0 6 1 6 2 3 1 0 2 9 1 5 1 0 1557
Vili 1 0 4 0 1 4 )5 2 0 1 4 1 0 0 4 1 6 2 3 1 0 1 7 1 5 1 0 1564
IX 1 0 6 0 1 415 2 0 1 9 1 0 0 9 1 6 3 3 1 0 1 6 1 5 1 8 1 5 7 3
X 1 0 5 4 1 4 2 2 2 0 2 4 1 0 2 0 1 6 3 8 1 0 0 3 1 514 1577
XI 1 0 3 5 1 4 2 4 2 0 2 7 1 0 1 7 1 6 3 4 1 0 0 5 1 509 1564
XII 1 0 3 6 1 4 3 2 2021 1 0 0 9 1 6 4 0 1 0 0 4 1 503 1561
1994 1 1 055 1 4 3 0 2 0 2 7 1 0 0 6 1 6 4 4 1 0 1 0 1 508 1564
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52. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Importprice index (cif)






































sähkö ja lämpö 
Mineraliska 
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Machine iy  and 
transport 
ei¡vipuieni
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1989. 990 859 1 499 728 1049 828 879 1 035 1 595
1990. 1000 805 1 514 694 1 148 815 851 929 1 630
1991. 1 006 813 1 644 660 1 097 827 854 921 1 669
1992. 1 078 869 1 898 703 1 130 871 904 957 1 830
1993. 1 188 900 2 214 751 1 241 943 989 1 052 2 059
1991 1 1 004 791 1 549 670 1 150 841 851 922 1 638
II 990 786 1 525 661 1036 837 849 915 1 646
III 996 794 1 564 658 1 044 843 849 915 1 660
IV 998 798 1 570 661 1046 844 853 922 1 660
V 1 000 796 1 593 664 1 077 824 852 925 1 660
VI 998 813 1 685 660 1066 812 850 923 1 663
VII 1003 817 1 714 659 1099 818 854 927 1 662
V ili 1008 819 1 709 663 1 122 814 857 926 1670
IX 1007 855 1698 659 1099 813 856 921 1669
X 1007 828 1 704 643 1119 821 854 915 1670
XI 1028 830 1699 655 1230 827 856 916 1 687
XII 1 029 835 1 717 669 1075 830 873 928 1 736
1992 1 1 052 870 1816 680 1088 863 888 941 1 775
II 1 058 899 1846 685 1 111 858 884 925 1 780
[Il 1 060 877 1 889 689 1 106 858 888 934 1 793
IV 1 067 884 1 898 692 1 140 856 887 933 1 802
V 1 067 878 1 881 702 1 133 858 884 936 1 808
VI 1 068 869 1 862 702 1 140 855 890 942 1 808
VII 1 057 866 1 833 697 1067 857 890 936 1 801
V ili 1 053 857 1 803 690 1051 848 889 940 1 799
IX 1 082 844 1897 702 1 126 878 914 970 1 844
X 1 115 862 1958 732 1 184 890 934 994 1 902
XI 1 128 865 2 039 728 1 224 913 944 1 013 1 913
XII 1 133 858 2 052 737 1 188 923 953 1 018 1 938
1993 1 1 145 853 2149 746 1 207 932 957 1 024 1 967
II 1 175 893 2311 749 1335 934 967 1 031 2 002
III 1 202 913 2 351 754 1 384 944 982 1 038 2 060
IV 1 202 928 2 170 781 1309 950 993 1 056 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1266 957 1 010 1 091 2 068
VI 1 196 913 2179 758 1223 953 1 010 1 094 2 071
VII 1 194 909 2175 756 1223 949 1 012 1 095 2 062
V ili 1 199 912 2182 742 1261 949 1 007 1 092 2 069
IX 1 186 917 2198 716 1 154 939 998 1068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1 193 938 1015 1 108 2 083
Xi 1 182 857 2 215 747 1 182 935 958 965 2 085
XII 1 181 876 2 207 746 1153 933 959 966 2 090
1994 1 1 177 878 2162 757 1 124 921 956 951 2 093
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1 2 3 4 5 6 1 8 9
1989. 1 3 9 6 788 1 464 1 4 8 2 1 7 6 2 1 178 845 1 260 1593
1990. 1 3 9 2 746 1 4 2 2 1 7 0 7 1 4 3 6 1 149 893 1 248 1659
1991. 1371 724 1 239 1 512 1 145 1 143 980 1 237 1 715
1992. 1 4 4 0 770 1 3 7 8 1 567 1 2 8 9 1 186 1 122 1 2 5 5 1786
1993. 1 5 2 4 796 1 3 2 9 1 526 1 186 1 2 8 7 1 210 1 3 6 6 1892
1991 1 1 3 7 3 727 1 288 1 6 3 9 1 143 1 131 959 1 224 1 697
11 1 3 7 6 719 1 3 0 5 1 6 3 4 1 1 8 6 1 135 999 1 225 1 696
111 1 3 6 9 729 1 258 1 542 1 1 7 2 1 135 971 1 231 1 699
IV 1 3 6 9 720 1 254 1 5 3 9 1 1 6 6 1 145 980 1 241 1 704
V 1 3 6 6 726 1 250 1 5 3 6 1 1 6 2 1 141 963 1 230 1 705
V) 1 3 7 3 732 1 219 1 4 6 9 1 1 6 2 1 1 5 8 969 1 263 1 712
VII 1 3 6 5 716 1 219 1 4 6 6 1 1 6 0 1 1 3 7 974 1 229 1 720
V ili 1 3 6 3 739 1 198 1 4 6 2 1 119 1 137 966 1 232 1 720
IX 1 3 6 8 731 1 182 1 444 1 0 9 8 1 145 966 1 2 4 3 1 730
X 1 3 6 2 717 1 179 1 442 1 0 8 3 1 136 1 0 0 0 1 2 2 5 1 729
XI 1 3 6 6 701 1 182 1 448 1 0 8 5 1 145 989 1 2 3 9 1 728
XII 1 4 0 6 729 1 3 2 8 1 5 2 0 1 2 0 3 1 1 6 6 1 0 2 5 1 2 6 3 1737
1992 1 1 4 1 4 738 1 344 1 5 4 8 1 211 1 1 6 4 1 0 3 4 1 2 4 5 1 7 4 6
II 1 4 1 9 794 1 3 4 6 1 5 4 5 1 2 2 5 1 169 1 0 3 7 1 2 5 0 1751
Iti 1 4 2 0 795 1 3 4 9 1 5 5 4 1 225 1 1 6 5 1 0 9 4 1 2 3 2 1 7 6 5
IV 1 4 2 4 797 1 3 8 0 1 5 5 3 1 298 1 167 1 1 5 3 1 218 1 7 6 9
V 1431 791 1 3 8 7 1 5 4 8 1 3 2 5 1 172 1 1 1 7 1 2 3 0 1 7 7 8
V) 1 4 3 9 792 1 3 9 9 1 5 5 6 1 3 4 5 1 1 8 3 1 127 1 2 4 6 1781
VII 1 4 3 8 790 1 401 1 5 5 7 1 3 5 0 1 171 1 116 1231 1793
V ili 1421 769 1 3 8 5 1 5 5 4 1 3 1 5 1 148 1 1 5 4 1 1 9 7 1 7 8 9
IX 1 4 5 9 712 1 412 1 6 3 2 1 3 0 4 1211 1 106 1 2 9 5 1 7 9 8
X 1471 733 1 4 0 5 1 6 2 0 1 3 1 2 1 2 2 8 1 1 6 8 1 3 0 3 1812
Xl 1 4 8 0 754 1 4 0 2 1 6 1 7 1 284 1 232 1 1 8 6 1 3 0 7 1824
XII 1 4 6 6 778 1 3 2 5 1 5 2 8 1 270 1 227 1171 1301 1 8 2 9
1993 1 1474 772 1 2 8 9 1 5 2 6 1 181 1 249 1 191 1 3 3 3 1 8 3 6
II 1 5 0 5 821 1 2 9 3 1521 1 198 1 283 1291 1 3 6 7 1 8 7 0
III 1 5 2 8 806 1 3 3 8 1 5 2 2 1 2 2 5 1 304 1 2 6 8 1 3 8 7 1 8 6 3
IV 1534 801 1 3 4 0 1 5 0 9 1 245 1 3 1 3 1 2 7 0 1391 1 8 6 9
V 1 541 792 1331 1 5 1 0 1 211 1 3 1 4 1 2 2 4 1 3 9 3 1 8 9 5
VI 1 5 3 0 805 1 3 3 4 1 5 3 0 1 2 0 4 1 291 1 2 4 8 1 3 7 3 1893
VII 1 5 1 9 780 1331 1 5 2 0 1 2 0 4 1 274 1 1 0 4 1 3 6 3 1894
VIM 1 5 2 5 791 1 3 2 5 1 5 1 8 1 194 1 285 1 2 3 0 1 3 5 6 1 9 0 0
IX 1 5 3 4 801 1 3 3 9 1 5 3 4 1 194 1 290 1 2 3 2 1 360 1 9 1 0
X 1 5 3 8 812 1 3 2 2 1 547 1 143 1 2 9 0 1 1 9 2 1 361 1 9 2 6
XI 1 5 2 6 811 1 3 0 6 1 534 1 1 1 6 1 2 7 2 1 101 1 352 1 9 2 6
XII 1 531 775 1 3 9 9 1 543 1 1 1 6 1 2 7 7 1 168 1 3 5 2 1923
1994 1 1 5 3 6 761 1 4 6 8 1 538 1 2 5 0 1 2 7 8 1 1 8 6 1 3 4 5 1 9 2 3
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products
mk -  FIM
Kulutus­ Voi Emmental - Talous- Munat Ruoka­ Erikois- Ruisjauhot Kaura- Näkki­
le ipä*
Reikäleipä' 








Kom su rn- 



















sj CD Rye bread'
1 500 g kg 5Q0g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1989......... 3,70 20,20 43,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1990......... 3,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12,50 7.13 9,03 12,62 5,39
1991......... 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7.78 12,49 7,49 9,23 28,81 17,90
1992......... 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7,33 9,41 29,43 17,56
1993.......... 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7,20 9,64 28.35 16,49
1991 IV 4,07 16,62 49,55 11,51 17,00 7,70 12,69 7,55 9,33 14,26 5,68
V 4,08 16,54 49,13 11,61 16,97 7,82 12,75 7,55 9,27 14,51 5,73
VI 4,12 16,63 49,46 11,41 17,21 7,82 12,55 7,53 9,36 14,52 5,79
VII 4,12 16,65 50,30 11,46 17,35 115,53 12,64 7,51 9,32 14,57 5,82
VIII 4.10 16,60 50,12 11,31 17,34 7,98 12,68 7,49 9,22 14*55 5 78
IX 4,11 16,56 49,27 11,24 17,18 7,81 12,44 7,47 9,22 29,26 17,90
X 4,11 16,75 50,12 11,18 17.01 7,93 12,38 7,42 9,20 29,42 17,96
XI 4,09 16,65 50,39 11,05 17,11 8,01 12,16 7,41 9,09 29,39 17,92
XII 4,09 16,53 50,33 10,85 17,40 8.09 12,01 7,42 9,17 29,50 17,95
1992 I 4,08 16,38 50,66 10,80 17,33 8,42 12,29 7,40 9,27 29,52 17,98
II 4,08 16,53 50,22 10,56 17.32 B,46 11,97 7,36 9,39 29,51 17,86
III 4,08 16.50 50,20 10,63 17,32 8,73 12,05 7,34 9,44 29,40 17,91
IV 4,05 16,39 50,32 10,38 16.82 9,31 11,75 7,31 9,41 29,43 17,85
V 4,04 16,40 49,45 10,27 17,51 11,05 11,94 7,33 9,50 29,40 17,82
VI 4,05 16,32 50,39 10,30 17,48 11,05 11,72 7,32 9,47 29,33 17,67
VII 4,03 16,30 49,76 10,29 17,34 "  4,45 11,86 7,32 9,51 29,37 17,69
VIII 4,03 16,27 50,22 10,26 17,25 9,48 11,61 7,32 9,49 29,51 17,54
IX 4,04 16,35 49,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7,30 9,45 29,49 17,37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 17,27 8.48 11,49 7,30 9,35 29,48 17,29
XI 4,03 16,27 50,05 9,86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 29,33 17,92
XII 4,02 16.10 49,99 9,60 17,02 8,47 10,94 7,31 9 3 0 29.34 16,77
1993 1 3,96 16,22 49,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7,26 9,68 29,11 16,74
II 3.94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 9,62 28.95 16,54
III 3,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 9,60 28.73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 9,64 28.74 16.31
VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16.65 9.13 11,07 7,19 9,63 28,30 16.50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11,13 7,17 9,64 28,15 16,36
VIII 3.89 16,09 49,82 9,30 16,68 6,90 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7,11 9,66 27,85 16,52
XI 3,88 16,04 49,90 9,12 16.75 6.98 10,96 7,13 9,67 27,79 16,57
XII 3,90 16,02 49,87 9,09 16,66 6,95 10,86 7,11 9,70 27.62 16,47
1994 I 3,90 15.91 49,25 9,17 16,61 7,05 10,86 7,07 9,63 27.46 16,49
111 kg (varhaisperuna).
3 Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puurohiutaleet.700 g. 
3 Syyskuusta 1991 alkaen 1 kg.
”  1 kg (nypotatis).
3 Fr.o.m. 1993 fyrakoms flingor, 700 g. 
3lFr.o.m. September 1991.1 kg.
’ J kg (fresh potatoes}.
3 From 1993 porridge flakes, four grains, 700 g, 
3JFrom 1993 September, 1 kg.
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Makaroni* Nsudanlapa Jauheliha, Sianliha. 
Makaroni* NOtkfitLbog ei paistia keskikylki 
Macaroni* Seef.shoukfar Malet kOtt. Rask, 
ej stek s«Jfl3sk 
Mincadmeat. Pbrk,






Tuore „  Suotettu 
silakka8 süh ** ,  
Fârsk Saltad siN* 

















400 g 400 g *9 kg kfl kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1989.. 6.88 4,12 53,28 47,11 32.62 37,63 8,55 19,30 8.88 17,42 6.62
1990.. 7,32 3.84 56,65 49.46 34,33 40.17 8.49 20,44 9,82 15.00 6.72
1991.. 19,46 9.61 58,17 49.36 35,53 41.60 8,69 21.25 10.20 13,95 7,32
1992.. 18.48 9,26 58.44 48.32 35.85 41.04 8.76 22,77 10.41 13.74 7,17
1993.. 15.49 8.70 57,12 45.98 35,62 35.40 24,00 32.75 7.45 13.55 7,66
1991 IV 7.70 3.81 58.07 49.61 35.61 40.97 8,53 20.79 10,12 13,94 6,78
V 7.71 3.86 58,02 49.91 35,79 40.63 8.44 21,13 10.21 13,80 7,05
VI 7.80 3,86 58.29 49.32 36.23 41,68 8.65 20,98 10,24 13.86 7.71
VII 7.88 3.87 58,44 49.45 36,48 42,23 8,65 21.28 10,22 13.85 7,71
V ili m 3 8 9 58,38 49.74 35,87 42,57 8,65 21.86 10,28 13,78 7,71
IX 19.57 9,64 58.60 49,44 35,78 41.50 8.92 22,13 10.23 14,15 7.71
X 19,66 9.72 58.28 48.77 35.66 42,01 8.99 22.35 10,31 14.21 7,71
XI 19.63 9,65 58,46 48.82 35,02 40.81 8,89 21,86 10.30 14,15 7.71
XII 19.53 9.67 58.54 48.23 35.80 42,05 9.07 20,96 10.31 14.02 9,40
1992 I 19,09 9.51 58.05 48.45 34.94 41,78 9.02 21.89 10.36 14,17 6.31
II 19,10 9.51 57,91 48,65 34.95 40,95 9.00 21.70 10.38 14.16 6,36
III 18.87 9.56 58,27 49.32 35.48 41.40 8,71 22.07 10,42 14.19 6.10
IV 18.83 9.48 59,05 48.92 36.38 41.65 8.56 22,23 10.43 14.15 6.88
V 18.64 9.40 58.93 48.43 36,46 41.01 8.67 22.21 10,39 14.09 7.43
VI 18.79 9.35 59.30 48.77 36,96 41.96 8.90 22.21 10.43 14.03 7.64
VII 18.43 9,23 59.27 48.19 36.97 39.76 8,90 22,68 10.42 13.90 7,84
Vili 18.32 9.17 58.76 48,71 38,53 41.20 8,90 23,05 10.43 13,81 7.64
IX 18,36 9.04 58.32 47.93 35,61 40,80 8,66 24,08 10,42 13,20 7,64
X 18.10 9,01 58.34 48.15 35,89 40.40 8,53 24,44 10.42 13,24 7,64
XI 17.92 8.98 57.65 47.28 34,63 40.71 8.42 23,94 10,39 13.06 7,64
XII 17.27 8.89 57.43 47,04 35.40 4022 8.79 22.69 10-36 12,92 7.12
1993 1 16,50 8.80 57.77 46.98 35.71 36.30 24,47 28.61 7.67 12,72 5.79
II 16.06 8,68 56,71 47.05 35,12 38.47 24,27 30.41 7,62 12.73 6,45
ill 15,83 8,60 57.48 46.67 35.37 35,60 24,37 32,47 7.57 12.92 6.76
IV 15.48 8.53 57.05 46.18 35.68 35.47 24.13 34.56 7,45 13.21 7.45
V 15.55 8.65 57,49 45.86 35.88 35.50 24,03 36.15 7.46 13.50 7.24
VI 15.21 8.75 57.17 45.44 36.23 35.30 23.87 37.30 7.51 13.73 7.48
vit 15.25 8.73 57.46 45.52 36.55 34.97 23.87 37.15 7,20 13.73 7.48
V ili 15.23 8.78 56.98 45.60 36.02 35.00 23.83 35,64 7.27 13.69 8.62
IX 15.30 8,75 56.96 45,68 35.24 35.20 23.80 33.42 7,38 13.76 9,17
X 15.11 8,75 56.47 45,50 35.62 35.17 23.70 30,34 7.44 13.96 9,46
XI 15.22 8,73 57.09 45,34 35.19 34.87 23.67 28.23 7,43 14.11 8,28
XII 15.11 8.78 56.90 45.85 35,43 34.87 23,70 28.79 7.39 14,47 7.05
1994 1 14.75 8,70 56.06 46.07 35,41 34,30 23,57 31.07 7,42 15,05 6.01
4 Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat nakit.
^  Vuodesta 1993 alkaen peksstetutsfekkafileet. 
*  Vuodesta 1983 alkaen brjdrt».
71 Vuodesta l993akaenteenoscken
*  From. 1993knackkorvutanskal.
^  R o m  1993djupfrystastr0mmingifiléBr 
8 R om  1993 fírsk regrbâgsforel 
71 R o m  1993 fmt seeker.
^  From 1993 fm rifurtars, sh iie ss
*  From 1933M tK  herring Fdfets. froten.
*  Fnm  /SSSfaintowotxií, fm h  
71 Fnm I993granulat9dsugar
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55. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  Price indices for agriculture
1990  =  100
















































1 2 3 4 5 6 7 8
1989.. 100,0 92,9 93,1 92,4 94,5 93,6 93,2
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
1991.. 96,3 107,8 101,5 125,1 102,6 100,3 104,5 100,3
1992.. 95,8 110,6 98,8 140,8 99,5 104,1 107,4 103,0
1993,. *95,3 112,4 98,6 139,4 97,9 113,0 *109,2 107,8
1991 1 98,6 106,0 101,4 112,2 103,4 _ _ 100,9
II 98,6 106,5 101,3 113,8 103,4 - - 100,8
lit 97,6 104,8 101,8 115,4 103,4 103,1 104,3 100,6
IV 97,0 105,3 101,9 117,0 103,5 - - 100,4
V 95,9 105,9 101,5 117,0 103,5 - - 100,2
VI 95,9 106,0 101,6 117,0 103,5 102,3 104,1 99,9
VII 96,2 106,3 101,6 118,7 101,8 - - 100,1
V ili 94,5 106,3 101,7 119,9 101,7 - - 99,8
IX 94,8 110,7 101,9 139,5 101,7 97,7 103,8 99,9
X 94.6 112,1 101,6 142,2 101,6 - - 100,3
XI 95,5 111,7 101,3 143,4 101,6 - - 100,3
XII 96,2 111,4 101,0 144,6 101,6 98,2 105,8 100,8
1992 1 96,9 112,3 100,5 145,1 102,5 _ _ 101,8
II 97.5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 102,1
III 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,8 107,7 102,2
IV 93,9 114,2 99,5 151,2 102,5 - - 102,6
V 93.7 113,1 98,7 151,2 99,1 - - 102,8
VI 93,3 110,8 97,9 141,1 99,1 103,3 108,0 102,7
VII 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 102,7
VIH 94,3 108,4 98,0 134,3 99,1 - - 102,3
IX 97,2 108,9 98,4 131,7 99,1 104,2 106,7 103,0
X 97,1 108,0 98,4 133,0 96,4 - - 104,1
XI 97,4 108,1 98,0 135,6 96,3 - - 104,5
XII 98,0 108,6 97,6 137,5 96,3 106,0 107,2 104,7
1993 1 98,5 110,4 98,6 138,9 96,2 - - 105,6
II 98,0 111,9 98,3 141,4 96,2 - - 106,8
III 96,6 113,8 98,1 147,1 96,1 110,3 *108,8 108,1
IV 94,3 114,7 98,6 148,4 98,4 - - 108,4
V 93.7 114,9 98,5 148,4 98,4 - - 108,0
VI 94,7 112,8 98,7 140,1 98,4 114,1 *110,3 107,9
Vil 92,3 110,6 98,6 130,4 98,4 - - 108,0
V ili 91,1 111,3 98,5 131,7 98,4 - - 108,1
IX 94,8 111,8 98,8 133,6 98,4 113,5 *108,6 108,2
X 96,1 112,3 98,9 135,5 98.7 - - 108,5
XI 96,6 112,4 99,1 137,9 98,7 - - 108,1
XII *97,0 111,7 98,9 139,4 98,7 114,1 *109,0 108,0
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56. Asuntojen hinnat— Bostädcrnas priser —  H ousing p ric e s
Vanhcjen kemsQtahuonetstqan keskimääräiset ve!attom3t ne!i5hmnat —  Gamta vänmgshusIäganhetBrs ganomsnittttga skutdfn* kvadratrneter priser—  
Average u n e rtm tx re d  seflsrg pnces per sqwre metre o f ra ts on the secondary maritet





1 II Ml IV
mk/ht2 mkArt* 1983-100 mk/m2 1333-100 mk/m2 1983-100 mk/m? 1983-100
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsomräde -  Greater 
Helsinki A re a ........................ 6 530 6 346 6 064 120,2 6 269 123,7 6406 126,6 6 609 1X.3
Muu Suomi -  övrig Finland -  
Rest of F in lan d ...................... 4 581 4173 4125 144,1 4119 143,6 4136 144,4 4299 150,1
Helsinki -  Helsingfors ............ 8826 6 752 6439 120,6 6 671 124.5 6786 126,7 7 046 131,5
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla .................. 6314 5 799 5495 121,3 5 753 126,9 5 906 129,8 6101 134,4
V antaa-V anda......................
Kebyskunnat11 -  Ramkommuner1'
5124 4 680 4597 116,5 4 587 116,1 4 829 122,7 4 726 119,8
S äteili te m uniapalities’1 ___ 4 599 4 078 3 957 121,2 4 045 122,9 4 103 125,2 4154 126,4
Tampere- Tammeriors..........
Turku-Abo ............................
4 712 4 423 4 353 143,9 4 560 151,4 4402 145,6 4 413 146,5
4 864 4 586 4370 127.4 4436 IX ,0 4 600 133,0 4 847 140,2
Pori -  Björneborg.................... 3 818 3 466 3 521 151,1 3393 145,3 3 531 152,2 3405 146,7
Lappeenranta -  
ViUmanstrand........................ 5212 4 736 4 735 143.2 4 696 141,4 4 635 140.3 4 908 149,6
Kouvola................................... 3 643 3 435 3 355 135,0 3486 140,1 3 473 139,2 3 486 139,8
L a h ti-la h tis .......................... 4 289 3 942 3 824 131,4 3 969 1X.1 3 854 132,0 4123 140,8
Kuopio..................................... 4 868 4 440 4 650 141.0 4 389 133.2 4275 129,7 4 497 IX ,8
Jyväskylä ............................... 5114 4 552 4 511 130.7 4 545 131,7 4576 132,4 4 596 132,5
V aasa-V asa.......................... 4 698 4 513 4 588 146.7 4163 131.9 4 461 141.7 4 865 154,1
Mikkeli -  S:t Michel................ 4 358 3 940 4058 145,0 3 756 135.7 4 098 147,9 4 073 145,0
Joensuu ................................. 5 389 4 955 5265 159,0 5140 154,4 4 408 132,9 5 226 157,0
Oulu -  Uteäborg...................., 5014 4 500 4 386 144,3 4450 145,8 4 480 146.7 4 660 153.1
Rovaniemi............................... 4 418 3 948 4 021 125,6 3790 118,8 4 082 128,0 4 010 127,1
Huoneisto- ja  ta lo tyyp in  mukaan, IV ne ljännes 1993— E fte rtyp  a v lä je n h e t och hus, IV k va rta le t 1993—
By type of dvvetling and type of building, 4th quarter 1933 
A ■ vuosimuutos —  ärsändrmg —  chengt /roro pm iovs year
B -  tilastortujenkauppojenmäärä —  antalkapistatistien —  num berofsalesinctudedn sfaf isficf__________________________















Tr» rum t 
3+ room m ts
Terrxad houses
mumspah ty /regu r
mk/m2 A B mk/m2 A B mkAn2 A S mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Espoo + Kauniainen -
Kehyskunnai -  Ram- 
kommuner1 -  fjatellite
Lappeenranta -
K uop io . 
Jyväskylä
7 046 +12,2 907 8137 +20,5 270 6X1 +12,8 3M 6 325 +4.4 247 6755 +37 106
6101 +ao 182 6 973 +9.4 25 6093 +7.5 68 5724 +7,8 89 6 575 +8.8 IX
4726 +2.4 197 5781 +3,9 31 4 720 +7.5 107 4 224 -3,4 59 5X2 +5,2 71
4154 -0.2 185 4 881 +3,9 45 4087 +0,8 82 3705 -4,4 58 4 559 -3.1 110
4413 -0.1 183 5058 +6,7 56 4187 -4.6 81 4X1 +0,7 46 4496 -4,4 X
4 847 +5.9 285 6X7 +19.0 65 4 606 +17 118 4 214 +2,9 104 4 528 -3,0 62
3405 -6.7 65 3X5 -6.0 37 3 317 -3.8 19 3X4 +3.0 24
4908 -0,9 100 4 919 -9,5 19 5173 +1.0 51 4 474 +4,1 X 4372 -127 19
3486 +4,1 48 3 508 +5,2 X 2 870 +1.2 14 3 769 -8.0 24
4123 +5,9 191 5155 +137 43 4004 +7,7 91 3 495 -2.7 57 4092 -7.8 27
4497 +0.7 212 5 216 -1 .5 37 4 524 +7.8 91 3 933 -7.4 84 4344 -6,7 52
4 596 -3,0 99 5 831 +6.0 28 4X5 +0.4 44 4 015 -14,0 27 4 863 +7.7 32
4865 +8.8 64 5952 +12,9 15 5062 +9.9 27 3X1 +4,4 22 38X -8,6 10
4 073 +1,5 44 4 048 +4.1 M 3 273 -7 .7 17 4 239 +6,6 19
5 226 +2.1 70 6048 +177 19 5005 -0,8 32 4 804 -5.0 19 3688 -5.1 40
4660 +0.8 148 5722 +0,3 44 4 526 +4.4 63 4 060 -3.8 41 4 238 -10,5 BO
4010 -3.4 44 4 968 +27 12 3971 -5.8 15 3 466 -3,9 17 4261 -6,3 10
a. Riihimäki, tlHyving», Keno. Riihimäki. Träskända, Kyrkslätt,
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusuta ja Vihti Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vehtis
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Puutavara- Graafinen teollisuus 
eo II ¡su us Grafisk industri 





M N M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 8 . . . 28,00 26,18 312,40 42,52 33,98 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86 37,57 29,17
1 9 8 9 . . . 31,33 28,58 354,68 46,97 37,41 51,66 42,21 40,61 36,13 50,55 42,36 40,55 31,05
1 9 9 0 . . . 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,78 54,92 45,92 44,33 33,74
1991 . . . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 56,17 47,01 46,33 36,36
1 9 9 2 . . . 38,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43,45 57,14 47,64 48,09 37,63
1992 1 38,97 34,64 425,54 54,57 43,90 62,10 52,18 47,81 42,97 56,64 47,25 48,45 37,50
II 38,36 33,32 460,76 55,76 44,87 65,49 54,01 48,33 43,62 57,76 47,89 48,47 37,76
III 38,58 32,26 446,86 55,11 43,96 59,08 49,35 48,06 43,47 57,32 47,63 47,95 37,53
IV 40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993 21 1 456,88
II 479,08 56,41 45,10 65,01 52,70 49,49 44,78 58,57 48,46 48,51 38,64
111 481,35
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Industri a (workers Construction workers kuljettajat Stats-. i työntekijät
Vuosi ja Buss- anställda Arbetstagare
neljännes Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus ehaufförer arbets- inom den
Är och Kemisk industri Totalt tarn inen Elbran- Rörinstalla Maler Bus tagare kommunala
kvartal Chemical Jota! Husbygg- sehen tions och rör- Painting drivers Central sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical ísoleríngs- govern- Local
quarter samhet work bransctien ment government




M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 8 .. 42,61 32,90 39,74 48,44 54,52 48,26 49,94 40,14 39,48 37,48
1 9 8 9 .. 46,65 35,82 43,45 53,13 59,79 53,27 55,98 43,42 41,49 42,02
1 9 9 0 .. 51,51 38,77 51,07 39,50 47,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45,33 47,05
1991 . . 53,99 40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1 9 9 2 .. 55,49 41,30 55,41 43,38 52,25 58,43 64,29 63,34 61,22 51,42 51,81 47,47
1992 1 54,23 41,08 55,23 43.26 52.09 58,89 66.57 66,68 61,08 51.12 49,30 47.66
11 58,06 42,22 56,33 43,86 53,00 59,04 64,57 62,46 61,63 51,86 50,14 47,30
III 53,68 40,63 54,71 42,95 51,70 57,98 62,90 61,56 61,30 51,45 50,55 46,73
IV 56,00 41,25 55,35 43,43 52,22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993 21 1 50,09 48,57
II 59,60 42,62 57,02 44,34 53,70 56,77 62,49 60,34 59,06 52,43 50,03 -
’ Metsätyöntekijöillä päiväansiot.
2) Vuoden 1993 alusta metsätyöntekijöiden ja valtion 
työntekijöiden tuntiansiot tilastoidaan neljännes­
vuosittain, kuntasektorin ja muidentyöntekijoiden 
puolivuosittain.
1J 0 ags förtj änster för skogsarbetare,
21 Fr.o.m. början av 1993 statistikförs skogsarbetamas 
ooh de statsanställda arbetstagamas timförtjänster 
kvartalsvis, timförtjänstema för arbetstagare inom 
den kommunala sektom ooh övriga arbetstagare 
hatvärsvis-
’J  For forest workers, daily earnings.
21 From the beginning o f 1993, the hourly earnings 
o f forest workers and central-government manual 
workers are compiled quarterly, those o f local- 
government manual workers and other manual 
workers semiannually.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f  wage and sa la ry  earnings
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handel 
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 .... 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
1 9 9 1 ..., , 105,9 107,0 106,3 106.1 106,4 104,7 104,9 107,5 105,0 106,7 105,8 110,2
1 9 9 2 ...., 108.5 109,7 109,3 106,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 106,9 107,9 112,7
*1 9 9 3 ..., , 106,3 113,4 109,4 109,9 109,8 100,5 107,4 110.9 108,2 109,8 109,1 113,7
1992 1 109,1 109,3 106,8 107,8 106.0 104,6 105,9 109,9 107,3 108,5 107.7 112.6
Il 106,3 110,0 110,1 106,5 106.0 104,0 106.6 110,1 107.7 109,0 107,8 112,6
III 106,2 109,7 106.9 106,1 106.0 102,7 106.9 110,6 108,3 106,4 107.9 112,7
IV 106,3 109.7 109.6 109,1 109,6 102,7 106.6 110,6 106,3 109,7 106,3 112,7
*1993 1 110.5 114,2 109.3 109,5 109,2 102.4 107.3 110,8 106,2 109,8 106,7 113,2
11 104.4 113,9 109,9 109,6 109,8 101.9 107.6 111,0 106.0 110,0 108,9 113.4
III 104,4 112.9 109,3 109,6 109,8 99,0 107,3 110,7 106,2 109.3 109,1 114,0
IV 105,9 112,7 110,2 111,0 110,5 98,8 107.5 110,9 106,3 109,9 109,5 114,1
Toimiala (TOD -  Nâringsgœn (NI) -  Industry (ÿC ) Tunti­













Sektori -  Sektor -  Sector
Vuosi ja  62 
neljännes Vakuutus 
























































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1990.... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1991.... 103,9 105,9 105,3 106,6 107,6 106,4 105.9 106,6 105,4 107.0 106,4 105,8
1992.... 105,9 107,8 106,2 111,7 111,0 108,4 106.9 109,0 107,1 110,0 108,1 106.3
*1993.... 107,3 109,0 110,2 113,6 112,6 109,3 107.0 110,2 106,1 112,0 108,7 109,4
1992 1 105.3 107,4 107,0 110,8 110,1 108,0 107,0 106,5 106,9 109.0 107,9 106,0
Il 105,5 107.6 107,6 111.1 110,6 108,3 107,2 106.8 106,9 109,5 108,2 106,2
III 106,3 107,9 109,0 112.2 111.4 108,4 106,1 109,3 107,2 110.5 107.9 106.5
IV 106,4 106.3 109,3 112,6 111,8 108,9 107,2 109,5 107,4 111,0 106,4 106,7
*1993 1 107.0 106.7 109,7 113,1 112.2 109,2 107.5 109,9 107.8 111.5 106,7 109,0
Il 107.4 108.9 110,1 113,5 112.5 109,3 107.2 110,1 106,0 111,9 106.7 109,3
Iti 107.4 109,2 110.4 113,8 112,7 109,1 106.1 110,3 106,2 112,2 106.3 109,6
IV 107.6 109,4 110,5 113.9 112,9 109,6 107,1 110,6 106.4 112.3 106,9 109,8
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Työvoimaankuulumattomatl 5— 7 4-v: t 
Befolkningen ej i arbetskraften 




Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Ar och 15— 74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat
mänad years old force Total Studerande tekevät Total Företagare, Lönta g are
Year and 
month












1 000 % 1 000 henkeä — personer — Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1989.. 3 725 2 559 68,7 1 166 288 107 2 470 367 2104
1990.. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 467 359 2108
1991.. 3 761 2 533 67,4 1 228 322 114 2 340 340 2 000
1992.. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2 174 325 1 849
1993.. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1 729
1991 1 3 750 2 502 66,7 1 248 353 108 2 365 339 2 026
II 3 751 2 471 65,9 1 281 370 110 2 320 340 1 980
III 3 753 2 508 66,8 1 244 354 113 2 356 352 2 004
IV 3 754 2 520 67,1 1 235 344 110 2 351 345 2 006
V 3 756 2 528 67,3 1 228 318 118 2 365 332 2 032
VI 3 757 2 693 71,7 1064 144 124 2 496 350 2145
VII 3 760 2 697 71,7 1063 149 113 2 493 337 2156
VIII 3 762 2 527 67,2 1 234 314 121 2 339 342 1997
IX 3 764 2 497 66,3 1 267 367 115 2 283 330 1953
X 3 771 2 494 66,1 1 278 382 108 2 258 335 1 923
XI 3 774 2 465 65,3 1 309 381 112 2 223 339 1 884
XII 3 775 2 493 66,0 1 283 391 116 2 231 335 1 896
1992 1 3 777 2 467 65,3 1 310 398 114 2183 324 1 858
II 3 778 2 461 65,1 1 317 398 119 2151 311 1 840
III 3 780 2 472 65,4 1 308 404 117 2179 327 1 853
IV 3 779 2 452 64,9 1 327 396 112 2156 327 1 830
V 3 782 2 495 66,0 1 287 371 122 2195 327 1 868
VI 3 782 2 674 70,7 1 108 192 117 2 335 341 1 994
VII 3 784 2 651 70,1 1 133 207 114 2311 332 1 980
VIII 3 785 2 526 66,7 1 258 333 111 2182 336 1 846
IX 3 790 2 453 64,7 1337 416 115 2130 320 1810
X 3 789 2 471 65,2 1318 405 114 2 114 324 1790
XI 3 791 2 461 64,9 1330 422 108 2 084 318 1 766
XII 3 792 2 439 64,3 1 353 425 117 2 064 312 1752
1993 1 3 793 2 449 64.6 1 344 416 110 2 041 296 1 745
II 3 792 2 444 64,5 1 349 416 117 2 005 300 1704
III 3 797 2 429 64,0 1 368 429 119 2 008 308 1 700
IV 3 800 2 450 64,5 1 350 418 115 2 019 320 1 699
V 3 800 2 475 65,1 1 325 390 111 2 061 317 1 744
VI 3 801 2 616 68,8 1 186 226 126 2143 313 1 830
VII 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 2163 321 1 841
VIII 3 803 2 517 66,2 1 287 354 110 2 069 311 1 758
IX 3 806 2 463 64,7 1 342 416 114 2 006 320 1 686
X 3 808 2 452 64,4 1 356 421 108 1 994 314 1 679
XI 3 809 2 447 64,2 1 362 418 104 1 997 303 1 694
XII 3 811 2 448 64,2 1 362 434 112 1 982 316 1 665
1994 1 3 812 2 410 63,2 1 402 448 115 1913 307 1 606
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Työlliset -  Sysselsana -  Employed















































































1 000 henkeä-petsoner -  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 8 9 ... 179 39 562 159 42 387 178 234 687 2
1 9 9 0 ... 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1 9 9 1 ... 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1 9 9 2 ... 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1 9 9 3 ... 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1991 1 158 36 525 160 34 378 165 247 658 4
11 155 34 503 137 34 372 169 231 681 2
111 151 38 507 139 35 366 180 228 709 3
IV 161 32 507 151 37 383 171 232 674 3
V 171 32 512 135 44 380 172 233 683 3
VI 174 32 548 153 45 371 189 256 725 2
Vil 188 29 541 152 47 405 188 231 707 3
V ili 186 27 507 147 39 350 169 245 664 4
IX 163 26 476 137 38 346 173 239 680 5
X 171 29 474 125 37 348 181 223 666 2
Xl 159 31 462 128 34 319 174 232 679 4
Xli 155 34 464 124 35 339 163 227 686 4



































































































































































































































1994 132 31 398 72 29 278 151 185 629
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60. Työlliset työnäntajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysse Isatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry
























































1 000 henkeä -  personef -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.
Y h t e e n s ä ^ - T o t a l t 11-  
2 467 207
T o ta l11 
556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2 340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992. 2 1 7 4 187 453 149 324 164 223 670 3
1993. 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
1992 Ill 2 208 196 465 161 325 169 226 662 4
IV 2 087 176 436 134 305 158 212 663 3
1993 1 2 0 1 8 169 417 117 295 152 206 659 4
II 2 074 176 433 133 310 157 213 647 5
III 2 079 179 438 131 315 163 213 635 6
IV 1 991 170 407 117 295 160 203 632 7
1990.
V a l t io - S ta te n  
226
-  S ta te  
6 3 14 3 63 12 124 0
1991 . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1992. 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993. 205 5 2 14 1 54 12 117 0
1992 III 220 8 3 17 2 56 13 121 0
IV 216 6 2 15 2 55 11 125 0
1993 1 207 5 2 13 1 53 12 122 0
11 208 4 2 16 1 54 12 118 0
III 203 5 2 14 1 55 12 113 0
IV 200 5 2 12 1 55 11 114 0
1990,
K un ta , k u n ta in liitto  -  K om m un, ko m m un a lfö rbu n d  -  
479 10 12 14
M u n ic ip a lity , lo c a l fe d e ra tio n  
2 7 12 422 0
1991 . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1992. 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1993. 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1992 III 458 12 11 14 2 7 13 397 1
IV 456 11 12 13 2 6 12 399 1
1993 1 451 13 10 13 3 6 12 395 0
11 439 13 12 14 3 6 12 380 0
111 434 13 10 13 2 6 13 377 0
IV 431 13 9 14 3 6 11 374 1
1990.
Y ks ity in en  se k to r i -  P riva t se k to r -  P riva te  s e c to r  
1 760 191 541 177 389 108 214 139 1
1991 . 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1992. 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1993. 1 390 156 411 97 300 98 185 141 2
1992 III 1 526 176 451 131 321 106 200 141 1
IV 1 413 158 421 106 301 98 189 138 1
1993 1 1 353 151 404 90 291 94 182 139 2
II 1 420 159 419 103 306 97 188 146 1
111 1 435 161 426 104 312 101 188 141 2
IV 1351 152 395 91 291 99 181 140 3
11 Ml. työlliset, joiden työnantajasektori on 11 Ink! sysselsatta med okänd arfoetsgivare 11 Incl. employed persons with unknown
tuntematon. sektor. employer sector.
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61. Työttömyys— Arbetslöshet —  Unemployment
































years o f age
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1989......... 89 48 41 23 3,5 3,6 3,3 6,5 24,44
1990......... 88 54 34 25 3,4 4,0 2.8 6,7 24,02
1991......... 193 124 69 48 7,6 9,3 5,7 14,5 53,47
1992......... 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993......... 444 259 184 93 17,9 19,8 15.7 33,3 120,28
1991 I 137 88 48 33 5,5 6,7 4.1 10,9 3,19
II 150 102 49 32 6,1 7,9 4,1 11.1 3,15
III 152 105 47 35 6,1 7,9 4,0 11,2 3,60
IV 168 109 59 40 6,7 8,2 4,9 12,4 3,87
V 164 106 58 40 6,5 8,0 4,8 12,2 3,97
VI 198 117 81 65 7,3 8,3 6,3 14,0 4,48
VII 205 121 84 62 7,6 8,7 6.4 13,5 4,64
Vili 189 118 70 45 7,5 8,9 5,9 13,6 4,44
IX 214 147 67 53 8,6 11,1 5,7 17.8 4,89
X 236 149 86 55 9,4 11.4 7,3 19,1 5,60
XI 243 149 94 55 9,8 11,5 8,0 19.7 5,60
XII 262 178 84 59 10,5 13,5 7,2 20,9 6,04
1992 1 284 182 102 58 11,5 14,0 8,8 20,9 6,84
II 310 200 111 62 12,6 15,5 9.4 22,9 6,89
III 293 191 101 57 11,8 14,7 8.7 21,1 6,91
IV 296 186 110 61 12,1 14,5 9.4 21,6 6,58
V 300 195 104 63 12.0 14,9 8,8 21,4 7,01
VI 339 194 145 110 12,7 13,8 11,4 25,4 7.52
VII 340 203 136 95 12,8 14,7 10,7 23,2 7,65
Vili 344 207 137 85 13,6 15,6 11,4 27.1 7,87
IX 324 197 127 74 13,2 15,1 11,0 29,0 7,35
X 357 221 136 78 14,4 17,0 11,6 29.9 8,31
XI 377 229 149 85 15,3 17,7 12.8 31,5 8.46
XII 375 236 139 76 15,4 18,3 12,1 30,0 8,85
1993 I 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9,23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17.6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18,1 19,1 17,0 33,5 10,52
VII 458 258 200 120 17,5 18,9 16,0 30,9 10,36
Vili 448 252 196 89 17,8 19,1 16.3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
XI 450 266 184 80 18,4 20,8 15,8 33,2 10,06
XEI 467 280 187 86 19,1 21,6 16,2 35,B 10,63
1994 1 497 299 198 89 20,6 23,4 17,4 40,6 11,37
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62. Työttömyysaste lääneittäin— Arbetslöshetstal länsvis—  Unemployment rate by provinces






















1 2 3 4 5 6 7
1 9 8 9 . . . . 3,5 1,3 3,6 3,3 4,3 4,8 6,4
1 9 9 0 , . . . 3,4 1,3 3.5 3,4 4,4 4,1 7,5
1 9 9 1 . . . . 7.8 4,5 7,2 8.3 9.0 9,0 10,9
1 9 9 2 . . . . 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 . . . , 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1991 1 5,9 2,8 5,4 5,9 7,4 9,0 11,1
II 6,8 3,9 6,9 7,5 7,4 7,2 9,6
III 7,9 5,0 7,3 9,0 8,9 7,3 11,1
IV 9,9 6,4 9,4 10,8 12,5 12,9 11,9
1992 1 12,0 8,0 12,4 13,8 12,7 14,8 16,3
II 12,3 9,2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
III 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17.4 17,7 19,0
1993 1 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 17.4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14.3 20,1 21,5 20,5 20,8 21,9
Vuosi
Lääni -  Län -  Province
neljännes Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin AhvenanmaaAroch Kuopio Mellereta Finlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
Year and
quarter %
8 9 10 11 12 13
1 9 8 9 . . . . 4,9 4,8 3,6 5.0 6,9 0,6
1 9 9 0 . . . . 4,9 4.7 3,3 5,4 5,7 0,3
1 9 9 1 . . . . 9,0 10,2 8.0 10,5 10,8 0,6
1 9 9 2 . . . . 14,4 14,8 11.7 16,0 18,6 1,3
1 9 9 3 . . . . 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1991 1 7,5 8,8 5,3 9,3 8,2 0,6
II 7,1 9,2 7,6 10,2 10,1 0,2
III 10,2 9,8 8.7 10,2 11,5 0.8
IV 11,4 13,3 10,6 12,6 13,4 1,0
1992 1 13,9 13,5 11,5 15,4 16,4 0,8
II 12,5 14,3 12,0 14,6 17.8 1,0
III 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1,5
1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22,5 1,8
il 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
III 20,2 17.5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2,3
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked by industry






n v y th
Yhteensä A B D F 35.36.38 F 37 6. H I.J K. L M N-T X
Tctalt Maatalous Metsä* Teollisuus Talon- Maa* ja Kauppa, Liikenne Rahoitus*. Julkiset ja Toimiala
Total Jonftxuk talous Industri rakentane* vesiraken- majoitus* ja Samfänfsel vakuutus-ja muut tuntema-
Agncvb Skogs- M anufacturing nenjara- tammen ravitsemis- Transport. (uke-eiamää palvelut ton
tw o bruk kantamista AnISgg- toim. commute- pahr toim. Ottentkga Nanngs*
Forestry palv JOHTI ningsverV- Handel. cations Fmansienng, o Ovnga gren
Husbyggarv samhet hoteH-o försäkr.upp- tiAnster
Services
okdnd
deo tfSns* O ther con- restaurang dragsverks Industry











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4453 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 5
4352 417 67 952 325 74 710 312 400 1 069 5
4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
3 842 385 54 794 218 67 587 288 378 1068 6
3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
328,1 37.6 4.1 72,6 23.3 6.9 49.9 23.5 29.9 80.1 0.2
249,9 38.0 2.4 39,0 16.7 6.2 49.2 22.2 19,5 56.4 0.3
349,0 40.0 4.2 73,2 24,7 6.6 53.1 22.7 34,8 89,2 0.7
352,4 37,2 3.7 71,6 22,7 6.2 52.7 24.6 35.1 97.9 0.8
370,4 34.8 4.6 76,9 22,4 6.6 58.2 29,2 35.6 101.5 0,5
340,3 29,2 4,8 71.1 20,6 5,8 49.2 26.4 35.2 97,3 0.6
306.0 27,7 4.3 62.8 18,0 5,6 48.5 21.6 28.9 87,9 0.5
334,1 28,6 5,3 69,9 18,9 4,5 52.1 24,6 33.1 96,7 0,6
305,3 23,0 4.5 63.5 17.0 4.7 47,1 22.9 31.3 90.5 0.7
339,5 28,0 6.0 70,9 17.3 5.5 49.9 25,3 36.1 100,2 0.5
289,9 27,8 2.8 60,6 16,2 3,8 49,8 22.5 26.3 79.9 0,2
332,6 43,0 4.1 65,6 17,8 6.0 47.7 24,5 33.0 90,3 0.5
389,7 39,0 6,0 85,7 26.1 8.9 59.6 27.9 37.5 98.3 0.7
231,0 38,9 2.3 37.7 14,4 5.3 41.8 20.1 19,0 51,0 0.5
306,1 36,6 4.1 64,6 19,6 6.4 46.6 22,4 30.1 77.2 0.5
338,0 36.0 4.3 70.5 20,3 6.4 46.4 24.6 33,8 95,1 0.6
335,7 31.7 4.4 72.5 16,2 4.9 49.7 24,4 33.3 98.0 0.7
322.0 26,6 4.8 66,3 18,5 4.9 47.5 25.7 32.1 95,4 0.4
318,5 25,8 5,0 66,2 15.7 5.5 48.4 23.4 30.7 95,5 0.6
290,3 25,5 4.7 60.7 11.8 4,2 43,4 21,5 30.5 87,4 0.5
286,6 23,3 4.0 58,5 12,5 3.8 44,5 22.3 27.6 89.2 0,9
317,7 28,1 5.3 67,3 15,3 4.5 45,9 23.5 31.4 95.5 0.9
280,0 26,7 4.1 58,3 12,9 4,5 44,3 20.1 28.0 80,5 0.5
319.1 40.0 5.3 65,6 15,4 5.5 44,9 24,3 29,3 88.3 0,7
296.5 32,9 4.1 64.7 19,4 6.0 48,9 21.7 28.4 71.6 1.0
221.4 37.7 1.9 37.5 12.1 4.8 39.3 19,3 20.6 47.4 0,8
291.3 31,3 4,6 62.0 17.6 5.8 43.8 22.7 27.2 75.4 0,9
323.7 37.1 3,5 69,0 16,3 6.0 49.4 23,3 30,0 88.0 1.0
312,2 30.2 5.0 85,9 15,3 4.9 46.4 23.8 30.4 89,5 0.8
314.8 26,6 4.7 55.2 15,3 5,2 45,7 26.4 30.4 94.0 1.3
305,1 26,1 4.9 83.S 13,3 4.2 48.5 24.6 29.0 89.7 1.3
285,4 23,7 4.6 59.9 11.5 4.3 42.4 23.2 28.2 86.9 0.8
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSLIVET —  WORKING LIFE
64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Em ploym ent se rv ice
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande — unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja —  lediga platser —  job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Arsuppgiftema avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen ja sosiaalialan
Alla koja Unemployed job seekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -M e d olevia liete el linen työ Hälsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Penispä ivä- förkortad Personer Tekniskt, natur- socialt arbete
Aroch A ll job Job Totalt lettu ja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka i syssel- vetenskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permitte- Medlemmari Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- social welfare
Year and rade arbets löshets- avgrurtd- working utbildning vetenskapligt work
month Laid o ff kassa dagpenning week In labour arbete
Members o f Basic daily market Technical,
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 9 . . . . 233 494 30 381 103 441 6 726 ♦ 4 6 8 9 9 ♦ 39157 ♦ 2718 15 598 6 443 1 990 4 283 4 185
1 9 9 0 . . . . 236 133 26 927 103164 9 677 ♦ 47 521 ♦ 35 471 ♦ 2 383 16 782 6 207 1 898 3 762 4 601
1 9 9 1 . . . . ♦ 365 080 13 380 213 201 32 347 ♦ 109455 ♦ 87 712 ♦ 5 906 18363 12 834 1 496 6 957 3 048
1 9 9 2 . . . . ♦ 538 620 7 051 363 121 ♦ 43 649 ♦194403 ♦ 150 469 10 953 ♦ 29 570 25301 686 16838 789
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482 173 45 886 268 211 ‘ 191 489 14 431 31 743 3 6 759 484 29853 414
1992 1 477 872 6 263 316996 49 698 169 596 130 880 10712 25 075 19010 705 12 675 1 168
II 493 139 8 836 325 412 51 187 174 748 133 810 11 186 26 596 19 372 1 045 12 063 1 882
III 500 357 9 726 324 580 48 656 176 271 131 374 11497 31 887 19 748 1 306 11 585 1 245
IV 511 525 12 805 326 068 45 330 178 357 131 948 11 247 31 387 20 689 1 121 11 865 889
V 524 520 13 928 328 655 38 480 175 882 130 351 10407 29 485 24 472 1331 14 504 905
VI 541 859 9 783 359 081 35 999 182 472 146 446 9145 24 583 28051 546 16 903 644
VII 554 431 5 378 377 578 38 343 194008 164 942 8 582 23 008 30112 426 18066 725
V ili 536 307 4815 369 446 3 5 837 194 135 152 209 9 263 26 875 28792 443 18714 518
IX 544 951 4 107 376 940 37 162 201 414 156 595 10 743 30 715 27 555 298 19 762 427
X 567 627 3 097 395 458 42 529 214 051 166 245 12 282 34 349 27 524 392 20 096 336
XI 587 686 3 255 411 549 45 697 230000 173 580 13215 38199 27 799 353 20 429 386
XII 623 172 2 624 445 694 54 871 247 462 187 251 13159 32 700 30 488 264 25 395 340
1993 I 628 542 3 342 451 795 54 391 255 893 182 942 14 258 33182 31 648 342 27 250 302
II 641 145 4 616 457 453 55 395 258 350 186 204 14 843 34 316 31 720 414 26320 424
lii 649 129 6134 455 223 52 772 257 620 184 728 15 078 37 678 31348 513 25127 390
IV 665 131 11 706 456 593 49103 258 003 185 778 14 982 37 209 32 040 1 031 25 802 471
V 686 209 12 232 461 202 41 545 253 476 181 117 14214 34 077 35 958 946 28 691 701
VI 699 925 8 846 485 301 39 506 260823 198 693 13 044 28 935 40 258 474 30 485 415
VII 713 528 7 295 504 809 41 992 271 423 207 543 12 375 25 394 42 897 319 31 417 470
V ili 684 871 4164 490 804 38 755 267 361 194 653 12 966 27 500 40 754 390 31 216 461
IX 681 730 3 402 489 506 39 092 270 112 200 976 14 471 30 212 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 *190 886 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
XI 696 221 3 156 498697 43 342 282 471 ‘ 186 220 15 851 32 341 37 583 377 31 415 308
XII 727 048 2 874 536 794 52 870 305 925 *198124 15 593 27 265 40 487 325 37100 317
1994 1 725 396 4 189 530 889 4 6 138 300 548 16 081 29 825 3 9 970 373 37 414 360
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T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 8 9 .. . . 8 1 4 8  1 651 6 291 2 029 5 703 2 752 3 4 0 0 763 23035 8 208 7 664 1 802 10 547 5473 21 509 1 219
1 9 9 0 ,. . . 7 821 1 385 5 949 1818 5 290 3 494 3 298 679 22680 5 756 9229 1012 9 817 4 917 19 434 1368
1 9 9 1 . . . 16 094 632 12186 1314 7 942 2 835 7 066 312 4 5 628 1 297 22068 364 17 268 1917 32 814 166
1 9 9 2 .. . . 31751 395 23089 1189 12 855 1809 12609 100 76707 764 38 949 232 31011 1006 50 363 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32840 1045 16 094 1850 17 555 81 100379 769 49485 186 44 432 682 61 676 78
1992 1 25375 453 18713 1 452 12 977 551 11099 149 65224 572 35715 165 25807 994 40703 54
I) 25890 491 19408 1 566 13 220 938 11 527 63 67 273 810 37 206 161 26141 1827 42125 53
III 26 472 472 20092 1 531 13 001 1663 11667 183 67 974 1 141 37711 277 26 290 1730 41384 178
IV 27 284 513 20 564 1637 12 669 5 259 11867 166 69 404 1 296 37648 368 26750 1 401 41998 155
V 28484 482 21 125 1441 10 340 6 684 11585 169 71 129 1061 35574 439 28285 1263 44 695 153
VI 3 1 859 409 22 932 1002 11012 4 692 11500 108 76475 1020 35 957 319 30892 931 57 499 112
VI! 3 3 696 417 23 931 927 11 557 640 11897 79 79902 787 37104 275 32 065 995 60 905 107
VIII 34197 349 24 201 908 11 589 489 12 377 74 78978 792 37563 293 32 454 855 54 743 94
IX 35349 366 25116 1067 11891 335 13114 59 81 446 569 38685 180 34 055 718 52805 88
X 36276 258 26181 911 13 853 233 14 046 51 84 061 385 41535 116 35 351 414 54 006 1
XI 36853 260 26 773 1065 15521 132 14 852 51 87 075 399 44759 105 36 074 503 55717 1
XII 39294 273 28027 755 16 634 88 15 771 43 91542 335 47928 88 37 964 437 57 780 1
1993 1 41 458 342 29330 1027 17142 136 16 548 79 91 671 486 48365 82 39 201 545 54 791 1
II 41849 355 29 795 1 185 17 265 459 16 860 48 93182 796 49194 94 39367 795 56 506 46
III 42017 416 30102 1 144 17 379 1 072 17096 37 93 772 925 49 802 247 39383 1078 56 425 312
IV 43055 473 30 659 1256 16631 5 327 17 330 126 94 627 1600 49615 410 40227 814 57 504 196
V 45 565 388 31 564 1 234 14 199 6 274 16828 84 97 484 1 117 47034 284 42 552 933 59782 271
VI 48129 279 32 937 1 121 14 576 4 665 16 627 64 100492 857 46 915 244 44 695 643 70681 84
VII 50142 300 34 047 937 14 956 3 478 17033 98 104 068 711 47023 265 45892 709 74 542 9
VIII 50 253 351 34 002 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 47 864 241 45960 710 66 886 4
IX 50 535 367 34 551 1114 14 726 164 18007 35 104045 417 48514 124 47 582 498 62 284 4
X 50 536 334 35074 1046 15 994 168 18355 47 105875 495 50308 86 48 679 564 61543 1
XI 50388 300 35 407 938 17 064 157 18779 127 105 694 436 52 422 70 4 8 729 440 57 874 3
XII 52 622 250 36616 702 18510 45 19703 186 110702 510 55968 80 50917 458 61 299 1
1994 1 52 716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110448 898 56 533 105 51504 744 59455 31
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
O ffe n ce s  re c o rd e d  b y  the p o lic e ; in to x ica te d  persons taken in to  cus tody; pa rk ing  o ffences
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1989 809 062 1 783 4 129 28 054 13 896 201 138 19 903 1 074 153 098 46 866 2 052
1990 851 517 1 568 4 345 29 759 19319 161 145 20 654 999 163 639 46 835 2 465
1991 802 072 1 614 4 217 29 446 10216 125 152 20 347 877 188 616 47123 4 213
1992 822 420 1 384 3 467 25 741 12 495 153 155 19 086 965 198 455 43 618 4177
1993 804 530 1 283 2 942 22 104 9 754 91 129 18 656 1 410 200 390 41 939 3 862
1991 I 57 621 118 339 1 730 722 6 13 1 386 53 11 543 3 404 358
11 55 701 129 279 1 750 584 6 10 1 311 92 10 575 2 753 379
III 60 961 98 313 2 119 490 14 18 1439 61 13 585 3 512 312
IV 6 8 138 111 302 2 443 560 10 9 1655 81 16018 4100 318
V 67 131 111 298 2 808 635 16 9 1716 79 16418 4 244 359
VI 63 670 135 413 3 113 357 9 15 1933 74 16773 4 302 308
VII 69 853 113 324 3 000 530 8 11 1661 81 17 956 4104 413
V ili 72 732 132 355 3 219 390 9 17 1 928 84 18787 4140 407
IX 73 793 146 337 2 826 440 18 14 1 655 69 18 022 4 389 342
X 77 776 142 304 2 472 1 542 10 15 1 830 72 18 865 4 503 395
Xl 6 8 185 133 345 2 340 653 13 14 1776 62 16 251 4 007 328
XII 54 695 123 277 1 769 433 8 11 1 598 47 13 860 3 550 288
1992 l 64 668 116 302 1 922 837 7 13 1 499 52 13 861 3 664 394
II 63 261 108 259 1 753 854 22 16 1 348 59 12197 2 741 352
III 62 361 98 309 1 958 844 6 15 1 448 58 14 275 3 300 386
IV 62 946 98 269 2 016 1 087 17 14 1 548 58 14138 3 393 330
V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1810 68 16631 4 044 343
VI 65 724 129 305 2 592 672 11 15 1690 108 18288 3 577 377
VII 70 783 118 282 2 658 742 23 12 1611 78 20025 4 057 358
V ili 72 809 106 273 2 416 856 12 22 1724 107 19784 4 320 314
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1 483 89 19011 4 084 362
X 7 0 130 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499 366
XI 63 034 88 252 1 707 589 8 10 1 333 104 14154 3131 354
XII 61 437 146 294 1 670 965 11 12 1 611 56 15 075 3 704 307
1993 1 6 0 114 118 270 1 746 531 6 10 1 554 77 12 860 3 949 321
II 58 874 107 233 1 473 573 11 14 1229 53 11 709 2 826 334
III 65 985 99 222 1 561 582 9 14 1271 104 14 673 2 919 316
IV 6 5 003 104 251 1 713 578 10 13 1 544 73 16120 3 429 259
V 72 881 105 233 2 382 568 4 10 1714 103 18936 3 792 355
VI 65 629 94 277 2 237 488 5 15 1607 65 19 708 3 725 336
VII 67 395 128 252 2 324 711 5 7 1 621 76 19 720 3 628 290
V ili 72 351 84 223 2 087 454 7 7 1 603 67 20 837 4 080 317
IX 75 412 101 230 2 030 468 11 14 1 486 474 19 222 3 773 389
X 68 326 91 231 1 856 558 9 16 1 606 79 17 775 3 749 422
XI 63 510 133 234 1 427 548 5 6 1 397 103 15 227 3 018 321
XII 51 263 114 211 1 329 478 5 13 1387 60 12 215 2 814 300
11 Vuoteen 1990 ml. tappelu. 1lT.o.m, 1990 inkl. slagsmäl. ,J Up to 1990, incl. affrays.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 6 9 . . . . 2 096 58 623 41333 389441 1421 8 880 1976 38700 50 977 368644 149667 526220
1 9 9 0 . . . . 2 627 86 606 56197 435 503 1800 8 295 2 673 35675 48 443 367 571 142 851 587 975
1 9 9 1 . . . . 2 672 21 169 58962 389749 2 013 7 992 2 671 24 601 37 277 375046 135 530 652 915
1 9 9 2 . . . . 2194 19211 61 162 390263 2 790 6 7 2 9 3503 24 771 37 793 394364 114 401 666 956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17806 61 541 383 956 2 385 4 797 4 100 21 286 32 568 388 006 100126 638 426
1991 1 144 1896 4 544 25 285 104 460 181 2 218 2 963 29373 10285 56174
II 139 1 677 2 413 22 915 95 392 171 2 355 3014 29772 9 984 51019
III 197 1558 4 935 27 464 143 538 243 2205 3 129 30 388 11 443 50832
IV 221 1 623 4 810 32 261 117 646 184 2 280 3 227 32 650 12 271 55776
V 225 1 899 5 455 34272 141 664 166 2 293 3 264 29 595 12 459 58197
VI 244 1 929 5277 34 882 133 564 252 1833 2 782 26006 12 307 49140
VII 260 1685 5 836 35 982 178 707 220 1611 2 716 31 155 12 141 50 843
V ili 302 1620 5 949 37 339 192 850 187 1693 2 222 32471 13 060 57 400
IX 236 1874 5474 35 842 246 725 236 1713 2 920 35 031 10486 56 219
X 260 1842 5 7 1 0 37962 235 724 238 2365 3 562 36 252 11207 64 722
XI 236 1 480 5 006 32 646 279 652 290 2180 3 401 32138 10619 57 042
XII 212 1269 3 949 27 394 159 410 294 1616 2 479 24822 9 268 45551
1992 1 177 1769 4 206 28821 151 502 244 1754 2 651 33196 9 296 55 833
11 189 1650 3887 25435 133 718 256 4 390 5 497 32329 9 242 52 657
III 179 1705 4 556 29137 178 637 339 1949 3103 30121 10131 59 320
tv 172 1 317 4 455 28 912 155 570 295 1804 2 824 31 210 9 866 55 289
V 212 1212 5249 33312 207 744 193 1908 3 052 33 589 11307 53 863
VI 173 1 218 5670 34825 190 404 279 1640 2 513 28386 9 906 50033
VII 249 1 253 6 221 37 687 522 494 206 1646 2 868 30 228 10 226 50155
VIII 231 1385 5 966 37 516 316 520 229 1657 2 722 32 571 9481 54 541
IX 192 1417 5674 35 938 283 571 304 1812 2 970 38958 9542 60833
X 181 1 794 4970 32154 224 492 322 2059 3 097 34879 8 602 56740
XI 135 1 532 4127 27 524 225 424 340 1875 2864 32 646 7 974 56741
XII 183 1 439 4 715 30188 201 473 353 1 462 2489 28 760 8 828 54 310
1993 I 156 1 206 4 048 26 854 197 347 278 1213 2 035 31 225 8 773 51 891
II 146 1 497 3 416 23 621 148 340 213 1231 1932 33 321 7 856 54 542
III 158 1 217 3834 26 979 265 342 235 1466 2 308 36 696 8 617 56456
IV 160 1 421 4370 30 045 165 400 340 1661 2 566 32 392 8 868 48106
V 212 1 365 7 042 36821 168 418 345 2182 3113 32 947 8 910 52193
VI 176 1565 5842 36140 170 430 375 1909 2 884 26 605 9 224 5 1 415
VII 206 1606 5 692 36268 165 337 535 1832 2869 28258 9 504 4 9 839
V ili 234 1180 5 302 36482 183 538 343 1937 2999 32870 8 4 2 0 48 088
IX 167 1283 5 027 34 675 251 512 316 1887 2966 37 771 7 890 58892
X 185 1563 5 019 33159 194 466 360 2 018 3 038 32129 8 128 59 487
Xl 173 1407 4 470 28469 243 352 327 1869 2 791 32 250 6 984 59 289
XII 148 1068 3 740 23 882 239 290 407 1547 2 483 24 898 6 990 45 290
n  Maksuvälinepetosten tilastoytettO on muununut a Statiöikenheten för betainingsmedetsbedrögener a The staustKal unit for means o f payment frauds
har Sndrata has changed
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. Vireille pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted




































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1988. 2 547 25 483 317 583 91 302 11 1 812
1989. 2 717 37 528 348 620 80 358 38 2 009
1990. 3 588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1991.. 6 253 44 1 244 875 1 814 182 1075 89 5 323
1992. 7 348 41 1 262 1 002 2 223 240 1 460 88 6 316
1991 1 1 598 15 323 222 463 53 244 22 1342
II 1 445 7 288 191 434 45 254 27 1 246
III 1 507 8 301 221 441 38 255 18 1282
IV 1 703 14 332 241 476 46 322 22 1 453
1992 1 1 904 10 380 255 572 75 340 17 1 649
II 1651 7 251 250 481 46 349 18 1 402
III 1 784 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 009 14 314 252 623 59 436 39 1 737
*1993 1 1 893 10 337 255 578 85 309 75 1 649
II 1 772 10 299 254 553 67 333 22 1 538














































10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 8 8 . . . . 20 69 79 154 56 69 176 623 112
1 9 8 9 . . . . 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1 9 9 0 , . . . 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 . . . . 20 76 67 247 62 52 387 911 121
1991 1 8 31 23 70 12 15 74 233 23
II 6 15 18 43 18 6 70 176 23
III 3 25 15 56 10 9 71 189 36
IV 6 21 22 71 12 15 69 216 34
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
*1993 I 4 17 18 51 16 7 98 211 33
II 2 16 18 52 4 13 85 190 44
III 2 15 6 52 15 7 88 185 55
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Financial markets Foreign economic indicators
Ra hai a i toste n otto! aina us yle i s ö 115 
Penninginrättningamas inläning 
fränallmSnheten 






























Mrd. mk -  FIM billion 1985 = 100
V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
33,3 230,2 307,6 110 122 97 105 113
31,2 230,8 306,8 111 124 97 106 114
32,5 231,9 310,0 109 121 97 105 112
33,2 232,1 308,5 110 121 98 106 113
32,3 231,0 306,5 110 121 99 105 113
33,5 229,4 304,5 108 119 96 105 112
33,7 229,9 303,0 110 119 101 106 113
34,9 229,5 301,1 111 118 105 106 113
33,7 229,2 298,9 110 118 101 106 113
36,4 229,3 296,8 108 116 97 107 114
36,7 229,6 295,2 107 113 97 107 115
34,6 228,1 293,0 106 110 93 109 115
35,8 228,6 292,2 107 110 98 109 116
36,8 227,8 291,0 107 108 98 111 116
38,2 224,6 279,0 108 110 98 110 117
37,2 224,6 278,0 107 109 98 110 117
38,3 224,2 276,9 108 110 99 112 117
36,9 225,1 276,2 108 110 99 111 117
37,2 225,6 275,6 111 109 108 112 117
38,0 225,8 273.8 no 111 103 112 118
38,6 226,6 273,0 110 111 103 112 118
37,6 229,0 272,5 110 110 104 113 119
38,1 228,5 271,4 108 120
A. K uukaus isarja t —  M än ad ss e rie r  —  M o n th ly s e rie s :
V I Shekkitilit {mrd. mk)
Checkfäkningar(mrd. mk)
Cheque accounts (F IM  biltion)
V12 Työlliset {1 000 henkeä) 
Sysselsatta (1 000 personer) 
Employed persons Iin thousands)
alkuperäinen -  original -  original
kausitaseitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka us ¡tasoitettuja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo —  3 mänaders glrdande medefvärde—  3 months'moving avetage
Työllisyys Maa- ja metsätalous
SysselsSttnmg Lant- och skogsbruk

















































av kött av 
nötkreatur 
Production 



























1000 % 1000 10000001 1000000 kg 1 000 m3
V 1 1 V 12 V 13 V 14 V 15 V 16 V 18 V 19 V 21 V 22 V 2 3
1992 I 2 512 2 242 10.7 317 19 190 9,6 14,6 2 812 1 558 1 250
II 2 512 2 223 11.0 327 19 195 9,9 14,6 2 979 1 6 3 6 1 330
III 2 521 2 229 11.4 338 18 191 9,7 14,3 3 443 1 873 1 554
IV 2 489 2 1 9 6 n , 9 348 17 189 9,4 14,1 3 242 1 738 1 488
V 2 503 2 1 8 8 12.4 365 17 188 9,5 14,2 3 0 9 6 1 679 1 400
VI 2 517 2 1 9 7 13,0 379 16 189 9,8 14,5 2 952 1 591 1 3 4 8
VII 2 499 2 1 6 7 13.6 380 15 192 9,9 14,7 3 778 1 893 1 909
Vili 2511 2 1 5 7 13,9 397 14 193 9,8 14,8 3 626 1 876 1 748
IX 2 484 2 1 4 5 14,4 408 13 191 9,6 14,5 3 686 1 932 1 753
X 2 500 2 1 3 4 14.7 419 13 192 9,7 14,6 3 404 1 792 1 611
XI 2 503 2 1 1 4 15,2 426 13 193 10,0 14,6 3 335 1 764 1 579
XII 2 474 2 090 15,4 432 12 195 9,7 14,5 3 253 1734 1 536
1993 1 2 497 2101 15.6 436 12 195 9,3 14,7 3 091 1 611 1 475
II 2 493 2 075 16,1 449 11 191 8.9 14,6 3 561 1 890 1 652
III 2 476 2 053 16.7 470 12 192 9,0 14,5 2 9 7 2 1 592 1 360
IV 2 492 2 059 17,2 481 13 190 9,0 14,2 2 751 1 477 1 250
V 2 485 2 055 17,6 505 14 188 8,9 13,9 3 030 1 566 1 443
VI 2 466 2 020 18,1 502 14 186 8,6 13,8 3 726 1 832 1 889
VII 2 475 2 030 18,4 507 14 185 8.7 13,9 3 846 1 9 4 5 1 903
Vili 2 495 2 0 4 0 18.8 524 13 182 8,8 13,8 3 769 1 906 1 850
IX 2 495 2 019 19,1 515 13 187 8,8 13,7 3 420 1 727 1 682
X 2 481 2 012 19,0 514 13 193 8,6 13,6 3 134 1 602 1 528
XI 2 484 2 021 18,9 506 13 198 8.6 13,7 3 372 1 718 1661
XII 2 484 2 007 19,0 504 14 202 3 337 1 692 1 673
1994 1 2 459 1 972 506
V I4 Työttömät työnhakijat (1 000 henkeä)
Arbetslösa arbetssökande (1 000 personer) 
Unem ployed jo b  seekers fin thousands)
V21 Markkina hakkuut (1 000 m3) 
Marknadsawerkningar (1 0 0 0 rrr) 
Commercial fellings (1 0 0 0  rrr)
-  alkuperäinen -  original -  original 
.. kausitasoitettu -  säsongtitjämnad -  seasonally adjusted
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Ka u sitä soitettuja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier— Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo — 3 mänaders glidande medelvärde —  3 months'moving average
O  Työpäivää kohti —  Per arbetsdag —  Per working day ________________________________________________________________________
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindexförindustriproduktionen- Volume index o f industrial production
C, D.E Investoin­ Muut tuo­ Kulutus­ C D
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T 24 T 25 T 26 T 27 T 28 T 29
1 90 83 89 95 89 89
11 91 82 91 95 89 90
III 92 89 92 95 89 92
IV 93 87 92 98 92 92
V 94 89 94 97 102 94
VI 93 90 93 96 100 92
VII 93 88 92 99 93 93
Vili 95 94 94 97 83 94
IX 92 87 93 94 81 92
X 93 85 94 96 82 92
XI 94 89 95 96 77 92
XII 93 86 93 96 81 92
1 94 88 96 93 81 93
II 94 93 96 94 84 94
III 94 90 96 93 83 93
IV 96 96 97 93 81 95
V 93 94 94 92 74 93
VI 97 96 98 98 74 96
VII 100 107 101 97 75 100
Vili 97 94 98 98 80 96
IX 100 101 101 98 81 99
X 101 104 102 99 84 101
Xl 102 103 103 100 88 101
XII 102 103 104 101
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1 9 9 0 =  100), 
koko teollisuus
101
Volymindex för industriproduktionen (1 9 9 0 =  100), 
hela industrin
Volyme index o f  industrial production (1 9 9 0 =  WO), 
a ll branches o f  industry
T 31 T 32 T 33 T 3 4  T 3 5  T 3 9
101 70 73 95 84 80
98 70 82 101 85 79
98 71 84 100 84 82
99 71 83 97 85 79
101 70 86 104 86 82
103 74 79 100 85 80
103 74 76 95 85 77
102 74 84 103 84 81
101 67 81 104 82 78
103 63 79 103 86 75
104 62 83 105 82 74
104 61 82 103 83 76
103 62 91 107 82 72
103 59 88 104 81 73
103 59 86 106 80 73
103 60 90 109 81 77
103 63 92 103 81 75
102 63 89 114 80 78
103 64 111 110 83 81
104 64 100 108 81 73
107 67 102 110 81 74
109 70 105 114 82 74
109 70 102 114 83 72
99 116 84 68
T25 Teollisuustuotannonvolyymt-indeksi (1990 = 100), 
investointitavarat
Volymindex för industriproduktionen (1 9 9 0 =  100), 
investeringsvaror
Volyme index o f  industrial production (1 9 9 0 =  1001 
investm ent goods
alkuperäinen -  original -  engins/
kausi tasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka u s ¡tasoitettuja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo —  3 mänaders glidande medefvärde —  3 months' moving average 







Teolli suustuotannon volyymi-i ndeksi (jatk.) 
Volymindex fûr industriproduktionen (forts.) 
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1990= 100 1 000 000 ml FIM million 1990 = 100
T 40 T 41 T 42 T 45 T 46 T 47 T 48 V 50 V 51 V 52 V 53
1992 I 104 78 75 100 88 87 90 17 443 13 881 79 90
II 106 80 76 101 95 88 89 16 438 13197 74 85
III 107 84 76 102 95 91 91 17 255 13 707 77 B8
IV 107 83 76 102 93 91 92 16779 13165 74 84
V 106 81 75 101 98 92 93 15 720 13 535 70 87
VI 110 81 73 99 93 94 91 17 204 12 784 76 81
VII 112 88 74 99 90 97 93 16953 13 066 74 83
Vili 113 80 73 100 97 97 91 15479 12 989 68 82
IX 110 80 73 104 97 92 90 16 551 12 877 73 81
X no 79 72 107 96 90 91 16 236 13 369 71 84
XI 110 80 70 109 98 92 90 15 589 12 560 68 78
XII no 81 72 107 97 91 90 16266 12 426 71 77
1993 1 in 79 73 105 102 93 89 15 252 13 020 66 81
II 112 79 75 106 99 96 90 16157 13 467 69 83
III 113 80 77 106 99 95 89 17 002 12 981 72 79
IV 115 81 78 106 103 98 89 16 040 12 990 68 79
V 118 80 81 106 99 96 87 16152 12 700 68 77
VI 121 83 85 107 105 100 91 17 029 12 968 72 79
VII 123 84 85 108 108 107 92 16 657 12 673 70 76
VIII 123 84 84 108 106 98 91 16 772 12 665 70 77
IX 121 84 81 109 108 103 93 16 359 13 277 68 80
X 121 87 80 110 111 105 94 16135 12 928 67 77
XI 121 86 81 112 110 104 95 16 678 12 922 70 77
XII 83 111 105 95
T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1 9 9 0 =  100), 
puu- ja paperiteollisuus
Volym index för industriproduktionen(1990 = 100), 
u ä - och pappersindustri
Volym e index o f  industrial production (1990  =  100), 
w ood and  paper industry
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1 9 9 0 =  100), 
metalliteollisuus
Volymindex för industriproduktionen (1990 = 100), 
metallindustri
Volyme index o f  industrial production (1990 -  1001 
m etal and engineering industry
alkuperäinen -  original -  original
kausnasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka usitasoitettu j a tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted seríes
Valtiontalous Palkat ja kansantulo Kulutusmenot Investoinnit
Statens finanser Löneroch national- Konsumtions- Investe ringar
Central government finance inkomst utgifter Gross fixed capital
Wages and salaries Final consumption formation
Menot Kulutus- Reaali- Tulot Tulo- ja Liikevaih- and national income expenditure
(ilman menot sijoitukset (ilman varalli- tovero
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suusvera Omsätt- Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
neljännes Utgifter tïons- teringar Inkomster Inkomst- ningsskatt tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
Àroch (utan amor- utgifter flea/ in- (utan och för- Sales tax National- Löne- Private Govern- Private Govern-
kvartal ieringar) Consump- vestments uppläning) mögen- inkomst summan ment menf
Yearand Expenditure tion Revenue hetsskatt National Wages services services
quarter lexcl. re- expen- (exct bor- Income income and
payments} diture rowings) and prop- salaries
ertytax
1990 hintoihin -1 9 90  àrs priser-1990prices
1 000 000 mk -  FIM million
V 5 6 V 57 V 5 9 V 6 0 V 61 V 62 V 6 4 V 6 5 V 6 6 V  67 V 68 V 69
1991 1 38 838 10 854 1 3 8 4 34 752 11 253 11 111 99 823 58 228 65 315 27 740 27 229 4 255
II 44 741 11 314 1 422 34 572 8 664 10 660 97 847 57 806 65191 27 869 24 373 4 468
III 41 456 11 289 1321 35 366 1 0 4 1 6 10 944 97 284 5 7 1 57 65 070 27 847 22181 4 369
ÍV 44 385 11 342 1 235 34 580 1 0 1 0 7 10 040 94 082 55 974 64 313 27 673 21 073 4 080
1992 1 47 328 12122 1 345 32 772 6 542 10 246 94 584 55 486 6 3 1 1 7 27 397 20 777 4 075
II 46 866 12 571 1 321 3 4 1 87 9 624 10167 93 339 54 572 61 828 27 262 2 0 1 5 6 4 1 7 3
III 53 642 1 1 8 99 1 172 33 071 8 620 9 866 9 1 3 4 0 53 252 61 050 2 7 1 6 8 18 721 3 9 0 5
IV 53 096 12194 1 206 31 684 6 454 9 785 89 963 52 977 60  686 27 076 16 809 4 0 1 8
1993 1 50 459 1 1 9 74 1 122 34 450 6 9 7 4 9 6 8 0 9 0 1 5 3 50 822 5 9 7 4 6 2 6 0 9 5 16 288 3 379
II 49 259 10 776 1 051 32 482 6 8 8 7 8 8 7 6 89 329 50 032 58 690 25 929 15 328 3 213
111 49 566 12 422 1 180 32 479 7 566 9 0 6 0 91 742 50 324 58 221 25 792 1 5 5 15 3 286
B. Neljännesvuosisadat—  Kvartalsserier—  Quarterly series:
V66 Yksityiset kulutusmenot (milj. mk) V 68 Yksityiset investoinnitfm ilj. mk)
Privata konsumtionsutgifter (milj. mk) Privata investermgar (milj. mk)
Private consumption expenditure (F IM  million)  Private investments (F IM  million}
alkuperäinen -  original -  original
kausitasatettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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Ka us ¡tasoitettuja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain
Bmttonationalprodulct efter näringsgren




Maatalous Metsätalous Teollisuus ja Talonraken* Liikenne Kauppa Brutto- Vienti Tuonti EY-maat
Jordbruk Skogsbruk kaivostoiminta taminen Transport Handel kansantuote Export Import EG-länder
Vuosi ja Agriculture Forestry Tillverkning, Husbygg- Transport Trade yhteensä Exports Imports EC countries
neljännes utvinning natjsverk- and Brutto-
Aroch avmineral samhet communi- national- Vienti Tuonti
kvartsi Manufacture. Building cations Produkten. Export Import
Yearand mining and construe- totalt Exports Imports
quarter quarrying tion Total gross 
domestic
product
1990 hintoihin -1990  ârs priser -  1990prices
1 000 000 mk -R M  million 1 000 000 mk -  HM million
V 70 V 71 V 7 2 V 7 4 V 7 6 V 77 V 79 V 81 V 82 U 84 U 85
1991 1 3 689 2 833 24 784 8 1 8 5 8 768 10 968 123 005 22 750 22 743 11 786 10 227
II 3 620 2 541 24 111 7 876 8 678 10 695 120 782 21 863 2 1 0 4 7 10 473 9 516
III 3  852 2 579 23 567 7 1 3 3 8 8 3 5 10 560 119 34 2 24 885 22 363 12 957 1 0 418
IV 3 1 7 5 2 675 23 245 6 896 8 7 0 2 1 0 1 53 116371 24 097 2 1 8 1 0 12 464 1 0 2 60
1992 1 3  369 2 789 24 329 6 871 8 7 2 4 9 981 117 05 5 25 598 23 233 13 693 11 050
II 3 347 2 790 24 577 6 4 7 8 8 7 2 8 9 6 5 7 115 874 27111 24 463 14 667 11 610
III 2 823 3 333 24 748 6 2 1 5 8 641 9471 115 17 2 27 021 22 852 13 975 10 765
IV 3 483 2 957 24 683 5 436 8 874 9 1 6 3 114 213 28 568 24 595 14 824 11 525
1993 1 3 361 2 903 24 816 4 936 8 944 9 1 1 8 112 270 31681 2 5 8 2 5 15 034 1 2 1 16
II 3 297 2 761 25 429 4 884 8 824 9 037 111 816 33 036 2 4 9 7 3 15 750 11 586
III 3 722 3 248 26 328 4 827 9 031 8 951 113 341 35 016 27 069 1 6 1 77 12 506
IV 35 376 2 5 6 4 2 15 850 12 024
V79 Bruttokansantuote (milj. mk}
Bruttonationalprodukten (milj. mk) 
Gross dom estic product (F iM  million}
alkuperäinen -  original -  original 
, kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V83 Kauppataseen yl¡jäämä tai vajaus (milj. mk) 
överskott eller underskott i balansen (milj. mk) 
Balance o f trade surplus or deficit (F IM  million)
90 91 92 93 9a
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier—  Seasonally adjusted series
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-
Vuosi ja vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- tnavarat tavarat
neljännes Total Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt* Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Är och export industri industri Kemisk Meta libas- och maskin- import Rämaterial och Bränn- terings- tionsvaror
kvartal Total Wood Paper industri industri industn Total produktions- material och varor Con-
Year and 
quarter
exports industry industry Manufac­




















V 8 7  V 8 8 V 89 V 9 0 V 91 V 92 V 9 3 V 94 V 9 5 V 96 V 9 7
1991 I 112 60 139 146 197 119 121 108 87 121 186
II 106 46 111 159 193 128 111 102 90 106 163
III 120 75 154 152 215 122 115 102 125 115 174
IV 116 60 139 175 221 123 110 98 105 114 158
1992 I 120 62 142 184 225 126 114 106 127 94 169
II 125 64 143 185 235 138 117 108 125 113 158
III 125 62 138 169 223 151 108 103 91 88 155
IV 127 66 148 167 238 147 109 103 128 86 148
1993 I 138 77 154 167 242 172 109 98 127 121 140
II 142 84 157 174 236 170 103 58 127 78 147
III 151 90 158 208 267 184 110 104 147 97 145
IV 157 98 158 206 247 200 109 105 124 90 154
V87 Viennin volyymi-indeksi ( 1980 =  100} 
Volymindex för exporten (1 9 8 0 =  100) 
Volume index o f exports (1 9 8 0 = 1 0 0 }
alkuperäinen -  original -  original
kausi taso« tenu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980 = 100) 
Volymindex för importen (1980 =  100) 
Volume index o f  import s (1980  =  100}
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Ka u s ¡tasoitettu ja tilastosarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
Talonrakentaminen -  Husbyggnadsverksamhet -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitettu uudisrakentaminen Keskeneräinen Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljadebyggnadlev Päbörjadenybyggnader uudisrakentaminen Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits Newbuilding starts Pägäendenybyggnader Completed buildings misen
Newbuilding in progress volyymi-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä raken- liike-ja sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja index
Vuosi ja Totalt nukset varaStora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totait nukset varasto* för ny-
neljännes Total Bostads- kennukset Total Bostads- kennukset Total Bostads- kemukset Total Bostads- raken* byggnad
Äröch byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industn-, byggna- nukset Volume
kvartsi der afiärs- och der affärs- x h der affârs- och der Industri-, index o f
Year and Residen- laqerbyqq- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- atiärs- x h new-
quarter tial nader tial nader tial nader tial lagerbygg- building
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings nader
houses, houses, houses Ware-
industrial industrial industrial. houses.
and and and industrial
business business business and
buildings buildings buildings business
1 000 000 m3 1985=100
V 9 8 V  99 V 1 0 0 V 101 V 102 V 103 V 104 V 105 V 106 V 107 V 108 V 109 V 110
1991 I 12,35 4,67 3.64 12,05 3,71 4,29 66.48 23,85 21,41 13.02 5,21 3,86 118
II 11,89 4,35 3,57 9,72 3,86 2,31 61,43 22,03 18,36 13,88 4,96 5,08 114
III 11,27 5,01 2.96 9,43 3,85 2.41 59.18 21,25 17.36 11,25 4,47 3,03 98
IV 10,23 4,33 2,58 8,96 3,70 2,28 58,56 20,65 17,86 9,96 4.17 2,30 93
1992 I 10,00 4,16 2,50 8,80 3,74 2,20 56,58 20,36 16,61 10,01 3,71 2,94 93
II 8 ,06 3,46 2,03 8,02 3,29 2,26 54,14 19,74 15,97 9,94 3,63 2,86 84
III 7 .18 2,93 1,59 6,53 2,78 1,45 50,74 18,81 14,17 9,69 3,47 3,29 78
IV 6,84 3,27 1,55 6,69 2.90 1,37 49,42 18,55 13.49 8,36 3,14 2,39 70
1993 I 5 .85 2.71 1.28 5,67 2,96 1,01 46,98 18,25 12,23 7,69 2,97 1,87 60
II 6 ,59 3,00 1,38 5,64 2,50 1,21 45,36 17,67 11,81 6,53 2,72 1,41 59
III 6 ,46 3,19 1,41 6,10 2,88 1,32 44,39 17,61 11,30 6,73 2,71 1,65 58
IV 6.29 2,88 1,37 5,48 2.67 1,27 43.21 17,43 10,46 7,02 2,79 2,26 58
V101 A lo ite tu t rakennukset [milj. m3) 
Päbörjade byggnader {mill, m3) 
Building starts (million n r )
V 110 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi {1985 = 100) 
Volymindex för nybyggnad (1985 = 100)
Volume index o f newbuilding (1985 =  100)
-  alkuperäinen -  original -  original 
.. ka us itä soitettu -  säsongutjämnad -  seasonally adjusted
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ULKOMAAT —  UTLANDET — INTERNATIONAL
Bruttokansantuote {ks. taulu 67, s, 106) 
Bruttonationalprodukten (se tabell 67, sid. 106) 
Gross domestic product (see table 67, pp 106)
1985= 100
Japani -  Japan
Saksa -  Tyskl3mi -  Germany 
USA
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Lyhytaikaiset markkinakorot (ks. taulu 72, s. 111) 
Kortfristiga marknadsräntor (se tabell 72, sid. 111)
Short-term interest rates (see table 72, pp 111)
% (12 kuukautta) —  Procent per är —  Percent per annum
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1985 = 100. V o lyym i-in d eks i, k a u s itaso ite ttu  —  V o lym in d e x ,s ä s o n g u tjäm n ad  —  V olum e index, a d ju s te d  fo r  s e a so n a l 










































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 . 111,9 107,5 105,9 105,2 107,2 114,0 105,7 109,5 110,5 113,8 110,3 110,9
1989 . 118,1 110,2 106,5 105,8 111,4 117,3 111,7 114,2 113,7 119,3 113,0 114,5
1990 , 118,1 112,0 108,3 107,9 118,0 117,7 116,3 117,1 116,1 125.0 114,4 117,4
1991 . 109,8 110,7 110,0 109,2 123,4 115,1 118,7 117,9 117,6 130,3 113,6 118,4
1992 . 105,7 108,6 113,6 110,6 124,9 114,5 120,4 119,5 118,7 132,1 116,5 120,3
1993 . 119,9
1988 1 110,5 107,3 107,2 111,2 107,0 107,0 108,6 112,3 109,8 109,8
II 110,8 107,1 107,1 111,6 105,6 107,2 109,2 111,4 110,8 110,3
III 111,3 107,1 108,3 112,8 106,5 108,3 110,1 113,9 111,7 111,4
IV 114,1 108,3 108,8 113,8 107,7 108,9 111,1 114,9 112,5 112,2
1989 1 115,7 109,0 105,3 111,1 115,3 109,2 112,3 112,3 117,6 112,4 113,4
tl 118,1 110,2 106,4 110,5 115,5 109,8 113,1 113,5 117,5 112,9 113,9
III 118,6 110,1 107,1 105.7 111,5 116,3 110,4 114,3 114,3 120,2 113,2 114,8
tv 119,2 110,9 106,9 105,9 112,6 116,9 111,8 115,0 114,8 121,9 113,6 115,5
1990 1 119,6 110,8 108,1 106,4 115,0 117,6 113,3 116,5 115,7 122,8 114,3 116,9
II 119,4 111,5 107,6 106,9 116,0 118,2 114,1 116,3 115,7 124,6 114,6 117,2
Iti 118,5 111,3 108,5 110,0 117,9 116,6 115,3 117,7 116,9 125,9 114,1 117,5
t v 115,0 112,0 109,3 108,6 120,4 116,5 118,3 117,3 116,4 127,1 113,7 117,7
1991 1 112,7 111,6 109,7 107,8 122,7 115,5 116,7 117,1 116,9 129,0 113,0 117,8
II 110,7 110,6 110,8 109,0 123,9 115,0 118,8 117,6 117,5 129,9 113,5 118,2
111 109,8 109,5 109,0 109,9 123,4 114,8 119,2 118,3 117,7 131,0 113,9 118,6
IV 106,1 110,1 110,4 110,3 123,7 115,1 120,1 118,7 118,3 131,8 114,0 119,0
1992 l 107,3 109.4 113,1 111.5 125,4 114.0 120,5 119,6 118,9 132,6 115,0 119,9
II 106,3 109,3 113,8 110,1 125,4 114,2 120,2 119,5 119,3 132,2 115,8 120,1
III 105,2 108,4 112,5 108.8 124,9 114,6 120,3 119,7 118,6 132,1 116,8 120,4
IV 103,8 106,1 114,8 111.9 123,7 115.0 120,4 119,3 118,0 132,0 118,4 121,0
1993 1 103,2 105,2 113,9 109,9 121,7 115,6 119,9 118,5 117,8 133,0 118,7 121,1
tl 102,6 105,5 114,4 108,7 122,4 116,4 120,5 118,6 118,6 132,1 119,2 121,5
III 104,1 107,6 117,2 123,2 117,2 121,3 118,9 118,0 132,6 120,1
IV 121.8
11 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1,7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksa a.
11 Penning- och ekonomiunianen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurema Västtyskland (8RD).
,J The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1390, up to 
which date the figures relate to West Germany.
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ULKOMAAT — UTLANDET —  INTERNATIONAL
68. Teollisuustuotannon määrä —  Industriproduktions volym —  Volume o f industrial production













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 . 111,1 104,3 117,0 106,2 109,7 101,3 109,7 107,6 114,2 112,8 111,7 110,8
1989 . 113,8 108,1 124,1 111,5 109,9 106,5 113,4 112,0 118,7 119,7 114,5 114,6
1990 . 114,5 109,3 126,3 117,2 109,2 109,0 117,7 114,2 117,9 125,4 112,3 115,6
1991 . 103,3 103,2 128,9 120,6 96,1 113,2 115,2 114,2 115,4 127,7 110,2 114,3
1992 . 105,9 99,1 137,2 118,3 95,8 113,4 115,2 112,9 113,6 120,4 112,8 113,5
1993 . 142,4 109,7 115,4 117,5
1991 1 110,1 98,5 148,5 122,0 105,1 114,2 115,2 113,4 117,0 129,9 112,9 116,7
II 106,8 99,9 150,9 121,1 106,9 119,8 117,4 112,5 116,7 129,8 112,0 116,3
III 107,2 100,8 148,5 121,1 107,0 105,1 113,7 109,7 116,5 127,1 111,2 114,8
IV 105,8 98.2 145,2 120,6 104,4 108,4 110,8 113,5 111,3 127,4 111,8 115,1
V 104,2 96,6 154,2 119,7 104,1 115,2 113,0 113,2 112,7 130,2 112,7 116,0
VI 99,1 96,7 148,5 124,5 107,4 114,2 114,8 113,2 118.8 126,9 113,7 116,8
VII 106,3 108,2 145,2 122,4 107,4 112,5 109,9 114,3 114,5 130,8 114,5 117,5
Vili 102,2 93,5 127,8 120,1 105,7 112,4 108,5 114,5 112,1 126,9 114,4 116,0
IX 102,2 93,5 157,5 120,3 105,9 108,0 115,0 113,1 116,2 127,8 114,8 116,8
X 100,7 91,3 128,0 120,3 106,4 114,5 114,3 114,6 113,9 128,0 114,8 116,8
XI 100,6 91,2 146,8 120,8 106,0 116,7 117,4 113,6 120,2 127,9 114.5 117,0
XII 103,4 90,1 131,3 115,8 105,8 115,5 121.3 112,5 112,8 126,0 113,8 115,1
1992 1 103,7 92,9 135,5 122,1 104,7 117,8 116,2 114,4 116,9 125.5 112,9 115,7
II 105,1 93,2 131,2 123,2 106,0 113,6 115,5 113,5 119,6 124,6 113,6 116,2
III 107,3 91,6 135,5 121,3 105,1 112,2 118,4 113,4 119,2 121,6 114,0 115,6
IV 108,9 93,2 138,5 120,4 105,7 115,7 116,5 114,5 112,6 121.5 114,5 115,3
V 108,6 95,3 134,2 120,5 104,5 114,2 116,8 113,0 117,7 119,4 115,4 115,3
VI 108,9 92,2 138,6 118,8 104,5 114,5 116,9 113,3 115,4 122,0 114,9 115,4
VII 109,8 98,2 139,9 118,5 105.7 118,0 115,0 113,7 116,1 122,9 115,9 116,2
Vili 109,7 102,4 139.5 118,3 105,7 112,1 112,4 113,7 110,7 118,2 115,6 114,8
IX 105,6 98,7 139,0 118,4 106,1 112,1 113,8 114,0 111,4 123,7 115,4 115,7
X 107,0 94,8 138,6 115,5 107,3 115,7 113,7 114,6 113,7 120,4 116,2 115,5
XI 107,3 94,3 138,9 113,2 106,7 110,2 113,7 109,7 114,6 116.8 114,8 113,6
XII 105,6 91,8 139,8 110,1 106,5 106,9 109,9 108,1 107,6 116.3 115,4 112,7
1993 1 107,4 96,3 133,5 109,8 106,4 111,6 108,6 108.2 113,4 115,9 115,8 113,0
II 107.6 96,0 136,2 108,4 107,9 114,1 112,3 110,9 114,1 117,2 116,4 114,0
III 107,3 98,2 140,7 110,4 106,8 112,3 110,3 109,8 112,4 120,3 116,6 114,5
IV 109,0 98,8 137,6 109,0 106,8 111,0 108,3 109,1 107,6 117,1 116,9 113,3
V 106,3 98,8 139,9 109,9 111,7 111,7 109,3 109,3 112,3 114,3 116,7 113,8
VI 110,4 98,5 135,5 109,8 110,7 111,4 107,8 109,1 109,7 116,2 117,0 113,9
VII 114,5 108,3 148,2 109,0 111,9 112,2 109,9 110,0 112,3 115,6 117,5 114,5
Vili 110,6 102,7 147,1 110,7 111,8 111,1 111,6 110,0 110,3 114,6 117,7 114,6
IX 114,3 103,0 145,1 110,7 111,9 113,9 108,0 109,6 110,1 117,0 117,9 115,1
X 115,6 104,0 148,9 110,1 113,1 112,5 111,0 108,8 112,5 110,9 118,6 114,4
Xl 116,4 103,0 150,6 109,2 113,6 113,2 109,4 113,8 113,4 119,7 115,4
XII 150,3 109,7 111,8 120,5
11 Kaivostvö ia valmistusteollisuus. i 1 Gruvor och tillverkningsindustri. u Mining and manufacturing
a  Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui Penning- oeh ekonomiunionen mellan BRD och “  The monetary and economic union o f West and
1 7,1990 Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDRträdde i tra ft 1.7.1990. T.o.m.juli 1990avser East Germany came into being on /  July 1990, up to
Länsi-Saksaa. figurema Västtyskland (BRDj, _ which date the figures relate to West Germany
3f Vuositason luvuilta parempi kattavuus *  Arstalen har bättre täckmng an mänadstalen •* Annual data have more complete coverage
kuin kuukausi luvuilla. 41 Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad. than monthly data.
41 Eroja työpäivien määrissä ei ole oikaistu. Not adjusted for unequal number o f working
days in the month.
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Tanska Saksa2-31 Iso- 


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1988 . 123 123 135 122 113 126 104 105 110 118 108 107 112
1989 . 134 136 143 128 117 137 106 111 115 126 114 110 118
1990 . 147 149 151 134 121 150 109 116 120 135 120 114 125
1991 . 156 155 159 140 130 162 113 122 125 148 124 117 131
1992 . 160 163 164 144 139 173 118 128 130 156 126 120 136
1993 . 122 133 126 123
1991 1 152 156 136 126 156 110 123 142 98 116 122
11 152 156 135 157 111 142 92 116 122
III 156 154 156 137 159 111 119 142 93 116 122
IV 154 160 140 132 162 112 124 143 94 116 124
V 156 160 142 161 112 95 117 124
VI 158 155 160 141 164 112 120 149 164 117 139
VII 156 144 133 164 114 126 150 187 118 145
Vili 155 160 139 162 114 151 109 117 128
IX 158 157 160 140 163 114 121 151 94 118 126
X 156 162 141 134 165 114 127 151 94 118 127
XI 157 162 141 167 114 154 101 119 129
XII 160 161 162 143 169 114 127 154 276 119 166
1992 1 159 141 167 115 128 155 100 118 129
II 158 140 169 116 155 93 119 127
III 162 158 162 142 176 116 124 155 95 119 128
IV 162 145 170 118 129 155 95 120 129
V 164 145 172 117 155 95 120 130
VI 163 164 165 146 173 118 128 156 171 120 145
VII 165 148 140 174 119 130 156 191 120 150
Vili 162 143 173 119 156 107 120 133
IX 159 163 165 144 172 119 127 156 95 121 131
X 164 145 141 175 119 131 157 95 120 131
XI 164 145 177 119 157 101 121 133
XII 161 166 166 148 178 119 131 157 273 122 169
1993 1 167 145 142 176 120 132 159 96 122 132
II 165 145 178 120 159 94 122 132
III 161 165 166 145 154 120 128 159 95 122 130
IV 168 147 147 179 122 132 159 97 123 134
V 169 148 181 122 159 97 123 134
VI 162 167 170 149 182 122 130 162 168 123 149
VII 169 151 148 183 122 133 162 188 123 154
Vili 166 147 179 122 162 109 123 137
IX 161 168 148 180 122 131 163 96 124 135
X 169 149 182 123 134 163 96 124 136
XI 169 149 183 123 163 103 125 138
XII 123 271 126
”  Kaikki teollisuudenalat. 11 Alla industrier. 11 All industries.
71 Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää. ; Företag med 10 eller fier anställda. ‘ Enterprises with 10 or more employees.
Jl Länsi - ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 'Peming-och ekonomiunionen mellanBRD och *  The monetary and economic union o f West and
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990avser East Germany came into being on 1 July 1990, up :
Länsi-Saksaa. figurema Västtyskland (BRD). „  which date the figures relate to West Germany.
4 Viikkoansiot. ;  Veckoinkomster '  Weekly earnings.
5 Kuukausiliput tarkoittavat jakson loppua. „  Mänadstalen avser slulet av Perioden. '  Monthly data refer to end o f period.
6 MI. kaivostyö ia kuljetus. 61 Gruvor, tillverkningsindustri och transport. ® Mining, manufacturing and transport.
1 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta Mänadstalen avser början av perioden medan Monthly data refer to beginning of period. Annual
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januari figures are centred by averaging dat3 fromJanuar
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden det aktuella äret tili januari nästa är. , of current year to January of following year.
tammikuuhun. 1 Mänadsinkonster für fast anställda arbetare. Monthly earnings of regular workers in
8 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk- i företag med minst 30 arbetare. establishments employing at least 30 workers.
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 















Tanska21 Saksa31 Iso- 
Danmark21 Tyskland31 Britannia 

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13
1988 4.5 1.6 3,2 8,7 6,2 8,5 9,2 9,7 10,0 11,0 2,5 5,4 6,7
1989 3.4 1,4 4,9 9,4 5,5 7,1 8,3 8,0 9,4 10,9 2,3 5,2 6,2
1990 3.4 1.5 5.2 9,6 4.8 6.8 7,5 7,2 8.9 10,3 2,1 5,4 6,1
1991 7.5 2,7 5.5 10,5 4.2 8,7 7,0 7,2 9,4 9.9 2,1 6.6 6,8
1992 13,0 4,8 5.9 11,3 4.6 9,9 6.8 7,9 10,3 10,5 2,2 7,3 7,5
1993 17.7 8,2 6,0 12,3 5.8 10,3 9,1 11.5 2,5 6,7 7,8
1991 1 4,4 1,9 9,7 4.5 7,8 7,5 7,5 8,9 10,0 2,0 6,1 6,4
II 5,6 2,3 5,3 9,8 4,5 8.1 7,5 7,5 9,0 2.0 6,4 6,6
III 5,7 2,3 9,9 4,5 8.6 7,2 7,6 9,0 2,1 6.8 6,8
IV 6,6 2,4 10,1 4,5 8.9 6,9 7,6 9,2 10,0 2,1 6.5 6,7
V 6,7 2,4 5.3 10,3 4,3 9.2 6.6 7,7 9,3 2,1 6.7 6,8
Vi 7,7 2.9 10,4 4,3 8,9 6,6 7,7 9,4 2,1 6,8 6,8
VII 8,0 2,8 10,6 4,4 9,2 6,6 7,7 9.5 9,6 2,2 6,7 6,9
VIII 7,8 2,9 5,6 10,8 4,4 9,4 6,7 7,8 9,5 2,1 6,7 6,9
IX 8,8 2,9 10,7 4,4 9,5 6,6 7,8 9,6 2,1 6,7 6,9
X 9,4 2,9 10,8 4,4 9,6 6,8 7,3 9,9 9,9 2,1 6,8 7,0
XI 9,7 3,1 5.8 10,9 4,3 9,7 7,0 7,3 10,0 2,1 6,8 7,0
XII 10,2 3,7 10,9 4.3 9,9 7,1 7,4 10,0 2,1 7,0 7,1
1992 1 10,5 3,4 10,8 4,3 9.5 6,9 7,5 10,1 9.9 2,1 7,0 7,1
II 11,9 3,7 5,8 10,9 4,3 9,6 6,9 7,5 10,2 2,0 7,2 7,2
III 11,4 4,2 10,9 4,4 9,5 6,9 7,6 10,1 2,0 7,2 7,2
IV 11,7 4,6 11,0 4,6 9,6 6,6 7,7 10,3 9.9 2,0 7,2 7,3
V 12,2 5,0 6,0 11,1 4,7 9.7 6,3 7,7 10,3 2,1 7,4 7,4
VI 13,1 5,7 11,1 4,7 9.8 6,2 7,8 10,2 2,1 7,6 7,5
VII 13,4 5,1 11.2 4,8 10,0 6,1 7,9 10,3 10,1 2,2 7,5 7,5
VIII 13,8 5,3 5,9 11,3 4,8 10,1 6,4 7,9 10,2 2,2 7,5 7,5
IX 13,3 4,9 11,3 4,9 10,2 6,8 8,0 10,5 2,2 7,4 7,5
X 14,3 5,1 11,3 5,0 10,2 7,2 8,1 10,6 9,3 2,3 7,3 7,5
XI 15,1 5,3 6.0 11,5 5,1 10,4 7,2 8,1 10,7 2,3 7.2 7,6
XII 15,1 5,5 11,7 5,0 10,6 7.4 8,3 10,9 2,4 7,2 7,6
1993 1 15,7 7,5 11,9 5,2 10,7 7,8 8,5 10,9 9,0 2,3 7.0 7,6
II 17,0 7,3 5,9 12,0 5,3 10,5 8,2 8,6 11,0 2.3 6.9 7,7
III 16,9 7,1 12,0 5,5 10,4 8,2 8,7 11,2 2.3 6.9 7,7
IV 17,2 7,7 12,3 5,5 10,3 8,0 8,9 11,4 10,6 2.3 6.9 7,8
V 17,0 7,5 6,1 12,2 5.6 10,3 8,0 9,0 11,5 2,5 6.9 7,8
VI 18,5 9,0 12,3 5,7 10,3 7,9 9,1 11,6 2.5 6,8 7,9
VII 18,2 9,6 12,4 5,8 10,4 8,3 9.2 11.7 10,3 2,5 6.7 7,9
VIII 18,1 9.4 6.1 12,4 5,9 10,4 8,5 9,4 11,7 2,5 6,7 7,9
IX 18,5 8,7 12,5 6,1 10,4 9.0 9,5 11.8 2,6 6,6 7,9
X 18,5 8,5 12,4 6,2 10,2 9.0 9,6 12,0 2,7 6,6 7,9
XI 18,1 8,4 5,7 12,4 6,3 10,0 9,1 9,6 12,0 2,8 6,4 7,8
XII 18,9 8,0 12,4 6,3 9,8 9,7 12,0 2,9 6,3 7,8
'* Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- n Frän början av 1993 är siffroma inte säscng- ,J Data from January 1933 are not seasonally
tasoittamattomia. rensade. adjusted
21 Luvut standardoimattomia eivätkä näin vertailu­
kelpoisia muiden maiden kanssa.
31 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
21 Talen är ostandardiserade och därför inte jämför- 
bara med talen för de Cvriga ländema.
31 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD x h  
DORträddei kraft 1.7.1990. T.o.m.juli 1990avser 
figurema Västtyskland (BRD).
3  These rates are not standardized and therefore not 
comparable between countries.
3 The monetary and economic union o f West and 
East Gennany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar —
Trade balance, M illion U. S. dollars

















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13
1388 . 19 332 -5 2 99 6076 - 3  706 305 -2 5 -4 5 9 -8 4 2 6 433 - 9  877 - 4  825
1389 . -1 0 0 207 293 116 5 965 - 3  724 299 125 -5 7 4 -1  026 5 375 -9 1 1 7 - 6  918
1330 . -3 7 230 554 278 5431 -3 3 0 1 434 -1 7 0 -7 5 9 -9 7 2 4375 - 8  419 - 7  434
1991 . 106 436 709 299 1 100 - 2  069 557 -2 2 6 -4 3 7 -1  100 6 481 - 5  521 - 4  634
1992 . 232 508 757 502 1751 - 2  570 460 -1 5 6 488 -8 5 9 8 871 - 6  920 -1  753
1991 1 -5 1 270 624 205 993 -3 1 0 6 753 196 -1  123 -1  727 5 807 - 7  376 -11 202
II -2 0 9 502 738 213 1892 -2  105 213 -251 -6 8 4 -4 1 8 5 830 - 5  504 - 4  694
III -3 8 462 704 332 1685 -2 1 9 1 1 020 -6 0 -9 0 0 1 060 6 275 - 4  070 -1 9 0
tv 156 387 334 186 647 - 2  053 -1 4 -1 5 3 -3 0 5 -1  613 6 518 - 4  507 -6 1 3 4
V 224 262 891 333 -9 3 3 -2 1 5 8 589 -4 5 -4 2 3 -1  598 5434 - 4  790 - 6  215
VI -4 7 646 818 412 -2 2 4 -1  342 782 -3 7 0 -6 8 8 -9 5 4 6433 - 3  789 - 2  370
VII 288 413 835 154 56 -1  517 199 -621 -6 0 4 - 2  291 5 745 -5 9 4 9 - 7  883
VIII 273 426 351 407 2 521 -1  913 957 -1 1 9 -4 7 5 -6 3 7 7193 -6 6 1 4 -1  153
IX 95 325 1 121 296 295 -2 1 1 3 522 -1 3 8 -431 -1  800 7 542 -6 9 3 4 - 7  011
X 219 542 395 217 1 833 -2  086 983 -2 3 9 813 -1  569 6 563 -5 8 7 0 - 2  932
XI 249 479 418 348 2 338 - 2  329 847 -1 6 6 - 3 -1  459 7 475 -4 1 1 3 - 2  494
XII 71 581 1 253 414 3132 -1  919 341 -8 8 3 -4 1 4 606 7 364 - 5  622 383
1992 1 -1 644 831 520 -571 - 2  619 772 171 668 33 9 223 - 5  799 -6 1 5
II 79 567 601 430 1 420 - 2  398 582 -5 7 0 139 -1  570 10108 - 3  294 2 002
III 292 422 967 220 2107 -2 1 5 1 -2 1 4 -6 8 5 285 -1 2 5 8 088 - 5  612 -8 0 6
IV 80 361 691 312 2 973 - 3  005 1 312 -4 3 4 1366 -1  377 7 351 - 7  088 - 2  510
V 228 518 805 460 802 -2 1 1 8 916 85 744 -1  650 9 213 -7 1 8 5 -1  001
VI 304 137 731 576 699 - 2  224 455 165 -2 1 4 -1  567 7 681 - 6  792 - 5  532
VII 330 1 450 810 607 1405 -2 7 6 1 227 -191 1 196 -1  478 8084 -7  364 -3 0 4 2
V ili 342 621 770 587 4 410 -3 0 0 4 434 126 -631 932 8424 -9 1 7 4 -1  091
IX 282 231 565 490 3 109 -2 4 2 5 721 178 715 -1  041 9 554 -8 3 0 7 -1  535
X 329 731 774 792 3 240 -2 3 5 6 810 122 371 260 10910 - 7  233 4748
XI 255 337 840 684 1 134 -2  640 278 1 171 -7 2 2 8 971 - 7  837 - 3  420
XII 241 595 894 362 63 -3 1 5 3 199 -7 7 2 1 152 -2 2 5 9 426 -6 9 6 5 - 5  449
1993 1 467 412 583 405 1 671 580 2 059 10410 - 7  672 3 541
II 571 467 746 482 1 767 920 703 10 350 - 7  904 248
III 133 431 516 579 2 003 1 164 932 9 897 -1 0 4 5 3 - 2  957
IV 360 610 1 040 570 2 440 1 150 1 140 1 650 11 150 -1 0 1 8 0 680
V 660 630 820 570 3 490 1 740 1 950 2 350 9 650 -8 3 8 0 6 250
VI 440 390 730 640 3 210 1 330 770 400 8 190 -1 2  060 - 4  200
VII 560 1 450 580 510 2 450 870 1 930 2 880 10 960 -1 0 4 2 0 4 500
V ili 490 500 860 540 2 350 850 500 480 8 940 -1 0 0 5 0 - 2  410
IX 490 800 200 370 2 220 1 870 2000 9 380 -1 0  620 -6 0 0
X 810 500 750 4 700 1 580 1 430 10 770 -1 0  900 4120
XI 340 500 530 4 650 1 120 9 370 -1 0 1 7 0
XII 330 760
1 Yleiskauppa.
21 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
3 M l. Luxemburg.- 
41 Tuonti (fob).
1 Generalhandel.
2 Penning- x h  ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990, T,o.m, juli 1990 avser 
figurema Västtyskland (BRD).
3 Avser Belgien-Luxemburg.
41 Importen är fob.
'! General trade.
21 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 July 1990. up to 
which date the figures relate to West Germany.
3 Data refer to Belgo-Luxembourg Economic Union.
41 Imports are t o  b.
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12. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Ko rtf risti ga marknadsräntor —  Short-term interest rates
Prosenttia (12 kuukautta) —  Procent per 3r —  Per centper annum
Vuosi ja 
kuukausi 







































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1988 . . 9,97 10,07 13,51 15,33 4.33 10,31 4,82 6,73 7,94 10,82 3,96 7,73
1989 12,56 11,50 11,39 9,79 7,12 13,89 7,39 8,80 9,40 12,61 5,34 9,08
1990 . . 14,00 13,67 11,54 11,54 8,49 14,77 8,68 9,63 10,32 11,98 7,72 8,15
1991 . . 13,08 11,59 10,56 9,72 9,25 11,48 9,28 9,38 9,62 12,03 7,38 5,83
1992 . . 13,25 12,85 11,83 11,54 9,52 9,62 9,35 9,37 10,34 14,36 4,46 3,68
1993 7,77 8,35 7,27 10,28 7,29 5,94 6,85 8,59 2,98 3,17
1992 1 12,26 12,49 10,62 10,10 9,53 10,65 9,55 9,48 9,98 12,36 4,98 4.05
II 11,74 12,23 10,53 10,10 9.61 10,37 9,60 9,58 10,05 12,42 4,90 4.07
III 12,38 11,70 10,36 10,20 9,70 10,62 9,61 9,63 10,12 12,45 4,96 4.25
IV 14,21 11,85 10,35 10,30 9,75 10,62 9,50 9,56 10,04 12,53 4,72 4,00
V 13,73 11,66 10,41 10,10 9,79 10,06 9,52 9,57 9,97 12,69 4,70 3,82
VI 13,70 11,59 10,37 10,60 9,75 9,98 9,52 9,58 10,11 13,58 4,70 3,86
VII 13,96 11,92 10,52 10,90 9,78 10.15 9,58 9,62 10,22 15,85 4,43 3,37
V ili 15,09 13,26 11,15 11,50 9,88 10,35 9.82 9,75 10,39 15.96 3,99 3,31
IX 16,41 20,13 15,14 12,80 9,50 9,99 9.35 9,55 11,04 20,21 3,84 3,13
X 13,37 14,39 12,50 11,80 8,94 8,32 8.74 8,70 11,12 16,35 3,88 3,26
XI 11,50 12,45 14,63 15,00 8,94 7,21 8,78 8,72 9,76 14,32 3,79 3,58
XII 10,68 10,58 15,42 15,10 9,04 7,16 8,66 8,71 11,34 13,58 3,76 3,48
1993 1 10,64 9,76 10,59 12,00 8,59 6,94 8,11 8,24 12,10 13,30 3.74 3,19
II 9,19 9,32 9,32 15,10 8,40 6,16 8,09 8,75 12,06 12,34 3,25 3,12
III 8,90 9,71 8,79 11,13 7,98 5,98 7,60 8.40 11,29 11,85 3,27 3,11
IV 8,73 9,48 8,35 10,01 7,92 5,98 7,53 8,05 9,10 11,78 3,23 3,09
V 8,25 8,74 7,32 8,60 7,51 5,97 7,07 7,27 7,64 11,33 3,23 3.10
VI 7,62 8,32 6,83 7,90 7,60 5,89 6,73 6,95 7,32 10,81 3,23 3,21
VII 7,27 8,21 6,48 16,00 7.24 5,95 6,55 7,24 8,10 9,99 3,23 3,16
VIII 6,65 7,59 5,96 10,07 6,61 5,84 6,36 9,53 7,93 10,11 3,08 3,14
IX 6,68 7.53 6,34 9,60 6,63 5,91 6,35 9,87 7,29 9,46 2,63 3,12
X 6,87 7,45 6,18 8,30 6,64 5,76 6,30 9,13 6,98 9,11 2,45 3,24
XI 6.58 7,22 5,45 8,00 6,31 5,57 5,96 8,17 6,72 9,03 2,33 3,35
XII 5,90 6,89 5,57 6,70 6,11 5,33 5.60 6,52 2,08 3,26
1994 1 5,19 6,97 5,36 5,89 5,22 6,32
' Korko kuukauden lopussa.
2 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Hänäkuuhun 1990 asti luvutta (koittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna.
4110 päivän tilastokeskiarvo.





Iso-Britannia: 3 kk:n pankkiervälmen lainakorko. 
Alankomaat: 3 kk:n Aibor.
Belgia: 3 kk:n valtion sitoumukset.
Ranska: 3 klcn Pibor.
Italia: pankkienvalinen sekkitilikcrko.
Japani: 3 kk:n sijoitustodistukset.
USA: sijoitustodistukset
11 Räntan vid mänadens slut.
21 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD x h  
DDR trädde i kraft 1.7.1990. Tarn. Juli 1990 avser 
figurema Västtyskland (BRD). 
a Fr.o.m. januari 1991.
41 Medelvärdeav 10dagars Statistik.
Finland: 3 män. Helibor.
Sverige: 3 män, statsskuldväxlar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark: 3 män, interbankränta.
Tyski and: 3 män. Fibor.
Storbritannien: 3 män. interbankränta. 
Nederländema; 3 män. Aibor.
Belgien: 3 män. statens skuldförbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibor.
Italien: interbank cheekräkningsränta. 
Japan: 3 män. bankcertifikat.
USA: banhcenifikat.
11 End-of-month rates.
3 Tfte monetary and economic onion o f West and 
East Germany came into being on 1 Ju ly 1990, up to 
which date the figures relate to  W est Germany.
3 From January 1991, tender rate.
41 Average o f 10-day siafrsft’cs.
Finl3nd: 3-month Helibor.
Sweden'. 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark: 3-month interbank rate. 
Germany: 3-month Fibor.
United Kingdom: 3-month interbank loans 
Netberfarids: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
France: 3-month Pibor.
Italy, interbank sight deposits.
Japan: 3-month certificates o f deposit 
USA: certificates o f deposit.
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Lingfristiga marknadsräntor—  Long-term interest rates













































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 9 .. 11,95 11,18 10,81 9,8 7,0 9,58 7,21 8,64 9,15 11,61 5,27 8,59
1 9 9 0 .. 13,30 13,16 10,68 10,6 8,8 11,08 8,93 10,06 10,42 11,87 7,45 8,73
1991 . . 12,64 10,69 9,95 9,3 8.5 9.92 8.74 9.31 9.49 11.37 6,38 8.16
1 9 9 2 .. 13,76 10,02 9,61 8,9 7,9 9,13 8,10 8,66 8,98 11,90 5,09 7,52
1 9 9 3 .. 10,30 8,54 6,88 7,2 6,5 7,87 6,69 7,22 7,04 9,60 3,97 6,46
1992 1 12,95 9,53 9,42 8,3 8,0 9,34 8,38 8,75 8,87 10,97 5,53 7,48
II 12,65 9,43 9,30 8,4 8,0 9,21 8,28 8,73 8,86 10,93 5,41 7,78
III 12,37 9,39 9,42 8,7 8,0 9,54 8,29 8,81 9,13 10,94 5,32 7,93
IV 12,82 9,50 9,37 8,6 8,1 9,33 8,31 8,85 9,08 11,05 5,71 7,88
V 13,02 9,47 9,35 8,6 8,1 8,99 8,30 8,84 8,92 11,04 5,49 7,80
VI 14,19 9,59 9,50 9,0 8,1 9,02 8,27 8,92 9,15 11,61 5,27 7,72
Vil 14,14 9,80 9,77 9,4 8,2 8,88 8,30 8,92 9,52 12,49 4,93 7,40
V ili 14,52 10,60 10,04 9,6 8,2 9.13 8,33 9,07 9,57 12,48 5,00 7,19
IX 15,26 11,24 10,50 9,5 7,9 9.16 8,04 8,81 8,98 13,54 4,81 7,08
X 15,26 11,06 9,91 9,0 7,5 9.24 7,68 8,28 8,63 13,28 4,71 7,26
XI 14,68 10,68 9,72 8,9 7,4 8.83 7,51 8,02 8,62 12,16 4,65 7,43
XII 13,21 9,91 9,42 8,9 7,4 8,84 7,46 7,91 8,44 12,31 4,51 7,30
1993 1 12,17 10,14 8,93 8,5 7,1 8,91 7,21 7,52 8,32 11,75 4,36 7,17
II 12,08 9,80 8.39 8,6 6,9 8,63 7,02 7,65 8,05 11,22 3,87 6,89
III 11,39 9,37 7,67 8,0 6,6 8,33 6,86 7,38 7,75 11,17 4,21 6,65
IV 11,03 9,41 7,40 7,7 6,7 8,39 6,94 7,42 7,58 11,44 4,40 6,64
V 11,00 9,09 7,12 7,5 6,8 8,60 7,02 7,38 7,48 10,74 4,57 6,68
VI 9,28 8,68 6,81 6,9 6,8 8,39 6,97 7,19 7,02 10,14 4,34 6,55
Vil 11,08 8,24 6,65 7,0 6,6 7,96 6,84 6,99 7,01 9,31 4,21 6,34
V ili 9,20 7,63 6,16 6,6 6,4 7,39 6,60 7,04 6,50 8,37 4,01 6,18
IX 8,33 7,79 6,10 6,6 6,2 7,18 6,39 7,23 6,45 8,05 3,73 5,94
X 9,82 7,56 5,90 6.4 6,0 7,09 6,20 7,20 6,23 7,52 3,58 5,90
XI 8,98 7,49 5,75 6,4 5,9 7,06 6,17 6,95 6,25 7,94 3,29 6,25
XII 9,24 7,27 5,69 6,1 5,8 6,46 6,09 6,65 5,86 7,58 3,04 6,27
1994 1 7,84 5,56 5,8 6,54 5,98 7,21
1 Korko kuukauden lopussa.
2 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
3 Kuukauden viimeisenä perjantaina
1 Räntan vid mänadens slut.
21 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurema Västtyskland (BRD).
3 Sista fredagen i mänaden.
'J End o f month rates.
21 The monetary and economic union o f West and 
East Germany came into being on 1 Ju ly 1990. up to 
which date the figures relate to West Germany.
31 Last Friday o f month.
Suomi: 3 -6  vuoden verolliset julkiset joukkovelka­
kirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukko velkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7 -15  vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukko velkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio- 
tai muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Finland: 3 -6  5rs skattepliktiga offemliga masskulde 
brevsldn.
Sverige: Statens 10 ¿rs obi igati onsldn.
Norge: Statens 6—10 Srs obi igati onsISn eller bvriga 
masskuldebrevslin.
Danmark: Statens 10 Srs obligationsISn eller Ovriga 
masskuldebrevslin.
Tyskland: 7-15 Srs oftentliga masskuldebrevsl&n,
Storbritannien: Statens 20 ¿rs obi igati onsISn eller 
Ovriga masskuldebrevsISn.
Nederiandema: Statens fern mest ISngfristiga obliga- 
tionsISn eller Ovriga mas skuldebrevslSn.
Belgien: Statens Over 5 4rs oUigationsISn eller Ovriga 
masskuldebrevslin.
Frankrike: Offentliga sektomsobligations- och mas- 
skuldebrevsldn och dSrmed jSmfdrbara.
Italien: Statens obligationsISn eller Ovriga mas- 
skuldebrevsISn.
Japan: Statens 10 Srs obligationsISn eller Ovriga mas- 
skuldebrevsISn,
USA: FOrbundsstatens Over 10 Srs obligationsISn eller 
Ovriga masskuldebrevsISn.
Finland: Taxable public bonds (3 -6  years}. 
Sweden; 10-year Government bonds.
Norway: 6-10 year Central Government bonds. 
Denmark: Central Government bonds (10 years} 
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year Government bonds. 
Nethedands: 5 longest running issues o f Central 
Government bonds.
Belgium: Central Government bonds over 5 years. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy: Treasury bonds.
Japan: Central Government bonds (10 years}  
USA US Government bonds (over 10 years}
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
1989 120,0 122,3 130,0 118,1 104,2 121,8 101,2 107,3 112,7 124,2 103,7 115,2 117,3
1990 127,3 135,1 135,4 121,2 107,0 133,4 103,7 111,0 116,5 131,7 106,9 121,5 124,1
1991 132,8 147,8 140,0 124,1 110,7 141,2 107,7 114,6 120,2 140,3 110,4 126,6 130,5
1992 136,7 151,1 143,3 126,7 115,1 146,4 111,7 117,3 123,1 147,7 112,3 130,4 135,8
1993 139,7 158,2 146,5 128,3 119,9 148,7 114,0 120,6 125,6 153,9 113,7 134,3 141,0
1991 1 130,9 142,4 137,8 122,5 108,8 137,7 105,3 113,4 118,4 136,6 109,5 125,1 130,9
1! 131,6 146,4 138,3 122,8 109,1 138,4 105,4 113,8 118,6 137,9 108,9 125,3 131,4
Ill 131,7 146,9 139,3 123,0 109,0 138,9 106,0 113,3 118,7 138,2 109,5 125,5 131,9
IV 132,2 147,7 139,7 123,3 109,5 140,7 106,4 113,4 119,1 138.9 110,1 125,7 132,6
V 132,8 147,8 139,9 124,1 109,9 141,2 106,6 113,8 119,4 139,4 110,7 126,1 133,2
VI 132,7 147,7 140,0 124,4 110,5 141,8 106,7 114,3 119,7 140,1 110,2 126,4 133,7
VII 132,7 147,7 140,2 124,0 111,5 141,5 108,3 114,9 120,1 140,3 110,1 126,6 130,6
VIII 132,8 147.5 140,1 124,2 111,5 141,8 108,7 115,3 120,4 140,7 110,3 127,0 131,0
IX 133,0 149,1 141,1 124,9 111,7 142,3 109,4 115,2 120,6 141,3 110,5 127,5 131,6
X 133,3 149,7 141,1 125,1 112,0 142,8 109,8 115,6 121,1 142,5 111,7 127,7 132,3
XI 133,4 150,3 141,2 125,7 112,5 143,4 110,0 115,9 121,5 143,5 111,9 128,1 132,8
XII 134,0 150,1 141,2 125,3 112,6 143,5 109,9 115,7 121,6 143,8 111,4 128,2 132,9
1992 1 134.7 149,7 141,2 125,1 113,1 143,4 109,6 116,0 121,9 144,9 111,2 128,4 133,5
II 135,0 149,8 141,5 125,7 113,8 144,1 110,0 116,4 122.2 145,2 111,1 128,8 134,0
III 135,4 150,4 142,8 126,2 114,2 144,5 110,6 116,4 122,5 145,8 111,6 129,5 134,7
IV 135,9 150,8 143,1 126,4 114,5 146,8 111,1 116,5 122,8 146,4 112,8 129,7 135,4
V 136,0 150,9 143,3 127,3 115,0 147,3 111,1 117,0 123,2 147.2 112,9 129,9 135,7
VI 136,3 150,6 143,6 127,3 115,2 147,3 111,0 117,3 123,3 147,7 112,8 130,3 136,0
VII 136,1 150,4 143,7 126,7 115,2 146,8 111,7 117,9 123,6 147,9 111,9 130,6 135,8
VIII 136,5 150,4 143,3 126,8 115,4 146,9 112,5 117,7 123,1 148,0 112,3 131,0 136,5
IX 137,3 152,6 144,0 127,3 115,7 147,4 113,1 117,9 123,3 148,5 112,8 131,4 136,7
X 137,8 152,9 144,3 127,2 116,1 147,9 113,1 118,1 123,7 149,4 112,9 131,8 137,3
XI 137,9 152,2 144,3 127,5 116,7 147,7 113,2 118.5 123,8 150,3 112,7 132,0 137,7
XII 137,5 152,8 144,3 127,2 116,8 147,2 112,8 118,5 123,8 150,5 112,7 131,9 137,7
1993 1 139,0 156,8 144,7 127,0 118,1 145,8 112.3 119,3 124,3 151,0 112,6 132,6 138,3
II 139,4 157,1 145,1 127,3 118,6 146,8 112,6 119,6 124,7 151,6 112,7 133,0 138,9
III 139,6 157,9 146,4 127,6 119,0 147,3 113,1 119,8 125,3 151,9 113,0 133,5 139,5
IV 140,1 158,5 146,8 127,7 119,4 148,7 113,6 119,9 125,4 152,5 113,8 133,9 140,2
V 140,2 158,1 146,8 128,5 119,8 149,2 113,6 120,1 125,7 153,1 113,9 134,1 140,6
VI 140,0 157,6 146,9 128,4 120,0 149,1 113,3 120,1 125,5 153,8 113,8 134,2 140,8
VII 139,6 157,3 146,8 128,2 120,2 148,8 114,2 120,9 125,7 154,4 114,1 134,2 141,1
VIII 139,4 157,6 146,4 128,4 120,2 149,4 114,7 121,4 125,7 154,6 114,4 134,6 141,5
IX 139,7 159,0 147,1 128,8 120,3 150,0 115,1 121,2 126,1 154,7 114,5 134,9 142,0
X 139,9 159,5 147,2 129,2 120.6 149,9 115,2 121,4 126,4 155,7 114,4 135,4 142,7
XI 139,7 159,5 147,1 129,4 120,9 149,7 115,1 121,5 126,5 156,5 113,8 135,5 143,0
XII 139,6 158,9 146,9 129,1 121,1 150,0 114,7 121,7 126,4 156,5 113,9 135,5 143,2
11 länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 




1 Penning- och ekonomi uni on en mellon BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990avser 
ftgurema Västtyskland (BRD). 
a Hus häll med lön- och inkomsttagare.
31 Stadbefolkning.
’! The monetary and economic union o f  West and 
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany.
21 Households o f wage and salary earners.
31 Urban population.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991:01—
1992:01 2.9 5,2 2,4 2,1 4,0 4,1 4,1 2.3 2,9 6,1 1,8 2,6
1991:02-
1992:02 2,6 2,4 2,3 2,3 4,3 4,1 4.3 2,3 3,0 5,7 2,0 2,8
1991:03-
1992:03 2,8 2,4 2,5 2,6 4,8 4,0 4,3 2,7 3,2 5,4 2,0 3,2
1991:04-
1992:04 2,8 2,1 2,4 2,5 4,6 4,3 4,4 2,8 3,1 5,4 2,4 3,2
1991:05-
1992:05 2,4 2,1 2,4 2,5 4,6 4,3 4,3 2.8 3,1 5,5 2,0 3,0
1991:06-
1992:06 2,7 2,0 2,5 2,3 4,3 3.9 4,0 2,6 3,0 5,4 2,3 3,1
1991:07-
1992:07 2,6 1,9 2,5 2,2 3,3 3,7 3,1 2.6 2,2 5,2 1,7 3,2
1991:08-
1992:08 2,3 2,0 2,3 2,1 3,5 3,6 3,6 2,1 2,0 5,1 1,7 3,1
1991:09-
1992:09 2,6 2,4 2,0 2,0 3,6 3,6 3,5 2,3 2,1 4,8 2,0 3,0
1991:10-
1992:10 2,7 2.2 2,2 1,6 3,7 3,6 3,3 2,2 1,9 4,7 1,1 3,2
1991:11—
1992:11 2,8 1,2 2,2 1,4 3,7 3,0 3,2 2,2 1.6 4,8 0.7 3,0
1991:12—
1992:12 2.1 1,8 2,2 1,5 3,7 2.6 2,9 2,4 1,9 4,7 1.2 2,9
1992:01-
1993:01 2,9 4,7 2,5 1,5 4,4 1,7 2,6 2,8 2,1 4,5 1,3 3,3
1992:02-
1993:02 2,9 5,0 2,6 1,3 4,2 1,8 2,6 2,8 2,1 4,5 1,4 3,2
1992:03-
1993:03 2,7 4,9 2,5 1.1 4,2 1,9 2,4 2,9 2,2 4,3 1,2 3,1
1992:04-
1993:04 2,6 5,1 2,6 1,1 4,3 1,3 2,4 2,9 2.1 4,4 0,9 3,2
1992:05-
1993:05 2.6 4,8 2,5 1,0 4,2 1,3 2,2 2,7 2,0 4,3 0,9 3.2
1992:06-
1993:06 2,1 4.7 2,3 0,9 4,2 1,2 2,1 2,4 1,9 4,6 0,9 3.0
1992:07-
1993:07 2,1 4,6 2,2 1.2 4,3 1,4 2,1 2,6 2,1 4,6 1,9 2,8
1992:08-
1993:08 2,1 4,8 2,2 1,2 4,2 1,7 2,0 3,2 2,2 4,4 1,9 2,8
1992:09-
1993:09 1.8 4,2 2,2 1,2 4,0 1,8 1.8 2,8 2,3 4,2 1,5 2,7
1992:10-
1993:10 1,6 4,3 2,0 1.5 3,9 1,4 1.9 2.7 2,2 4,2 1,3 2,8
1992:11-
1993:11 1,3 4,9 1,9 1,5 3,6 1,4 1,7 2,5 2,2 4,1 0,9 2,7
1992:12-
1993:12 1,5 4,1 1,8 1,5 3,7 1,9 1,7 2,7 2,1 4,0 1,0 2,7
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Huomautuksia
Huomautusosasto sisältää sekä tauhikkodetojen lähteet että taulukkoseb- 
tykset. Taulukkostvuilla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtä mtsen ia 
Tuttätsermsin kannatta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot viittaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä ( * )  käytetään vain, jos lopu l­
lis iks i ilm oite tu t luvu t m uuttuvat.
Huomautuksissa käytetään s tu raavaa  tyhennattä:
TK *  Tilastokeskus
Kausitasoitettujentilastosarjojen sarakenumeroinnissa käytettävät V-,T- 




1-9 Lähde: TK, H en k ilö tila s to t väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1993 keskivakiluku on vuosien 1992 ja 1993 lopun väkilukujen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK, Henkilötilastot: väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot.
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
louspa sto&nen kuukausikatsaus ja Mastilatiltstoffinen vuosikirja.
1-3 Vuosrtiedot teurastamoissa ja maatiloilla teurastettujen eläinten lihan 
kokonaismäärä; kuukausitiedot teurastamoissa teurastettujen eläinten li­
han kokonaismäärä.
2 Sana on kausitasoitettuna sarakkeessa V 18.
3 Saqa on kausitasoitettuna sarakkeessa V 19.
4 Ml. kerma maidoksi muunnettuna. Sarja on kausitasoitettuna sarak­
keessa V 16.
5 Ml.herajauhe.
6 Ml. voi-kasvisöljyseoksen voiosuus.
8 Lähde: Peäervo-Seura, markkinatutkimuslaitos: PSM-katsaus. 
Markkinoidut m unat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-18 Lähde: Valtion viljavarasto.
9-13 Sisältää leipä-.siem en-jarehuviijan.
14-18 Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19 Lähde: TK  Yritystilastot teollisuus.
20 Lähde: TuBihaHitus. Vero-osasto: vatmisteverotoirmsto.
Pl. jäätelö, jäätelö- ja vanukasjauhe.
21-23 Lähde: TK  Yntystda s to t teoBuuus.
24-28 Lähteet TK Yritystilastot teofcsuus ja Oy Alko Ab. M l. long-drinkit 
27-28 Lähde: TK, Yritystilastot reolisuus.
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätdastol- 
linen vuosikirja.
M arkkm shikkuila  tarkoitetaan teollistiuteen ja vientiin hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarkoituksiin raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkina puuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuidan määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
32 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 23.
36 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 22.
38-40 Lähteet: TK Yritystilastot teolisuus (tarkistetut vuosrtiedot); Suomen 
Selluloosayhdistys -  Finne e l (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
38 PL tikkumassa.
4) Lähd»; TK  Yritystilastot taoSsuus.
42-43 Lähteet TK  Yritystilastot teollisuus ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
44 Lähde: TK  Yritystilastot teobsuus.
45 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
46 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
47 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
48-49 Lähde: TK, Yntystilastot teolisuus.
50-53 Lähteet: TK  Yritystilastot teollisuus [tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap, Suomen Kartonkiyhdistys -  Finn- 
board ym. (kuukausitiedot).
50 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
tai pahvi.
54-56 Lähde: TK  Yritystilastot teolisuus.
57 Lähteet TK  Yritystilastot teolisuus ja Rakennusaineteolisuusyhdistys.
58 Lähteet TK  Yritystilastot teollisuus ja Suomen Tiiliteotlisijusletto.
Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tii le t
59-66 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu- 
kausitiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
60 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
r ls .
67-70 Lähde: T K  Yntystdastot teolisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet TK. Yritystilastot teolisuus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI- 
KA.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihte­
lu je n  mittari, joka sisä Itä ä sekä koko teollisuuden en toimialojen indeksejä 
■ttä erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot keritään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teollisuustilaston 
vuosittaisesta aineistosta. Työpätväkorjattu indeksi saadaan kertomalla a l­
kuperäinen sarja työpäiväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakannetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta (TOL1988,Tilastokeskus, Käsikirjoja n ro 4). 
Nimikkeistöluokitukseng käytetään teollisuustilaston tarpeisiin sovellettua 
YKn tavaranimikkeistöluokitusta Harmonized System (HS-tuokitus). 
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yli 16 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, ka nsantaloudtsta, työllisyydestä ja rahoitusmarkkinoista.
M  Sarjat ovat kausita todettuina sarakkeissa T 24-29.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym,
8 Sarja on kausrtasoitenuna sarakkeessa T 31.
13 Sana on kausitasoitettuna sarakkeessa T32.
17-19 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 33-35.
30 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 39.
34 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa T 40.
38-39 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa T 41-42.
50-53 Sarjat ovat kausitasoitettuini se n  Uteissa T 45-4&
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-27 Lähteet: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä keriaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yntyksel- 
t i ,  joista 70 on suuryrityksiä ja 200 ktskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä. Baro­
metrissä on kysymyksiä 17 asiakokonaisuudesta.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK Yritystilastot: rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-11 Lähde: TK  Yritystilastot rakentaminen.
1 Sanat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 98, 101,104,107 ja 110.
2 Sisältää myös vapaa-ajan asuinrakennukset Sarjat ovat kausrtasoitettui- 
na sarakkeissa V 99,102,105 ja 108.
3. 8, 9 Sarjat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 100,103,106 ja 109.
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yntystilastot: kauppa.
1 Sarjat ovet kausitasoitettuina sarakkeissa V 50 ja 52. 
12 Saijat ovat kausitasoitettuina sarakkeissa V 51 ja 53.
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10. Ulkomaankauppa
1-25 Lähde: Tulliha llitus, T ilastotoim isto: U lkom aankauppa, kuukausi- ia 
vuosiju lka isu t.
1 Sarja on kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 62.
6 Sarja on kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 61
14-25 Yks ikköarvo indeksi kertoo ulkom aankaupan hinnoissa ja volym i-in- 
deksi u lkom aankaupan m äärässä tapahtuneesta m uutoksesta.
14-18 S arja t ova t kausitasotte ttu ina sarakkeissa V 93- 97.
19 Sarja on kausitasoite ttuna sarakkeessa V 87,
23 S arja  on kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 68.
24 Sarja  on kausitasoite ttuna sarakkeessa V 89.
25 Sarja  on kausitasoite ttuna sarakkeessa V92.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1 -1 2  Lähde : S uom en  P ankk i: R a ho itu sm a rkk in a t.
8 Porttoko s ijo itukse t s isä ltävät arvopapere iden em issiot ja jä lkim ark- 
k ina kaup a tlm l. kuoletukset).
12. Suomen Pankin keskikurssit
I 15 Lähde: Suomen Pankki.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6  Lähde: TK. Taloudelliset olot: rahoitusm arkkinat.
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus- 
kaupat.
8 Lähteet: Kulutusosuuskuntien K eskus liitto ja  se n jäsen osu us iiikkee t 
E-osuuskunta EKA.
9-14 Lähde: TK, Ta loude llise t olot: rahoitusm arkkinat.
12 Sarja on kausitasoite ttuna sarakkeessa V 3.
13-14 M L Postipankin s iirto t.lit
13 Saria on kausitasortettuna sarakkeessa V I .
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3 Lähteet: TK, Taloudelliset olot: rahoitusm arkkina t ja Suomen Pankin 
v u o s ik ir ja .
4 -18  lä h d e : TK, Taloudel.iset olot: raho itusm arkk ina t 
18 Saria  on kausitaso ite ttuna sarakkeessa V 5.
16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti
1-6  Lähde: H els ing in A rvopaperipörssi.
17. H EX-osa ke indeksi
1-11 Lähde: Suom en Pankki: Bank o f  Finland Bul.etin, Helsinki S tock Ex­
change .
18. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: R ahoitusm arkkinat 
1 -6  HELIBOR (Helsinki Interbank Qffered Rate) on Suomen Pankin laskema 
korko , jota pankit vo iva t käyttää v iitekorkona m arkkinakorkosidonna is issa 
luo to issa . H e libo r-ko rko  lasketaan viiden suurim m an pankin (KOP, OKO. 
PSP, SKOP ja SYP) päiv ittäm  klo 13 pankkien om ille  si.o itustodistuks ille  
an tam ien os tono tee raus ten  keskiarvona.
7 6 P itkäa ika ise t3 ja 5vu ode nm arkk inakoro to va tpan kk ien an to !a inau s ten  
v iite ko rko ja . P itkäa ika ise t v>:tekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kaus ikesk ia rvo ina  v iidensuurtm m anpankm  pä iv ittä is is tä  os tonoteerauksis­
ta. N e pe rus tuva t pankkien om ien ta i niiden takaam ien ve ro llis ten  kiin­
teäko rko is ten  ja ke rtakuo le tte is ten  joukkove lkak irjo jen  m arkkinakorkoihin.
9 3 kk:n euro korko perustuu eu rom arkkinoiden anto lam auskorkoihin. Se 
laske taan  pa ino ttam alla  eu rom arkk inakorot ecukorin  pa inoin.
10 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden m ääräävät edus­
kunnan pankk iva ltuusm iehet Suomen Pankin joh tokunnan esityksestä.
I I  P ä ivä ta lle tuskorko  on Suomen Pankin pankeilta n:.den päivätä ¡letuksis- 
ta m aksam a korko . Päivä ta lle tuskorko saadaan vähentäm ällä  huutokaup- 
pakorosta  pä ivä ta lle tus ten  korkom arginaali.
12 Keskuspankkirahoitukseen oikeutettu pankki vo i tehdä ra jo ituksetta  pai- 
vä ta lle tuks ia  Suomen Pankkiin ja saada m ääräaika ista m aksuvalm iusluot- 
toa Suomen Pankista. M aksuva lm iusluo ton korko saadaan laskem alla yh ­
teen  hu utokauppakorko  ja m aksuvalm iusluoton korkom arg inaali.
13 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa.
jo issa pankeilta pyydetään joko osto- ta i m yyntitarjouksia m aturiteetiltaan 
yhden kuukauden raham arkk inasijo ituksista. H uutokauppakorko on hyväk­
syttyjen ta rjousten pa inote ttu keskikorko yksinkerta isena vuotuisena korko­
na ilm aistuna.
14-19 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luotto jen m äärillä painotettuja 
nim elliskorkoja.
14-15 Antolainaus sisältää sekki- ja postis iirto tili!uotot, vekselit ja la in a t
14,16,18 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ia uudistetu t luotat.
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1 13 Lähde: TK, Yritystilastot: L.kenne ja matkailu.
20. Valtionrautatiet
1-6 Lähde: Valtionrautatiet Laskentayksikkö: Rauta tie tilasto ja Tilastokat­
saus.
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4 Lähteet: Ilm ailulaitos, Finnair ja  TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet: M erenku lkuha llitus, Tilastotoim isto: M erenkulku, kuukausi- 
ja vuosiju lkaisut ja TK, Yritystilastot: liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen a luksenm ittausyleissopim us tu li Suomessa 
voim aan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten ve to isuude t ilm oite taan nyky­
ään brutto - ja nettolukuina, jotka ovat laaduttom ia suhdelukuja to is in  kuin 
aiemmin käytetyt b ru tto -ja  ne tto rek is te ritonn it, jo tka ovattilavuusm itto ja .
23. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Yritystilastot* liikenne |a matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystä a s to t  liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirje lähetykset ja paketit s isä ltävät kotim aiset, u lkom a ile  lähetetyt ja 
ulkom ailta saapuneet lähe tykse t
3 Lehdet sisältävät ko tim aiset ja ulkom aille lähetetyt lähe tykse t
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yh teentoista kuukausisar- 
jaan talouden eri a lo ilta , jo tka lasketaan painottaen yhteen. 
Kuukausikuvaajan ja kansanta louden ne ljännesvuositilinp idon tiedot saat­
tava t poiketa to isistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuotta ja h intä is e n bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännes- 
vuositilinp ito  kuvaa m arkkinah in ta isen bruttokansantuotteen m uutoksia. 
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ova t ennakollis ia ja n iitä  ta rkastetaan aina 
uusien tie to jen ilm estyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1 - 11 Lähde: TK, Taloudelliset olot: kansanta louden tilinp ito  ja TK :naikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
1 Saria on kausitasoitettuna sarakkeessa V 79.
2 - 3 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 66-67.
5-6 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 68-69.
10-11 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 64-65.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  kansanta louden tilinp ito  ja TK:n aikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
1-3 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 70-72.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 74.
7-8 Sarjat ovat kausitasoitettu ina sarakkeissa V 76-77.
10 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V79.
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29. Bruttokansantuote henkeä kohti
Lähde: TK. Taloudelliset olot: kansanta louden tilinp ito  ja TK:n aikasarja tie- 
tokanta ASTI KA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lka t h in ta- ja kusta nnusindeksit ja TK :naikasar- 
jatie tokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettu ja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien.
Indeksi on kuvattu tarkem m in Ju lk is ten m enojen hintaindeksityöryhm än 
1988 työryhm ä muistiossa (VM: 96/04/87) sekä T ltn  ju lka isem assa 'Ju lk is ten  
m enojen hintaindeksien 1385=100 (suorakäyttöversion)käyttäjaoppaassa*. 
Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 indeksi käyttämällä seuraavia 
kertoim ia: va ltionta lous 1,9566 ja kunnallis ta lous 1,9298.
31. Kuluttaja barometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t  suhdanne ind ikaa tto rit 
Kuluttaja barom etrin avulla m itataan suom alaisten m ie likuvia yleisestä ja 
oman kotita louden taloude llisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää ta i ottaa luottoa. V astaukset on painotettu 
kotita louksien rakennetiedoilla . TK:n ku lutta ja barom etrin  kysym ykset ovat 




1-30 Lähde: Valtiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1-30 Ko. vuoden tulom om enttien ja edellisten vuosien tu lorästien tu loutuk­
set ml. rahasto jen tu lo t  pl. k irjanp ido llise t erät sekä va ltion liikeyritysten 
käyttötulot.
1 Valtion tu lo- ja varallisuusvero, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tu jen kansaneläke-ja  sa irausvakuutusm aksut 
3 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 61.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 62.
21 M l. tu lot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
22 Valtion osuus ve ikkaus- ja raha-arpaja isten vo ittovaro ista, vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tu lo ista sekä raha-autom aattiyhd istyksen 
tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-27 Lähde: Valtiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1-27 Ko. vuoden m äärärahojen seka edellis iltä vuosilta siirtyneiden m äärä­
rahojen ja m enorästien käyttö ml. rahasto jen menot; pl. k irjanp ido llise t erät 
sekä va ltion liikeyritysten käyttömenot.
3 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 57.
17 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 59.
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainm in isteriö, Kansantalousosasto.
1 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 60.
2 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 56.
35. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori.
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu va ltion budjetin kattam iseen otettu  velka 
sekä va ltion rahasto jen velka. Velka luvut es itetään bruttom äärä is inä.
HINNAT JA PALKAT
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Y ritys tilas to t rakentaminen.
2-7 Lähde: TK, H innat ja pa lka t ku lutta jahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksrt
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-31 Lähde: TK, Y ritys tilas to t rakentam inen ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentam ista kuvaa­
van indeksin, ta lonrakentam isen panoshintaindeksin, ta lo tyypp ikohta ise t 
indeksit että tuotantonim ikkeistön m ukaiset alihankin ta indeksit tärkeim mis­
tä rakennustyö kokonaisuuksista.
Indeksin laskentaperuste ita  on se lostettu  ju lkaisussa Rakennuskustannus- 
indeksi 1990 = 100 (Valtion tekn illinen  tutkim uskeskus; Tilastokeskus).
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK, Y ritys tilas to t liikenne ja matkailu. 
M aarakennuskustannusindeksikuvaan iitäkustannusm uutoksia, jo ita  maa- 
rakennusyrittä jä lle  syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä e io le  mukana tuo ttavuu tta  eikä y rittä jän  saamaa pääom akatetta. 
Indeksin laad in taperuste ita  on se lostettu TK:n käsikirjassa nro 32, P irkko 
Hemmilä ia Jouko Kankainen; M aarakennuskustannusindeksi 1990 = 100. 
Käyttäjän käsik irja , 1993.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990= 100
1-2 Lähde: TK, Y ritys tilas to t liikenne ja matkailu.
1 Indeksi kuvaa m aarakennusalan koneiden käyttöön ja om istukseen lii t ­
tyvien kustannustekijö iden h intakehitystä.
2 Indeksi kuvaa m etsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijö iden h intakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h in ta- ja kustannusindeksit
Indeksi m ittaa am m attim aisen kuorm a-auto liikenteen kustennustekijö iden
hintojen muutoksia.
Ju lkaisussa es ite tty jen ryhm ien lisäks i indeksi sisä ltää pakettiauto jen ja 
kevyiden kuorm a-autojen sekä raskaiden kuorm a-autojen kustannusindek­
s i t
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990= 100
1-7 Lähde: TK, H innat ja p a lk a t h im a -ja  kustannusindeksit
Indeksi m ittaa lin ja -au to liikennö in tiin  liittyv ien  kustannustekijö iden hinto jen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t ku lu tta jah innat ja TK:n aikasarja tietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu tammikuusta 1988 lähtien ketjutuskertoim ella ku lu tta ja ­
hintaindeksistä 1985 = 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-10 Lähde:TK, H innat ja pa lka t:ku lu tta jah innat ja TK:n aikasarja tie tokan­
ta ASTIKA.
Kulutta jahintaindeksiä käytetään in flaa tion  m ittarina. Sen m ääritte lyssä 
käytettävät indeksien pa inot kuvaavat keskivertoko tita louks ien ku lu tusra- 
kennetta.
Kulutta jahintaindeksiä varten ta rv ittava t tie do t on saatu Tilastokeskuksen 
kotita loustiedusielusta haastatte lem alla 12 000 ko tita loutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedo t yli 400 tava ran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jah innat ja TK:n aikasarja tietokanta 
ASTIKA.
2 -  7 Väestöryhm ittä iset indeksit lasketaan samasta h inta-aineistosta kuin 
kokonais indeksi (k s . t  43) ko. väestöryhm än kulutusm enojakaum alia pa ino t­
taen.
8-11 A lue itta ise t indeksit lasketaan kunkin suura lueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on ku lutta jah inta indeksin m uunnos, josta on poistettu 
vä lillise t ve ro t ja johon on lisä tty  tukipa lkk io iden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja p a lk a t h im a- ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
a ikasarja tietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollis ten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin s isä ltyy sekä ko tim aisia tavaro ita  että tuon titava­
roita. Tukkuhinta indeksi sisältää liikevaihtoveron ja m uut vä lillise t verot. 
Indeksissä on 924 nim ikettä ja indeksin to im ia la luokitus noudattaa Euroopan 
unionin N AC E-to im ia la luokitusta.
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 = 100
1-30 Lähde: TK, H innat ja p a lk a to n ta - ja  kustannusindeksit ja TK:n aikasar­
jat! eto kanta ASTI KA.
Indeksi m ittaa Suom essa käytettäv ien tavaro iden ve rottom ien h in to jen ke­
h itystä  n iiden läh tiessä m arkkino ille . Indeksiin  s isä ltyy sekä ko tim aisia ta va­
ro ita  että  tuon tita va ro ita . Indeksissä on 931 n im ikettä ja indeksin to im ia la- 
luok itus  noudattaa Euroopan unionin NACE-toim ialaluokitusta.
47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 = 100
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta -ja  kustannusindeksitjaTK :na ikasar- 
ja tie to kan ta  ASTI KA.
Indeksi m ittaa Suomessa va lm istettu jen teo llisuustavaro iden tuo tta jah in to ­
jen  kehitystä . Indeksiin  s isä ltyy sekä ko tim arkk ina tavaro ita  että vien titava­
ro ita . Indeksissä on 606 n im ikettä ja indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
Euroopan un ionin N AC E-to im ia la luokitusta.
48. Tuontihintaindeksi 1990= 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja palkat: h in ta - ja kustannusindeksit ja TK:naikasar- 
ja tie to kan ta  ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuon titava ro iden  c if-h in to je n  kehitystä. Valuu ttam äärä ise t 
tu o n tih in n a t m uunnetaan Suomen m arkoiksi kuukauden puolivä lin  m yynti- 
ku rss in  m ukaan. Tuontih in ta indeks i o ttaa siis huom ioon va luuttakurssim uu­
tokset. Indeksissä on 513 nim ikettä ja indeksin to im ia la luok itus noudattaa 
E uroopan un ion in  NACE-to im ia la luokitusta.
49. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK, H innat ja pa lka t h in ta -ja  kustannusindeksitjaTK :na ikasar- 
ja tie to kan ta  ASTIKA.
Indeks i m ittaa  v ien titava ro iden  fob -h in to jen  kehitystä . Valuu ttam äärä ise t 
v ien tih inna t m uunnetaan Suomen m arkoiksi kuukauden puoli vä Iin ostokurs- 
sin m ukaan. V ien tih in ta indeks issä  on 285nim ikettä ja indeksin to im ia la luok i­
tus  noudattaa Euroopan unionin NACE-toim ialaluokitusta.
50-53. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK, H innat ja pa lkat: h inta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tie tokan ta  ASTIKA.
Indeks it lasketaan helm ikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990= 100 indeksien 
avulla  ke tju ttam a lla .
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, H innat ja palkat: ku lu tta jahinnat.
T iedo t pe rus tuva t ku lu tta jah in ta indeks iä  varten ke rättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 -100
1-7  Lähde: M a a - ja m etsäta lousm in is te riö . T ietopalvelukeskus: M aata- 
lous tilasto llinenkuukausika tsaus.
8 Lähde: TK, H innat ja pa lkat: h inta- ja kustannusindeksit.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, H innat ja pa lka t asumisen h in n a t
A sun to jen  h in ta tila s to  kuvaa vanhojen osakehuoneisto jen ve la ttom ia ne-
liö h in to ja  k iin te is tönvä littä jien  vä littäm issä asuntokaupoissa.
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksity isen ja ju lk isen sektorin  pa lka t 
V uos ikesk ia rvo t ova t aritm eettis ia . M  aa -ja  m etsä ta loustyöntek ijö id  en osal­
ta vu o s ikesk ia rvo ton  laskettu  vuosine ljännesten tuntien ta ityöpä iv ien  luku- 
m ääräpa ino in .
4 -25  Ilm an arkipyhäkorvauks ia .
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, H innat ja palkat: yksity isen ja ju lk isen sektorin pa lkkatilas­
tot.
P a lkansaajien ansiotasoindeks i m ittaa säännö llisen työa jan keskiansioiden 
keh ittym istä . Se lasketaan a lo itta in  sekä kuukausi- että tuntipa lkka is ille  
työn tek ijö ille . Indeksiä va rten  kerä ttävä t tiedot käs ittävä t n. 1,4 m iljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
le in vastaam aan ajankohdan pa lkansaajarakennetta. Indeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperuste ita  on se lostettu ta r­
kem m in TK:n Tutkim uksia -sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, E lin o lo t työelämä jaTK :n aikasarja tietokanta ASTIKA. 
T iedot perustuvat TK:n työvoim atutk im ukseen. Työvoim atutkim us on o llu t 
vuoden 1983 alusta alkaen haastatte lu tu tk im us, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12000 ja ne ljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkim usviikolta. Luvut pa inotetaan osrite itta in laskettujen korotus- 
kerto im ien avulla vastaam aan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestim aatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työ tunnit kuu- 
kausilukujen summina).
2 15-74-vuotiaa ttyössäo levat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työ ttöm ät ja ne työttöm yyseläkela ise t, jotka ovat e ts ineet työtä. Sarja 
on kausitasoitettuna sarakkeessa V 11.
2 ,7 ,9 ,18  M l. puolustusla itoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikä isestä väestöstä.
4 M l. ne työttöm yyseläkelaiset, jo tka eivät ole etsineet työtä.
7 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 12.
10-19 Toim ialaryhm itys on tilas tovuoden 1989 loppuun TK:n to im ialaluoki­
tuksen (T O I vuodelta 1979) m ukainen. Toim ialaryhm itys on uudistettu tila s ­
tovuoden 1990 alusta TK:n to im ia la luokituksen (TOL vuodelta 1988) mukai­
seksi.
60. Työlliset työnäntajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Tiedonkeruum enetelm ä, ks. 1 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n a ikasarja tietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruum enetelm ä, ks. 1 59.
1-8 Työttömäksi luokite llaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työ t­
töm änä, o li työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5 -8  Työttöm ät prosentte ina koko työvoimasta.
5 Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 13.
9 M l. osan viikkoa työttöm änä olleiden työttöm yyspäivät.
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot: työelämä.
Työttöm än henkilön m ääritte ly ks. t. 61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarja tietokanta ASTIKA.
M l. yli- ja s ivu työ tunn it 
T iedonkeruum enetelm ä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työm in isteriö, T ilastotoim isto: Työm in isteriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot ta rko ittava t kuukaude n lopu n tie to ja , vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3 ,4 ,7  Ei sisällä ryhm äilmoituksella työnvälitysto im istoihin ilm oitettu ja.
3 M l. pakkolom autetut. Sarja on kausitasoitettuna sarakkeessa V 14.
5 Vain ne työttöm yyskassajäsenet, jotka pyytävät työttöm yystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat vo ivat tie ty in  perustein karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on ra jo itettu.
6 Työttöm yyskorvauksen saantiaikaa ei ole ra jo itettu.
9-26 Alla olevat num erot ta rko ittavat pohjoism aisen ammatti luokittelun 
m ukaisia ryhm iä:
9-10 Nro 0
I I -  12 N ro 1
13-14 N ro 2 
15-16 N ro 3 
17-18 N ro 4 
19-20 N ro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 N ro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset, päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, H enkilötilastot: oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa . Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilm oituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut.
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4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu 
mausaineen vaikutuksen alaisena.
17-21 Pl. liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöttä kuolinpesät
KAUSITASOUETTUJA TILASTOSARJOJA
Keusitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukaus ia ja vuo- 
sineljlnneksiäe ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvas­
ta, keskimääräisestä ksusrvaihtakiste ja osa sarjoista lisiksi kate marista 
aiheutuvista työpäivivaihteluista. Muutamien kuukausisarjojen satunnai­
sia vaihteluita on edelleen tasoitettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva 
kaskiarvo. Kausitasoittaminan h el p o n i* ilmiöidan kehityssuuntien havait­
semista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan- 
totilastoitn tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. N im i  
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten 
muuttujien kehityssuunnista saatua kuvaa. Kausivaihteluiden analyysiin on 
käytetty Suomen Pankin soveltamaa liukuvien keskiarvojen laskenta­
menetelmää. Menetelmä on selostettu Pertti Kukkosen teoksessa Analysis 
of Seasonal and other Short-term Variations with Applications to Finnish 
Economic T im * Series. Suomen Pankin taloustien elbsen tutkimuslaitoksen 
julkaisusarja B: 28.
Kausi- ja kalantarivaihtaluidan tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ai kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
Osaston sarjat (eräät työpäivää kohti) ja kausitasoittamattomst sarjat (tau­
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V 8 1 -9 5
V 82-9.1 
V 87 -919  
V 88-9  23
V 89-9 24 
V 92-9 25
V93/V 97-9.14/9.18
V96, V 101, V 104, V 107, V 110-5.1
V 99 .V  102, V 105, V 108-5 2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
V 1 /V  23 Lähde: TK, Taloudelliset o lot kansantalouden täinpito.
T 24/T 48 Lähde: TK, Taloudetkin o lot kansantalouden tilinpito. 
V 5 (V V n 0  Lähda: TK. Taloudelliset o lot kansantalouden tilinpito.
ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicitors.
1-12 Vofyymi-indeksi 1985» 100L
68. Teollisuustuotannon määrä
1-12 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators 
1-12 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-kiokituksen (International Stan­
de rd Industrial Cla ssiftcation) pohja Itä. Mukana ISIC 2.3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
valmistusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vasi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Luvut kausitasoittamattomii. Suomen, Norjan, Saksan, Belgian ja 
Ranskan kohdalla luvutneljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista 
lähteistä siten, että ne mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden 
keskituntiansioita, joihin sisältyvät myös ylityökorvaukset ja to is tuva t!tiili 
M äärittlm atsaatuvatvaihdalla maasta toiseen; trity isisti v iih te lev it työn­
tekijöitä, bonuksia ja taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen 
antavan toimipaikan kokoa koskivat m ääritelmät Maiden väliseen vertai­
luun tulea siten suhtautua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-13 Lihda: OECO: M ain Economic Indicators 
1-13 Työttömiksi katsottu kaikki ne työtkin et henkilöi jotka ovat veda  
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-13 Lähde: OECD: M ain Economic Indicators
1-13 Viennin ia tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaftain dollareista.
EU:n sisäistän tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedot Järjestelmän 
käyttöönotossa ilm tnneiden alkuvaikeuksien takia tietoja vuodelta 1993 ei 
ole vielä käytettävissä.
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators
1-12 Lyhytaikaisina markkinakoroja tarkoitetaan 3  kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
71 Pitkäaikaiset markkinakorot
1-12 Lähde: OECD: Main Economic Indicators
1-12 Pitkäaikaisia markkinakoroja tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuosi- ja neljännesvuositason kivut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, kuukauden luvut ovat 
päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1985 = 100
1-13 Lahde: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Luvut kausdasoittamattomia.
71 Inflaatio
1-12 Lähde: TK, H inn it ja palkat kuluttajahinnat
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Tabellanmarkningar
Tab e lla nm arkm nga rna inn eha lle rka llupp g ifte roch tab e llfo rk la rin ga rtilld en  
del dessa inte behdvs fo r a tt man skall kunna lasa tabe llerna. Forklaringar 
a v d e tta  slag s t i r  kvar i samband med d e ta b e lle rd e  ha n v isa rtill. Numren 
fra m fo r ka llo rna  och anm arkn ingarna anger ko lum nerna s numm er i tabe l­
lerna. T eckne t som  anger a tt siFfran ko rrigera ts  ( * )  ftnns utsa tt bara om det 
ar f r ig a n  om fo ra nd rin ga r i uppgifter som uppgetts som s lu tg iltiga .
I no ttex te rna  anvands fo lja nde fo rko rtn ing :
SC = S ta tis tikcen tra le n
B okstave rna V, T och  U som anvands i ko lum nnum reringen fo r sasongut­
jam nade s ta tis t ik se r ie ra rb e te c kn in g a rv a rs u p p g ifta r att Stskilja desasong- 
utjamnade se rie rna  f r i n  de ursprung liga serierna.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9  Kalla: SC, Ind iv idsta tis tik : befolkning.
1 M ede lfo lkm ängden ha r beräknats p i  basis av den befo lkning som bor I 
landet. M e d e lfo lkm ä n g d e n fö rte x . 19 93ära lltsäm ede lta le tavfo lkm ängden 
vid u tg in g e n  av Sren 1992 respektive 1993.
2. Befolkningsförändringar
1—10 Kalla: SC, Ind iv idsta tis tik : befolkning.
1 Ä ktenskap bland kvm nor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1-8  Kalla: SC, Ind iv idsta tis tik : befolkning.
8 Ä ktenskap bland kv innor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1--7 Källor: Jo rd - och skogsbruksm ini s ie n e t Inform ationstjänstcentra l: 
Jo rd ljru kss ta tis tis k  m in ads rap po rt och Lantbruksstatistisk irsb ok .
1 -3  A rsuppg ifte r: K ö ttfrä n  d ju rso m s la k ta ts v id  s lakte rier och jordbrukslä- 
genheter. M ana dsu ppg ifte r: K ö ttfrän  d ju r som slakta ts i slakterier,
2 Säsongutjäm nad Serie i kolumn V 18.
3 Säsongutjäm nad Serie i kolumn V 19.
4 Inkl. g rädde som o m va n d la ts t ll m jölk. Säsongutjäm nad serie i kolumn 
V 16.
5 Intel, vasslepu lver.
6 Intel, sm örandelen i sm ör-växto ljeb landningar.
8 Kalla fö r ärsuppg ifte rna : Pellervon m arkkinatutkim us, PSM -katsaus. 
M arknadsfö rda  ägg. M änadsuppg ifte rna  är till en viss de l uppskattade 
värden som bygger pä uppg ifte r o m fö rsä ljn in g e n ic e n tra la ffä re r.
9 -18  Källa: Statens Spannm älsförräd.
9 -13  Inkl. brödsäd, u tsäde ochfodersäd .
14-18 D en span nm ä lsm ängdsom använ ts fö rtillve rkn ingavbäde inhem ska  
p rodukte r och  exportp roduk te r (m jöl och  gryn).
19 Källa: SC, Fö re tags Statistik: industri.
20 Källa: Tu llstyre lsen, acc isko n to re tv id  skatteavdeln ingen.
Exkl. g lass sam t g lass- och  Puddingpulver.
21-23 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
24-26 K ä llo r SC, FÖretagsstatistik: industri och Oy A lka Ab. Inkl. long- 
drinks.
27-28 Källa; SC, FÖretagsstatistik: industri.
29-37 Källa: S kogsfo rskn ings ins titu te t M etsä tilasto tiedote  och Skogssta- 
tis tisk ä rs b o k .
M ed m arknad saw e rkn in g  avses aw e rkn in g  av inhem skt r l  virke fö r industri 
och  export. V e d a w e rkn in g  fö r dessa ändam ä lraknasocksä  som m arknads­
a w e rk n in g  (anna t an m arknadsvirke är närm ast brännved fö r fastigheter) 
U ppgifterna om m arknadsaw erkn ing  bygger pä en fö rfrägan tili köpare av 
räv irke  (u rva lj och  t il i  fo rs ts ty re lsen.
32 Säsongutjäm nad serie i kolumn V 23.
36 Säsongutjäm nad sehe i kolumn V 22.
38-40 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska C e llu losa fö ren ing en-F innce lK m ä nadsupp g ifte r). T o rr vikt.
38 Exkl. stickm assa,
41 Kalla: SC. FÖretagsstatistik, industri.
42-43 K ä llo r SC, FÖretagsstatistik: industri och (in lands Elverksförening. 
P roducerad e lenerg i, ne ttoproduktion.
44 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
45 Källa: Kem ira -A g ro  Oy.
46 Källa: Kem ira - C hem ica ls Oy.
47 Källa: Kem ira - A g ro  Oy.
48-49 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: industri.
50-53 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Ftnska Pappersbruksföreningen -  Finnpap, Fkiska Kartongforeningen -  Rnn- 
board m.fi. (mänadsuppgifter).
50 Exkl. enbart tryekta produkter och produkter som bara ärim pregnerade 
elier Överdragna med nägot ämne.
54-56 Källa: SC, FÖretagsstatistik: industri.
57 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Rakennu salneteoMsuusyhdis- 
tys,
56 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri och Finlands Tegelindustriförbund. 
Exkl. e ldfasta och syrafasta tegel.
59-66 Källor: SC, FÖretagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och 
m änadsuppgifterna); Finlands M etailindustris Centralförbund (m änadsupp­
gifter).
60 Rytande stäl, inkl. stäl fö r stälgjutgods.
67-70 Källa: SC, FÖretagsstatistik, industri.
5. Volymindex for industriproduktionen 1990 = 100
1-53 Kallor: SC, Foretagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas ASTI- 
KA.
Volym index fo r industriproduktionen m ater den ekonomiska utvecklingen 
och  fluktuationerna i den fr i n  mSnad t il l  mSnad. Volym index fSr industripro­
duktionen bestSr av index over alia na ringsgrenar inom  industrin  och spe- 
c ia l:ndexavo lika  slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det prim Srinateria lsom m Snadsindexen bygger pS sam las in frfin  producen- 
te r, branschorgan isa tioner och myndigheter. Det Srliga vo lym indexet be- 
raknas pS basis avm a te ria le t fo r industrins Srsstatistik. Det arbetsdagskor- 
rigerade indexeterh (ills genom attm u ftip licera  den ursprungliga serien med 
ko e ffic ien ten fb ra rbe tsdsgskorrige ring . ^
De tite lv isa v ik tstrukture rna andras varje ar, de naringsgrensvisa va rt fem te 
Sr. Indexe tfb lje rna ringsg rensinde lringen  1988(N l 1988, S tatistikcentra len, 
Handbocker nr 4). Som tite lk lass ifice ring  anvands FN;s va ru tite lk lass if ice­
ring  (Harmonized System, dvs. H S-klassificeringen)m odifie rad  ftir  indust- 
ris ta tis tikens behov.
ASTIKA innehSller d ryg t 16 000 inhemska tid sse rie r bl.a. over tndexen, 
sam hallsekonom in, sysse lsattn ingenochfinansm arknaden.
1 -8  Sasongutjam nade se rie r i kolumnerna T 24-29.
2 M askiner och transportm edel for produktionsandamSI.
3 RSvaror, bransle och sm orjmedelm .m .
8 Sasongutjamnad serie i kolumn T31.
13 S asong u tjam n adse rie iko lum n T 32 .
17-19 Sasongutjam nade serier i kolumnerna T 33-35.
30 Sasongutjamnad serie i ko lum nT39.
34 Sasongutjamnad serie i ko lum nT40.
38-39 Sasongutjamnade serier i kolumnerna T 41-42.
50-53 Sasongutjamnade serier i kolumnerna T 45-48.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-27 Källor: Industrins ocharbetsg iva rnas centra lförbund TT och SC:$ tids­
seriedatabas ASTIKA
TT sänder fy ra gän ge r o m ä re te n  fö rfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
n ingar t il i  ca 530 före tag. Av företagen är 70 s torfö retag oeb 200 m edelstora 
före tag. I svarenanvändsom sä ttn ingsom  v ik t  förutom  i de sva rsom ga lle r 
arbe tskra ft dar personalens storlek används som vikt. Barom etern innehäl- 
le r frä g o r so m g ä lle r 17 olika ämnesomräden.
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, FÖretagsstatistik: byggverksam het
8. Husbyggande
1-11 Kalla: SC, FÖretagsstatistik: byggverksam het
1 Sasongutjamnade s e rie r i kolumnerna V 9 8 ,101,104,107 och 110.
2 Inkl. även bostadsbyggnader fö r fritidsbruk. Sasongutjam nade serier i 
kolumnerna V 99,102,105 och 108.
3 ,8 ,9  Säsongutjäm nade se rie r ¡kolum nerna V 100,103,106 och 109.
HANDEL
9. Handelns försäljning
1-33 Källa: SC, FÖretagsstatistik; handel.
1 Sasongutjamnade se rie r i kolumnerna V 50 och 52. 
12 Säsongutjämnade serier i kolumnerna V 51 och 53.
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10. Utrikeshandel
1-25 KiDa: TuHítyralsen, Statistikbyrin: Utrikeshandel, m inads- och i r j -  
publikationer.
1 Sisongutjlm nad serie ¡ kolumn V 82.
6 S isongutjim nadserie¡koluninV81.
14-15 Enhetsvlrdeindtxet anger d in  Indring lom  skett i utriknhandels- 
priserochvotymindexetlndringeniutríkeshandelsvolymea.
14-18 S isongu t)ltnn ideserier¡ko lum nfm aV 93-97.
19 Sisongutjlm nad serie i kolumn V 87.
23 S isongutjim nid  serie i kolumn V 88.
24 Sisongutjim nad serie i kolumn V 89.
25 Sisongutjim nad serie i kolumn V 92.
RNANSMARKNADEN
11. Betatningsbalansen
1-12 KINa: Rnlands Bank; Ftninsm irkniden.
8 Portfötpnvesteringar innehiUer vlrdepappersem issnner och handal p i  
sekundlrm arknadtn(ink). amorteringar).
12. Finland* Banks medetkurser
1-15 K i l i :  Finlands Bank.
13. Finlands Banks balansräkning och 
sedelutgivningsrStt 
1-20 KiKa: Rnlands Bank.
14. Penning institute ns inláníngfrán allmänheten
1-8 K ila : SC, Ekonomistatistik: fina n im i rknaden.
7 Kala: SOK och medlemsandelsaffirerna i Centralaget (Sr Handelslagen 
i Roland.
8 K ilorM edlim sandilsIagtniKonsum tionsandtlsIagensCentralförbund, 
E-andetsIagit EKA.
9-14 K i l i :  SC, Ekonomistatistik: fin insm irkn iden.
12 S isongutjlm nadsarieikolum n V3.
13-14 Inki. Posthan kani girokonton.
13 S isongutjim nid  serie ikokim nV  1.
15. Penninginstitutens uttáning till allmänheten
1-3 K ilo r . SC. Ekonomistatistik; fin anim a rkn ad en och Rnlands Banks irs - 
bok.
4-18 K ita : SC, Ekonomistatistik fmansmarknaden.
18 Sisongutjim nad serieikotum nVS.
16. Försaijning vid Helsingfors Fondbörs
1-8 K ila : Halsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 K i l l :  Rnlands Bank Bank of Rnland Bulletin. Helsinki Stock Exchan­
ge.
18. Inhemska räntor
1-19 K ila : Rnlands Bank: Rnansmarknadsn.
1-8 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered R ite ) i r  an rim a  som beriknas 
av Rnlands Bank och som bankerna ken anvinda som referensränta för 
kredher som i r  bundna tili markntdsräntan. Hetiborrlntan beriknas som 
madaltalen av de köpnoteringar som de fem största bankerna (ACA, FBF, 
KOP, PSBoch SC A B fgtr för sinä egna bankcertifikatdagligen kl. 13.
7 -8  Da llngfristiga 3 och 5 irs  marknadsrintoma i r  refarensrintor för 
bankemas utfining. Da llngfristiga referensrintorna beriknas av Rnlands 
Bank som minadsmedeltal av da fem största btnkam as dagliga köpnote­
ringar. Da bastrar sig p i  m arknadsrintoma för bankemas egoa eller av 
bankim a garanterade skattepliktiga mssskuktebrav med fsst rin ta  och en 
tnda amorterrng.
9 3 mlnaders eurorintan bygger p i utllningsr In tom a p i euromarknaden. 
Dan beriknas genom vigning av auromaiHnadsilntofna mad viktarna i 
•cukorgen.
10 Grundrintan i r  an administratw rin ta  som fasisti Is  av riksdagens 
bankfulbniktiga p i förslag tv  Rnlands Banks drrektion.
11 Oagsdepositionsrintan i r  den rin ta  som Rnlands Bank batalar p i  b tn - 
kernas digsdtposttionar. Dagsdepositionsrlntan f is  genom att dagdepo- 
sitionemas rin tem arg in il subtraheras fr ln  Rnlands Banks anbudsrlnta.
12 Oa banker som i r  berittigade t i l  centralbanksftnanstermg kan göra 
degdeposftioner i Rnlands Bank utan begrinsning. Da kan desstrtom ha vil­
ja s tidsbundna likvidrtetskrediter. R im an p i likviditetskrediter f l  s genom att 
likviditetskrediternas rin tem irg inal adderes tili anbudsrintan.
13 Anbudsrintan p iverkar den r im a  som affirsbankem a f i t t  p i  central- 
banksfinansiering. Oen feststills vid anbudstivlingar som arrangaras av 
Rnlands Bank. Bankerna uppm aneslim na köp- eller siljanbud för panning- 
m irknadsplaciringaf mad tn  maturitet p i  en m inad. Anbudsrintan i r  dat 
vlgda  medeltalet av godkinda anbud och angas som en enkel irs r in ta . 
14-19 Vid berikningen av m edekintor anvinds nomínela räntor v igda  
med kreditbeloppen.
14-15 Udiningen omfattar check-och postgirokrediter, väx laroch lin .
14,16,18 Som nya krediter betraktas alla nya och omsatta kredlter.
SAM FAR DS EL
19. Motorfordon
1-13 K i l i :  SC, Företagsstatistik: transport ochturism.
20. Statsjämvägarna
1-8 K lla :S tats jirnvägam a. Rikenskapsenheten: Jim vigsstatistik och 
Statistsköversikt
21. Inhemska flygbolag
1-4 K i lo r  U iftfa rtm rk eL  Rnnair och SC. Företagsstatistik: transpon och 
turism.
22. Sjöfarten metían Finland och utlandet
1-14 K i lo r  Sjöfartsstyrelsen, statistikbyrln: Sjöfart, (m lnads- och irspub- 
likationer) och SC, Företagsstatistik: transport och turism.
1969 irs  international! skeppsmitningskonvention trsdde i kraft i Rnland 
16.7.1982. Fartygtdriktighet «nges d irfö r numera i brutto- och nettoton i 
stiHet för brutto- och nettoregisterton.
23. Ovemattningarpá inkvaiteringsanläggningar
1-3 K ila : SC, Företegsstatistifc transport och turism.
24. Vägtrafikolyckor
1-8 K ila : SC, Företagsstatistik: transpon och turism.
25. Posttrafik
1-3 K ila : Rnlands FT Ab.
1-2 Bravförsindalsama och pakaten in n ah ile r inhemska försindalser 
och försindalser tM och fr in  utlandet.




1-2 K ila : SC, Ekonomistatistik: mlnadsgraf Over totalproduktiontn. 
Totalproduktionens m inadsgraf g&rs upp p í basis av etva m inadsserier 
ttverolika ekonomiska om ridensom sam m anvigs.
Uppgiftama i m inadsgrafen och nationalrikenskapemas kvartalsstatistik 
kan aw ika fr in  vtrandra. Oetta b iro r p i att m inadsgrafen i r  an prognos 
ffir utveckkngen av bruttonationalprodukten b> producentpriser. medan 
kvartalsrikenskapam a beskriver andñngarna i bnittonationatprodukten t i l  
marknadspriser. O ir t ll  i r  minadsgrafens uppgifter prelim m ira och de 
justeres alttid d i  nya uppgiftar utgñnts.
27. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1 -  11 K lla : SC, Ekonomistatisbk: nationalrikenskaper och SC;s tdsse- 
ried i tabas ASTIKA.
1 Sisongutjim nad serie i kolumn V 79.
2 -  3 S isongutjim nad* serier i kolumnema V 66-87.
5 -6  S lsongutjim nadeserierikoluinnem aV6& -69.
10-11 Slsongutjim nadeserierÍkolum nernaV64-65.
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28. Bruttonationalprodukt after naringsgren
1-11 Kalla; SC. Ekonom istatistik: na tiona lrakenskape roch  SC:s tidsse rie ­
da tabas ASTIKA.
1 -3  S asongutjam nade se rie riko lu m ne rna  V 70-72.
5 Sasongutjam nad serie  i kolumn V74,
7 -8  Sasongutjam nade se rie riko lu m ne rna  V 76-77.
10 Sasongutjam nad serie  i kolumn V79.
29. Bruttonationalprodukt per capita
Kalla : SC, E konom istatis tik: na tiona lrakenska per ochSC :s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
30. Prisindex für offentliga utgifter 1985 = 100
1 -2  Kalla: SC, P riser och  lönen pris- och kostnadsindexen sam t SC:stids- 
s e r ie d a ta b a s  A S T IK A .
V ik tuppg ifte rna  r indexet är frän är 1987. Kedjade indexta l en lig t det garr.la 
inde xe t som hade 1977 som basär erhälls vid S ta tis tikcentra len  fö r tiden 
fr.o .m . Sr 1975.
En de ta lje rad  beskrivn ing  av indexet finns i e tt PM av pris indexarbetsgrup- 
pen fü r o ffen tliga  u tg ifte r (VM: 96/OV87) samt i en m anual fö r pris index för 
o ffen tliga  u tg ifte r 1985 = 100 som pub licera ts  av S tatis tikcentra len.
Fr Sn index fö r 1985 fSs indextalen fö r Sr 1977 med hjä lp  av fö ljande koeffi- 
c ie n te r  s ta tshushä lln ingen 1,9566 och kom m unalhushalln ingen 1,9298.
31. Konsumentbarometem
1-24 Kalla: SC, Ekonom istatistik: konjunkturindikatorer.
M ed  h jä lp  av konsum entbarom etem  mäts fin ländarnas fö restä lln inga r om 
de n a llm ä n n a u tve ck lin g e n o ch o m d e te g n a h u sh ä lle tse ko n o m iska  utveck- 
ling  sam t avs ik te r a tt gora större anskaffn ingar, att spara eller a t t ta  ISn. 
S varen är vägda med uppg ifte r om hushSllens sam m ansättning. F rig o rn a  i 
S C :skonsum e n tba rom e te rä rtills tö rs tade len jä m fö rba ram ed m o tsva rand e  
in te rn a tio ne lla und ersökn in gar.
STATSFINANSER
32. Kassainkomster inom statsekonomin
1-30 Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
1-30 Tota lin  körnst v id  inkomstm om enten under S re ti frSga och resterande 
inkom st frSn t id ig a re  Sr, inkl. fonders inkom ster; exkl. bokföringsm ässiga 
poste r sam t d rifts inko m s te r vid statliga a ffä rs fö re tag .
1 S tatlig  inkom st- och  fö rm ögenhe tsska ttkom m una lska tt,ky rkoska tt samt 
fo lkpe n s io n s -o c h s ju k fö rsä k rin g sp re m ie rfö r försäkrade.
3 Sasongutjam nad serie  i kolumn V 61.
5 Sasongutjam nad serie  i kolumn V62.
21 Inkl. inkom ste r av sSld egendom vid statliga affärs fö retag .
22 S tatens andel av tippn ings- och penn inglotterivinstm edel, inkom st frSn 
vadhä lln ing  v id  tra v ta v lin g a r samt Penningautom atföreningens intakter.
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1-27 Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
1-27 A nvändn ing  av anslagen fö r de t aktuella Sret sam t av äterstäende 
anslag och  u tg ifts re s te r som forts over frän  tid igare  är, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsm äss iga  poster sa m td riftsu tg ifte r vid statliga affärs fö retag . 
3 Sasongutjam nad serie  i kolumn V 57.
17 S asongutjam nad se rie  i kolumn V 59.
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Kalla: F inansm in is te rie t, Ekonomiska avdelningen.
1 Sasongutjam nad serie  i kolumn V 60.
2 Sasongutjam nad serie  i kolumn V 56.
35. Statsskulden
1 -  11 Kalla: S ta tsko n to re t
I sta tssku lden in räknas skuld som tag its  fö r a tt täcka  u tg ifte rna  i statens 
budget och  sku lderna hosstad iga  fonder. S ku lduppgifterna g e s i bruttobe- 
lopp.
PRISER OCH LÖNER
36. Ärsförändringar i indextalen
1 Källa: SC, Före tagsstatis tik, byggverksamhet.
2 -  7 Kalla: SC, P r is e ro ch  löne r:konsum entpriser samt p r is -och kostnads- 
index.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksam het och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Ibyggnadskostnads indexetingärindexförhe lanybyggnadsverksam heten, 
pris index fo r husbyggnadsverksam heten, index e fte r olika hustyper samt 
index fö r underleverans eher Produktionsnom enklatur (för de viktigaste 
hyggnadsarbetena).
Beräkningsgrunderna fö r indexet redo visas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990=100 (S tatens tekniska fo rskningscentra l, S ta tis tikcentra ­
len).
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990= 100
1-8 Källa: SC, Företagsstatistik: transport och turism . 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstär 
fö r jo rdbyggnadsföretagare fö r a rska ffn ing  och användning av insa tser 
under entreprenaden. Indexet om fattar inte produktivrte t e ller före tagarens 
kapita ltäckning. Grunderna för uppgörandet av indexet har redogjorxs fö r i 
SC:s handböcker nr 32, P irkko Hemmilä och Jouko Kankainen: M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990=100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnads­
kostnadsindex 1990=100, A nvändarenshandbok, 1993; bara päfinska).
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Företagsstatistik: tran spo rtoch tu rism .
1 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av anläggningsm askiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen fö r kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex för lastb il straf ik 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Indexet m ä te rp ris fö ränd ringa ri kostnadsfaktorer ¡anslutning tili denyrkes- 
m ässiga lastb ilstra fiken .
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och lana lastbilar samt för tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priser och löner: pris- och kostnadsindex.
Inde xe tm äte r pris fö rändringar i kostnadsfaktorerna fö r busstrafiken.
42. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, P riseroch löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Sedan januari 1SS8 beraknas indexet m ed hjä lp  av en ked jn ingskoeffic ien t 
u tg ie n d e  frän  konsum entprisindex 1985 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugrupp)
1-10 Kalla: SC, Priser och löner: konsumentpriser och Statistiko entralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsum entprisindex anuänds som ett mätt pä Infla tionen. De vikter som 
används vid uträkningen av konsum entprisindex är genom snittshushällets 
konsumtion.
Uppgifterna fö r konsumentprisindex sam lades in med Statis tikcentra iens 
hu shä llsbu dge tu ndersökn ingd är1 200 0hush lllin te rv ju ade sär 1990. D ärtill 
insamlas m er än 39 000 prisuppgifter för over 400 va ro r och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990= 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Källa: SC, Priser och lönen konsumentpriser och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 -  7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pä samma prisuppgifter som 
to ta iindexe t (se tabe ll 43). De beraknas genom a tt m a le ria le t vägs med 
ko n su n tio n  s utgifterna s fördelning i respektive be fo lkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beraknas utgäende frän  v iktstrukturen fö r varje 
storom räde utgäende frän de prisuppgifter som sam lats in i regionen.
12 Netto pris indexet är en variant avkonsum entpris indexet de direkta skat- 
terna h a rd ra g its  av och e ffe k te n a vsu b ve n tio n e rla g ts till.
45. Parttprisindex 1990= 100
1-29 Kalla: SC, Priser och lö n e r pris- och kostnadspris index och SC:s 
tidsse rieda tabas ASTIKA.
Indexe tm äte r utvecklingen av det skattebelagda inköpspriset pä va ro r som 
används i Finland. I indexet ingä r b id e  hem m am arknadsvaror och import- 
varor. I pa rtip ris indexet ingär om sä ttn ingsska ttoch övriga ind irekta skatter. 
Indexet har 924 poster och de t fo lje r den Europeiska Gemenskapens nä- 
ringsgrensindeln ing NACE.
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46. Basprisintfex for hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 Kalla: SC, Priser och  toner: pris - och kostnadsindex och SC:s tidsse­
riedatabas ASTIKA. Indexet m ater p risutvecklingen fo r va ro r som anvands 
i Finland dS de k o m m e ru tp i m arknaden. Indexe tom fa tta r b id e  inhemska 
och utlandska varor. Indexet om fa tta r 931 poster och indexet fd lje r den 
Europeiska Unionens na ringsgrensindeln ing NACE.
47. Produceirtprisindexforindustrm 1990 = 100
1-25 Kalla: SC, Priser och loner: pris- och  kostnadsindex och SC:$ tidsse­
riedatabas ASTIKA.
Indexet m ite r  produce n tprisernas u tveckling fo r industrivaror som tiltver- 
kas i Finland. I indexet in g ir  b id e  hem m am arknadsvaror och exportvaror. 
Indexet har 606 poster och indexet fd lje r den Europeiska Unionens narings- 
grensindelningNACE.
48. Importprisindex 1990 = 100
1-24 Këlla: SC, Priser och  lôner: pris - och  kostnadsindex och SC.s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av c if-p rise r p i  im portvaror. Prisuppgifter i 
utlandsk va luta ges i finska m ark en lig t va luta kurserna (saljkurs) i m itten av 
m in ade n . Im portpris index beaktar a l l ts i  va lu takursforandringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fd lje r den Europe iskaU n ionensn iringsgrensm - 
delningNACE.
49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 Kalla: SC, Priser och loner, pris - och kostnadsindex och SC:s tidsse- 
riedatabas ASTIKA.
Indexet m ater utvecklingen av fob -p rise r p i  exportvaror. Prisuppg ifter i 
utlandsk va luta ges i finska m ark en lig t va luta kurserna (kôpkurs) i m itten av 
m inaden . Exportprisindex har 285 poster och indexet fd lje r den Europeiska 
Unionens naringsgrensindeln ing NACE.
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
Kalla: SC, Priser och Id n e r pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bdrjan sv fe b ru a ri 1993 beraknas indexen genom kedjning m edh ja lp  
av motsvarande indexarm ed 1990 som b a s ir  (1990=100),
54. Minutpriser pâ livsmedel
1-22 Kalia: SC, Priser och lôner. konsumentpriser.
Indexuppgrfterna bygger p i  de t prism ateria l som m in a tlig e n  samlas in fo r 
konsumentprisindex.
K . Prisindex for lantbruk 1990 = 100
1-7 Kalia: Jo rd - och skogsbruksm inisteriet. Inform ationstjanstcentral: 
Jo rdb rukss ta tis tis km in ads rap po rt.
8 Kalia: SC, Priser och lôner. pris- och kostnadsindex.
56. Bostadernas priser
1-25 Kalia: SC, Priser och lô n e r bostadspriser.
Statistiken over bostadspriser redovisar de skuldfria kvadratm eterspriser- 
na p igam laak tie läge nhe te ribos tad skö pso m fas trghe tsm ä k la re fc rm ed la t
57. Arbetstagamastimförtjänster
1-25 Kalla: SC. P riser och lô n e r lönerna inom  den privata och den offentliga 
$ektorn.
A rsm edeltalen är aritm etiska m edeltal. A rsm e d e lta le n fö r la n t- och skogs- 
arbetare har vâgts med anta le t tim m ar e ller arbetsdagar under respektive 
kvartal.
4-25 Exkl. ersättning fö r sôckenhelg.
58. Lôntagarnas fortjânstnivâindex 1990 = 100
1-24 Këlla: SC, Priser och  lô n e r Statistiken over lôner inom  den privata och 
o ff entliga sektorn.
F ö rtjänstn iv iindexet fô rlôn ta ga re  m ater utvecklingen av m edelförtjänster- 
n a fö ro rd ina rie a rbe ts tid . Oet be räknase fte rnä ringsg ren  b id e  fo r m in ads - 
och tim avlônade arbetstagare . De uppg ifte r som samlas in fo r indexet 
ta c k e rc a  1,4m iljoner lôntagare. Indexet och  dess vik ts truktur fôrnyas va rt 
fem te Sr s i  a tt det m otsva rar lôn tagars trukturen  i landet vid de aktuella 
tidpunkterna. Indexuppgifter fions a tt f i  fö r öden f r o m  i r  1948. indexets 
be rakn ingsgrunderredov isasnä rm are i SC:s sérié Undersôkningar nr 124.
ARBETSLIVET
59. Sysselsättning
1-19 Kalla: SC, V ä lfärdsstatistik : a rbetslivet och tidsseriedatabasen ASTI­
KA.
Uppgiftem a bygger p i  SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983hararbe tskra ftsundersökn ingengenom fö rtssom enin terv juundersök- 
ning med ett urval av 32 000 personer m in a tlige n  och 36 (XX) personer per 
kvartal. P rim äruppgifter samlas in m in a tlig e n  fö r en given refe rensvecka. 
S iffrorna vägs s i  att de svarar mot hela befo lkningen i i ld e rn  15-74 med 
hjalp av koe ffic ien te r som beräknats en lig t stra tum . Estimaten fö r kvarta l 
och i r  beräknas som  e tt m edeltal av de m änattiga uppg iftem a (arbets tim - 
mar = summan a v m ina dsu ppg ifte m a ).
2 15-74-äriga personer som arbetar (o c k s i personer som ä r tiltfä lügt frän - 
varande f r i n  arbetsp la tsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökta rbe te . Säsongutjäm nad serie iko lum n V 11.
2 ,7 ,9 ,18  Inkl. fö rsvarsväsendetsstam personal.
3 Arbetskraftens procentuella  andel av befolkningen i a rbetsför i ld e r .
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
7 Säsongutjäm nad serie  iko lum n V I 2.
10-19 Fram tili s ta trs tlk ire t 1989 fö lje r Statistiken SC:$ näringsgrensindel- 
ning (NI f r in  i r  1979). F r in  början av s ta tis t ik ire t 1990fö lje r grupperingen 
SC:s näringsgrensindelnm g (NI f r in  i r  1988).
60. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 Këlla: SC, V ä lfärdsstatistik : a rbe ts live t 
Insamlingsmetod, se tabe ll 59.
61. Arbetslöshet
1-9 Kalla: SC,Välfärdsstatistik: arbe ts five toch SC:stidsseriedatabasAS TI­
KA. Insamlingsmetod, se tabe ll 59.
1-8 Personer som vä rit arbetslösa hela re ferensveckan defin ieras som 
arbetslösa. Det är a l l ts i  frägan om personer som soker arbete och s t i r  t ili 
förfogande om  arbete erbjuds.
5 -8  Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
5 Säsongutjäm nad serie iko lum n V 13.
9 Inkl. an ta le t arbetslöshetsdagar bland personer som vä rit arbetslösa en 
del av refe rensveckan.
62. Arbetslöshetstal länsvis
1-13 Källa: SC ,Välfärdsstatistik: a rbe ts live t 
D efin ition av arbetslös, se tabe ll 61.
63. Utförda arbetstiimnar efter näringsgren
1-11 Källa: SC, V ä lfärdsstatistik : a rbetslivet och SC:s tidsseriedatabas A S ­
TIKA. Inkl. övertidstim m ar och tim m ar i bisyssla.
Insam lingsm etod, se tabe ll 59.
64. Arbetsförmedling
I -  28 Källa: Arbetsm in isterie t, S ta tis tikbyrin : A rbetsm inisteriets Syssel- 
sä ttn ingsöve rs ik t
M in adsupp g ifte rna  gä ller s lu te t av m inaden , irsu ppg ifte rn a  m edeltal pe r 
m in ad .
3, 4. 7 Exkl. personer som anmälts t il i  a rbe ts fö rm ed lingsbyrie r med en 
gruppanm älan.
3 Inkl. perm itterade. Säsongutjäm nad serie i koiumn V 14.
5 Bara m edlem m ar av arbetslöshetskassor som ansökt om arbetslöshets- 
in tyg fö r att f  S arbe tslöshetsersä ttn ing  f r in  en arbetslöshetskassa. Kassor- 
na kan p l  givna grunder ga llra  i ansökningarna. Understödet beta las u t 
under en begränsad tid.
6 U tbetalningen av arbetslöshetsersä ttning är inte tidsbegränsad.
9-28 S iffrorna nedan gä ller olika yrkesgrupper en lig t den nordiska yrkes- 
klassificerin flen(N YK).
9-10  NrO.
I I — 12 N r 1.
13-14 N r 2.
15-16 Nr 3.
17-18 N r 4.
19-20 N r 6.
21-22 N r 7-8.
23-24 N r 5.
25-26 N r 9.
27-28 N rX .
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65. Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Källa: SC, Ind iv idstatistik : rättsväsen.
Summan avm änadsuppg ifte rna  m otsvarar inte alh id  ä rsuppgiften . M änads- 
uppg ifte rna  innehä lle r intä de bro ttsanm ä ln ingarda r man senare under äret 
konsta te ra t a tt inge t b ro tt skett.
4 A ttk ö ra  m o to rd rrve tto rd onu nde r päverkan ava lkoho l e ller annat rusm e- 
del.
17-21 Exkl. t ra f ik b ro tt  
24 B eta ln ingsuppm aningar.
66. Anhängiggjorda konkurser
1-18 Kalia: SC, Ind iv idstatistik : konkurser.
10—17 Enskilda pe rsoner och dödsbon.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
S yfte t m ed säsongu tjäm n ingar Sr a tt u r uppgifterna é lim ine ra va ria tione r 
som  ä r ka rak te ris tiska  fö r vissa m änader e lle r kvartal. S tatis tikseriem a 
rensas pä fö rä nde rlig , genom snrttlig säsongfluk ta tion , ib land ocksä pä ka- 
lenderm ässiga va ria tio ne r i an ta le t a rbetsdagar. Den slum pm ässiga V a ­
ria tionen i vissa m änadsserie r jäm nas u t genom  a tt man räkna r ut e tt 
g lidande m ede lta l fö r tre  mânader. Detta underlä tta r observa tioner och 
analyser avu tveck ling srik tn ing a r.
Ib land b lir s ta tis tik se rie m a  ko rrig e ra de ie fte rha nd : nya observa tioner läggs 
t il l  gam la data och  orensade uppg ifte r ko rrigeras (te x . n ivä juste ringa r i 
P roduk tionssta tis tiken  dé ârssta tis tiken  b liv it färd ig ). Ju s te ring a r a v d e th ä r 
s laget ha r in te  i a llm änhe t nägon vasen tlig  inverkan pä den allm änna hel- 
he tsb ilden av tendenserna  i den ekonom iska u tvecklingen. För att analysera 
säsong fluk tua tione r ha r man använt sig av R olands Banks beräkningsm e- 
tod  fö r g lidande m ede lta l. M e toden  redovisas i Pertti Kukkonens ve rk  Ana­
lys is  o f Seasonal and o the r S hort-term  V aria tions w ith  A pp lica tions to  
Finnish Econom ic Tim e Series, Finlands Banks ins titu t fö r  ekonom isk fo rsk - 
ning , pub lika tionsse rie  B:28.
U tjä m n in g e n a vsä so n g -o ch ka le n d e rflu k tu a tio n e r in ve rka r inâg onm ân  pâ 
se rie rnasâ rsn ivâ  som in te v td va rje  utjäm nad sérié  m otsva rar â rsn ivâ n i de 
se rie r som pu b lice ra s  i S tatistiska Översikter.
S erierna i avde ln ingen (v issa per a rbetsdag) och de se rie r som inte är 
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V 1/V 23 Kalla: SC, Ekonom istatistik: nationa lräkenskaper 
T 24/T 48 Kalla: SC, Ekonom istatistik: na tiona lräkenskaper.
V 50/V110 Kalla: SC, Ekonom istatistik: na tiona lräkenskaper.
67. Bruttonationalprodukten
1-12 Källa: OECD: M ain  Economic Indica tors. 
1-12 Volymindex 1985 = 100.
68. Industriproduktionensvolym
1-12 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 Industriproduktionen har beräknats utgäende frän IS IC-klassificerin- 
gen (In ternationa l S tandard Industria l C lass ification) och om fa tta r IStC- 
grupperna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tiltverkn ings indus tri, 4 el, gas och vatten).
69. Timförtjänster inom tillverkningsindustrin
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Uppgrftema är inte säsongutjämnade. S iffom a ove r Finland, Norge, 
Tyskland, Belgien och Frankrike gä lle r kvartal. Serierna ä r sam lade ur 
na tione lla kä llo r pä sä sa tt a tt de sé exakt som m ö jlig t m otsvarar m edeltim- 
fö rtjänsten fö r arbetstagare, ink), övertidse rsä ttn ingar och regelbundna 
tillagg , Oet kan förekom m a va ria tione r m ellan länderna: sä rsk ilt ifrä g a  om 
definrtionerna pä anställda, bonus, re troak tiv  utbeta ln ing av löner sam t 
storleken pä de arbetsstä llen som ger uppgifter. Det ä r dä rfö r skäl a tt 
förhälla  sig med reservation t il i  jäm fö re lse rna m ellan länderna.
70. Arbetsloshetstal
1-13 KSJIa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Arbetslosa raknasidessa uppgifter alia personer ia rbe ts fd rS lde r som 
ar utan arbete, d isponibla fo r arbete eller som soker arbete, via arbetskrafts- 
b y r in  eller pS n ig o t  annat s a tt
71. Handelsbatansen
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-13 Skillnaden mellan export och im port r m iljoner US-dollar, 
S lopandetavEU :s interna tu llg ränser 1.1.1993 har le ft till att uppgifterna om 
EU:s in te rra  handel inte längre härstam m ar frän tu lldek la ra tloner. Det nya 
INTRASTAT-system ethar u tvecklats fö r a ttsam m anstä lla  dessa uppgifter. 
Pä grundavsvärigheterna  i ib ruktagandet a vsys te m e tä r uppgifterna fö r är 
1993 inte ännu tillgängliga .
72. Kortfristiga marknadsrantor
1-12 Kalla: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 M ed kortfristiga m arknadsrantor avses 3 mSnadarsrSntor. U ppgifter­
na p H r s n iv i  ar m edelvarden avm Snadsuppgifterna. Om annat inte namns 
a rm in adsu ppg ifte rn a  m edelvarden avde  dagliga rantenoteringarna.
73. Lángfrístiga marknadsrantor
1-12 Källa: OECD: M ain Economic Indicators.
1-12 M ed längfristiga m arknadsräntor avses avkastningen av lángfrístiga 
m asskuldebrevslän pä andrahandsm arknaden. A rs- och kvartalsuppgifter- 
n a ä r medelvarden av m änadsuppgifte rna. Om annat inte näm nsärm änads- 
uppgifterna m edelvarden av de dagliga rantenoteringarna.
74. Konsumentprisindex 1985= 100
1-13 Källa: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-13 Inte säsongutjämnade uppgifter.
75. Inflation






















V 93 /V  97-9.14/9.18
V98, V 101, V 104, V 107, V 110-5.1
V 99, V 102, V  105, V 108-5.2
V 100, V 103, V 106, V 109-5.3 + 5.8 + 5.9
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Notes
The aim oftha notas is to giva Information about tha sourcas oftha statístícs 
and to próvida axpianatíons to tha tablas. Howavar, footnotasindispansabfa 
fo t tha undarstanding and intarpratathn o fth a  tabias can ba found on tha 
tabla pagas: Tha numbers precedkig tha sourcas and explenetions in tha 
notas saction rafar to tha numbars o f tabla columna. Tha Symbol for a 
corractad figura (*  l i s  usedonfyin casas whara changas hava occurradin  
figuras reportad as final.
Nota tha foliowing abbravietions:
SF -  Stadstics Finland (tha national statisdcal instituta o ffín land)
F *  in Rnnish 
Sw  x ¡n Swadish
Tha lattars V, T and U mark tha cotumns o f  seesonety asus tad  s ta tis tke l 
sañas in ordar to distinguish thasa from original sañas.
POPULATION
1. Population
1-9 Sourca: $F. Poptdatbn Statistics: Population.
I  Calculation o fth a  maan population is  basad on tha résidant population. 
Tha maan population In 1993, forinstanca, is tha maan o f tha populations a t 
and-1992 and and- I S S U
Z  Vital statistics
1-10 Sourca: SF. Population Statistics: Population. 
1 M ania gas contractad by raskf ant woman.
3. Vital statistics by provinces
1-3  S o u r c * :  SF, Population Statistics' Population. 
8 M am a gas contractad by rasidant woman.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sourcas: M inistry o f Acricultura and Forastry. Information  C e n t r e :  
M onthly Raviaw o f A gricultura l Statistics, Yaarbook o f Farm Statistics.
1-3 Annual data: m aatfrom  Uvastock siaughterad in slaughtarhousas and 
onfarms;ntonthiydata:meatfromlivastockslaughteradinslaughtarhousas.
2 Tha sarias can ba found as saasonaty adjustad in column V IS
3 Tha sarias can ba found as saasonaty adjustad in column V 19.
4 IncL craam. calculatad as equivalent to milk. Tha sarias can ba found as 
saasonally adjustad in column V 16.
5 IncL powdered whay.
6 IncL the pmportion o f butter in butter-vegetable o il mixtures.
8 Sourca: M arket Research Instituta o f Patarvo Society: Butatin o f Statis­
tics (F).
Eggs on tha m arkat Monthly data ara partly astimatas ba tadon tha salas 
o f distributors.
9-18 Sourca: Stata Granary.
9-13 IncL bread canals, feed grain and caad grain.
14-18 Amount o f ground caraats and grits destined for both tha domestic
and tha export market
19 S o u r e r  SF, Business Statistics: Industry.
X  Sourca: National Board o f Customs, Tax Division o f tha Excise Office. 
ExcL ica -cnam  and ice-cream  and pudding mixes.
21-23 SF: Business Statistics: Industry.
24-26 Sources: SF, Business Statistics: OyAOco Ab. Inci. long drinks.
27-28 Sourca: SF, Business Statistics: Industry.
29-37 Sourca: Finnish Forest Research Instituta: Commercial Fellings end 
tite Labour Force o f the Forestry Sector (F) end tha Yearbook o f Forest 
Statistics (F. Sw).
'Commercial fe ltings' refers to tha roundwood that companies buy for in ­
dustry o r export Tha term also includes tha firewood tha same companies 
buy. ("Non-commercial takings' refers mainly to firewood destined for use 
on  p r o p e r b e s j  The quantity data on commercial feltings are based on an 
inquiry made t o  the purchasers o f roundwood (a sample) and to the Rnnish 
Forest and Park Service.
32 The series can be found as seesonaty adjusted in column V21 
36 The series can be found as saasonaty adjusted in column V22 
33-*0 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual date); 
Suoman Satuloosayhdistys -  RrmcaMmonthly data. Dry w eight 
38 ExcL screenings.
41 Source: SF, Business Statistics: Industry.
42-43 Sources: SF, Busintss Statistics: Industry, Association o f Finnish 
Electric U tilities N et production.
44 Source: SF, Busin ass S f i K t i c i :  Industry.
45 Source: Kamira-Agro Oy.
46 Sourca: Kamira-Chamicals Oy.
47 S o u r e r  Kemira-Agro Oy.
48-49  S o u r e r  SF, Businass S ta tistics Industry.
50-53  S o u r c e s :  SF, Businass S ta tistics Industry (revisad annual datah  
Finnish Paper M ins'Association -  Rnnpap; Finnish Board M ills 'Association  
-  Rnnboard; ate. (monthly data).
50 ExcL paper and board that has only bean printed, impregnated o r surfa­
ced.
54-56 Source: SF, Businass Statistics Industry.
57 Sources SF, b u s i n e s s  Statistics: Industry, Association o f Rnnish B uil­
ding M aterials Manufacturers.
58 Sources SF, Business S ta tistics Industry; Finnish Brick Industry Asso­
ciation. ExcL re fractory end acid-resistant bricks.
59-68 Sources SF, Business Statistics Industry (revised annual end 
monthly data); Fedtration o f Finnish M ataI and Engineering Industries 
(monthly data).
SO Liquid stea l incL steel fo r casting.
67-70 Source: SF, Business S ta tistics Industry,
5. Volume index o f industria l production 1990 *  100
1-53 Sourcas SF, Business S ta tistics Industry; SFs time sarias database 
FINSERIES. which contains more then 16.000 domestic time series on indi­
ces, tha national economy, employment, tinancial markets, ate.
The volume index o f industria l production measures economic development 
and its  seasonal variations. It contains indicas for d ifferent sectors o f 
industry, as w a ll as soma specialized indices (columns 2-4,51-53).
Tha monthly indicas ara based on data gathered from manufacturers, 
industry organizations and government bodies. The annuel volume index is 
calculated from tha annual data o f industria l statistics. Tha index calculated  
per working day is  obtained by multiplying the original series by the working 
day coeffic ient
The product-specific weight structure is revised annually end the industry- 
specific one every five years. Tha industria l classification used follows the 
Standard Industrial Classification 1988 (SF, Handbooks No. 4). The HS No­
menclature (i.t. the UN Harmonized Commodity Description and Coding 
System), as adapted for the purposes o f industria l statistics, is  usad aa the 
product clessiñcetion.
1-6 The series can be found as saasonaty adjusted in  columns T 24-29
2 M achinery and vehicles used in  productive activity.
3 Raw mataríais, fuels, lubricants, etc.
8 The series can be found as saasonally adjusted in column T 31.
13 The series can be found as seasonalty adjusted in  column T 32.
17-19 The series can be found as seasonally adjusted in columns T 33-35. 
30 The series can be found as season aBy adjustad in  column T 39.
34 Tha sarias can ba found as seasonally adjustad in  column T 40.
38-39 The series c an be found as saasonally adjustad in columns T 4 1-4Z 
50-53 The series can be found as saasonaty adjusted in columns T45-48.
6. Businass survey
1-27 Sources: Confederation o f Rnnish Industry and Employers, end tha SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation o f Rnnish Industry and Employers 
collects data on die qualitative indicators o f about 530 enterprises, 70 o f 
which ere large e nd200medium-sired ones The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by personnel size. The survey 
contains questions on 17 topics.
CONSTRUCTION
7. D w elling  construction
1-18 Source: SF, Business Statistics: Construction.
8. Building construction
1-11 S o i r e e ;  SF, Business Statistics: Construction.
1 The series can be found as saasonaty adjusted in columns V96 101,104, 
107 end 110.
2 Also includes leisure-time residential buildings The series can be found  
as seasonally adjusted in  columns V 99 .102, ICS end 108.
1  4  9 The series can be found as saasonally adjustad in columns V 100, 
103,106 and 109.
TRADE
9. Wholesale and re ta il trade seles
1-33 S o u r c e :  SF, Businass Statistics: Trada.
1 The series can be found as saasonally adjusted in  columns V 50 and 52. 
12 The series can be found as seasonally adjusted in  columns V 51 end 53.
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10. Foreign trade
1-25 Source: National Board o f Customs, Division o f Statistics, Foreign 
Trade {monthly and annual publications}.
1 The series can be found as seasonally adjusted in column V 82.
6 The series can be found as seasonally adjusted in column V 81.
14-25 The index o f unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in die volume o f foreign trade.
14-18 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 33-37. 
19 The series can be found as seasonally adjusted in column V 87.
23 The series can be found as seasonally adjusted in column V 88.
24 The series can be found as seasonally adjusted in column V89.
25 The series can be found as seasonally adjusted in column V 92.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions fin d , redemptions).
12 Bank o f Finland m iddle rates
1-15 Source: Bank o f Finland.
13. Bank o f F inland's balance sheet and righ t o f  note 
issue
1-20 Source: Bank o f  Finland.
14. F inancia l ins titu tions ' deposits by the pub lic
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
7 Source: SOK Co-op w ith member co-operatives.
8 Sources: Central Union o f Finnish Distributive Societies with member 
co-operatives; EKA Co-operative.
9-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
12 The series can be found as seasonally adjusted in column V 3.
13-14 Incl. the giro accounts o f  the Postipankki Ltd.
13 The series can be found as seasonally adjusted in column V 1.
15. F inancia l ins titu tions ' advances to the pub lic
1-3 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank o f Finland 
Year Book.
4-18 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
18 The series can be found as seasonally adjusted in column V 5.
16. Transactions o f d ie H e ls ink i S tock Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
17. HEX share index
1-11 Source: Bank o f  Finland Bulletin; Helsinki Stock Exchange.
18. Domestic in terest rates
1-19 Source: Bank o f Finland, Financial Markets.
1-6 H ELI BOB (Helsinki Interbank Offered Rate) is an interest rate calculated  
by the Bank o f  Finland and used by the banks as a reference rate in their 
lending linked to m oney m arket rates. HELIBOR is calculated as the average 
o f the b id  rates quoted daily a t I p.m. by the five largest banks (KOP, Qkobank, 
Postipankki, Skopbank and Union Bank o f Finland) for the ir own certificates  
o f deposit
7 -8  Long-term, three-year and five-year, m arket rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank o f Finland as monthly averages o f the bid rates quoted daily by the five 
la rgest banks. They are based on m arket rates fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks.
9 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. I t  is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective 
weights o f  the currencies making up the ECU basket
10 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Super­
visory Board o f the Bank o f Finland on the basis o f a proposal by the Board 
o f  Managem ent o f the Bank o f Finland.
11 The ca ll money deposit rate is the rate pa id  to banks by the Bank o f 
Finland fo rth e ir ca ll m oney deposits. The ca ll money deposit rate is obtained 
by subtracting the in terest rate margin for ca ll money deposits from the 
tender rate.
12 Banks with access to central bank financing can make ca ll money 
deposits with the Bank o f Finland w ithout lim it In addition, they can obtain 
liquidity credit from the Bank o f Finland. The rate o f in terest on liquidity ere dit 
is obtained by adding together the tender rate and the interest rate margin 
fo r liquidity cred it
13 The tender rate is determined in tenders held by the Bank o f Finland in 
which the banks are asked to make bids o r offers for money market instru­
ments with a maturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f accepted bids or offers, expressed as a simple annual interest rate. 
14-19 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
14-15 Advances include overdrafts and postal giro credits, bills o f exchan­
ge and loans.
14, 16, 18 New lending includes a ll new  and rolled-over loans.
TRANSPORT
19. M otor vehicles
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
20. State ra ilways
1-6 Source: Finnish State Railways, Accounting Section, Railway Statistics 
and Bulletin o f Statistics.
21. Finnish a ir  earners
1-4 Sources: Civil Aviation Administration; Finnair, SF, Business Statistics: 
Transport and tourism.
22. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1969 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 Ju ly  1982, the tonnage o f vessels is expressed, 
no t in gross and net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
23. Guest nights in  accommodation fac ilities
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
24. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: FT Finland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. M onthly index o f to ta l production
1-2 Source:SF, Economic Statistics: monthly index o f total production.
The monthly index o f tota l production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which are weighted and added together.
The figures o f the monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f the monthly index are preliminary and 
subject to updating as new data become available.
27. Gross domestic product and national income
1 - 11 Sourc es: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs time series 
database FINSERIES.
1 The series can be found as seasonally adjusted in column V 79.
2 - 3 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 66-67. 
5-6 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 68-69. 
10-11 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 64-65
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28. Gross domestic product by k ind  o f activ ity
1-1I Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs Ornes series 
database FINSERIES.
1- 3 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 70-72.
5 The series can be found as seasonally adjusted in column V 74.
7-8 The series can be found as seasonally adjusted in columns V 76-77.
10 The series can be found as seasonally adjusted in column V 79.
29. Gross domestic product p e r capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series data­
base FINSERIES.
30. Price indices o f pub lic  expenditure 1985= 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
tíme series database FINSERIES.
The weight structure o f the indices dates from 1987. Point figures spliced to 
the old index 1977= 100 are available from Statistics Finland starting with the 
year 1975.
A detailed description o f the indices can be found in the 1988 report o f the 
Working Group for die Price Indices o f Public Expenditure (M inistry o f 
Finance: 96/004/87) and in SF, User's Manual for the Price Indices o f Public 
Expenditure 1985=100(on-line version/.
The index figures for 1977 can be obtained from die index for 1985 by using 
the following coefficients: state finances 1.958$ and municipal finances 
1.9298.
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures what people in Finland are thinking about 
the development o f the public economy end the economy o f the own 
household and w hat plans they are having as regards major purchases, 
saving and borrowing. The answers are weighted by structural data on 
households. The questions o fSFs consumer survey are mostly comparable 
with the questions o f corresponding international surveys.
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Central government cash revenue
1-30 Source: M inistry o f Finance, Economics Department 
1-30 Income from the year's revenue items and from revenue in arrears 
from previous years, including income o f extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus o f government enterprises are excluded.
I State income and wealth tax, municipal f a *  church tax, and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions.
3 The series can be found as seasonally adjusted in column V61.
5 The series can be found as seasonally adjusted in column V 62.
21 (net. income from government enterprises'property sales.
22 The central government’s share o f the profits o f the State Lottery and 
Betting Company and o f income from betting a t horse races, along with the 
income o f the Slot Machine Association.
33. Central government cash expenditure
1-27 Source: M in istry o f Finance. Economics Department 
1-27 Application o f appropriations for the year and ofappropriations trans­
ferred or le ft in arrears from previous years, incl. expenditure o f extra-bud­
getary funds. Book items and the operating deficits o f government enter­
prises are excluded.
3 The series can be found as adjusted by the month in column V57.
17 The series can be found as seasonally adjusted in column V 59
34. Central government financia l position
1-7 Source: M inistry o f ñnance, Economics Department
1 The series can be found as adjusted by the month in column V6Q.
2 The series can be found as adjusted by the month in column V 56.
35. Central government debt
1 -  11 Source: State Treasury.
The concept o f centra l government debt covers liabilities incurred to meet 
the requirements o f the National Budget and the liabilities o f extra-budge­
tary central government funds. The liab:lities are expressed in gross terms.
PRICES AND WAGES
36. Year-on-year changes in  index numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 -  7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices, Price end 
Cost Indices.
37. Bu ild ing cost index 1990 = 100
1-31 Sources: SF, Business Statistics: Construction; SFs time series data­
base FINSERIES.
The index covers the index o f newbuilding, the input price index o f building 
construction, the indices o f d ifferent types o f building, as w e ll as the indices 
o f die most important sub-contract building works as compiled according  
to the production nomenclature.
A methodological description o f the calculation o f the index can be found 
in  the publication Building Cost Index 1990=100(State Technical Research 
Centre o f Finland and SF).
38. Cost index o f c iv il engineering works 1990 = 100
1-8 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
The cost index o f  c iv il engineering works describes those changes in the 
costs fo r the supply and use o f inputs thet a c iv il engineering enterprise 
experiences in the course o f a contract The index does not include produc­
tiv ity o r the return on capital received by die entrepreneur. How the index 
is compiled is described in Hemmilä and Kankainen (1993), Maarakennus­
kustannusindeksi 1990=100. Käyttäjän käsikirja. (The cost index o f c iv il 
engineering works 1990=100. User Handbook.) SF Handbooks 32.
39. Cost indices fo r earth movers and forest machinery 
1990= 100
1-2 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
1 The index describes price movements in  the cost factors o f earth mover 
operation and ownership.
2 The index describes price movements in  the cost factors o f forest 
machinery operation and ownership.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
The index measures price movements in  the cost factors o f professional 
road transport o f goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices o f  
vans and o f ligh t and heavy lorries.
41. Cost index o f bus and motor-coach tra ffic  1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost indices 
The index  measures price movements in the cost factors o f bus and motor- 
coach traffic.
42 Cost-of-living index 1951:10= 100
1-6 Source; SF, Prices and Wages  Sfatrsfics; Consumer Prices, SF's time 
series database FINSERIES.
As from January 1388, the indices are calculated from die consumer price  
index 1985=100 w ith the a id o f  a splic ing coeffic ient
43. Consumer p rice  index 1990 -100  
(by groups o f goods and services)
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index serves as a measure o f inflation. The weights used 
in its defnition reflect the structure o f average household consumption.
The data for the consumer price index have been obtained from the  Siaf/s- 
tics Finland Household Surve y  o f 1990which was carried ou t by interviewing  
12,000 households. In addition, more than 39,000 items o f price data have 
been collected on more then 400 goods and services.
44. Consumer p rice  index 1990= 100 
(by population group and region)
1 - 12 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
2 -  7 The indices by population group are calculated from the price data o f 
the overall index (see Table 43) as weighted by the group's consumption 
expenditure distribution.
8-11 The regional indices are calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution.
12 The net price index is a type o f consumer price index which excludes 
ind irect taxes and includes the effect o f subsidies.
45. Wholesale p rice  index 1990 =100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development o f the prices wholesalers pay for 
goodsfordomestic supply, inclusive o f turnover tax and other indirect taxes. 
The index has 924 headings, including both domestic and imported items. 
The industria l classification used accords w ith the NACE.
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WORKING UFE46. Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply 
1990= 100
1-30 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FIN SERIES.
The index describes the price development o f goods fo r domestic supply as 
measured, exclusive o f taxes, at the time the goods enter the m arket The 
index has 331 headings, including both domestic and im ported items. The 
industria l classification used accords w ith the NACE.
47. Producer p rice  index fo r manufactured products  
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price  development o f goods manufactu­
red in Finland and destined for both the domestic and the export market. The 
index has 606 headings. The industria l classification used accords with the 
NACE.
48. Im port p rice  index 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the C.f.F.-price development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month selling rates. The index thus reflects changes in exchange 
rates. It has 513 headings. The industria l classification used accords with 
the NACE.
49. Export p rice  index 1990= 100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the F.O.B.-price development o f exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings. The industrial 
classification used accords with the NACE.
50-53. Producer p rice  indices 1949= 100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from February 1993, die indices are calculated from the corresponding 
1990=100 indices w ith the aid o f a splicing coeffic ient
54. Reta il p rices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price index.
55. Price ind ices fo r agriculture 1990= 100
1-7 Source: M inistry o f Acriculture and Forestry, Information Centre: 
M onthly Review o f Agricu ltura l Statistics.
8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f  owner-occupied fla ts sold through real estate agents 
on the secondary market.
57. Hourly earnings o f  wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
The annual data are arithmetic means. The annual data o f farm and timber 
workers have been calculated as weighted by the number o f hours o r days 
worked in each quarter.
4-25 W ithout compensation (or public holidays.
58. Index o f wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF. Prices and Wages Statistics.
The index measures the development o f average earnings fo r norm al hours 
o f work. It  is ca lculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data co llected cover approx. 1.4 m illion employees. The index and its 
structure are revised every five years so as t o  correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. 
The methodology fo r compiling the index is described in SF, Studies No. 124.
59. Labour force partic ipation and employment
1-19 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. As from 1983, the survey 
is carried out as an interv iew  study involving a monthly sample o f 12,000 and 
a quarterly sample o f36,000people. M onthly data relate to one survey week. 
With the aid o f coefficients calculated by strata, the figures are raised  t o  
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and annual esti­
mates are calculated as the averages o f monthly figures ¡hours worked as 
the sums o f monthly figures}.
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from  
work), o r who are unemployed o r on unemployment pension and have 
sought employment. The series can be found as seasonalfy adjusted in 
column V 11.
2, 7,9,18 Incl. the regular personnel o f the defence forces.
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment 
7  The series can be found as seasonally adjusted in column V 12.
10-19 Until the end o f 1989, the classification o f industries used follows SFs 
Standard Industrial Classification from 1979; from 1990 on, the revised  
classification from 1988.
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out o f work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5-8 The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
5 The series can be found as seasonally adjusted in column V 13 
9 Incl. the unemployment days o f those unemployed for part o f the week.
62. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics:Labour Force.
For a definition o f an unemployed person see Table 61.
63. Hours w orked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series databa­
se FINSERIES.
Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
I -  28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour Ministry 
Statistics (F).
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages.
3, 4, 7 Does not include persons whose registration a t the employment 
office is based on a group notice.
3 Incl. persons on lay-off. The series can be found as seasonally adjusted 
in  column V 14.
5 Unemployment fund members who have applied for a certificate o f unem­
ployment in order to qualify for benefit payments from the fund. In certain 
cases funds may turn down applications. There is a time lim it on benefit 
payments.
6 There is no time lim it on unemployment benefit payments.
9-28 The numbers below refer  t o  occupational groups in the Nordic Clas­
sification o f Occupations.
9-10 Nos. 0.











65. Offences recorded by the po lice ; intoxicated  
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF. Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly Figures does not always accord w ith the ennuel figure, 
fo r month ty figures mey include cases where e reported crime is later in the 
year found not to have been committed
4 Driving a motor vehicle whenunder the influence o f alcohol o r  some other 
in toxicant
17-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF. Population Statistics: Bankruptcies 
10-17 Private individuals and estates o f deceased parsons.
SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to r id  statistica l series o f variations 
charactarisric o f certain months and quarters. The series in this publication 
have bean adjusted fo r moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar venations in the number o f working 
days Further, some monthly series have been adjusted for random variation 
by calculating the moving avenge h r  three m onths Seasonal adjustment 
facilitates the observation end analysis o f trends.
In soma cases, series may later be adjusted by the addition o f fresh obser­
vations end the correction o f unadjusted data las exemplified by the ravision 
o f levels in production statistics following the completion o f annual statis­
tics). Ingentra l. these corrections do not essentially a lter the picture formed 
o f die trends in economic variables. Seasonal vanation has bean analyzed 
using the method the Bank o f Finland uses h r  calculating moving averages 
The method is described in Perth Kukkonen. Analysis ofSeasonal and Other 
Short-term Variations with Applications to Finnish Economic Time Series, 
Bank o f Finland Institute for Economic Research, Series 8:28.
Adjustment h r  seasonal and calendar variations affects the annual levels 
o f the series to some extent Hence, the annuel levels o f  some adjusted
series do not correspond to those published in the Bulletin o f Statistics. 
Tha series in the section (soma par working day) correspond  i o  the sea­
sonally unadjusted series (table and column numbers) as follows:
V I -  J4 16
V 3-14.15
V 5-1524













































V98. V 101, V 104, V 107, V 110-81
VSSt V101V105. V 106-5 2
V100.V m v  106, V 109-53+ 5.8 * 69
67. Gross domestic product
1-12 Source: OECD: M ain Economic Indicators 
1-12 Volume index 1985 =100.
68. Volume o f industria l production
1-12 Source: OECD: M ain Economic Indicators 
1-12 Tha volume o f industria l production has bean calcula tad on tha basis 
o f tha International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are 
ISIC categories 2 (mining end quarrying}, 3 (manufacturing) and 4 (e lectri­
city, gas and water supply).
69. Hourly earnings (manufacturing)
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Seas on s ty  unadjusted figures Tha figures h r  Finland. Norway. Ger­
many, Belgium end France era quarterly figures. The series shown ere those 
available from national sources which most closely correspond to average 
earnings paid per employed wage earner par hour, including overtime pay 
and regularly recurring cash supplements. The definitions may very from  
country to country, particu larly w ith respect f o  workers covered, treatment 
o f bonuses end retrospective wage payments, and size o f reporting un it 
Country comparisons are therefore su b /tc t h  reservations.
70. Unemployment rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-13 Tha unemployed comprise e ll persons o f working age who ere out o f 
work, ere available for employment end seek employment through an am- 
ploymant office o r by soma other means
71, Trade balance
I - 13 Source: OECD: M ain Economic Indicators 
1-13 Tha difference between exports and imports in  m&ionsofU.S. doMars. 
As e result o f the abolition o f customs frontiers w ithin tha E U o n l January 
1993, date on intra-EU trade are no longer derived from customs declara­
tions. A  new  system, INTRASTAT, has been developed h r  compiling these 
data. Because o f tha in itia l d ifficulties encountered in implementing INT­
RASTAT, date h r  1993 are no t yet ave Heble.
72. Short-term interest rates
1-12 Source: OECD: M ein Economic Indicators 
1-12 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures ere calculated as averages o f the rates quoted deify.
73. Long-term interest rates
1-12 Source: OECD: Main Economic Indicators 
1-12 Long-term mtarast rates re fer to the return on long-term bonds on the 
secondary market. Annual end quarterly figures ere calculated es averages 
o f monthly figures. Unless stated otherwise, monthly figuras are calculated  
as averages o f the rates quoted daily.
74. Consumer price  index 1985*  100
1-13 Source: OECD: M ein Economic Indicators. 
1-13 Seasonally unadjusted figures.
75 Inflation
V1/V 23 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts.
T 24/T 48 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts. 
V 5 0 V IW  Source: SF, Economic Statistics: National Accounts.
1-12 Source: SF, Prices end Wages Statistics- Consumer Prices.
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T ie d ä t k ö ?
•  M i t k ä  o l i v a t  S u o m e n  5 0  s u u r i n t a  t u o n t i -  j a  v i e n t i m a a t a  
v u o n n a  1 9 9 2 ?
•  P a l j o n k o  v e r o a s t e e n  e n n u s t e t a a n  o l e v a n  v u o n n a  1 9 9 3 ?
•  K u i n k a  s u u r i  o l i  S u o m e n  u l k o m a i n e n  n e t t o v e l k a  v u o d e n  1 9 9 2  
l o p u s s a ?
•  P a l j o n k o  o l i v a t  k o t i t a l o u k s i e n  k e s k i m ä ä r ä i s e t  t u l o t  v u o n n a  1 9 9 1  ?
•  K u i n k a  m o n t a  a s u i n h u o n e i s t o a  v a l m i s t u i  v u o d e n  1 9 9 2  a i k a n a ?
Jos haluat TIETÄÄ vastaukset -  
Tilaa SUOM EN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 1993
T ä m ä  6 2 0 - s i v u i n e n  t i l a s t o t i e d o n  p i k k u j ä t t i l ä i n e n :
•  p i i r t ä ä  t a r k a n  k u v a n  v ä e s t ö s t ä ,  t a l o u d e s t a ,  k o t i - j a  
u l k o m a a n k a u p a s t a ,  y m p ä r i s t ö s t ä  j a  e l i n o l o i s t a
•  k u v a a  y h t e i s k u n t a a m m e  j a  s e n  k e h i t y s t ä
•  t a r j o a a  v e r t a i l u t i e t o j a  m u i s t a  m a i s t a
•  s i s ä l t ä ä  n e l i v ä r i s e t  k u n n i t t a i s e t  t e e m a k a r t a t
•  k o l m i k i e l i n e n  t e k s t i :  s u o m i ,  r u o t s i ,  e n g l a n t i
Suomen tilastollinen vuosikirja tietää!
Viisas etsii luotettavaa ja tarkkaa tietoa toimintansa 
ja päätöstensä tueksi!
Tiedä enemmän -  tilaa jo tänään!
S o i t a  n u m e r o o n  < 9 0 )  1 7 3 4  2 0 1 1  
t a i  t i l a a  t e l e f a x i l l a  ( 9 0 )  1 7 3 4  2 4 7 4
Vuositilaus 260,- 
Kestotilaus 230,-
Korvaamaton tiedonlähde opettajille, tutkijoille, yritysjohdol­
le, virkamiehille sekä kaikille tiedonjanoisille!
i l  Tilastokeskus S V T
S  S ta tis tik ce n tra le n  
" S ta tis tic s  Finland
0 0 0 2 2  T IL A S T O K E S K U S  -  S T A T IS T IK C E N T R A L E N  -  S T A T IS T IC S  F IN L A N D
Tilastokatsauksia
S ta tis t is k a  ö v e rs ik te r  
B u lle t in  o f  S ta tis tic s  
1994: I
Tila s t  o ka tsa  uks ia  kokoaa  yk­
siin kansiin  ta lo u d e n  tä r ­
ke im m ät tila s to tie d o t. Tästä  
neljä k e rtaa  v u o d essa  ilm es ­
tyväs tä  ju lka isu sta  löydät;
-  k u u kau s i-, n e ljä n n e s vu o ­
si- ja vu os itason  a ik as a r­
ja t
-  kausi ta  so ite tu t tila s to s a r­
ja t
-  in d eks it a la in d e k se in e e n
■ k a n sa in vä lis tä  t ila s to tie ­
toa
-  ko lm ik ie lin en  teksti; suo­
m i, ruots i ja e n g la n ti.
Ta lous , m a rkk in a t ja su hdan ­
te e t m uuttuvat. T ilas tokat­
s a u k s ia  sopii ka ik ille  niille, 
jo tka h a lu a v a t t ie tä ä  m uu­
to ksen  suunnan .
O e v ik tigaste  s ta tis tikuppg if- 
te rn a  sorn g a lie r ekonom in  
finns sam la d e  i S ta tis tiska  
övers ik ter. P ub likationen  ut- 
kom m er fyra g än g er orn ä re t  
o c h m n e b ä lle r
-  tidsserie r pä m än ad s -, 
kvarta ls - och ärsn ivä
-  s a so n g ren sad e  statistik- 
serie r
-  index jäm te  underindex
-  in tern a tio n e lla  s tatis tik - 
u ppg ifte r
- te x ten  ä r pä tre  spräk; 
finska, svenska och  en- 
gelska.
M ark n a d s s tru k tu re rn a  för- 
än d ras  och kon junktu rerna  
svän g er. S ta tis tiska  öv e rs ik ­
te r  ä r tili fö r  dem  som vill 
fö lja  m ed u tveck lingen .
T he  B u lle tin  o f  S ta tis tic s  is a 
q u a rte rly  com pila tion  of the  
m ost im portan t s ta tis tic s  on  
th e  Finnish e c o n o m y , in c lu ­
ding
-  m onthly, q u a rte r ly  and  
a n n u a l tim e  s e n e s
-  s ta tis tica l s e ries  ad justed  
fo r seaso na l va ria tio n
-  in d ices  and th e ir  sub ind i­
ces
-  in ternationa l s ta tis tic a l 
data
-  te x t in th re e  languages; 
Finnish, S w e d is h  and  
English.
The econom y, m a rke ts  and  
econom ic  tren d s  c h an g e . 
T he  B u lle tin  o f  S ta tis tic s  is 
th e  pub lica tion  for th o se  
w ho w a n t  to k n o w  th e  d i­
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